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 ملخص الدراسة
نشئة االقتصادية اإلسالمية ودورها يف سلوك املستهلك يف ، قيم الت2020عبد اجمليد إبراهيم أبو رقيقة، 
االقتصاد اللييب )دراسة تطبيقية يف مدينة اخلمس ليبيا( املشرفني األستاذ الدكتور: أمحد زهرا، الدكتورة ايكا 
 يونيا فوزية
 الكلمات الرئيسية: التنشئة االقتصادية اإلسالمية، سلوك املستهلك.
يف القيم االقتصادية اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوك املستهلك يف اجملتمع موضوع الدراسة هو البحث  
اللييب، وكانت أهداف الدراسة هي : االطالع على مدى معرفة املستهلك يف اجملتمع اللييب القيم االقتصادية 
سالمية يف اإلسالمية وتوظيفها يف ترشيد سلوكه االستهالكي، ومعرفة معوقات تطبيق القيم االقتصادية اإل
ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب، ومعرفة دور القيم االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك 
 املستهلك يف االقتصاد اللييب؟
استخدم الباحث املنهج الوصفي الكيفي، وقام جبمع البياانت بواسطة وسيلة املقابلة واملالحظة والواثئق،     
مدينة اخلمس ليبيا، فيما قام الباحث بتحليل البياانت بطريقة حتليل البياانت مت تطبيق الدراسة يف  وقد
 الكيفية، كما استخدم التحليل اإلحصائي لتحليل البياانت الكمية. 
توصلت الدراسة لنتائج هي: أن املستهلك اللييب له معرفة ابلقيم اإلسالمية االقتصادية لكن يوجد        
هذا املستهلك ومعرفته هبا فطرية، وهذه املعرفة أساسها قيم الدين اإلسالمي،  ضعف يف التطبيق ملا حيمله
وتقوم اجلهات والوزرات بواجب توعية وإرشاد املستهلك هبذه القيم، وتبني أن معوقات تطبيق هذه القيم هي 
تهلك عدداً غياب اسرتاتيجية موحدة يف ترشيد املستهلك اللييب، والنقص يف القائمني بوظيفة الرتشيد للمس
والتقاليد اليت تشجع  ونوعًا مثل الوعاظ واألئمة، واحلاجة لتدريبهم وأتهيلهم، وكذلك وجود سيطرة للعادات
وغياب وظيفة الرتشيد لفرتات طويلة  على جتاوز قيم التنشئة السليمة اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية،
اإلسالمية أسهمت يف ترشيد االستهالك من خالل القيم االقتصادية  أنخالل العقود املاضية، كما تبني 
تطبيقها وهلا فوائد على اقتصاد الدولة ككل واملستهلك خاصة من حيث زايدة الوعي والعلم الشرعي 
والتحسني يف تفافة االستهالك والتوجه حنو االقتصاد يف املعيشة ألن املشكلة هي يف احلقيقة قلة الوعي وليس 
 الندرة. 
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ABSTRACT 
Abdul Majed Ibrahem Aborgiga , 2020,The values of Islamic economic formation 
and its role in consumer behavior in the Libyan economy (an applied study in the 
city of Al-Khums, Libya)  
         The subject of the study is about researching in Islamic economic values and 
its role in rationalizing consumer behavior in Libyan society,the objectives of the 
study were: Knowing the extent of consumer knowledge in the Libyan society 
about the Islamic economic values and using them in rationalizing its consumer 
behavior ,and knowing the obstacles to applying Islamic economic values in 
rationalizing consumer behavior in the Libyan economy, and knowing the role of 
Islamic economic values in rationalizing consumer behavior in the Libyan 
economy . 
         The researcher used qualitative descriptive approach, the data was collected 
by means of interview, observation, documents, and the study was applied in Al-
Khums Libya. 
         The study has come to conclusions: The Libyan consumer has knowledge of 
Islamic economic values, but there is a lack in applying of what the consumer has, 
and his innate knowledge of it, and this knowledge is based on the values of the 
Islamic religion , and the authorities and ministries carry out the duty to educate 
and guide the consumer with these values, and it turns out that the obstacles to 
applying these values are the absence of a unified strategy in rationalizing the 
Libyan consumer, and the shortage in the number and quality of  the 
rationalization function for the consumer, such as preachers and imams, and the 
need to train and qualify them, and likewise, there is a control of customs and 
traditions that encourage the transformation of the values of right education 
brought by Islamic law, and the absence of the rationalization function for long 
periods during the past decades, it has also been shown that Islamic economic 
values contributed to rationalizing consumption through its application and has 
benefits for the state's economy as a whole and the consumer, especially in 
terms of increasing awareness and forensic science and improvement in the 
consumption of consumption and the orientation towards the economy in living 
because the problem is really a lack of awareness, not scarcity. 
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ABSTRAK 
Abdul Majed Ibrahim Aborgiga, 2020, Nilai-Nilai Ekonomi Islam dan Perannya 
terhadap Perilaku Konsumen dalam Perekonomian Libya (Sebuah Studi Terapan 
di Al-Khums, Libya)  
        Subjek penelitian ini mengenai nilai ekonomi Islam dan perannya dalam 
perilaku konsumen di masyarakat Libya. Tujuan penelitian ini: untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan konsumen dalam masyarakat Libya mengenai nilai ekonomi 
Islam dan penggunaannya dalam perilaku konsumen dan mengetahui hambatan-
hambatan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut dalam perilaku 
konsumen di perekonomian Libya dan mengetahui peran nilai ekonomi Islam 
dalam perilaku konsumen di perekonomian Libya.  
          Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan 
teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. 
Penelitian ini diterapkan di Al-Khums Libya. 
           Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah: Konsumen 
Libya memiliki pengetahuan tentang nilai ekonomi Islam tetapi masih belum 
menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari nilai agama Islam tersebut. 
Pemerintah dan kementerian sudah melaksanakan kewajiban mereka untuk 
mendidik dan membimbing konsumen dengan nilai-nilai tersebut. Hambatan 
penerapan nilai-nilai ini adalah tidak adanya strategi terpadu untuk konsumen 
Libya, dan kurangnya jumlah dan kualitas fungsi penerapannya bagi konsumen, 
seperti pendakwah dan imam, dan perlunya untuk melatih dan meningkatkan 
kualitas mereka dan juga perlu adanya kontrol terhadap adat dan tradisi yang 
mendorong perubahan pendidikan yang benar yang dibawa oleh hukum Islam, 
dan tidak adanya fungsi rasionalisasi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Selain 
itu, diketahui juga bahwa nilai ekonomi Islam telah berkontribusi dalam 
penerapan perilaku  konsumen dan telah bermanfaat bagi ekonomi negara dan 
konsumen sebagai satu kesatuan, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran 
perilaku konsumen dan orientasinya terhadap ekonomi kehidupan karena 
masalah sesungguhnya adalah kurangnya kesadaran, bukan karena kelangkaan.  
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 الباب األول 
 اإلطار العام 
 المقدمة .1
اليزال موضوع ترشيد سلوك املستهلك من املواضيع ذات احلساسية الشديدة يف أي نظام         
رغباته  اقتصادي يف العامل، وذلك الرتباطه الوثيق ابإلنسان، ذلك املتغري الذي ال ميكن ضبط
وسلوكه بسهوله، ورمبا يف حقيقة األمر يعد من شبه املستحيل ضبط ذلك متاماً، فهو متنوع 
الرغبات ومتقلب التفضيالت قد يعجب هبذه السلعة، وقد يغري رأيه اجتاهها يف أي وقت، لكن 
تضل القيم واملعتقدات من الضوابط اليت أثبتت نفسها عرب الزمن وخالل مسرية اإلنسان 
ارية وأجياله املتالحقة أهنا من أقوى الضوابط املرّشدة له لكي يسلك املستهلك املسلك احلض
املنضبط، ويبتعد قدر اإلمكان عن السلوكيات االستهالكية الضارة به والضارة ابقتصاد أمته  
ككل، خصوصًا يف ظل ازدايد املنافسة، وانفتاح أبواب العوملة على مصارع االقتصاد العاملي، 
ثقافة الدعاية واإلعالن بكل وسائلها، وانتشار ثقافة متجيد وامتداح اإلسراف، وابلذات وتفشي 
مع ظهور وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، واالستهالك بقصد التباهي والتفاخر وضعف 
 الوازع الديين.
تتمثـل ويف عاملنا اإلسالمي املعاصر قد شاعت أمناط اختاللية من الـسلوك االسـتهالكي         
فـي استهالك األشياء الضارة ابلصحة أو األخالق أو البيئة الطبيعية، وجتاهل بعض األفـراد 
ألولويـات االستهالك، وعدم االلتزام ابالعتدال يف اإلنفاق، وامليل إىل اإلسراف والرتف، وشيوع 
 .1الطلب غري الوظيفي للسلع واخلدمات
ملمارسات املعارضة لقيم الدين اإلسالمي ومعايري وميكن إرجاع مثل تلك التصرفات وا        
اجملتمع األصيلة، إىل خلل وظيفي يف التنشئة االجتماعية وعملياهتا النفسية والرتبوية واألخالقية 
والفكرية والدينية والعقلية، والفطرة البشرية ترفض مثل هذه التصرفات كالتبذير واإلسراف وكل ما 
ية ترشيدية ينبع من قاعدة راسخة هي حتقيق سعادة اإلنسان، جاءت به الشريعة من قيم توعو 
                                                           
" )الجزائر: جام -1   ترشيد السلوك االستهالك 
 
م(، 2012، ورقلةعة بوخاري عبد الحميد، "دور االقتصاد اإلسالم  ف
2. 
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َناُهم مّينَ   وكذلك احرتام كرامته، قال تعاىل: )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيني آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفي اْلبَـرّي َواْلَبْحري َوَرَزقـْ
يالً( َْن َخَلْقَنا تـَْفضي . ومن أهم واجبات العبادة هو الشكر على 2الطَّيّيَباتي َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثيرٍي ّمّي
هذه النعم والطيبات اليت رزق هللا هبا اإلنسان، ومن أهم مقتضيات شكر املنعم على النعم عدم 
 اإلسراف.
من جانب آخر ال يقل األمر خطورة يف اجلانب االجتماعي فهجوم الثقافة االستهالكية         
على األسرة أييت يف مقدمتها نشر ثقافة الدول املصدرة،  غري املنضبطة يؤدي إىل خماطر اجتماعية
وما ينتج عن ذلك من تبعية ثقافية وفقدان للهوية، فضاًل عن افتقاد العديد من السلع ملعايري 
السالمة الصحية، وكذلك احليلولة دون وجود قدوة استهالكية من اآلابء لألبناء، عالوًة على 
تهالك العديد من السلع اليت ال معىن هلا، وهو ما يوقع األسرة إرابك ميزانية األسرة من خالل اس
يف براثن االقرتاض، ّما يؤثر يف كيان األسرة، وقد يؤدي إىل انفصام عراها، وعلى مستوى 
املخاطر السياسية أييت يف مقدمة ذلك خماطر التبعية نتيجة االعتماد على اآلخرين يف تلبية 
  .3حاجات املستهلكني
ر حيث تَنتشر  إن         اجلانب االستهالكي من القضااي املهمَّة واألساسية يف العامل املعاصي
اجمَلاعات يف أحناء كثرية من العامَل، ويف املقابل َتكثر أمراض التُّخمة واإلسراف الغذائي يف 
قطاعات أخرى من اجملتمعات املعاصرة، وما هذه إالَّ صورة من املشكالت اليت تعاين منها 
معات يف الوقت احلاضر، ّما يدل على أنَّ األمناط والقواعد السائدة يف استهالك اجملتمعات اجملت
منحرفة عن اخلط الصحيح، فبَدت احلاجة إىل إبراز املنهج اإلسالمي يف سلوك املستهليك، 
 والقواعد اليت وضعها اإلسالم لتنظيم هذا السلوك.
ر القيم األخالقية لألسف، ومنها قيم االقتصاد ولعل أشد هذه األمناط خطورة هو احندا        
يف املعيشة ابإلسراف والتبذير، ويعد ذلك خمالفة لتلك القيم اليت اندت هبا شريعتنا السمحاء كما 
                                                           
 .70: 17القرآن،  -2
 مجلة جامعة دمشقآمال عبد الرحيم، "اتجاهات الطالبة الجامعية السعودية نحو ثقافة ترشيد االستهالك"،  -3
 م(. 2012، دمشق، 28، المجلد 1)العدد 
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كان رسول هللا ينصح أمته، وال زال قوله درسًا يف االستهالك وللمستهلك، أليس هو القائل: 
صالة والسالم: )ثالث منجيات، وثالث مهلكات، . وقال عليه ال4)االقتصاد نصف املعيشة(
فأما املنجيات: فتقوى هللا يف السر والعالنية، والقول ابحلق يف الرضا والسخط، والقصد يف الغىن 
. وقال أيضاً : )أفضل 5والفقر، وأما املهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه(
جيهات مستمدة أصاًل من القرآن الكرمي وهو ما مجعته دينار ينفقه الرجل على عياله( وهذه التو 
آية قرآنية كرمية من كتاب هللا تعاىل واليت مضمون إرشادها لنا هو الوسطية واالعتدال يف 
ا االستهالك قال تعاىل: )َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَلٰ ُعُنقيَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد َمُلومً 
 .6حمَُّْسورًا(
لقد شكلت مبادئ التنشئة اإلسالمية وقيم الرتبية القومية على منهج الكتاب والسنة         
الصحيحة الناموس احلصني والصراط القومي لكي تتمكن األسر من الوصول اىل هذه الغاية، وهي 
وإن مث تقدميها بفهم  الرتشيد لالستهالك وعدم التبذير أو االقتار على النفس أو األهل إن اتبعت
يبعد عنها التطرف أو سوء الفهم أو تشوهها ابلعادات والتقاليد يف جانبها السليب وال أتكلم عن 
 اجلانب االجيايب لتلك العادات فهو داعم هلا.
إن رسالة اإلسالم هي رسالة إعداد وتربية وبناء اإلنسان القومي، ففي كل مبدأ من         
الذات والكيان اإلنساين، مع احلرص على تنمية كافة جوانب حياة اإلنسان مبادئها تسعى لبناء 
يف أهبى صورة رمسها هللا عز وجل، وهذه الرسالة الرتبوية ما كانت لتكون لوال أهنا مرتبطة ابلعمل 
والبناء الفعلي لتحقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ألجل بلوغ الكمال اإلنساين إىل قمته 
                                                           
  الشعب تحت رقم  - 4
 
  ف
  سنده ابن لهيعة. 6865أخرجه البيهقر
 . حديث ضعيف، فق 
، كلهم من حديث رواه ال -5 ، والديلم  من طريقه، والقضاع   
  األمثال، وابن السب 
 
  الشعب، والعسكري ف
 
  ف
بيهقر
 بهذا. 
ً
 بن الزبت  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
ه
مخيس بن تميم عن حفص بن عمر، حدثنا إبراهيم بن عبد اَّلل
  عن معاذ بن ج
مذي والحاكم والبيهقر بل، المرجع: عبد الرحمن بن وهو حديث حسن صحيح رواه أحمد والتر
ية نارص السعدي،    الخطب المنت 
 
عل المناسبات )المملكة العربية السعودية: الرئاسة الفواكه الشهية ف
 .80م(، 1991العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، 
 .29: 17القرآن،  -6
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عماًل، ورغم أن الكمال هلل وحده إال أن املطلوب هو الوصول ابإلنسان إىل مرتبة الكمال قواًل و 
 .7ابعتباره خليفة هللا علـى األرض
إن العالقات االجتماعية يف جانبها الروحي من أفكار وقيم وأخالق واحرتام اآلخـرين          
تاجني والتعاون على إاجاز األعمال وحمبـة الكبـار والعطف على الصغار، ومساعدة الفقراء واحمل
الصـعبة، ومسـاعدة اجلوار لبعضهم البعض، واملشاركة يف األفراح واملواساة يف األحزان، وزايرة 
املريض، وغريها مجيعها عادات وتقاليد تؤثر بشكل مباشر على االستهالك واالدخار معاً، 
ض حجم االستهالك، ألن مثن فكيف يظهر ذلك؟ إن تعاون األفراد يف بناء مسكن سوف خيف
التكلفة سوف توزع لعدة ابئعني، كذلك تعاون األفراد يف األفراح واألتراح ميكن أن خيفض حجم 
االستهالك، فيما لو كان الفرد سيقوم به مبفرده ودون مسـاعدة، كذلك تؤثر عادات االستهالك 
رات الشعبية والسهرات يف حجم من تناول الطعام وطريقة الطبخ وتناول احللوى واملشروابت والزاي
االستهالك، وابملقابل يؤثر مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي علـى العـادات والتقاليد، 
فكلما ازدادت مستوايت التطور تزداد الفردية، وينخفض حجم التعاون، وابلتايل يزداد 
خفض حجم االستهالك، وكلما ازداد حجم التعاون بني اجلماعات يزداد االدخار وين
االستهالك، لـذلك شـجعت عادات وتقاليد دول جنوب شرق آسيا ذو األغلبية للمسلمة على 
من الدخل وهي من أعلى  40أتجيل االستهالك وزايدة االدخار حىت وصل االدخار إىل %
 .8النسب العاملية
سلم وأوضحوا لقد وضع علماء االقتصاد اإلسالمي املعاصرين مناذج لـسلوك املـستهلك امل        
العالقة بني التغري يف الدخل واالستهالك، وكذلك العالقة بني التغري يف األسعار واالستهالك، 
وخلصوا إىل أن هناك حدودًا دنيا وحدودًا قصوى ال جيب للمستهلك املسلم جتاوزها مهما زاد 
ئد يف الفكر الدخل أو اخنفضت األسعار، وهى حدود اإلسراف والتقتري، وهذا خمالف ملا هو سا
االقتصادي الوضعي، ولقد طبقت نظرية القيم اإلسالمية والضوابط الشرعية يف صدر الدولة 
                                                           
بية التاريخية وامحمد حسن العماري،  -7 ة للنرسر الجتماعية والنفسية والفلسفية أصول التر )عمان، دار المست 
 .178م(، 1999والتوزيــــع والطباعة، 
 .10)دمشق: جمعية العلوم االقتصادية السورية، مجهول السنة(، االستهالك والتنمية عل  كنعان،  -8
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اإلسالمية يف ضوء مناذج حية من سلوكيات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا 
 .9عليهم، وهذا ميثل اإلطار الفكري والتطبيقي لسلوكيات املستهلك املسلم
ومع التغريات والتقلبات اليت يشهدها اجملتمع اللييب عاماً بعد عام يف األوضاع االقتصادية         
واالجتماعية والثقافية، وعجز كثري من اآلابء واألمهات عن الوفاء مبطالب وحاجات أبنائهم يف 
ظل ارتفاع العمالت الصعبة وازدايد التضخم وارتفاع األسعار بشكل خميف، وظهور عادات 
الك جديدة مل تكن يف السابق، وما نراه من ظاهرة تقليد الناس بعضهم لبعض يف استه
االستهالك وحجمه ونوعه دون الوعي ودون االنتباه ملستوى وإدراك املقدرة املالية وهو ما يعرف 
ابحملاكاة والتقليد االجتماعي يف االستهالك كل ذلك زاد من إرهاق كاهل رّب االسرة الليبية يوماً 
يوم، وهذا األمر دفع الباحث إىل البحث يف هذه الظاهرة املهمة وهو يسعي ألن يربهن أبن بعد 
القيم الرتبوية وُمثل التنشئة الرتبوية اإلسالمية هلا دور يف ترشيد االستهالك لدى املنفق أو رب 
 األسرة الليبية. 
هي عنه يف والئم األفراح مثال على هذه السلوكيات ظاهرة املغاالة إىل حد اإلسراف املن        
مثل حفالت الزفاف وما يصاحبها من إنفاق بشكل مبالغ فيه، وذلك بسبب التقليد فمن ابب 
التقليد االجتماعي، واتباع سلطة العرف يف هذه املسائل ال متلك األسر اخلروج عن هذه 
يد أفضل السلوكيات. ومثال آخر حنن نعرف مجيعًا أن شهر رمضان فرصة دوروية لتحقيق ترش
لالستهالك، لكن ما إن أييت شهر الصيام حىت نرى أن أغلبية املسلمني ومنهم الليبيون يرصدون 
ميزانية ضخمة تزيد عن األشهر العادية وتبدأ األسرة مبضاعفة استهالكها، وبلغة األرقام قدر 
ن % م20نصيب شهر رمضان من مجلة االستهالك السنوي يف إحدى الدول العربية ما نسبته 
ما  5/1مجلة االستهالك السنوي أي أن هذه الدولة تستهلك يف شهر واحد وهو شهر رمضان 
يستهلكه أفرادها سنوايً، بينما يستهلك املواطنون يف األشهر املتبقية أربع أمخاس الباقية، وقد  
                                                           
عية للسلوك االستهالك  اإلسالم  حسي   حسي   شحاته،  -9
بوية والضوابط الرسر بحث مقدم إل ندوة  ،القيم التر
  اإلسالم )القاهرة: جامعة األزهر، 
 
بية االقتصادية واإلنمائية ف  .380م(، 2002يوليو  27ـ  26التر
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مليون دوالر، كما تشري بعض الدراسات أن  720كلف شهر االقتصاد املفرتض اخلزانة حوايل 
 .10% من حجم املخلفات املنزلية45لقى من مواد غذائية ما يبلغ ما ي
ويساهم الوضع املادي لألسرة دورًا كبريًا يف مستوى وأساليب التنشئة األسرية لألوالد         
وتبنّي الدراسات العديدة أن الوضع االقتصادي لألسرة يرتبط مباشرة حباجات التعلم والرتبية، 
تضمن ألبنائها حاجاهتم املادية بشكل جيد تستطيع أن تضمن من  فاألسرة اليت تستطيع أن
حيث املبدأ الشروط املوضوعية لتنشئة سليمة، وعلى العكس من ذلك، فإن األسرة اليت ال 
تستطيع أن تضمن ألفرادها هذه احلاجات األساسية لن تستطيع أن تقدم للطفل إمكانيات وافرة 
يل فإن النقص والعوز املادي يؤدي إىل شعور األطفال لتحصيل علمي أو تنشئة سليمة، وابلتا
 .11ابحلرمان والدونية وأحياانً إىل السرقة واحلقد على اجملتمع
إشباع حاجات الفـرد من  -إن ظاهرة االستهالك ال تقتصر على أبعادها االقتصادية        
وحركته فـي مسرية حياته  ألهنا تتبلور يف صميم العمليات اليت يفرزها اجملتمع -السلع واخلدمات 
وتغريه ونسق تطوره، كما أهنا مرتبطة أشد االرتباط بتطورات األفراد حول موضوع القيم واملفاهيم 
واملمارسات السلوكية واألعراف اليت حتدد املكانة االجتماعية للفئـات فـي السلم االجتماعي، وال 
التغريات اليت يشهدها اجملتمع اللييب شك إن السياسات االقتصادية واالجتماعية املعمول هبا و 
أثرت بعمق على سلوكيات األفراد داخل األسـرة أو فـي احملـيط العـام كوحدات استهالكية، كما 
. ويعترب ترشيد املستهلك من املفاهيم املهمة يف 12تغريت بعض القيم اليت حتدد منط استهالكهم
تقنني املمارسات اجملحفة ابملوارد واستنزافها حتفيز تطور أي اقتصاد يف أي بلد ألن بواسطته يتم 
يف االستهالك السليب الذي ال يقابلها ادخار مفيد أو انتاج أكثر فائدة ويف سبيل ذلك تبنت 
 األمم املتحدة ما يعرف حبقوق محاية املستهلك وترشيده.
                                                           
10-  ،  
 زيد بن محمد الرمان 
ً
  حياتنا إضاءات اقتصادية أربعون نموذجا
 
)الرياض: جامعة اإلمام محمد بن  االستهالك ف
 .26ه(، 1439سعود، 
، بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتهاجاسم الشهاب، علم عل  أسعد وطفة، عل   -11 االجتماعية  اجتماع المدرس 
بية   . 145م(، 2003الطبعة األول، -)الكويت: كلية التر
  المجتمع الليب   بحث مقدم  -12
 
محمد عمر حبيل، "المظاهر االجتماعية والثقافية المجددة لنمط االستهالك ف
 .2م(، 2013، جامعة طرابلس، ليبيا، 2، المجلد 15)العدد  الجامعةالمجلة إل قسم علم االجتماع" 
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األول قانوين  وهنا من الواجب التفريق بني محاية املستهلك وبني ترشيد سلوكه، فاملعىن        
وإداري، وله طبعًا أرضيته االقتصادية وجماله، وسوف يتم توضيحه يف أحد أبواب هذه الدراسة، 
ولكن ترشيد سلوك املستهلك معىن أوسع وأكثر عمقًا منه ألنه ينبع من داخل اإلنسان، ويكون 
ته دون تبذير أو مصدر االلزام فيه صادر من قناعته يف ترشيد استهالكه مبا حيقق له اشباع حاجا
تقتري، وكما تقول منار الشامي يف تعريف عملية إرشاد املستهلك أبهنا" عملية ذات طابع 
تعليمي تتم وجهاً لوجه بني مرشد مؤهل ومسرتشد يبحث عن املساعدة ليحل مشكالته، ويتخذ 
فهم ذاته قراراته يف االستهالك حيث يساعد املرشد ابستخدام مهاراته والعالقة اإلرشادية على 
وظروفه والوصول إىل املستهلك وإرشاده، وهتدف إىل مساعدته يف اختاذ أنسب القرارات يف 
 .13احلاضر واملستقبل
لقد قدمت الشريعة اإلسالمية وشرحت جمموعة من األحكام واملبادئ العامة اليت حتكم         
دون إسراف غري متجاوز سلوك املسلم يف جمال اإلنفاق هبدف حتقيق إشباع احلاجات األصلية ب
للقصد، وتعترب هذه األحكام واملبادئ مبثابة الضوابط اليت يلتزم هبا املسلم عند اختاذ قرار 
اإلنفاق، كما تعترب املعايري واملقاييس لتقومي أدائه االنفاقي، وبيان التجاوزات أو املخالفات 
عوامل احلافزة الباعثة للمستهلك لتصويبها حىت يرجع إىل الرشد وإىل السلوك القومي، ومن أهم ال
االلتزام هبذه الضوابط والقيم اإلميانية واألخالقية ابإلضافة إىل عوامل أخرى ترتبط بتغري الظروف 
  .14واألحوال
أخريًا وليس آخرًا هذه الدراسة حماولة يف البحث عن مضامني القيم والضوابط املستمدة         
لقد مت تطبيق هذه الدراسة على مدينة اخلمس بدولة ليبيا، من الشريعة يف ترشيد االستهالك، و 
وكان سبب اختيار الباحث هلذه املدينة نظرًا لكون املدينة من املدن اهلامة من حيث موقعها 
اجلغرايف فهي تربط بني أهم أكرب مدينتني يف غرب ليبيا مها مصراته املدينة الصناعية وطرابلس 
                                                           
13 -  ، نت بتاريــــخ الخميس،  ترشيد المستهلكمنار الشام 
،  22)مقال منشور عل االنتر م(، 2012نوفمت 
. ص  1:16الساعة
ً
 باحا
،حسي   حسي   شحاته،  - 14 عية للسلوك االستهالك  اإلسالم 
بوية والضوابط الرسر بحث مقدم إل ندوة  القيم التر
بية االقتصادية واإلنم   اإلسالم )القاهرة: جامعة األزهر، التر
 
 .388م(، 2002يوليو  27ـ  26ائية ف
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د من املدن العريقة ملا شهدته من حضارات وتنوع ثقافات مرت العاصمة، مث أن هذه املدينة تع
هبا واستوطنتها ، وتعد حاضرهتا لبدة أقدم مدينة يف ليبيا، اليت الزالت شواهدها التارخيية حىت 
اآلن، وابلتايل ميكن اعتبارها مراءة الثقافة الليبية، كما أهنا مدينة الباحث، كل تلك العوامل 
 ا لتطبيق الدراسة، وفيما ميكن توضيح مشكلة البحث فيما يلي: دفعت الباحث الختياره
 : مشكلة البحث. ب
إن نظرايت سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي تغفل على قيم التنشئة اإلسالمية  -1
للمستهلك واحلاجات الروحية، وتبىن على اشباع احلاجات والرغبات املادية فقط وال يوجد 
والتوعية اليت حيتاجها املستهلك، كما أهنا تفتقر إىل سبل ما يكفي به من نظم الرتشيد 
 الرتشيد االستهالكية اإلسالمية.
إن االقتصاد اللييب يرتكز على نظرايت االقتصاد الوضعي اليت املعتمدة على بيان واقع مغاير  -2
 وتفسريه، وترتبط به من حيث الزمان واملكان وإطارها وفرضياهتا كما أهنا من عمل اقتصاديني
عاشوا يف دول الغرب، وأتثروا بتارخيهم وابلبيئة االقتصادية اليت عاصروها وهى بال شك 
 ختتلف عن بيئة اجملتمع اللييب.
توجد مظاهر خمالفة ملنظومة القيم الرتبوية اإلسالمية يف اجملتمع اللييب واليت ترتبط بسلوك  -3
ماعية ومظاهر التفاخر يف أفراده االستهالكي مثال على ذلك التبذير يف املناسبات االجت
املمتلكات والسلع وغريها، ولذا أتيت هذه الدراسة من أجل البحث عن دور قيم التنشئة 
الرتبوية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب، وّما هو معلوم أن اجملتمع 
قيم الدين احلنيف، ولكن اللييب هو جمتمع مسلم بكامله وله ثقافته وتنشئته الرتبوية املرتبطة ب
 لألسف توجد هذه املظاهر.
إن العادات االستهالكية السائدة يف االقتصاد اللييب ابإلضافة إىل الوضع املتأزم للبالد الذي  -4
يشكل سبب من أسباب قلة األمان االستهالكي، وخيلق اضطرااًب استهالكيًا يفتقر إىل 
أمر ميكن احلد أو التخفيف منه ابلسلوك  أبسط وسائل األمان يف معيشته، وهو يف احلقيقة
 االستهالكي الصحيح الذي أتت به نظرية الرتشيد اإلسالمية للمستهلك.
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توجد معوقات وصعوابت حتول دون غرس قيم التنشئة يف الناشئة يف اجملتمع اللييب من أبرزها  -5
عض بكل مظاهر الغزو الثقايف، والتقليد األعمى من جهة، ومنها على النقيض تشبت الب
قدمي وعدم االنفتاح على األخرين يف تعلم وسائل الرتشيد العصرية، ومواكبة التقدم العلمي 
احلاصل فيها وعـدم القدرة على استيعاب منجزات العصر من خالل الرؤية اإلسالمية، ومنها 
غياب املؤسسات الرتبوية املتخصصة يف نشر مثل هذه القيم ورمبا تقاعس ما موجود منها 
 دية دوره املطلوب كاملدرسة واملسجد وحنوها.عن أت
يطالب املواطن املتصف بصفة املستهلك دائمًا حبمايته، وهذا من حقه وال مراء يف ذلك،  -6
وقد نظمت قوانني عديدة يف خمتلف أرجاء الدنيا ما يوفر احلماية له، ولكن السؤال الذي 
س من خارج نطاق سلطته يطرح نفسه هل املستهلك نفسه على وعي أبن مصدر اخلطر لي
فقط؟ وإمنا قد يكون من سلوكه اخلاطئ يف االستهالك أو سلوك أبناءه ورمبا ذلك بدرجة  
 كبرية ولذا فإنه حيتاج لتوعية وترشيد قبل احلديث عن احلماية القانونية.
إن الظروف االقتصادية اليت متر هبا ليبيا واليت انعكست آباثرها الصعبة على أفراد اجملتمع  -7
للييب شكلت انقوس خطر حيتم على أرابب األسر أن يقوموا ابتباع الرتبية اإلسالمية يف ا
اجملال االقتصادي، حبيث ميكنهم جماهبة تلك الظروف الصعبة مثل نقص السيولة وغالء 
األسعار بشكل مفاجئ، ويكون دراسة وغرس القيم االقتصادية ألبنائهم من املهد خري 
 هدائها هلم، واليت هلا الفوائد اجلمة اليت جينون مثارها مستقبالً.أساس وأمثن قاعدة ميكن إ
 :تحديد مشكلة البحث. ج
املشكالت على ضوء ما سبق توضيحه من مشكالت فإن الباحث سوف يتناول وحيدد        
 .التالية يف هذا البحث وهي إبجياز
كنه أبتعد نوعًا ما عن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم بطبيعته ترىب علي القيم اإلسالمية ول -1
تطبيق هذه السلوكيات نتيجة لتأثري أمناط سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي الذى 
استحوذت قيمه ومفاهيمه العملية على االقتصاد اللييب، فما حقيقة إملام ومعرفة املستهلك 
 ه االستهالكي.يف اجملتمع اللييب بقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية وتوظيفها يف ترشيد سلوك
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املستهلك اللييب له التزام فطري ابلقيم اإلسالمية تعتمد علي تطبيق القيم الرتبوية اإلسالمية  -2
الصحيحة بغض النظر عن توجه الدولة لالقتصاد الوضعي، ولكن األمر تواجهه عدة 
 عقبات وجب البحث يف خفاايها وبيان عناصرها األساسية لكي يتم جتنبها.
رض بني مفاهيم نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي ومفاهيم نتيجة لوجود تعا -3
القيم اإلسالمية لالستهالك وسلوك املستهلك األمر الذي أدى إىل اختالل يف سلوك 
املستهلك يف االقتصاد اللييب األمر الذى وجب علينا البحث يف مدى مسامهة قيم التنشئة 
 قتصاد اللييب.اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف اال
 :أسئلة البحث. د
 على ضوء املشكالت السابقة ميكن صياغة األسئلة التالية:        
كيف هي معرفة املستهلك يف اجملتمع اللييب لقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية وتوظيفها يف  -1
 ترشيد سلوكه االستهالكي؟
ترشيد سلوك املستهلك يف ما هي معوقات تطبيق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف  -2
 االقتصاد اللييب؟
كيف تساهم قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد  -3
 اللييب؟ 
 :أهداف البحث. ه
 هتدف الدراسة للتوصل لألهداف التالية:  
املستهلك  الوقوف على معرفة املستهلك بقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك  -1
 يف اجملتمع اللييب.
الوقوف على املعوقات اليت حتول دون تطبيق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد  -2
 سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب.
الوقوف على كيفية مسامهة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف  -3
 االقتصاد اللييب.
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 :حدود البحث. و
: موضوع هذه الدراسة هو القيم املتعلقة ابلرتبية اإلسالمية وخاصة فرتة احلدود املوضوعية -1
 تنشئة األبناء عليها، وكذلك موضوع سلوك املستهلك.
: مت تطبيق الدراسة يف ليبيا وحتديدًا يف مدينة اخلمس من خالل مجع  احلدود املكانية -2
 البياانت من مؤسسات ومراكز خمتلفة.
 .2020وحىت  2017: من سنة دود الزمنيةاحل -3
 :أهمية البحث. ز
 أواًل: األمهية النظرية  
تتمثل أمهية البحث من الناحية النظرية يف تناوهلا ملوضوع نظرية االستهالك وترشيده وكذلك   -1
دراسة نظرية الرتبية اإلسالمية املشتملة على القيم االقتصادية والرتبوية والعوامل املرتبطة 
 ددة للتنشئة اإلسالمية سواء كانت فردية أو جمتمعية.واحمل
كما تبدو أمهية الدراسة النظرية يف أهنا تكشف أن النظرايت الغربية يف االقتصاد الوضعي  -2
ليست بدياًل عن النظرايت اإلسالمية يف االقتصاد اإلسالمي ّما يستدعي اإلضافة النظرية 
 قتصادية اإلسالمية.والتطوير يف االقتصاد ويف قيم التنشئة اال
 اثنياً: األمهية التطبيقية
تتمثل األمهية التطبيقية يف كيفية مسامهة القيم الرتبوية اإلسالمية املتمثلة يف تنشئة اإلنسان  -1
املسلم وابلتحديد املواطن اللييب يف ترشيد وضبط إدراكه وسلوكه االستهالكي، فال شك أن 
ه وعلينا بذلك ومن منطق علمي أن نتعرف على ما اجملتمع اللييب له قيمه املختلفة عن غري 
يالئم هذه القيم، وعلى ما يفسر واقعها ويوجهه وأن حتقيق ذلك إمنا يكون إبجياد حلول 
 عملية، وقابلة للتطبيق مستنبطة من رحم فلسفتنا االقتصادية اإلسالمية.
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عن قرب عن أهم ما كما تعد هذه الدراسة فرصة للباحث يف تنمية مداركه العلمية والوقوف    -2
يشكل حتداًي لواقع االقتصاد اللييب وبشكل يساهم فيه من ختفيف من معاانة يكابدها 
 املواطن اللييب يف ظل ظروف اقتصادية ابلغة الصعوبة.
 : الدراسات السابقة. ح
اطلع الباحث على الدراسات التالية واليت تشاهبت مع موضوع دراسته وموضوعها حول         
 نشئة االقتصادية اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوك املستهلك:قيم الت
موفق تركي زيدان، أثر القيم الرتبوية اإلسالمية يف سلوك املستهلك، جملة األستاذ، العراق  -1
(2015)15.  
احتوى هذا البحث النظري على ثالثة مباحث تناولت تعريف سلوك املستهلك وأمهيته،         
سلوك املستهلك واملنهج اإلسالمي يف دراسة سلوك املستهلك، وتوصل  وأثر اإلسالم يف تقومي
البحث إىل نتائج وهي: أن سلوك املستهلك هو جمموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد 
واملرتبطة ابلشراء للسلع االقتصادية واخلدمات، وأن اجلهات املنتجة حرصت على دراسة سلوك 
ة لتحقيق أكرب قدر من األرابح، وأن غرضها هو التسويق املستهلك هبدف جلب املنافع الذاتي
وال تعنيها مصلحة املستهلك بقدر مصلحتها، وأن دراسة سلوك املستهلك أمر مهم لضمان 
انتاج السلع اليت ترضي املستهلك، وأن املستهلك يتأثر ابألخالق اإلسالمية سواء يف استهالكه 
، وأن النظرية االقتصادية يف اإلسالم نظرية ملتزمة للسلع أو يف تعامله مع الدعاايت التسويقية
 حتض على القيم واملثل واألخالق.  
عاطف حممد أبو هربيد، األخالق وأثرها االقتصادي يف اإلسالم، اجلامعة اإلسالمية غزة  -2
(2015)16.  
                                                           
  سلوك المستهلك"،  - 15
 
بوية اإلسالمية ف ، بغداد 512)العدد  مجلة األستاذ موفق ترك  زيدان، "أثر القيم التر
 م(. 2015العراق، 
  اإلسالم" )بحث مقدم - 16
 
غزة،  -للجامعة اإلسالمية  عاطف محمد أبو هربيد، "األخالق وأثرها االقتصادي ف
 م(. 2015
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هدفت الدراسة إىل الوقوف على حقيقة األخالق، وخصائصها يف اإلسالم، وأتثري         
ق السلبية واإلجيابية على االقتصاد يف اإلسالم، ولتحديد أبعاده الشرعية وحتصينه حاملها األخال
املسلم من األزمات اليت تعصف ابألخالق، واستخدم الباحث املنهج االستنباطي من خالل 
نصوص القرآن والسنة وأقوال العلماء ذات العالقة مبوضوع البحث، وتوصل الباحث إىل أن 
يدفع صاحبه إىل االنسالخ من أخالق الرمحة واالبتعاد عن اإلنسانية، والتصرف طغيان املال 
بشكل بظلم يف األموال اليت مت مجعها، سواء ابالحتكار أو ابلغش أو التدليس أو اخليانة، كما 
أن الفساد األخالقي يرتك أثراً مدمراً على االقتصاد، تتمثل يف أزمة مالية، أو ارتفاع يف معدالت 
لة والفقر، أو ضعف االستهالك واإلنتاج، أو يف إهدار وتبذير للموارد والثروات، وارتباط البطا
األخالق ابإلميان والعقوبة األخروية جيعل هناك نوع من التوازن يف حب املال، يقتضي أن يلتزم 
فع اإلنسان يف كسبه أبخالق الرمحة واإلنسانية، وابلتايل يعزز ذلك االستقرار االقتصادي، وترت
وترية االستهالك واإلنتاج املتزايدة، مع احلفاظ على املوارد، وتضيق الفجوة بني الفقراء واألغنياء، 
 وتنخفض معدالت البطالة والفقر، ويؤسس لتنمية اقتصادية وطنية حتقق رفاهية اجملتمع.
للييب حممد عمر حبيل، املظاهر االجتماعية والثقافية اجملددة لنمط االستهالك يف اجملتمع ا -3
(2013)17. 
تناولت الدراسة ظاهرة االستهالك وهدفت لإلجابة عن إشكالية البحث الرئيسية املتفرعة         
جملموعة من األسئلة أمهها: ماذا يقصد ابالستهالك اقتصادايً؟ هل هناك عالقة بني التغري 
طـور التـارخيي لظـاهرة االجتمـاعي ومنـط االستهالك يف اجملتمع؟ ما هي العوامل اليت أترث فـي الت
االستهالك يف ليبيا ؟ هل هناك منط حمدد لالستهالك يف اجملتمع الليبـي؟ ومـاذا عـن منوذج منط 
االستهالك التفاخري هل ميكن مالحظته يف هذا اجملتمع؟ وما هي مالحمـه وأبعاده؟ واستخدم 
وكذلك مت استخدام املنهج الباحث املنهج الوصفي التحليلـي لوصـف الظـاهرة وحتديد أبعادها 
التارخيي وتشري نتائج الدراسة إىل أن الفئة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد هلا دور اجتماعي 
                                                           
17 -  ،"   المجتمع الليب  
 
المجلة محمد عمر حبيل، "المظاهر االجتماعية والثقافية المجددة لنمط االستهالك ف
 م(. 2013، 2، المجلد 15)جامعة طرابلس، ليبيا، عدد  الجامعة
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هام فـي زيـادة أو قلة االستهالك، ويؤثر التعليم على سلوك املستهلك وبرامج ترشيد االستهالك، 
يف وطبيعـة اخـتالف العادات والتقاليد وأن للعوامل الثقافية دور من خالل مستوى الوعي الثقـا
بشأن أمناط االستهالك يف املناسبات املختلفة وللفئات العمرية املختلفة، وأن املعتقدات الدينية 
تساهم يف منط االستهالك واجتاه أفراد اجملتمع من كل داينة حنو استهالك سلع دون أخرى، كما 
ات التواصـل االجتمـاعي كالفيس بوك أو التوتري يف يؤثر اإلعالم املرئي وإلكرتونـي وخاصـة شـبك
اإلعالن عن السلع املتنوعة واستخدام كافة العوامل املؤثرة يف استثارة غرائز املستهلك والتأثري 
عليه، كما يؤثر املستوى التكنولوجي والفين للمجتمع على اخـتالف أمنـاط االسـتهالك ورفاهية 
 األفراد. 
اهات الطالبة اجلامعية السعودية حنو ثقافة ترشيد االستهالك، جملة آمال عبد الرحيم، اجت -4
  .18(2012جامعة دمشق )
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات الطالبـة اجلامعيـة الـسعودية حنـو املعرفة         
مدت بثقافة ترشيد االستهالك، ومصادر هذه املعرفة، وإسهامها بتعزيز ونشر هذه الثقافة، واعت
هذه الدراسة على املنهج البنيوي الوظيفي وابلتحديد على النظرية البنيوية الوظيفية كإحدى 
النظرايت االجتماعية املتقدمة يف علم االجتماع، وقد اختارت الباحثة عينة ميدانية بلغ حجمها 
امعة طالبة من طالبات قسم الدراسات، االجتماعية يف مركز الدراسات اجلامعية للبنات جب 550
امللك سعود الختبار األهداف املشار إليها من خالل استبانة صممت وفق شروط تصميم 
االستبانة املناسبة لذلك، وبضوء ذلك توصلت الدراسة إىل نتائج عدة لعل أمهها: معرفة الطالبة 
اجلامعيـة السعودية بثقافة ترشيد االستهالك من مصادر معدودة فضاًل عن ضآلة دورها يف نشر 
ذه الثقافة، وقد أشارت املعاجلة اإلحصائية لنتائج الدراسة وجود داللة إحصائية فـي العالقة بني ه
اخللفية االجتماعية للطالبة ومعرفتها بثقافة ترشيد االستهالك وّمارسـتها هلذه الثقافة، وقلة اهتمام 
 مؤسسات اجملتمع املدين بثقافة ترشيد االستهالك.
                                                           
 مجلة جامعة دمشقرشيد االستهالك"،  آمال عبد الرحيم، "اتجاهات الطالبة الجامعية السعودية نحو ثقافة ت - 18
 م(. 2012، دمشق، 28، المجلد 1)العدد 
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ن، دور اإلعالانت التلفزيونية يف التنشئة االجتماعية ألطفال حامت سليم عالونة، وآخرو  -5
 .19(2011ما قبل املدرسة )
هدفت هذه الدراسة ملعرفة مدى مشاهدة أطفال ما قبل املدرسة إلعالانت التلفزيون،         
ومدى الفائدة اليت يكتسبوهنا منها، ومدى تصديقهم هلا، والتعرف عما إذا كان األطفال يقلدون 
عالانت التلفزيونية أم ال وأتثريها على منط استهالكهم، واستخدم الباحثون يف هذه الدراسة اإل
( استمارة طبقت على جمتمع 400منهج املسح امليداين، وصمموا استبانة هلذا الغرض بلغت )
  البحث املكون من أولياء أمور أطفال ما قبل املدرسة يف حمافظة إربد ابألردن، وكانت أهم النتائج
 كما يلي :
 % من أطفال ما قبل املدرسة يف حمافظة إربد يشاهدون التلفزيون.28.2( أن 1)
 % من أطفال ما قبل املدرسة يف احملافظة يشاهدون اإلعالانت التلفزيونية.91.9( أن 2)
 % من أولياء األمور يشجعون أطفاهلم على مشاهدة اإلعالانت.87.8( أن ما نسبته 3)
ل ما قبل املدرسة تساعدهم اإلعالانت يف اكتساب عادات معينة أييت من أطفا 94( أن 4%)
 %.40.7يف مقدمتها عادة حب الشراء بنسبة 
أمحد حممد فراج قاسم، أمناط استهالك أهم السلع الغذائية الرئيسية يف ليبيا دراسة  -6
 .20(2009ليبيا ) -ميدانية، درنة
الك أهم السلع الغذائية الرئيسية مبدينة درنة ركزت الدراسة على كشف اجلوانب املرتبطة ابسته    
وما جاورها يف شرق ليبيا، حيث اعتمد البحث يف حتقيق أهدافه على أسلويب التحليل الوصفي 
 50والكمي، كما اعتمد بصفة أساسية على البياانت امليدانية لعينة عشوائية تبلغ حوايل 
                                                           
  التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة،حاتم سليم عالونة، وآخرون،  - 19
 
 دور اإلعالنات التلفزيونية ف
موك، أربد، األردن،    محافظة إربد )جامعة الت 
 
 م(. 2011دراسة ميدانية عل عينة من أولياء األمور ف
  ليبيا،  - 20
 
موقع بوابات كنانة  2009أحمد محمد فراج قاسم، أنماط استهالك أهم السلع الغذائية الرئيسية ف
 .https://kenanaonline.comأونالين، 
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العينة ابملناطق املختلفة اليت تتكون منها مدينة  مشاهدة توافر فيها التمثيل املكاين والنوعي ألفراد
وتوصل  درنة، كما اعتمد البحث على البياانت الثانوية اليت تنشرها اجلهات واملصاحل احلكومية،
البحث إىل العديد من النتائج املرتبطة ابستهالك أهم السلع الغذائية الرئيسية بشعبية درنة وأهم 
 هذه النتائج ما يلي :
، 118.52متوسط االستهالك الفردي السنوي من الدقيق، واخلبز، واألرز حوايل ( بلغ 1)
كجم على الرتتيب، بينما بلغ متوسط اإلنفاق الفردي السنوي لنفس السلع   40.70، 82.1
%، 1.7%، 2.16دينار علي الرتتيب ميثل حوايل  16.52، 14.25، 18.13حوايل 
( بلغ متوسط االستهالك الفردي 2لتوايل. )% من متوسط الدخل الفردي السنوي علي ا1.97
كجم على الرتتيب، بينما بلغ متوسط   32.62، 22.51السنوي من الزيت، والسكر حوايل 
دينار علي الرتتيب ميثل حوايل  10.07، 16.21اإلنفاق الفردي السنوي لنفس السلع حوايل 
غ متوسط ( بل3% من متوسط الدخل الفردي السنوي علي التوايل. )%1.2، 1.93
االستهالك الفردي السنوي من اللحوم احلمراء، وحلوم الدواجن، واألمساك، واأللبان، 
كجم على الرتتيب، بينما بلغ   14.21، 57.82، 6.8، 15.8، 14.6حوايل   والبيض
، 60.82، 37.4، 39.67، 116.8متوسط اإلنفاق الفردي السنوي لنفس السلع حوايل 
%، 7.25%، 4.46%، 4.73%، 13.93ل حوايل دينار علي الرتتيب ميث 11.94
 % من متوسط الدخل الفردي السنوي علي التوايل.1.42
( وجود عالقة عكسية بني الكمية املستهلكة من الدقيق واخلبز واألرز والزيت، ومتوسط 4)
الدخل الفردي السنوي ّما يشري إىل ضرورية تلك السلع ألصحاب الدخول املنخفضة، ووجود 
ة بني الكمية املستهلكة من السكر واللحوم احلمراء وحلوم الدواجن واألمساك واأللبان عالقة طردي
 والبيض، ومتوسط الدخل الفردي السنوي.
 ( وجود عالقة عكسية بني الكمية املستهلكة من السلع الغذائية موضع الدراسة وأسعارها.5)
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ذائية موضع الدراسة هي: سعر ( أهم العوامل احملددة للسلوك النهائي الستهالك السلع الغ6)
 السلعة، وأسعار السلع البديلة، متوسط الدخل الفردي السنوي، حجم الوحدة االستهالكية.
 .21(2009سلوك املستهلك اجتاه املنتجات املقلدة، دراسة حالة اجلزائر ) راضية سود، -7
موع العوامل املؤثرة هدفت الدراسة إىل: إبراز أمهية املستهلك يف حياة املؤسسة ودراسة جم        
على قرار الشراء وابلتايل توضيح املركز االسرتاتيجي للمستهلك وتوضيح أهم املفاهيم املتعلقة 
ابملنتجات وإبراز خمتلف الظواهر اليت متس هذه املنتجات واليت تشكل خطورة على املستهلك، 
زين أنواع تقليد املنتجات، وتسليط الضوء حول ظاهرة تقليد املنتجات يف العامل ويف اجلزائر مرب 
وتناول أهم املنتجات اليت تتعرض للتقليد مستشهدين ابألرقام والصور، وهو حبث وصفي قام 
الباحث فيه ابالعتماد على املنهج الكمي الوصفي، وقام إبعداد استبيان وزعه على جمتمع 
واملقلدة اليت ختص  البحث وهم مجيع املستهلكني القادرين على التفريق بني املنتجات األصلية
مجيع أنواع املنتجات وأخذ عينة بعض املستهلكني من والايت اجلزائر العاصمة، قسنطينة وتيبازة، 
 فرداً مت اختيارهم عشوائياً. 200تكونت من 
تشري النتائج للدراسة أبن اجلزائر تعد من بني الدول املتضررة من ظاهرة التقليد، حيث         
تشاراً واسعًا يف اجلزائر، فاملنتجات املقلدة تغمر األسواق اجلزائرية إىل درجة عرفت هذه األخري ان
أنه أصبح من الصعب العثور على املنتجات األصلية يف بعض القطاعات، وأن املستهلك 
اجلزائري قادر على التفريق بني املنتجات األصلية واملنتجات املقلدة آخذًا بعني االعتبار السعر 
ر أساسي للتفريق ويليه مكان البيع أهم عامل يؤدي ابملستهلك اجلزائري إىل املنخفض كمعيا
 شراء املنتجات املقلدة.
سعد بن هاشم العلياين، الرتبية االقتصادية يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف األسرة  -8
  .22(2006واملدرسة، رسالة دكتوراة )
                                                           
جامعة  -راضية سود، "سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة، دراسة حالة الجزائر" )رسالة ماجستت   -21
 م(. 2009جزائر، منتوري قسنطينة، ال
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بية االقتصادية يف القرآن الكرمي، وكيف هدفت الدراسة إىل التعرف على بعض معامل الرت         
ميكن تفعيل تلك الرتبية من خـالل بعض املؤسسات الرتبوية، وحاول الباحث إبراز معامل الرتبية 
االقتصادية يف القرآن الكرمي كوهنا تربية قابلة للتطبيق العملي، وفيها حلول ملشكالت البشرية 
ور النظم االقتصادية الوضـعية الـيت أدت إىل ظهـور االقتصادية اليت عانت منها كثريًا يف ظل قص
املـشكالت االقتصادية املعاصرة، وقد استخدم الباحث املنهج االستنباطي يف استنباط اآلايت 
القرآنية اليت تتعلق ابلرتبية االقتصادية الستخراج مبادئ عامـة توجه هذه الرتبية بعد النظر يف 
ت، واستخدم أيضًا املنهج الوصفي يف وصف وحتليل واقع أقوال علماء التفسري يف هذه اآلاي
االقتصاد ومشـكالته، وواقع الرتبـية االقتصادية كما جـاءت يف بعض آي القرآن الكرمي، وكان من 
أبرز نتائج البحث ما يلي: إن الرتبية االقتصادية يف القرآن الكرمي تقوم على أهداف وأسس 
ف واألسس واملبادئ رابنية املصدر، على خالف الرتبيات ومبادئ مثالية، ذلك أن هذه األهدا
غري اإلسالمية اليت هي من وضع البشر وابلتايل فهي قابلة للصواب وللخطأ، وإن للرتبية 
االقتصادية يف القرآن الكرمي خصائص متيزها عن غريها من أنواع الرتبية، وجتعل منها الرتبية 
القيم واملثل العليا اليت حتقق النجاح يف اجملال االقتصادي، الوحيدة القادرة علـى تربية الناس على 
وقادرة على مواجهة املـشكالت االقتـصادية املتعددة، وحترص الرتبية اإلسالمية على تربية 
املسلمني على إتقان العمل وحتسني اإلنتاج، وضرورة أخذ املسلمني بـالعلم لتحقيـق عمارة 
يد اجملتمع اإلسالمي ابلقوى العاملة املؤهلة مبا يتالءم والتطور األرض، وألن التعليم يسهم يف تزو 
الصناعي اهلائل، يطالب اإلسالم برتبية املسلمني على ترشيد االستهالك والتوسط واالعتدال فيه، 
والتحذير من اإلسراف والتبذير والرتف، وتربيتهم على جتنب الرشوة والراب والغش وغري ذلك من 
 ملستهلك.الوسائل اليت تضر اب
                                                                                                                                                                             
  األشة والمدرسة"  - 22
 
  القرآن الكريم وتطبيقاتها ف
 
بية االقتصادية ف ، "التر  
سعد بن هاشم بن محمد العليان 
 ه(. 1427جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  -)رسالة دكتوراة 
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عز الدين علي بوسنينة، أثر اإلعالن التلفزيوين على السلوك الشرائي للمستهلكني  -9
 .23(2005) ليبيا( -الليبيني )حبث ميداين لعينة من سكان مدينة بنغازي
هدف هذا البحث إىل حتديد أثر اإلعالانت التلفزيونية، الصادرة يف قنوات بث غري حملية         
ي للمستهلكني الليبيني، وتقييم دور تلك اإلعالانت كمصدر معلومات مفيد على السلوك الشرائ
عن السلع، كما سعى هذا البحث للوقوف على مدى أتثر املستهلك اللييب بتلك اإلعالانت 
وفًقا خلصائصهي الشخصية ومت مجع املعلومات من املستهلكني الليبيني القاطنني يف مدينة بنغازي، 
ت تلفزيونية يف قنوات غري حملية، وصممت استمارة استبيان اسُتعملت  والذين شاهدوا إعالان
كأداة جلمع البياانت هلذا البحث، وقد مت حتديد األثر اإلعالين ابستخدام أربعة متغريات وذلك 
الوعي، واالنتباه، والرغبة، والفعل وكانت نتائج تلك الدراسة تشري إىل  AIDAاستناداً على منوذج 
الليبيني من سكان مدينة بنغازي يفضلون اإلعالن التلفزيوين عن غريهي من أنواع أن املستهلكني 
اإلعالانت األخرى، ويؤثر اإلعالن التلفزيوين بشكل إجيايب يف توجيه السلوك الشرائي 
 للمستهلكني الليبيني، ولكنه ليس أتثريا قوايً.
 التعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ويف احلكم األول عليها أهنا ميكن أن يلخص الباحث         
تتشابه كثريًا مع فكرة هذه الدراسة احلالية وغرضها، لكنها عمومًا ختتلف عنها من حيث 
أهداف، وجمال، ومنهج الدراسة، ويف حمل الدراسة، ولذلك وجد الباحث منها ما يفيده يف 
الذي يزمع اخلوض فيه، والبحث يف مسائله، وابلتايل  اجلانب النظري، واإلملام عن قرب ابملوضوع
 ميكن تلخيص وجه استفادة هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما يلي : 
                                                           
  للمس - 23
ان    عل السلوك الرسر
 )رسالة ماجستت  عز الدين عل  بوسنينة، أثر اإلعالن التلفزيون 
 -تهلكي   الليبيي  
 م(. 2005ليبيا،  -بنغازي
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االستفادة يف تطوير الفهم وتقريب البحث يف مسائل النظرية الرتبوية اإلسالمية القائمة على  -1
وأسس أخالقية تربوية النابعة من  منهج اإلسالم وشريعته السمحاء، واملميزة واملؤيدة بقواعد
 نصوصه القاطعة والصرحية.
االستفادة يف تطوير فهم البحث يف مسائل ترشيد سلوك املستهلك، ومعرفة نظرايت  -2
 االستهالك، وكيفية توظيف سلوك املواطنني وربطه ابجلانب الرتبوي لديهم.
واالستفادة منها يف اطالع الباحث على مناهج البحث املستخدمة يف الدراسات السابقة  -3
تقريره للمنهج والطريقة املناسبة لبحثه، وكان املنهج الوصفي الكيفي هو ما انسب دراسته 
 هذه.
بعد اطالع ودراسة الباحث للدراسات السابقة اليت سبق عرضها وغريها من الدراسات،  -4
راسات ميكن حصر وجه االختالف بني الدراسة احلالية وبني الدراسات السابقة يف أن الد
السابقة هناك جزء منها تكلم عن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية ولكن مل يربطها بسلوك 
املستهلك، والبعض اآلخر تكلم عن سلوك املستهلك ومل يتكلم عن قيم التنشئة االقتصادية 
يف  اإلسالمية، بينما الدراسة احلالية ربطت بني قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية وبني دورها
 سلوك املستهلك.
 االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة 1جدول 
 االختالف عنوان الدراسة
 ( موفق تركي زيدان، أثر القيم1
الرتبوية اإلسالمية يف سلوك املستهلك، جملة  
(2015) 
حبثت الدراسة السابقة املوضوع بطريقة نظرية ومل تستعمل املنهج النوعي  أو 
ا هو احلال يف الدراسة احلالية بل اقتصرت على إيراد النصوص الكمي كم
 واالستدالل هبا يف إثبات ما سعى الباحث إلثباته 
 ( عاطف أبو هربيد، األخالق وأثرها 2
 (.2015االقتصادي يف اإلسالم )
الدراسة السابقة ركزت على جانب األخالق ابتباع منهج مكتيب استنباطي 
اإلسالم بينما الدراسة احلالية هتتم مبوضوع حمدد وهو ودورها يف االقتصاد يف 
 ترشيد املستهلك ومكانة القيم واألخالق اإلسالمية. 
 ( حممد حبيل، املظاهر االجتماعية3
 والثقافية اجملددة لنمط االستهالك يف
 (2013اجملتمع اللييب )
كما أن استخدمت املنهج الكمي بينما الدراسة احلالية تستخدم املنهج الكيفي  
الدراسة السابقة ختتلف أهدافها عن الدراسة احلالية يف كون احلالية تدرس ترشيد 
 االستهالك من منظور قيم التنشئة الرتبوية االقتصادية اإلسالمية.
ابقة خمتلف عن الدراسة احلالية اليت تتبع املنهج الوصفي، املنهج يف الدراسة الس ( آمال عبد الرحيم، اجتاهات الطالبة4
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 اجلامعية السعودية حنو ثقافة ترشيد 
 (.2012االستهالك ) 
اجتاهات  وأن الدراسة السابقة طبقت مفهوم ترشيد االستهالك ابلقياس على
 الطالبـة اجلامعيـة الـسعودية. 
 ( حامت عالونة، وآخرون، دور  5
 اإلعالانت التلفزيونية يف التنشئة 
 االجتماعية ألطفال ما قبل املدرسة 
(2011) 
ركزت على اإلعالانت التلفزيونية وأثرها يف  التنشئة بينما الدراسة احلالية تركز 
على التنشئة يف جانبها االقتصادي اإلسالمي واالختالف أيضاً يف منهج البحث 
فكانت الدراسة السابقة استخدمت املنهج الكمي بينما الدراسة احلالية معتمدة 
 على املنهج الكيفي.
فراج قاسم، أمناط استهالك أهم ( أمحد حممد 6
 (2009السلع الغذائية الرئيسية يف ليبيا )
استخدمت املنهج الكمي بينما الدراسة احلالية تستخدم املنهج الكيفي كما أن 
درست اجلوانب املرتبطة ابستهالك أهم السلع الغذائية الرئيسية  الدراسة السابقة 
ور قيم التنشئة الرتبوية االقتصادية أما احلالية فتدرس ترشيد االستهالك من منظ
 اإلسالمية.
 ( راضية سود، سلوك املستهلك اجتاه7
 املنتجات املقلدة، دراسة حالة اجلزائر 
(2009) 
استخدمت املنهج الكمي بينما الدراسة احلالية تستخدم املنهج الكيفي كذلك 
املستهلك إن الدراسة السابقة تركز على موضوع املنتجات املقلدة وأثر سلوك 
اجتاهها يف اجملتمع اجلزائري والدراسة احلالية تركز على قيم التنشئة االقتصادية 
 اإلسالمية ودورها يف ترشيد االستهالك يف اجملتمع اللييب.
 ( سعد العلياين، الرتبية االقتصادية يف 8
 القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف األسرة 
 (.2006واملدرسة )
تصادية يف االسالم بشكل عام بينما الدراسة احلالية تركز  ركزت على الرتبية االق
على قيم الرتبية اإلسالمية ابختالفها وعلى رأسها الرتبية االقتصادية ودورها يف 
 ترشيد االستهالك، وابستخدام املنهج الوصفي الكيفي.
 ( عز الدين بوسنينة، أثر اإلعالن9
 التلفزيوين على السلوك الشرائي  
 (2005الليبيني ) للمستهلكني
استخدمت املنهج الكمي بينما الدراسة احلالية تستخدم املنهج الكيفي كما أن 
الدراسة  السابقة ركزت على جانب االعالن التلفزيوين وأثره يف سلوك الشراء 
 وليس يف ترشيده على وجه اخلصوص الذي  تدرسه الدراسة احلالية.
 :منهج البحث. ط
هامة وحساسة يف االقتصاد بطريقة إسالمية يقتضي وضع منهج متكامل  ملعاجلة مواضيع        
لعلم االقتصاد اإلسالمي ابعتبار أن فقه املعامالت وحده ال ميكن أن يشمل مواضيع ومسائل 
االقتصاد، حيث أن األخري علم قائم بذاته ويستند ملبادئ وأسس ليست ابلضرورة هلا آليات 
قد سلك الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي الكيفي، الذى وطرق معاجلة يف الفقه، وهلذا ف
ليس من مهمته قياس الظاهرة كما هو يف املنهج الكمي وإمنا البحث يف كيفيتها وحتليل نظرايهتا 
يف حماولة للوقوف على قيم التنشئة اإلسالمية ودورها يف سلوك املستهلك، مث بيان مكانتها 
 وفيما يلي توضيح لنوع منهج البحث.ومسامهتها يف االقتصاد اللييب، 
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 .نوع منهج البحث:1
إن املنهج البحثي املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي الكيفي، وميكن تعريف         
املنهج الوصفي الكيفي أبنه :املنهج املعتمد على طريقة اجلمع املتأين والدقيق جلميع املعلومات 
ملتعددة يف نفس موضوع الدراسة، ويطبق هذا املنهج عند حتقيق والسجالت والواثئق املتوفرة وا
هذا اهلدف، وهو وصف الظاهرة لتوضيح العالقة، ومقدارها واستنتاج األسباب الكاملة وراء 
 .24سلوك معني
ويركز البحث الكيفي يف فهم واستعالم الظاهرة املدروسة كنهج إنساين أو مثايل، على         
الكمي يعد طريقة أكثر موثوقية حيث أنه يعتمد على عدد من األساليب الرغم من أن املنهج 
والطرق اليت ميكن صنعها مبوضوعية ونشرها بواسطة ابحثني آخرين غري أن للطريقة الكيفية 
ّميزاهتا حيث تتميز بقرهبا من جمتمع البحث، فبها ميكن فهم معتقدات الناس وجتارهبم ومواقفهم 
وم إبنشاء بياانت غري رقمية، وعلى الرغم من اعتباره ذات يوم متناقًضا وسلوكهم وتفاعالهتم، ويق
فلسفًيا مع البحث التجرييب، فقد مت التعرف من خالل نتائج عدة دراسات نوعية أن البحث 
النوعي له قدرة على إضافة أبعاد جديدة لدراسة الظواهر املختلفة اليت ال ميكن احلصول عليها 
 .25ت ونظرايهتا واختبارها لوحدهامن خالل قياس املتغريا
 . مصادر البياانت:2
إن مصادر مجع البياانت يف هذه الدراسة انجتة من مضمون عنوانه وموضوعه أي اجملتمع         
اللييب فمن خالل األفراد واملؤسسات واليت هلا دور أو اهتمام من قريب أو بعيد مبوضوع البحث، 
صادية اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوك املستهلك واليت يتوقع وهو قيم التنشئة يف اجلوانب االقت
الباحث أن حيصل منها على بياانت مهمة وكافية، واختار الباحث تطبيق الدراسة يف مدينة 
                                                           
  هند عبدالعزيز أربيعة،  -24
  الوثائقر
)المملكة العربية السعودية: جامعة اإلمام محمد بن  منهج البحث الوصق 
 .21ه(، 1443سعود، 
25 - Gibson G, Timlin A, Curran S, Wattis J, The scope for qualitative methods in research 
and clinical trials in dementia (Age Ageing, 2004 (,422. 
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اخلمس ألهنا مدينة تتميز ابالستقرار االقتصادي واألمين مقارنة بغريها كما أهنا مالصقة وقريبة 
رب امتداد جغرايف وثقايف واقتصادي هلا، كما تتميز بكوهنا مدينة جدًا من العاصمة طرابلس وتعت
تربط بني عدة مدن يف ليبيا وبوابة للوصول بني الشرق والغرب اللييب، وهي من أعرق املدن الليبية 
وأقدمها وفيها قامت احلضارات قبل التاريخ كاحلضارة اإلغريقية والرومانية وغريها، فضاًل عن  
ث، كما تتميز مدينة اخلمس أبهنا من املدن اليت تتمتع مبناخ ثقايّف خمتلف عن كوهنا مدينة الباح
غريه من املدن، فهي من املدن الكربى اليت انتشرت فيها األماكن املخصصة لتحفيظ القرآن 
الكرمي، وتضم أعدادًا كبرية من الطلبة الذين يتوجهون لذلك املكان من أجل تلقي علوم القرآن 
من النساء والرجال واألطفال والشيوخ، حيث وصل عدد هذه املراكز أكثر من وحتفيظه، سواء 
مركزاً، ومن أمهها منارة بن جحا وسيدي خليفة وسيدي علي الفرجاين وسيدي عمر  135
 الشارف والعرتوسية وغريها الكثري.
حة جغرافية  ابإلضافة ملا تتمتع به هذه املدينة من إنشاء وأتسيس اجلامعة اليت ختدم مسا        
كبرية، وعدد كبري من السكان يف غرب ووسط ليبيا وهي جامعة املرقب، وكانت تعرف جبامعة 
االنتفاضة مث جبامعة انصر، وحتتوي على العديد من الكليات اليت تنتشر يف أماكن خمتلفة من 
مني، وتتميز املنطقة ككلية اهلندسة والطب والصيدلة واألدب والعلوم واالقتصاد وكلية إعداد املعل
طالب،  37000أبهنا من اجلامعات الكربى على مستوى ليبيا، حيث يبلغ عدد طالهبا حلوايل 
ابإلضافة إىل وجود العديد من املعاهد املتعلقة ابملهن املختلفة كاملعهد الصحي واملهن الشاملة، 
ا تضم املدينة ثالثة ومعاهد الصيد البحري وغريها، وهبا العديد من املسارح واملعامل التارخيية كم
مراكز ثقافية تضم العديد من الكتب العلمية والثقافية املتنوعة. وعمومًا ميكن حصر مصادر 
 البياانت يف هذه الدراسة كما يلي:
املدارس واجلامعات واملعاهد الدينية ومؤسسة التعليم اليت تتطلع بدور الرتبية والتنشئة وفق  -أ
التساع هذه الشرحية اختار الباحث بطريق مجع البياانت مقابلة  القيم واملثل اإلسالمية ونظراً 
مع السيد عادل الربكي، مراقب عام التعليم مبدينة اخلمس، وكذلك املقابلة مع السيد عبد 
 الباسط العكاشي، رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب مبدينة اخلمس.
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اخلمس ليبيا يف جماالت االقتصاد والرتبية والثقافة املراكز البحثية واجلهات الرمسية يف مدينة  -ب
التوعوية ومحاية املستهلك وترشيد استهالكه، واختار الباحث املقابلة يف وزارة االقتصاد مع 
 السيد يونس الربكي مراقب وزارة اقتصاد اخلمس.
للفتوى واإلرشاد مؤسسة األوقاف )وزارة الشؤون الدينية( والعلماء التابعني هلا واهليئة العامة  -ج
الليبية من خالل فرعها مبدينة اخلمس ليبيا، واليت هتتم ابجلوانب املتعلقة ابلقيم الرتبوية يف 
اجملتمع اللييب املسلم ورعايتها، واختار الباحث هلذا الغرض أبن يقابل السيد عادل أبو 
 سليانة، مدير أوقاف اخلمس )وزارة الشؤون الدينية( ابملدينة.
لشؤون االجتماعية مبدينة اخلمس ليبيا والسبب يف اختيارمها ابلذات نظرًا الرتباطهما وزارة ا -د
ابملستهلك، والسلوك االستهالكي للمواطن اللييب، وترشيد سلوكه، وفيها اختار الباحث 
مقابلة مع السيدة مرمي حممد سليم، أخصائية اجتماعية، ومع السيد حممد هرودة، مدير 
يه بوزارة الشؤون االجتماعية، وكذلك املقابلة مع وزارة العدل اليت مكتب اإلعالم والتوج
تضع الضوابط يف هذا اجملال وفيها متت املقابلة مع القاضي مفتاح أغبيشة، قاضى ابحملكمة 
 العليا مبدينة اخلمس.
 .طريقة مجع البياانت:3
هذه الدراسة، وهي كما استخدم الباحث وسيلة املقابلة واملالحظة والواثئق يف مجع بياانت     
 يلي:
  :Interviewاملقابلة :  -أ
استخدم الباحث املقابلة املقيدة أو املفتوحة مستعينًا بطريقة التدوين والكتابة املباشرة         
إلجاابت من جيري معهم املقابلة، وكذلك التسجيل الصويت، كما قام الباحث ابالعتماد على 
وهي املقابلة املقيدة. وميكـن تعريـف املقابلـة أبهنـا: حـوار لفظـي  النوع األخر من أنواع املقابلة
مباشـر هـادف وواعـي يـتم بـني شخصـني )ابحـث ومبحـوث( أوبـني شـخص )ابحــث( وجمموعــة 
مــن األشــخاص بغــرض احلصــول علــى معلومــات دقيقــة يتعــذر احلصول عليها ابألدوات أو 
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. وتنتقسم املقابلة حسب 26يتم تقييده ابلكتابة أو التسجيل الصـويت أو املرئيالتقنيات األخرى و 
 طبيعة األسئلة املطروحة إىل : 
  :Structured Interview( املقابلة املقيدة )املقننة(: 1
وفيها ال تكون األسئلة موضوعة مسبقًا بل يطرح الباحث سؤااًل عامًا حول مشكلة         
جابة يتسلسل يف طرح األسئلة األخرى، وعادة يكون لدى الباحث البحث ومن خالل اإل
 اإلطار العام أو األسئلة العامة حول موضوع البحث. 
  :Unstructured Interview( املقابلة احلرة )غري املقننة(: 2
وهي اليت تكون أسئلتها حمددة ومتسلسلة من قبل الباحث حيث يكون لدى الباحث         
ة اليت سيتم طرحها وحياول الباحث عادة التقيد هبذه األسئلة إال أن ذلك ال مينع قائمة ابألسئل
.       وقد قام الباحث 27من طرح أسئلة أخرى غري خمطط هلا إذا رأى الباحث ضرورة لذلك
إبجراء مقابالت مع عدة أطياف من اجملتمع اللييب كما وردت يف مصادر بياانت هذه الدراسة 
ت منها ما هو يندرج يف نوع املقابلة املقيدة أو املقابلة املغلقة أبن كانت أعاله، وهي مقابال
اإلجاابت على الورق من املسؤولني وغريهم من مصادر البياانت، وإما مقابالت مفتوحة حيث 
طرح الباحث أسئلة املقابلة عليهم وطرح عدة أسئلة أخرى استجدت فيما بعد، كما قام الباحث 
مقابلني وهي طريقة هلا مزايها املتعددة حيث يسهل للباحث فيما بعد ابلتسجيل الصويت لل
 االستماع للتسجيالت، وتدوين اإلجاابت وفرزها. وفيما يلي أمساء املقابلني وصفاهتم:
 األخ عادل أبو سليانة، مدير أوقاف اخلمس )وزارة الشؤون الدينية(. .1
 زارة التعليم(.األخ عادل الربكي، مراقب عام التعليم مبدينة اخلمس )و  .2
 األخ عبد الباسط العكاشي، رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب. .3
                                                           
26 -  ،"   البحث االجتماع 
 
، يونيو 8)الجزائر، العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية نبيل حميدشة، "المقابلة ف
 . 99م(، 2012
(، )مرص، جامعة اإلسكندرية، مجهول تاريــــ وسائل جمع البياناتأحمد محمد رضا،  - 27  .19خ النرسر
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 األخت مرمي حممد سليم، أخصائية اجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية. .4
 األخ حممد هرودة، مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية. .5
 زارة االقتصاد والتجارة(.األخ يونس الربكي، مراقب اقتصاد اخلمس )و  .6
 القاضي مفتاح أغبيشة، قاضى ابحملكمة العليا )وزارة العدل(. .7
  :Observationاملالحظة :  -ب
الوسيلة الثانية جلمع البياانت يف هذه الدراسة هي املالحظة اليت استخدمها الباحث مع         
في حتديدًا هي : أبهنا عملية بقية الوسائل األخرى، وتعرف املالحظة يف البحث العلمي والوص
توجيه احلواس ملشاهدة ومتابعة سـلوك معني أو ظاهرة معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك 
وخصائصه. وهناك من يعرف املالحظة "أبهنا عبارة عن عملية مشاهدة، أو متابعة لسلوك 
تيبات بيئية تضـمن ظـواهر حمـددة، أو أفراد حمددين خالل فرتة، أو فرتات زمنية حمددة، وضمن تر 
 . وهي تنقسم إىل:28احلياد، أو املوضوعية ملا يتم مجعة من بياانت، أو معلومات"
وهي املالحظة غيـر املوجهـة للظـواهر  :Simple Observation( املالحظة البسيطة : 1
الطبيعية، حيث حتدث تلقائياً، وبدون أن ختضع ألي نوع من الـضبط العلمي، ودون 
 حث ألي نوع من أنـواع أدوات القيـاس للتأكد من صحة املالحظة ودقتها. استخدام البا
هي املالحظة املوجهة، واليت ختضع  :Systematic Observation( املالحظة املنتظمة : 2
األساليب الضبط العلمي، فهي تقوم على أسس منظمة ومركزة بعناية وقد أثبتت املالحظة 
 .29 حتليل النشاطات اإلنسانية املنظمة فعاليتها يف تسهيل عملية
 :Documentsاملستندات :  -ج
                                                           
  إدارة األزمة األمنية" )رسالة ماجستت   -28
 
،  -الطيب أحمد االمام، "دور التخطيط اإلذاع  ف  
جامعة الرباط الوطب 
 .75م(، 2015السودان، 
(، منهجية البحثمانيو جيدير،  - 29  .29، ترجمة ملكة أبيض )مجهول مكان وسنة نرسر
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استخدم الباحث طريقة املستندات جلمع البياانت واملعلومات من غري األشخاص، أي         
بصورة واثئق رمسية وليست آراء شخصية مثل املقابلة، وهي األداء الثالثة جلمع البياانت، وإن 
الطالع على بياانت مكتوبة وحتليل املستندات عن الظاهرة استخدام هذه األداء يتيح للباحث ا
املتعلقة هبذه الدراسة، وهو شكل من أشكال البحث الكيفي يتم فيه تفسري املستندات من قبل 
الباحث إلعطاء صورة ملموسة ومعىن حول موضوع الدراسة، وميكن للباحث استخدام جمموعة 
 .30كثر شيوًعا هو استخدام الواثئق املكتوبةكبرية من النصوص للبحث على الرغم من أن األ
 طريقة حتليل البياانت:  -4
من أجل حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي         
بواسطته قام الباحث بتحليل الظاهرة املدروسة أي بتحليل بياانهتا وبيان أجزاءها ومكوانهتا 
العمليات اليت تتضمنها واآلاثر اليت حتدثها، وهو أحد أشكال التحليل واآلراء اليت تطرح حوهلا و 
والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كيفيًا عن طريق مجع بياانت 
ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة 
 -البياانت اليت مت اتباعها يف هذه الدراسة هي: موضوع الدراسة ومراحل حتليل
 مرحلة تفريغ البياانت  (1
يف هذه املرحلة قام الباحث بتفريغ البياانت اليت  حصل عليها من املقابلة وكذلك املالحظة       
 من اجملتمع الذي طبق فيه دراسته.
 مرحلة تنظيم وتصنيف البياانت (2
تصنيف البياانت اليت قام جبمعها وحسب األسئلة ويف هذه املرحلة قام الباحث بتنظيم و   
 احملددة يف هذه الدراسة سؤاالً سؤااًل.   
 مرحلة عرض البياانت (3
                                                           
30 - O’Leary, Z. The essential guide to doing your research project (2nd ed.). Thousand 
Oaks, CA: SAGE Publications, Inc ,2014). 
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يف هذه املرحلة قام الباحث بعرض البياانت اليت مث مت تفريغها ومت تصنيفها وتنظيمها    
 حسب أهداف الدراسة احملددة.
 ى هيئة أفكار مرحلة حتليل البياانت واختصارها وتقدميها عل (4
يف هذه املرحلة قام الباحث بتحليل البياانت بعد تصنيفها والتحليل يكون بعرض     
األفكار العامة اليت تتعلق أبسئلة البحث ابستخدام طرق التحليل املتوافق مع منهج هذه 
 الدراسة.
 استخالص النتائج وعرضها والتأكد من تطبيقها (5
خالص ما وصل إليه من نتائج تتعلق مبيدان الدراسة يف هذه الدراسة قام الباحث ابست   
 وتعترب الدراسة يف هذه املرحلة قد وصلت إىل حتقيق أهدافها احملددة.
 :نظريات البحث. ي
 . نظرية سلوك املستهلك 1
يرى )ابنفيلد( إن نظرية االستهالك هي األساس العلمي لعلم االقتصاد، ومعىن ذلك أن         
تهالكي وفهم حقيقة الوظيفة اليت يؤدّييها املستهلك، تعد أمرًا ضروراًي لتفسري دراسة السلوك االس
كثري من الظواهر واملشكالت االقتصادية، ونظرًا إىل تلك األمهية اليت ميثلها املستهلك، وخطورة 
أتثريه يف احلياة االقتصادية للمجتمع، فقد تعددت الدراسات اليت هدفت إىل حتليل سلوكه، 
       .31إىل مبادَئ ومفاهيم حول هذا السلوكوالتوصل 
تعترب نظرية سلوك املستهلك على قْدر ابلغ من األمهية يف األدب االقتصادي املعاصر، إْذ         
ا تساعد على التنبُّؤ ابلطريقة اليت خيصّيص هبا املستهلكون دخوهلم النقدية بني جماميع السلع  إهنَّ
ت تساعد على تفهُّم طبيعة طلب السوق مفهوم التنشئة يف البديلة، كما أهنا يف نفس الوق
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والفرض األساس يف هذه النظرية هو أن املستهلك إمنا يندفع يف سلوكه هذا برْغبته يف  .32اجملتمع
تعظيم اإلشباع الذي حيصل عليه، من استهالكه للسلع واخلدمات اليت يشرتيها بدْخله احملدود يف 
التحليل تتضمَّنهما نظرية االستهالك أو نظرية طلب املستهلك،  السوق وهناك نوعان رئيسان من
النوع األول واألقدم هو التحليل ابستخدام أسلوب املنفعة، والنوع الثاين واألحدث هو التحليل 
 .33ابستخدام أسلوب منحنيات السواء
 ذلك التصرف الذي يربزه شخص ما ومن األمهية تعريف السلوك الذي يعرف أبنه:        
نتيجة تعرضه إما إىل منبه داخلي أو خارجي حنو ما يطرح من منتجات أو خدمات أو أفكار 
تعمل على إشباع حاجاته أو رغباته وحسب بيئته، واملستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي 
يستعمل سلعة أو خدمة، ومن وجهة النظر التسويقية املستهلك هو احملور األساسي لكل ما يتم 
  .34هإنتاجه أو توزيع
النمط الذي يتبعه املستهلك يف سلوكه للبحث أو الشراء أو  ابلتايل سلوك املستهلك هو:        
 .35االستخدام أو التقييم للسلع واخلدمات واألفكار اليت يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباته
تيار، وشراء، تلك العملية املرتبطة بقيام فرد ما أو مجاعة من األفراد ابخ وعرف االستهالك أبنه
واستخدام، والتخلص من منتج ما، أو خدمة ما، مبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات اليت تسبق 
 . ويصل الباحث إىل اختيار تعريف ترشيد سلوك املستهلك أبنه:36وحتدد هذه التصرفات
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  محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك ف
: المعيار الوزن  )بحث مقدم  قتصاد اإلسالم 
للمؤتمر الدول  الثالث عرسر لإلحصاء والحسابات العلمية والبحوث االجتماعية والسكانية، القاهرة، 
 .271ه(، 1408
33 -  ،  
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 .65م(، 1997)عمان، دار المستقبل للنرسر
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عة االستعمال األمثل للموارد واألموال واالعتدال والّتوازن يف اإلنفاق، والسعي لتحقيق منف
 .37اإلنسان وعدم املبالغة يف البذل
 . نظرية التنشئة )جانب االقتصاد اإلسالمي(2
عرفت التنشئة بوجه عام أبهنا عملية اجتماعية هتدف إىل إكساب اإلنسان طفاًل أو         
مراهقًا أو راشدًا سلوكًا ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، حىت يتمكن من 
عته والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج يف مسايرة مجا
. إن التنشئة مفهوم يقع حتث مظلة املفهوم الشامل للرتبية الذي 38احلياة االجتماعية العامة
يتضمن العديد من أنواع التنشئة مثل التنشئة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو غريها 
تماله على االهتمام بكل جوانب الشخصية اإلنسانية سواء اجلسمية أو العقلية أو جبانب اش
الوجدانية أو غريها، وابلتايل فالرتبية ليست حمصورة يف التنشئة االجتماعية فقط، وإمنا تدخل 
حتت ظلتها التنشئة السياسية والتنشئة االقتصادية وغريها من أنواع التنشئة اليت تقع كلها حتت 
 .39املفهوم الشامل والعام للرتبية اليت من املعلوم أن موضوعها اإلنسان ذلك الكائن احليمظلة 
كما يربطها الكثريون ابلعلوم االجتماعية حيث يصنف موضوع التنشئة االجتماعية         
ضمن موضوعات علم النفس االجتماعي، ألنه يقوم بدراسة سلوك األفراد واجلماعات من خالل 
جتماعية املختلفة اليت حتدث بني اآلابء واألبناء، بني املدرسني والطلبة، بني رب العمل املواقف اال
والعمال، بني املعاجل واملريض، بني الرئيس واملرؤوس، ويدرس أيضا صور التفاعل االجتماعي 
املتناقضة ونتائجها، مثل التعاون والتنافس، احلب والبغض، التسامح والتعصب، وغريها لذلك 
ملية اكتساب اخلربات والثقافات وكل ما يتعلق حبياة الفرد من مجيع نواحي احلياة ال ميكن فإن ع
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ي،   .18م(، 2008الشؤون اإلسالمية والعمل الخت 
38 -  ،  
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،  تنشئة الطفل وسبل الوالدين ف )القاهرة، دار الفكر العرن  
 .17م(، 1996
 ثقافة مجتمعه واالحتكاك بالثقافات سالم حسن عل  هيكل،  - 39
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أن يكتسبها الشخص عند والدته وإمنا حيصل عليها خالل سين حياته وعلى خمتلف مراحلها، 
لذلك نرى أن لكل جمتمع قواعد خاصة وأسس معينة يرمسها لكي يكتسبها الفرد خالل مراحل 
 .40حياته
كما يتفرع من نظرية التنشئة مفهوم التنشئة االقتصادية واالستهالكية اليت تعرف أبهنا:         
عملية تربوية مستمرة يتعلم الطفل من خالهلا املعارف واملهارات واالجتاهات اليت تتناسب مع 
حصوله على املنتجات واخلدمات، وتستطيع األسرة الواعية أن تدرب الطالب على التعامل مع 
واقف االقتصادية، واالهتمام مبراقبة الطالب وتوجيه سلوكه التوجيه السليم أمر ضروري حىت امل
ميكنه أن يشارك بنصيب من اجلهد والعمل يف تنظيم االستهالك، وذلك ألن منط استهالك الفرد 
يتوقف على نوعية املعلومات والعادات واالجتاهات اليت تكونت لديه وأتصلت منذ الصغر 
ويف هذا اجلزء تربز احلاجة لتوضيح مصطلح االقتصاد يف اإلسالم أو ما  .41ة اليوميةابملمارس
اصطلح عليه ابالقتصاد اإلسالمي مث توضيح معىن القيم اإلسالمية املرتبطة به فقد ورد لفظ 
االقتصاد يف القرآن الكرمي والسنة مبعىن االستقامة والتوسط واالعتدال وعدم جماوزة احلد، وَعرََّفه 
ه( أبنه رتبة بني رتبتني، ومنزلة بني منزلتني واملنازل ثالثة التقصري 660العز بن عبد السالم )ت
 ."42يف جلب املصاحل واإلسراف يف جلبها واالقتصاد بينهما
وقد عرف االقتصاد اإلسالمي أبنه العلم الذي يبحث يف أفضل استخدام ّمكن للموارد         
صى قدر ّمكن من السلع واخلدمات اليت حيتاجها اجملتمع وتوزيع االقتصادية املتاحة إلنتاج أق
وعرف حممد عبد املـنعم اجلمـال   .43اإلنتاج وتنميته يف إطار الشريعة اإلسالمية ومقاصدها
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االقتصاد اإلسالمي فقال : االقتصاد اإلسالمي هو جمموعة األصول العامة االقتصادية اليت 
نة، وهو البناء االقتصادي الذي يقام على أساس تلك نستخرجها من القرآن الكـرمي والس
 ."44األصـول حبسـب كـل بيئـة وكـل عصر
 . نظرية التنشئة على القيم االقتصادية اإلسالمية3
مفهوم القيم عمومًا هو مفهوم يشري إىل جمموعة من املعايري واألحكام اليت تتكون لدى         
ربات الفردية واالجتماعية حبيث متكنه من اختيار أهداف الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخل
. أما عن مفهوم القيم اإلسالمية واليت هلا 45وتوجهات حلياته، يراهـا جـديرة بتوظيـف إمكانياته
ارتباط كما حيدد الباحث ابالقتصاد فهي املعتقدات واألحكام اليت مصدرها القرآن والسنة يتبناها 
، ومن مث يتحدد يف ضوئها عالقته بربه، واجتاهه حنو حياته يف اآلخرة،  ويلتزم هبا اإلنسان املسلم
كما يتحدد موقفه من بيئته اإلنسانية واملادية، وهي معايري يتقبلها ويلتزم هبا اجملتمع املسلم 
  .46وأعضاؤه من األفراد املسلمني وهي تشكل وجداهنم وتوجه سلوكهم مدى حياهتم
ماء يف الفكر اإلسالمي ظهرت ما يعرف ابلنظرية الرتبوية ومن خالل مسامهات العل       
اإلسالمية اليت تعرف أبهنا: جمموعة التصورات واملفاهيم واألفكار واألهداف واألحكام والقـيم 
ذات احلـد األقصى من التجريد، والعمومية املرتبطة إبعداد اإلنسان املسلم حسب األصـول 
لعمليات الرتبوية اإلسالمية وتربيرها وتقوميها اعتبارًا من اإلسالمية، ويف ضوئها ميكن تفسري ا
 .47أسسها ومنهجها وأساليب حتقيقها ووسائلها وتنفيذها
وهنا حند توظيف نظرية االقتصاد اإلسالمي يف جمال الرتبية على القيم اإلسالمية وكما         
المي، "من املتوقع أن دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلس جاء يف كتاب يوسف القرضاوي
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تسهم التنشئة املتوازنة، هلذا اجلانب لدى الفرد يف نشأة الشخصية اإلجيابية القادرة على إدارة 
عمليات التنمية بكفاءة، وحري ابلذكر أن شعوبنا يف حاجة ماسة، وبشكل خاص يف تلك 
، واالقتصاد يف احلالل، اللحظة التارخيية الراهنة، إىل تربية اقتصادية تعلمها: التعفف عن احلرام
والقناعة ابلقليل، والصيام واجلوع عند اللزوم، حتريرًا إلرادة األمة من التبعية، وتثبيتا لسيادهتا 
 .48واستقالهلا"
وتتجلي مفردات مصطلح القيم اإلسالمية يف مفردات مصطلح االقتصاد اإلسالمي مثالً         
روة املادية فقد جاء ذلك يف أكثر من آية منها قوله مبعىن االعتدال والتوسط يف التعامل مع الث
وقال تعاىل: )َوال جَتَْعْل 49تعاىل: )َوآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َوال تـَُبذّيْر تـَْبذييراً(
. كما جاء يف السنة 50ًا حَمُْسوراً(َيَدَك َمْغُلوَلًة إىل ُعُنقيَك َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد َمُلوم
أحاديث تدل على أمهية االعتدال والتوسط يف التعامل مع الثروة املادية ومن ذلك ما رواه 
البخاري يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: )ُكُلوا َواْشَربُوا َواْلَبُسوا َوَتَصدَُّقوا يف َغرْيي إيْسرَاٍف 
ذي روي عنه صلى هللا عليه وسلم ما جيمع بني معاين الرتبية ، ويف سنن الرتم51 وال خمَييَلٍة(
والصالح وبني االقتصاد حيث قال صلى هللا عليه وسلم: )السَّْمُت احَلَسُن والتـَُّؤَدُة واالقتصاُد 
 .52جزٌء من أربعٍة وعشريَن ُجزًءا من النبوةي(
 :هيكل البحث. ك
 إن خطة البحث مقسمة على األبواب التالية:        
: ويتضمن اإلطار العام والدراسات السابقة ومنهج البحث وفيه يقدم الباحث فيه الباب األول
تعريفًا بشكل عام عن املوضوع يف مقدمة البحث ومشكلته وحتديده وأسئلة البحث وأهدافه 
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مذي،  -52 مذيسمحمد بن عيس التر   والعجلة )الرياض: مكتبة المعارف للنرسر ي   التر
  التأن 
 
، باب ما جاء ف
 . وقال حديث حسن غريب. 455ه(، 1417والتوزيــــع، 
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وأمهيته والدراسات السابقة ويبني الباحث الفرق بني دراسته والدراسات السابقة، وأخريًا منهج 
حث الذى اتبعه وهو املنهج الوصفي الكيفي وعلى طريقة مجع البياانت وهي املقابلة الب
 واملالحظة والواثئق وكذلك طريقة حتليل البياانت.
: الذي يبني فيه الباحث النظرايت املتعلقة مبجال هذه الدراسة، ويركز الباحث فيه الباب الثاين
 ترشيد سلوك املستهلك.احلديث عن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية و 
: نبذة عن االقتصاد اللييب، وفيه يتم عرض نبذة عن بنية االقتصاد اللييب ونبذة عن الباب الثالث
 حمل الدراسة وهو مدينة اخلمس.
: قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد الباب الرابع
: وفيه يقوم الباحث بتحليل البياانت اليت حتصل عليها بطريقيت منوذج يف مدينة اخلمس اللييب
املقابلة واملالحظة والواثئق، وهو مقسم إىل: الفصل األول : معرفة املواطن اللييب بقيم التنشئة 
منوذج يف مدينة اخلمس،  االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب
تطبيق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف  والفصل الثاين :معوقات
منوذج يف مدينة اخلمس، مث الفصل الثالث: مسامهة قيم التنشئة االقتصادية  االقتصاد اللييب
 منوذج يف مدينة اخلمس.  اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب
الباحث فيه بعرض خالصة النتائج النهائية للبياانت : النتائج والتوصيات : ويقوم الباب اخلامس
 واإلضافة النظرية وتوصيات الباحث.
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الباب الثاني                                                               قيم التنشئة اًلقتصادية 
 اإلسالمية
 وترشيد سلوك المستهلك 
 القيم اإلسالمية: الفصل األول
ً : المبحث األول  تعريف القيم اإلسالمية لغةً واصطالحا
س العربية تدور حول "القومة" ومعناها النهضة، والقومي يف اللغة: كلمة القيم يف القوامي        
ومعناه املعتدل، واستقام اعتدل واستوى، والقوام ومعناه العدل، ويف التنـزيل: )وََكاَن بـَنْيَ َذليَك 
. وكل اآلايت اليت أشارت للقيمة يف القرآن الكرمي إمنا تشري إىل معاٍن أبرزها االستقامة 53قـََواًما(
جاء استعماهلا يف القرآن كثريًا يف وصف هللا تعاىل دينه وكتابه مبينًا قدرمها ومنبهاً والعدل، وقد 
إىل ما فيهما من هداية وخري وإقامة ورعاية ملصاحل الناس وشؤوهنم، مث استعملت يف الكتاابت 
  .54احلديثة للداللة على املثل واملبادئ اإلسالمية
القيمة ابلكسر: واحدة القيم، وما له قيمة: إذا مل ه( أن 817ويذكر الفريوز أابدي )ت        
يدم على شيء، وقومت السلعة واستقمته: مثنته، واستقام: اعتدل، وقومته: عدلته فهو قومي 
ومستقيم وما أقومه: شاذ، والقوام كسحاب: العدل وما يعاش به، وابلضم: داء يف قوائم الشاء 
. ولقد وردت كلمة قيمة وقيم يف القرآن 55وقوميتهوابلكسر: نظام األمر وعماده ومالكه كقيامه 
 57وقوله تعاىل: )َذليَك الدّييُن اْلَقيّيُم( 56الكرمي يف آايت عديدة منها قوله تعاىل: )فييَها ُكُتٌب قَيّيَمٌة(
َها َْلقي اَّللَّي َذليَك  وقوله تعاىل: )فيْطَرَة اَّللَّي الَّيتي َفطََر النَّاَس َعَليـْ َأْكثـََر   الدّييُن اْلَقيّيُم َوَلكينَّ اَل تـَْبدييَل خلي
النَّاسي الَ يـَْعَلُموَن(
58.  
                                                           
 .   67: 25القرآن،  - 53
  قسم الثقافة  فكرة تطور القيم الخلقية وموقف اإلسالم منها أحمد عبد الرحمن إبراهيم،  -54
 
ات منشورة ف )محارص 
 .9ه(، 1402إلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  اإلسالمية جامعة ا
وزآبادي،  -55 وت: دار الجيل، مجهول السنة(،  القاموس المحيطمجد الدين محمد الفت   .1062)بت 
 .3: 98القرآن،  - 56
 .36: 9القرآن،  - 57
 .30: 30القرآن،  - 58
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اصطالحاً: عرفت القيم اإلسالمية أبهنا القيم املستمدة من الدين اإلسالمي احلنيف الذي يعترب   
" احلسن " هو ما وافق شرع هللا واستوجب الثواب يف اآلخرة، ويعترب " القبيح " هو ما خالف 
 .59تب عليه العقاب يف اآلخرةشرع هللا ويرت 
من التعريفات املهمة اليت وقف عليها الباحث للقيم اإلسالمية : أهنا جمموعة من املعايري         
واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون واحلياة واإلنسان واإلله، أو صورها اإلسالم، 
قف واخلربات احلياتية املختلفة، حبيث وتتكون لدى الفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املوا
متكنه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خالل االهتمامات 
 .60أو السلوك العملي بطريقة مباشرة وغري مباشر
وُعرّفت القيم أبهنا : مفاهيم تدل على معتقدات املسلم حول مناذج السلوك املثايل اليت      
 عز وجل وأمر عباده إبتباعها يف مواقف احلياة املختلفة، يكتسبها املسلم من خالل شرعها هللا
فهمه لدينه وتتعمق بتفاعله مع املواقف واخلربات الفردية واالجتماعية، هبا يضبط سلوكه وبناًء 
عليها حيكم على سلوك اآلخرين )االعتقادي واالنفعايل واملادي واللفظي(، ويف ضوئها خيتار 
افه ووسائله وتوجهات حياته، يراها جديرة بتوظيف إمكانياته وطاقاته وال بد أن تظهر يف أهد
 .61االهتمامات أو االجتاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغري مباشرة
وعرّفت القيم أبهنا: جمموعة من املثل العليا والغاايت واملعتقدات والتشريعات والوسائل         
وابط واملعايري لسلوك الفرد واجلماعة مصدرها هللا عز وجل، وهذه القيم هي اليت حتدد عالقة والض
اإلنسان وتوجهه إمجااًل وتفصياًل مع هللا سبحانه تعاىل، ومع نفسه، ومع البشر، ومع الكون، 
. بينما عرّفتها األستاذة كوثر يف حبثها "القيم اخللقية 62وتتضمن هذه القيم غاايت ووسائل
املستنبطة من قصص النساء يف القرآن الكرمي" أبهنا: "معايري منظمة للسلوك اإلنساين، مصدرها 
                                                           
مها وتعليمها، دراسة مقدمة إل مؤتمر كعل  العاجز  - 59
ُّ
بية والفنون تحت عنوان، القيم ، القيم وطرق تعل لية التر
  عالم متغت  
 
بية ف ة  والتر موك إربد، األردن، الفتر  .13م(، 29/7/1999-27)جامعة الت 
  التعليم وآثارها عل المجتمعمحمد أمي   الحق،  - 60
 
)الجامعة االسالمية العالمية شيتاغونغ،  القيم اإلسالمية ف
 .337م(، 2012شهر ديسمت   9المجلد 
 .96م(، 1982)القاهرة مرص، دار الكتاب المرصي،  المدخل إل القيم اإلسالميةجابر المتول  قميحة،  - 61
يفة - 62   القرآن الكريم والسنة الرسر
 
،" المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت ف مجلة  ،"مروان إبراهيم القيس 
يعة، جام  6، العدد 22)مجلد  دراسات العلوم اإلنسانية موك، المملكة العربية السعودية، كلية الرسر عة الت 
 .23م(، 1995
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القرآن الكرمي والسنة النبوية، اثبتة حلماية املقاصد الشرعية، مؤثرة على اجتاهات ورغبات 
 .63واهتمامات الفرد واجملتمع"
 ميزات اليت متيزها عـن غريهـا وهي:ويتضح لنا من خالل تعريفات القيم بعض املالمح وامل        
 أهنا معايري أي أحكام اثبتة على ضوئها نستطيع إصـدار أحكـام علـى األمـور والتصرفات. .1
أهنا متنح للفرد قيمة بقدر اتصافه ها، فكلما كانت تصرفات الشخص تصدر مـن قيم نبيلة   .2
 كلما حظي مبكانة وقيمة لدى اجملتمع من حوله. 
من اخلطأ فيستطيع اجملتمع احلكم على األشخاص أو التصرفات أو  أهنا حتدد الصواب .3
 املستجدات من خالل ما لديه من قيم بقدر موافقتها أو مناقضتها ملا لديه مـن قيم.
أهنا تستخدم يف الضبط االجتماعي، فانتشار القيم وتعميمها والتأكيـد عليهـا يف املؤسسات  .4
 ط اجملتمع واتزان أفراده وتعـديل سلوكهم.الرتبوية املختلفة جيعلها تساهم يف ضب
إهنا موجهات للسلوك الفردي، فنجد أن الفرد يرتاجع عن أمور أو يقدم على أمور نظرًا ملا  .5
 لديه من قيم ودرجة متسكه هبذه القيم .
. أهنا ترتجم إىل سلوك، ألن القيم ال ميكن أن تبقى حبيسة ذهن الشخص ووجدانـه وال 6
 ىت نرى ترمجتها على سلوك الشخص وتفضيالته.نستطيع مالحظتها ح
. أن هلا درجة من الثبات، فبقدر قوة القيمة وقوة مصدرها واتساقها مـع أهـداف اجملتمع بقدر 7
 ما تستمر وحيافظ عليها ويتناقلها األجيال جيالً بعد جيل.
هـا يف السلم . أهنا خاضعة للتغيري، فمن خصائص القيم أهنا خاضعة للتغري بناًء علـى موقع8
 القيمي وبناًء على درجتها من حيث تصنيفها يف قيم الغاايت أم قيم الوسائل.
. أهنا ختضع للتنشئة االجتماعية وتتأثر هبا، فهي تغرس بواسطة التنشئة االجتماعيـة وتتلقى من 9
 اجملتمع وتتغري بسبب ضغط اجملتمع فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـاجملتمع وختضع لتنشئته
 .64االجتماعية
                                                           
63 -    
 
  غرسها ف
 
  القرآن الكريم ودور األشة ف
 
يف،" القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء ف كوثر محمد الرسر
 .31م(، 2004جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  -نفوس الفتيات" )رسالة ماجستت  
  تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب" )رسالة ماجستت  مثيب بن محمد بن عبد هللا البق -64
 
، "إسهام األشة ف  -م 
 .33-32ه(، 1430جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، 
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 مصادر القيم اإلسالمية: المبحث الثاني 
: يعترب كتاب هللا احلكيم، املصدر األول واملنبع األصيل للقيم اإلسالمية، ألنه القرآن الكرمي  .1
شامل لكل نواحي الشريعة الثالث، وهي العقيدة والعبادات واألخالق )القيم(، قال تعاىل: 
، حيث يوجه القرآن البشر أبن القيم 65ْن َشْيٍء مُثَّ إيىَل َرهبيّيْم حُيَْشُروَن()َما فـَرَّْطَنا يفي اْلكيَتابي مي 
واألخالق السامية هي اليت جتعلهم صاحلني ومستحقني للدخول يف اجلنة اليت هي السكن 
 .66األبدي لإلنسان، قال تعاىل يف القرآن )َقْد أَفـَْلَح َمْن زَكَّاَها * َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها(
وميكن جتلي هذه احلقيقة من أن القرآن الكرمي يقدم اهلداية للبشر من خالل خطابه، 
ويدعوهم لالتصاف أبرفع القيم األخالقية، وإىل تزكية النفس اإلنسانية أبنواع القيم النبيلة، 
ويضرب املثال لنا من األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم يف سلوكهم وقيمهم 
ريهم وأشرفهم مثااًل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل: )َوإينََّك َلَعلى األخالقية، وخ
. ويقول تعاىل حااثً على التخلق مبجموعة قيم أخالقية : )اَي أَيُـَّها الَّذييَن آَمُنوا 67ُخُلٍق َعظييٍم(
ُهْم َواَل  نـْ رًا مّي نيَساٌء مّين نّيَساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخيـْرًا  اَل َيْسَخْر قـَْوٌم مّين قـَْوٍم َعَسٰى َأن َيُكونُوا َخيـْ
ميَاني َوَمن  ْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اإْلي أْلَْلَقابي بيْئَس االي ُهنَّ َواَل تـَْلميُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تـََنابـَُزوا ابي نـْ ملَّْ يـَُتْب مّي
  .68َفُأولَٰئيَك ُهُم الظَّاليُموَن(
نيب حممد صلى هللا عليه وسلم من  أقوال وأفعال غري : وهي ما صدر من ال السنة النبوية .2
جبلَّية وتقريرات، وال شك أن السنة النبوية هلا مكانة عظيمة يف اإلسالم، ألهنا مصدر اثٍن 
بعد القرآن ملعرفة اإلسالم والشريعة والقيم واألخالق. وهي شارحة للقرآن الكرمي، وحيثنا 
ليه الكتاب يقول تعاىل: )َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه القرآن على التحلي واالتباع مبن أنزل ع
) َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتَـُّقوا اَّللََّ إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي
. ويقول تعاىل: )لََّقْد َكاَن َلُكْم يفي 69
َر َوذََكَر اَّللََّ َكثيريًا(َرُسولي اَّللَّي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لّيَمن َكاَن يـَْرُجو اَّللََّ َوالْ  يَـْوَم اآْلخي
. ومن أمثلة القيم 70
                                                           
 .38: 6القرآن،  - 65
 .10-9: 91القرآن،  - 66
 .4: 68القرآن،  - 67
 .11: 49القرآن،  - 68
 .7: 59القرآن،  - 69
 .21: 33القرآن،  - 70
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اليت اجد مصدرها السنة ما أورده ابن حجر يف ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم: قال 
النيب صلى هللا عليه وسلم : "إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"، وقد روى املصنف يف األدب 
 كان،  لعاانً  وال فحاشاً  وال سباابً  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يكن مل" أنس من حديث
 هللا صلى النيب أن"  أنس من حديث وألمحد " جبينه تربت له ما:  املعتبة عند ألحدان يقول
السيدة  يثمن حد ، وأليب داوديكرهه بشيء وجهه يف أحداً  يواجه ال كان وسلم عليه
 مل الشيء الرجل عن بلغه إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان "رضي هللا عنها: عائشة
 .71يقولونه أقوام ابل ما:  يقول ولكن؟  يقول فالن ابل ما:  يقل
إن السنة النبوية املطهرة مصدر يزخر ابلقيم اإلسالمية الكثرية، وحياة النيب صلى هللا         
عليه وسلم كلها مواقف نبيلة واجملتمع اإلسالمي الذي عاصر النيب صلى هللا عليه وسلم ال 
امت ابلتوجيه املطهرة مصدر تشريعي هلذه احلياة ق مثيل له يف التاريخ، وألن السنة النبوية
ومالزمة القرآن الكرمي، واعتبارها مصدرا رئيسيا للقيم بعد القرآن أمر الزم وضروري ومهم 
  .72وواجب اشتقاق القيم منها ومن القرآن الكرمي
: وهو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي يف  اإلمجاع .3
بعة من فطرة اإلنسان السوي ومن معدنه النقي، عصر الرسول، وقد أمجعت األمة على قيم ان
مل تشوه ومل تزيف ابألفكار والنزعات املنحرفة أو الضالة املادية منها أو العنصرية، يف وسطية 
ليَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا( . ويف احلديث : 73يبينها القرآن الكرمي هلذه األمة قال تعاىل: )وََكذَٰ
َوَجلَّ َأْن الَ جَيَْمَع أُمَّيتي َعَلى َضالََلٍة فََأْعطَانييَها( )َسأَْلُت اَّللََّ َعزَّ 
74. 
: ويعرَّف وهو مساواة حمل آلخر يف علة حكم له شرعي، ال تدرك من نصه مبجرد  القياس .4
فهم اللغة، وال خالف بني مجهور الفقهاء أن القياس أصل من أصول التشريع. والقيم 
                                                           
، أحمد  -71  
ح صحيح البخاريبن عل  بن حجر العسقالن 
المناقب،  باب صفة النب   صل  كتاب ،فتح الباري شر
 .665م(، 1986اث،  هللا عليه وسلم )مجهول مكان النرسر : دار الريان للتر 
 اإلسالم والغربمانع بن محمد بن عل  المانع،  -72
 .191م(، 2005)الرياض: دار الفضيلة ،  القيم بي  
 .143: 2القرآن،  -73
وت: عالم الكتب، مسند أحمد بن حنبلأحمد بن محمد بن حنبل،  74 ، المحقق : السيد أبو المعاط  النوري )بت 
 .396، 6م(، ج1998
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كن القياس عليها ّمن استجد على البشرية من قيم حديثة أو األخالقية اإلسالمية الثابتة مي
 مستجدة.
: ويقصد به عند األصوليني والفقهاء ما استقر يف النفوس من جهة العقول وتلقته  العرف .5
الطباع السليمة ابلقبول، فكل ما اعتاده وألفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة من قول 
 متكن أثره من نفوسهم واطمأنت إليه طباعتهم، وهو أصل أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حىت
ال يستقل العرف بذاته كمصدر   مهم يف التحلي ابلقيم األخالقية يف اجملتمع. مع مالحظة أنه
للقيم، وإمنا يرجع إىل أدلة التشريع املعتربة فالبد أن تستند األعراف إىل نص أو إمجاع أو 
 للمجتمع اإلسالمي. قياس أو استحسان ومن مث تعترب قيمة
: املصلحة املرسلة وما ينبين عليها من أحكام تعترب مصدرًا من مصادر  املصلحة املرسلة .6
اشتقاق القيم يف اجملتمع اإلسالمي، خاصة يف املذهب املالكي، ألن هذا احلكم حيدد قيمة 
اجلماعة حيال الواقعة ابلنسبة للتشريع، ومن مث يعترب قيمة من القيم اليت حتدد سلوك الفرد و 
تلك الواقعة. وللمصلحة اعتبار يف الشريعة اإلسالمية قال اإلمام ابن قيم اجلوزية 
ه( يف ذلك: "الشريعة مبناها وأساسها يقوم على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش 751)ت
واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن 
اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل  العدل إىل
فالشريعة عدل هللا بني عباده،  البعث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها ابلتأويل،
ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى هللا عليه 
 .75وسلم"
 ن القيم اإلسالمية نماذج م: المبحث الثالث
 القيم اإلسالمية كثرية ومتنوعة، ولكن ميكن أن يعرض الباحث أمهها كما يلي:
  األمانة: .1
                                                           
  بكر ابن قيم الجوزية، محمد بن أن    75
وت: دار الكتب العلمية،  إعالم الموقعي   عن رب العالمي   م(، 1991)بت 
 .12، 3ج
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وتعريفها يف اللغة هي: األمن، وهو نقيض اخليانة، واملفعول مأمون وأمني، واملؤمتن من      
قصودها ويف االصطالح: "حفظ مستلزمات الوظيفة، وعدم خيانتها"، وذلك، ألن م 76أمنته
فمن أمانة اإلنسان أن  77خشية هللا تعاىل يف السر والعلن، ومراقبته يف تسيري شؤون الوظيفة"
يتعفف عن األموال واألعراض اليت ال حتل له، ومن أمانته أن يؤدي ما عليه من حقوق جتاه هللا 
فيها  واخللق أمجعني، وعظم األمانة: واألمانة محٌل عظيم انءت به السماوات واألرض، ألن
مضمون العهد بني اخلالق واملخلوق، قال تعاىل: (إيانَّ َعَرْضَنا األمانة َعَلى السََّماَواتي َواأْلَْرضي 
َها َومَحََلَها اإلنسان إينَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهوالً( نـْ ْلنَـَها َوَأْشَفْقَن مي َواجلْيَبالي َفأَبـَنْيَ َأْن حَيْمي
78.  
  الصدق: .2
ويعترب الصدق من أهم الفضائل  79لظاهر للباطن والقول للعمل واخلرب للواقعوهو موافقة ا        
السلوكية للمسلم اليت ترتجم شخصيته العملية يف فن التعامل مع اآلخرين وابلصدق يتم وضع 
عالقات الثقة بني األفراد واجلماعات، لذلك كانت فضيلة الصدق من أهم صفات الفرد املسلم، 
الصدق كخلق فاضل جيب التخلق به ال غري، بل إنه يذهب اىل أبعد من واملسلم ال ينظر إىل 
. حيث أن الصدق من 80ذلك، يذهب اىل أن الصدق من متممات إميانه ومكمالت إسالمه
أهم القيم اخللقية الدالة على إميان صاحبها، وضدها الكذب، الذي يعد خصلة من خصال 
يف الصدق وحذَّر من الكذب حيث قال هللا  وقد رغَّب اإلسالم -العياذ ابهلل منه–النفاق 
ُكونُوا الصَّاديقينَي( َمعَ  تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّذييَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َ
. وّما يدل على فضل الصدق 81
والصادقني سوء مصري الكذابني، وبوارهم وأن الكذب من عالمات النفاق اجللية والعياذ ابهلل 
                                                           
وت: مؤسسة األعل، العي   أحمد الفراهيدي،  -76  .338، 8م(، ج1988، تحقيق :طاهر أحمد الزاوي )بت 
77-   
 
  االعتداء عل  المال العام ف
 
" )رسالة ماجستت  أيمن فاروق صالح زعرب، "استغالل الوظيفة ف  - الفقه اإلسالم 
 .16م(، 2007الجامعة اإلسالمية غزة، 
  .72: 33القرآن،  - 78
79-  ،  أبو أسامة بن عبد الهالل 
ح رياض الصالحي   وت لبنان: دار ابن الجوزي، بهجة الناظرين شر م(،  1994)بت 
120. 
، )القاهرة : دار فينوس للطباع منهاج المسلمأبو بكر الجزائري،  -80  .145م(، 1976ة والنرسر
 .119: 9القرآن،  -81
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عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : )آية املنافق ثالث: إذا  فعن أيب هريرة رضي هللا
 .82حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائُتمن خان(
 :اإلخالص .3
يف اللغة خلص خيلص خلوصًا صفا وزال عنه شوبه، ويقال خلص من وركته سلم واجا         
واإلخالص اصطالحًا هو  83رايمنها ويقال خلصه ختليصا أي اجاه واإلخالص يف الطاعة ترك ال
حقيقة الدين ولب الدين، وهو مضمون دعوة الرسل قال تعاىل: )َوَما أُميُروا إيالَّ لييَـْعُبُدوا اَّللََّ 
نَي َلُه الدّييَن ُحنَـَفاء( أنّه قيام اإلنسان ابلفعل ابتغاء مرضاة هللا تعاىل وحده، والّتقرب  84. خُمْليصي
ب الّرايء، والّشهرة بني الّناس، واكتساب حّبهم، وجلب املصاحل إليه وحده، مع االبتعاد عن طل
الّدنيويّة، بل تنقية الفعل من كّل هذه الّشوائب، وصرف الّنظر إىل هللا تعاىل وحده، فحىّت يُقبل 
عمل اإلنسان جيب أن يتحّقق فيه شرطني: األّول: أن يكون اهلدف من الفعل والقصد منه رضا 
 : أن يكون هذا الفعل مطابقاً لألحكام الشرعّية، وموافقاً هلا.هللا تعاىل، والثّاين
  الرفق: .4
الرفق لغة عرف أبنه هو ضد العْنف، وهو لني اجلانب، ويقال: َرَفق ابأَلمر وله وعليه يـَْرُفق  
ىن ريفـًْقا، ومرفًقا: ألن له جانبه وحسن صنيعه. وَرُفَق يـَْرُفُق وَرفيَق لطف ورَفَق ابلرجل وأَْرَفقه مبع
قال تعاىل :)َوَلْو ُكنَت  86. وهو لني اجلانب ابلقول والفعل واألخذ ابألسهل85وكذلك َترفَّق به
ُهْم َواْستَـْغفيْر هَلُْم َوَشاويْرُهْم يفي اأْلَْمري( . قال 87َفظًّا َغلييَظ اْلَقْلبي اَلنَفضُّوا ميْن َحْوليَك فَاْعُف َعنـْ
)اي عائشُة إنَّ هللَا رفيٌق حيبُّ الرّيفَق، ويُعطي على صلى هللا عليه وسلم حاضًا على هذه القيمة 
                                                           
ف أبو زكريا النووي،  -82 ح النووي عل مسلميحب   بن شر
وت: دار شر ، كتاب اإليمان، باب بيان خصال المنافق )بت 
 ،  .236م(، 1996الخت 
ق، )دار الدعوة المحق المعجم الوسيطإبراهيم مصطق  وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار،  -83
 . 249، 1مجمع اللغة العربية، مجهول السنة(، ج
 .5: 98القرآن،  -84
85 -  ،  
وت: دار صادر،  لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور األفريقر  .118، 10م(، ج2003)بت 
  غريب الحديث واألثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  -86
 
، المحقق : طاهر أحمد الزاوى، النهاية ف
، ومحمود محم وت: المكتبة العلمية مدينة النرسر  . 246، 2م(، ج1979د الطناح  )بت 
 .159: 3القرآن،  - 87
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، وقال صلى هللا عليه وسلم: )إنَّ 88الرّيفقي ما ال يُعطي على العنف، وما ال يُعطيي على ما سواه(
 . 89الرّيفَق ال يكوُن يف شيٍء إالَّ زانه، وال يُنزُع من شيٍء إالَّ شانه(
  العدل: .5
كاآليت: مادة َعَدل أتيت على معنيني متضادّيين أحدمها االستواء، يعّرف العدل يف اللغة          
. وجاء يف املعجم الوسيط هو اإلنصاف وهو 90واآلخر االعوجاج والعدل يرجع إىل املعىن األول
واصطالحًا يف الشرع هو بذل احلقوق الواجبة وتسوية  91إعطاء املرء ما له وأخذ ما عليه
 .92احلكومة على ما يف الكتاب والسنة ال ابلرأي اجملرَّد املستحقني يف حقوقهم، وقيل: فصل
وقد وردت نصوص كثرية يف احلث على االلتزام بقيمة العدل فمن ذلك قوله تعاىل : )إيانَّ         
)ُ َا أَرَاَك اَّللَّ حلَْقّي ليَتْحُكَم بـَنْيَ النَّاسي مبي أَنزَْلَنا إيلَْيَك اْلكيَتاَب ابي
نَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأن . وقوله تعاىل : )إي 93 
ْلَعْدلي إينَّ اَّللََّ نيعيمَّا  يَعيُظُكم بيهي إينَّ تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنتي إيىَلٰ َأْهليَها َوإيَذا َحَكْمُتم بـَنْيَ النَّاسي َأن حَتُْكُموا ابي
ريًا( يًعا َبصي اَّللََّ َكاَن مسَي
 94. 
 الوفاء ابلوعد:  .7
عهد كوعى، وفاًء ضد غدر كأوىف والشيء وفياً كصلي: مث وكثر، فهو الوفاء لغًة : وىف ابل        
وقد تتابعت  96.ويف االصطالح الوفاء: مالزمة طريق املواساة وحمافظة عهود اخللطاء 95ويف ووافٍ 
ْلَعْهدي إينَّ اْلَعْهَد   آايت القرآن الكرمي حتض على الوفاء وختوف من الغدر قال هللا تعاىل :)َوَأْوُفوا ابي
وجاءت آايت عديدة يف القرآن الكرمي حتض على هذا اخللق منها قوله تعاىل:  97َن َمْسُئواًل(َكا
                                                           
ف أبو زكريا النووي،  -88 ح النووي عل مسلميحب   بن شر
 .113، كتاب الت  والصلة، باب فضل الرفق، شر
 المرجع نفسه.  - 89
وت :  معجم مقاييس اللغةابن فارس أحمد بن فارس بن كريا،  - 90 اث، )بت 
 .246، 4م(، ج2001دار إحياء التر
، وآخرون،  -91  .588م(، 1972)استنبول تركيا، دار الدعوة،  المعجم الوسيطمصطق 
  أخالق الرسول الكريم صالح بن عبدهللا بن حميد،  -92
 
ة النعيم ف )مكة المكرمة، دار الوسيلة للنرسر والتوزيــــع، نرص 
 .2792، 1م(، ج1988
 .105: 4القرآن،  -93
 .58: 4رآن، الق -94
وز أبادي،  -95 ازي الفت  )مرص: الهيئة المرصية العامة للكتاب،  القاموس المحيطمجد الدين محمد يعقوب الشت 
 .403م(، 1978
96-  ،  
يف الجرجان  وت: دار النفائس، التعريفاتعل  بن محمد بن الرسر ، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشل  )بت 
 .212م(،  2003
 .34: 17القرآن،  -97
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َعَلْيُكْم َكفيياًل  هللاَ  َواَل تَنُقُضوْا اأَلمْيَاَن بـَْعَد تـَوْكييديَها َوَقْد َجَعْلُتمُ  )َوَأْوُفوْا بيَعْهدي هللاي إيَذا َعاَهدمتُّْ 
وَن(يـَْعَلُم َما تـَْفَعلُ  هللاَ  إينَّ 
98. 
  :التعاون .8
هو قيمة اجتماعية نبيلة حيث عليها اإلسالم ابستمرار وتدعو إليها الفطرة اإلنسانية         
واخللق القومي، وأصلها يف لغة العرب من العون قال يف املعجم الوسيط :" أعانـه على الشيء 
عدة وتقدمي العون فهي مأخوذة مـن املسا  99ساعده ... وتعاون القوم : عاون بعضهم بعضًا "
واخلدمة، والتعاون يف الرتبية هو :" امليل الوجداين والعقلي والنفسي للتلميذ للتفاعل والتبادل 
، وقد ورد يف 100والتنسيق والتعاون مع زمالئه والعيش معهم بروح الفريق يف كافة أنشطته اليومية"
مثْي القرآن الكرمي ما يدل عليها مثـل قوله تعاىل: )َوتـََعاَونُوا  َعَلى اْلربيّي َوالتـَّْقَوٰى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلي
)  .101َواْلُعْدَواني
 التنشئة والتربية اإلسالمية: الفصل الثاني
 تعريف التنشئة والتربية اإلسالمية: المبحث األول
لقيم بعد أن عرفنا القيم يف اإلسالم أنيت إىل تعريف األلية اليت يتم هبا نقل وغرس هذه ا        
يف األمة أو ابألحرى يف الناشئة، ويتم ذلك ابلرتبية، وهي يف اللغًة: كما جاء يف لسان العرب: 
(، ومنه أخذ الراب احلرام،  "راب الشيء زاد ومنا، وأربيته: منيته، ويف القرآن الكرمي )َويـُْريبي الصََّدقَاتي
قومه أي : يف أهل بيته وبين  ويقال : جاء يف أربية من :نشأت فيهم، وربوت يف بين فالن أربو
عمه وحنوهم، ويقال ربيته تربية وتربيته : أي : غذوته، قال صاحب اللسان أيضاً: هذا لكل ما 
َدًة فَإيَذا أَنزَْلَنا 102ينمي كالولد والزرع وحنوه . ويف القرآن الكرمي، قال تعاىل: )َوتـََرى اأْلَْرَض َهامي
                                                           
 .91: 16القرآن،  -98
 .638 ،المعجم الوسيطمصطق  إبراهيم، وآخرون،  -99
بويةإبراهيم الديب،  -100  .162ه(، 1427)القاهرة: مؤسسة أم القرى،  أسس ومهارات بناء القيم التر
 .2: 5القرآن،  -101
 .93-92، 6، باب الفاء، فصل األلف، جلسان العربابن منظور،  -102
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َها اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبتْ  أي منت وازدادت، ورابه مبعىن أنشأه،  103َوأَنبَـَتْت مين ُكلّي َزْوٍج هبَييٍج( َعَليـْ
 ومنّى قواه اجلسدية والعقلية واخللقية.
واصطالحًا ميكن تعريف الرتبية أبهنا :العملية املقصودة أو غري املقصودة اليت اصطنعها         
اهتم وإمكانياهتم إىل أقصى درجة ّمكنة اجملتمع لتنشئة األجيال اجلديدة بطريقة تسمح بتنمية طاق
يف إطار ثقايف معني، قوامه املناهج واالجتاهات واألفكار والنظم اليت حيددها اجملتمع الذي تنشأ 
فيه، مبا جيعلهم على وعي بوظائفهم يف هذا اجملتمع، ودور كل منها يف خدمته، ومنط الشخصية 
. وإذا أردان تعريف الرتبية بربطها 104يسلكهاليت خيتارها، ونوع السلوك الذي جيب عليه أن 
ابلفلسفة الرتبوية فهي :"ما أبدعته عقول الفالسفة واملربني عرب التاريخ فيما خيص جمال التعليم 
اإلنساين، وتنمية الشخصية، وشحذ قدرهتا ويتضمن النظرايت واملفاهيم والقيم واآلراء اليت 
  .105وجهت عملية تربية اإلنسان"
الباحث إن مصطلح التنشئة والرتبية مصطلحان مرادفان ملا يقصد يف هذا البحث،   ويرى        
كما أن الرتبية أمشل من التنشئة، ولكن التنشئة أخص يف جانب تربية األبناء، فالرتبية تشمل 
تربية األبناء وغري األبناء، ولذلك كان استحضار املصطلحان له أمهيته اليت تعني الباحث على 
قد استعمل القرآن الكرمي مفهوم الرتبية مبعين التنشئة يف موضعني   اجلانب النظري. وتوضيح هذا 
 (كما يف قوله تعايل : )َواْخفيْض هَلَُما َجَناَح الذُّلّي ميَن الرَّمْحَةي َوُقل رَّبّي اْرمَحُْهَما َكَما َربَـَّيايني َصغيريًا
نينَي(وقوله تعاىل : )قَاَل أملَْ نـُرَبّيَك فييَنا َولي  106 يًدا َولَبيْثَت فييَنا ميْن ُعُمريَك سي
107. 
كما يذكر الباحثون أن التنشئة ركيزة هامة من ركائز الرتبية وأساس هام من األسس اليت          
يقوم عليها، فاإلنسان طول الطفولة حني يواجه احلياة، وما فيها من مؤثرات طبيعية وفيزايئية 
أن يتكيف معها وفق متطلباهتا وشرائطها وظروفها، فإذا اجح  وكيميائية وجودية وإنسانية حياول
                                                           
 .5: 22القرآن،   103
، سليمان نسيم، محمد س -104 بية الصناعيةيف الدين فهم 
)القاهرة : المكتبة األنجلوالمرصية،  مبادئ التر
 .4م(، 1997
بوي مدارسه واتجاهات تطورهمصطق  زياد،  -105  .24م(، 2002)الرياض : مكتبة الرشد،  الفكر التر
 .24:  17القرآن،  -106
 .18: 26القرآن،  -107
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يف هذه عاش ومنا وتطور وإاّل انقرض وهلك، فالعملية التنشئة قائمة على أساس من حماولة إعانة 
الفرد على حسن التكيف مع حميطة، وهي قبل كل شيئًا مترير اخلربة السابقة من جيل إىل جيل، 
 .108اء واحلفاظ على الذات الفردية والذات االجتماعيةومتكني اجليل اجلديد من البق
والتنشئة كما يعرفها حامد الزهران "عملية تعلم وتعليم وتربية وتقوم على التفاعل         
االجتماعي، وهتدف إىل اكتساب الفرد طفاًل فمراهقًا فراشدًا فشيخاً، سلوك ومعايري واجتاهات 
من مساندة مجاعته والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه 
. وتعرف التنشئة 109الطابع االجتماعي وتسري له االندماج يف احلياة االجتماعية"
Socialization  أبهنا عملية تلقني الفرد قيم ومقاييس ومفاهيم جمتمعه الذي يعيش فيه حىت
والتنشئة االجتماعية هي عملية  يتمكن من إشغال جمموعة أدوار حتدد منط سلو كه اليومي،
مهمة لكل من الفرد واجملتمع إذ أن الفرد بدون أهداف عليا وبدون وسائل سلوكية وبدون 
الفرص الضرورية اليت تساعده يف اكتساب اخلربات والتجارب واملعلومات اليت تتطلبها حياته 
 حيتاجها اجملتمع، واألفراد اخلاصة والعامة ال ميكن أن يطور نفسه وينمي قدراته وقابلياته اليت
الذين حييطون به يقومون برتبية الفرد، فاألحوال االجتماعية الشائعة هبا يكتسب منهم األدوار 
االجتماعية اليت ابلتايل تكون مكملة ألدوارهم والعادات املألوفة تؤثر أتثريا بليغا يف حياة اإلنسان 
ة اإلنسان لتجعله قادرا على مواجهة احلياة الفكرية ويف أسلوبه يف احلياة وترسم بذلك شخصي
 .110بدافع التقليد واالقتداء
وعودة لتعريف الرتبية ابملعىن الواسع، فهي تتضمن كل عملية تساعد على تشكيل عقل         
الفرد وخلقه وجسمه ابستثناء ما قد يتدخل يف هذا التشكيل من عمليات تكوينية أو وراثية، 
 لرتبية عرب العصور، فإننا اجد عدة تعريفات للرتبية منها:وإذا رجعنا إىل مفكري ا
                                                           
مجلة العلوم طفال أسبابه و آثاره، "جامعة قاصدي مرباح الجزائر"، خليفة عبد القادر، العنف ضد األ  - 108
 .294م(، 2017، مارس 28)الجزائر، العدد اإلنسانية واالجتماعية
 شمس مرص: عالم الكتب،  علم النفس االجتماع  حامد عبد السالم زهران،  - 109
 .201م(،1974)عي  
حمد الحسن )بغداد العراق: دار الحرية للطباعة، ، ترجمة، إحسان ممعجم علم االجتماعدينكن ميشيل،  - 110
وت : دار الفكر،  مقدمة ابن خلدون. وعبد الرحمن ابن خلدون، 328م(، 1980  .149م (، 2002)بت 
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ق.م( أبهنا تدريب الفطرة األوىل للطفل  347عرفها الفيلسوف اليوانين أفالطون )ت        
م( فإنه يقول، أبن 1674على الفضيلة من خالل اكتسابه العادات املناسبة، أما ميلتون )ت
لى أتدية واجباته العامة واخلاصة يف السلم واحلرب الرتبية الصحيحة هي اليت تساعد الفرد ع
م(، فيقول: "إن اهلدف من الرتبية هو 1225بصورة مناسبة وماهرة، أما توماس االكويين )ت
م(: "أن 1831حتقيق السعادة من خالل غرس الفضائل العقلية واخللقية". ويرى هيجل )ت
م( فشبه 1827"، أما بستالوتزي )تاهلدف من الرتبية هو حتقيق العمل وتشجيع روح اجلماعة
الرتبية الصحيحة ابلشجرة املثمرة، اليت غرست جبانب مياه جارية، ويرى جون ديوي )ت 
م( أن الرتبية هي: "عملية مستمرة إلعادة بناء اخلربة، هبدف توسيع وتعميق مضموهنا 1952
 .111االجتماعي"
نسان من مجيع جوانبه النفسية والعقلية فالرتبية عمومًا تعترب عملية شاملة، تتناول اإل        
والعاطفية والشخصية والسلوكية وطريقة تفكريه وأسلوبه يف احلياة، وتعامله مع اآلخرين، كذلك 
تناوله يف البيت واملدرسة ويف كل مكان يكون فيه، وللرتبية مفاهيم فردية، واجتماعية، ومثالية، 
كنقطة انطالق يف عملية الرتبية اليت ترتبط ابحلياة والرتبية مبفهومها احلديث فتنظر إىل الطفل  
سواء يف بنائها كعملية تربوية أو يف نتائجها املعرفية والسلوكية، فالطفل هو مركز العملية الرتبوية 
وتنميته هي هدفها، ولقد أقّر جممع اللغة العربية يف مصر تعريف الرتبية: "أبهنا تبليغ الشيء إىل  
ل احملدثون تنمية الوظائف النفسية ابلتمرين حىت تبلغ كماهلا شيئا كماله، أو هي كما يقو 
فشيئا"، وهي كذلك عملية هتذيب للسلوك، وتنمية للقدرات حىت يصبح الفرد صاحلا للحياة، 
فهي عملية تغذية، وتنشئة، وتنمية جسدية وخلقية وعاطفية. وعندما نتكلم عن الرتبية، فنعين هبا 
ى التفكري الصحيح واحلياة الصحيحة مبا تزوده من معارف، وجتارب، تلك اليت تعّود الطفل عل
تنفع عقله، وتغذي وجدانه، وتنمي ميوله ومواهبه وتعوده العادات احلسنة، وجتنبه العادات 
                                                           
(،  سيكولوجيا أدب وتربية األطفالحني   فريد فاخوري،  - 111  .14)عمان األردن، دار اليازوري، مجهول سنة النرسر
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السيئة، فينشأ قوي اجلسم، حسن اخللق، سليم العقل، متزن الشخصية، قادر على أداء رسالته 
 .112يف احلياة
 ظرية التربية اإلسالمية للناشئة ن: المبحث الثاني 
إن الرتبية اإلسالمية هي النشاط الفردي واالجتماعي اهلادف لتنشئة اإلنسان فكريـاً         
وعقداًي ووجدانيًا واجتماعيًا وجسداًي ومجاليـًا وخلقيـًا وتزويـده ابملعـارف واالجتاهات والقيم 
هداف اإلسالم، ويف ضوء األسس النظرية واألهداف واخلربات الالزمة لنموه منوًا سليمًا طبقًا أل
واملبادئ واملضامني الرتبوية يف القرآن الكـرمي والسنة، وما نتج عنهما من فكر إسالمي يكون 
 .113اإلطار الفكري الذي تستند إليـه التنشئة اإلسالمية الصحيحة
ى الغرب تستمد حمتواها وألن الشيء ابلشيء يذكر ميكن القول أبن النظرية الرتبوية لد        
من السعي لرفع مستوي املعيشة ونشر األفكار اإلنسانية وحنو ذلك كما يزعمون .. والرتبية يف 
رأيهم إمنا هي دعامة من دعامات التطور )التكنولوجي( العلمي والصناعي، ولذلك أضحى الفرد 
النفسية والسيما يف جمتمعهم آلة صماء، ال روح فيه، وبسبب ذلك صار يعاين من األمراض 
القلق واالكتئاب .أما نظرية الرتبوية اإلسالمية فتستمد حمتوها من املبادي والقيم اليت أتى هبا 
اإلسالم، واليت ترسم عددًا من املفاهيم واإلجراءات اليت يرتبط بعضها ببعض يف إطار فكري 
هذه العقيدة تتفق مع واحد، ويؤدي تنفيذها إىل أن يسالك اإلنسان سلوكًا يتفق وعقيدته... و 
 الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.
إن هدف الرتبية اإلسالمية خيتلف متامًا عن مجيع أنواع الرتبية األخرى، فجميع تعريفات         
الرتبية يف املفهوم الغريب تلتقي حول إعداد الطفل ليكـون قـادرًا عـلى حتقيـق رغباتـه الدنيويـة أبن 
مـع اجملتمع من حوله، وأن حيقق ما يصبوا إليه وال تذكر فيها اآلخرة عـلى اإلطـالق يعـيش متكيفـاً 
والـسالم النفـسي االسـتقرار والتكيف إىل آخره، وتبقى يف دائرة احلياة الدنيا، األمر الذي خيتلـف 
                                                           
 فاضل حسي   عزيز،  - 112
 .10م(، 2015)عمان األردن،  دار الجنادرية للنرسر والتوزيــــع  بية الرياضية الحديثةالتر
113 -  ،  أبو العيني  
،   رسالة الخليج العرن   عل خليل مصطق   .9ه(، 1408)الرياض، مكتب دول الخليج العرن  
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ناء عبيداً هلل متامـًا مـع اهلـدف اإلسـالمي مـن الرتبيـة، فاهلدف اإلسالمي من  الرتبية أن يكون األب
  .114تعاىل ومتحررين من عبودية غريه ألن هذه هـو الغايـة اليت خلق من أجلها اإلنسان
هذا ما يؤكده أبو جادو يف كتابه سيكولوجية التنشئة االجتماعية حيث يقول: تعترب         
ة لبناء ذاته الرتبية يف اإلسالم لواًن خاصًا ميثل أسلوب بناء اإلنسان املتوازن املتكامل وطريق
وتكوين شخصيته عقليًا ووجدانياً، وترمي إىل صقل العقل اإلنساين إىل أقصى طاقاته من أجل 
وتقوم الرتبية املقصودة يف هذا  115خدمة الفرد من انحية ورفع شأن اجملتمع من انحية أخرى
ب فكان الرسول اجملال إبيصال املعارف سلوكياً ومعرفياً إىل الناشئة وتراعي كل حاجاهتم حىت اللع
صلى هللا عليه وسلم يقدر حاجة الطفل إىل اللعب وخباصة يف سنواته األوىل ويعطي قيمه أللعابه 
 .116واملشاركة يف استمتاعه
لقد ألف الفقهاء واملربني يف اإلسالم عشرات الكتب املخصصة لرتبية األبناء وتنشئتهم،         
لعناية ابلطفل أن صـنفت يف مراحل التاريخ فمن أبرز مفاخر احلضارة اإلسالمية يف حقل ا
اإلسالمي العديد من الكتب والدراسات الرتبوية اليت خصـصت لألطفـال وهي تتكلم عن حقوق 
الطفل وتربية الطفـل وأتديبـه، وحنو ذلك مثاًل الرازي له كتاب تدبري الصبيان، وغريب بـن سـعيد 
ف ابن اجلزار القريواين كتاب تدبري احلباىل الكاتـب القرطبـي لـه كتـاب خلـق اجلنني، وأل
واملولودين، وأمحـد بـن حممـد البليدي له كتاب بعنوان تدبري احلباىل واألطفال والصبيان وحفـظ 
له كتابه املشهور ه( 751)تصـحتهم ومـداواة األمـراض العارضـة هلـم، واإلمام ابن قيم اجلوزية 
م ابن اجلوزي لـه كتـاب لفتـة الكبد يف نصيحة الولد، وحممد بن حتفة املولود أبحكام املولود، واإلما
حممود ابن احلسني األسرتوشـين لـه كتـاب جـامع أحكام الصغار، حتدث فيه عن مجيع األحكام 
املتعلقـة أبفعـال غـري املكلفـني، كما نالحـظ أيـضًا علـماء أصـول الفقه يناقشون موضوع األهلية 
ه أحكام اجلنني والطفولـة والبلـوغ والرشـد وأحكـام الصغري، كما أن الفقهاء وأقسامها ويبينون في
                                                           
بويةمحمد بن إسماعيل المقدم،  - 114 الشبكة اإلسالمية(، )دروس صوتية قام بتفريــــغ بعضها موقع  محو األمية التر
3. 
ة،   ، سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصالح محمد أبو جادو  - 115  .244م(، 2010)عمان األردن: دار المست 
،  تاريــــخ رياض األطفالنجم الدين عل  مردان وآخرون،  - 116
 .64م(، 1990)بغداد: مجهول مكان النرسر
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يف العادة يفردون اباًب خاصا يف كتب األشـباه والنظـائر ألحكـام الـصبيان املختلفـة وغريها، وابن 
مة العزيز احلليب له كتاب الدراري يف ذكر الذراي، وابن قتيبـة الـدينواري لـه وصية البنه والقائ
. وقد طرح ابن سينا آراء تربوية يف كتابه السياسة فهو يبدأ برتبية الطفل وتنشئته 117تطول جداً 
 .118منذ هناية الرضاعة وحىت تعلم صناعة تؤهله لدخول احلياة العملية
ه( حتدث يف كتابه أدب الدنيا والدين عن 450كذلك اجد أبو احلسن املاوردي )ت         
ه( يف  505منذ الصغر والكرب، كما اجد حجة اإلسالم الغزايل )تأدب التنشئة االجتماعية 
كتابه إحياء علوم الدين ينصح االعتزال من أتديب الصيب وأبعاده عن صحبة السوء وعدم 
ه( التنشئة االجتماعية أبهنا عملية 808التساهل معه يف املعاملة، ويعرف ابن خلدون )ت
أخالقهم وما يتحلون به من الفضائل والعلم وتعليم بواسطتها تستطيع األفراد اكتساب معارفهم و 
وتتأثر التنشئة االجتماعية برأي ابن خلدون مبجموعة من العوامل أمهها األسرة حيث يكتسب 
الفرد العادات وأمناط السلوك من الوالدين ويستطيع الطفل يف هذه املرحلة التمييز بني أفعال 
 .119الفضيلة والرذيلة
بوية اإلسالمية تناقش القيم وتبحث عن األخالقيات السائدة يف الواقع، والنظرية الرت         
وتسعى إىل أتصيلها من القرآن الكرمي والسنة، وتسعى النظرية اإلسالمية إىل استنباط املبادئ 
واملفاهيم الرتبوية من األسس الثابتة وأتصيلها وصياغتها بطريقة علمية تتناسب مع متطلبات 
املثال: فاملريب املسلم ال ميانع األخذ بنتائج التجارب الرتبوية كالدراسات العصر، وعلى سبيل 
املختلفة اليت تبني أسباب االحنراف، إال أنه يف الوقت ذاته جيعل املبدأ األول ملنع االحنراف ذو 
 .120االلتزام ابألخالق الفاضلة املستمدة من الكتاب والسنة
                                                           
بويةمحمد بن إسماعيل المقدم،  - 117  .138 ،محو األمية التر
 - 6م(، 1992)الرياض: مكتبة الملك فهد،  الفكر االجتماع  وتطوره عند العرب المسلمي   عبد هللا العبادي،  - 118
7. 
بية والتنشئة االجتماعيةعبد هللا زاه  الرشدان،  - 119
 .40 - 39م(، 2002)عمان األردن: دار وائل،  التر
بويماجد بن سالم الغامدي،  -120   ضوء النظرية اإلسالمية قراءة لنظرية المنهج التر
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ية أبهنا : جمموعة من التصورات واملفاهيم واألفكار وتعرف النظرية الرتبوية اإلسالم        
واألهداف واألحكام والقيم ذات احلد األقصى من التجريد والعمومية املرتبطة إبعداد اإلنسان 
املسلم حسب األصول اإلسالمية، ويف ضوء ذلك ميكن حتوير العمليات الرتبوية اإلسالمية 
. كما عرفت هذه 121ووسائل حتقيقها وتنفيذهاوتربيرها وتقوميها بناء على أسسها ومنهجها 
النظرية أبهنا: جمموعة مرتابطة من املبادئ والقواعد واملفاهيم الرتبوية املستمدة من القرآن والسنة، 
. كما عرفت هبذا التعريف القيم 122ومتثل األساس املتني اليت يقوم عليه البنيان الرتبوي الصاحل
عناها الواسع وقيم التنشئة مبعناها املخصص للناشئة فالنظرية الذي يربط بني الرتبية اإلسالمية مب
الرتبوية اإلسالمية: جمموع املبادئ املرتابطة اليت توجه العملية الرتبوية وحتكم املمارسات التعليمية، 
. ويصل الباحث 123وتصف وتفسر ما ينبغي عمله مع الناشئة، وتوجه وترشد املمارسات الرتبوية
لرتبية اإلسالمية، وهي يف احلقيقة ما ميكن أن نسميه أسسًا للنظرية ليعرض أهم خصائص ا
 اإلسالمية الرتبوية:
 أسس نظرية التربية اإلسالمية: المبحث الثالث 
 أهم أسس الرتبية اإلسالمية وفق نظريتها هي :  
: وهي من أعظم وأهم خصائص الرتبية اإلسالمية على اإلطالق، وذلك أن الوحي  الرابنية .1
َيااًن لّيُكلّي اإلهل ي هو الذي وضع أصل هلا وحدد معاملها، قال تعاىل: )َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلكيَتاَب تيبـْ
. لقد ربط القرآن الكرمي بني الرابنية وبني العلم 124َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ليْلُمْسليمينَي(
ُتْم تـَُعلّيُموَن اْلكيَتاَب والدراسة وجعل الرابنية مثرهتا ونتاجها، فقال تعايل: )كُ  َا ُكنـْ نييّينَي مبي ونُوا َرابَّ
ُتْم َتْدُرُسوَن( َا ُكنـْ . فإن هللا تعاىل هو الذي خلق اإلنسان، وهو األكثر قدرة على معرفة 125َومبي
ما حيتاجه وما يناسبه، وهذا جيعل الرتبية تتصف ابلعدل واملساواة والقدسية، فال ميكن ألي 
                                                           
  ضوء اإلسالممقداد يالجن،  -121
 
بوية ف  .399م(، 1429)الرياض: دار عالم الكتب،  النظريات التر
بوية اإلسالميةبشت  حاج التوم،  -122
  النظرية التر
 
بية ف )عمان: بحوث مؤتمر نحو بناء نظرية  مكانة فلسفة التر
 .330ه(، 1411سالمية معارصة، تربوية إ
  محمد غنايم،  -123
بوي،  أسس بناء نظرية تربوية إسالمية معارصةمهب   .355ه(، 1411)بحوث المؤتمر التر
 .89: 16القرآن،  - 124
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يها وإمنا يقّدسها وينفذها بصورهتا، بينما مناهج الرتبية اليت يضعها شخٍص أن يعرتض عل
اإلنسان حتتوي على الكثري من األخطاء والثغرات نتيجة قصور عقل اإلنسان يف إحاطة 
 مجيع أنواع البشر وصفاهتم وخصائصهم.
عقلية : الرتبية اإلسالمية تربية شاملة جلميع جوانب اإلنسان مبكوانته اجلسدية والالشمول .2
والروحية، ولنواحي احلياة الفردية واالجتماعية، وللزمان مباضيه وحاضره ومستقبله، وشامله 
ومتكاملة يف عالقة اإلنسان خبالقه ونفسه وعالقته مع غريه، حيث يقول سبحانه وتعاىل: 
يُت لَ   .126 ُكُم اأْليْسالَم دييناً()اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دييَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نيْعَميتي َوَرضي
: تُعد الفطرة السوية اليت خلق هللا سبحانه اإلنسان عليها أساسًا اثبتًا من األسس الفطرية .3
اليت قامت عليها تربية اإلنسان املسلم انطالقًا من قوله تعاىل : )َفأَقيْم َوْجَهَك ليلدّييني َحنييًفا 
ليَك الدّييُن اْلَقيّيُم َولَٰكينَّ َأْكثـََر النَّاسي اَل فيْطَرَت اَّللَّي الَّيتي َفطََر النَّاَس عَ  َْلقي اَّللَّي ذَٰ َها اَل تـَْبدييَل خلي َليـْ
يـَْعَلُموَن(
وحىت ميكن احملافظة على هذه الفطرة سليمًة صافيًة نقيًة كان البد لإلنسان من  127
يف كل جانٍب من تربيٍة تقوم على رعاية هذه الفطرة والعناية هبا يف كل شأن من شئونه، و 
ما  جوانب حياته. ويف احلديث ما يدل على الفطرة يف الرتبية قوله صلى هللا عليه وسلم :)
 .128 من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه(
ّية، ويدل على ذلك وصف القرآن  الوضوح .4 : أي أهنا ليست غامضة أو ذات صفة الديمياُغوجي
األول أبنه كتاب مبني ونور وهدى للناس، وتبيان، والفرقان والربهان، وما ذلك وهو مصدرها 
َن اَّللّي نُوٌر وَكيَتاٌب مُّبينٌي( ، ّ جلي  واضح  فهو كتاب .129إال لوضوحه قال تعاىل: )َقْد َجاءُكم مّي
وكما يف احلديث: )كتاب هللا، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، 
ُلَها َكنَـَهاريَها، 130 الفصل ليس ابهلزل( وهو . ويف حديث آخر : )َقْد تـَرَْكُتُكْم َعَلى اْلبَـْيَضاءي، لَيـْ
                                                           
 .3: 5القرآن،  - 126
 .30: 30القرآن،  -127
ح النووي عل مسلمالنووي،  -128  .158ود يولد عل الفطرة، ، كتاب القدر، باب معب  كل مولشر
 .15: 5القرآن،  - 129
مذيأبو العل  محمد المباركفوري،  -130
ح جامع التر وت: دار الكتب العلمية،  تحفة األحوذي شر ، 9(، ج2018)بت 
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َها بـَْعديي إيالَّ َهاليٌك( اَل يَزييُغ َعنـْ
البيضاء أي امللة واحلجة الواضحة اليت ال تقبل الشبه  
 .131أصالً 
فريط، فمن ذلك التوازن بني : وذلك ابجلمع بني الشيء ومقابله، بال غلو وال تالوسطية .5
الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: )َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَل ُعُنقيَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد 
. ومن الوسطية التوسط يف معاملة وتربية األبناء من حيث أساليب اللني 132َمُلوًما حمَُّْسورًا(
قاب. وهذا يقودان إىل مفهوم مقارب وهو التوازن فالرتبية اإلسالمية واحلزم، والثواب والع
تعتمد على الضبط وليس لكبت، فقد نظم اإلسالم احلاجات العضوية والغرائز تنظيماً 
يضمن إشباع مجيع جوعاهتا، ولكن ال إبشباع بعضها على حساب البعض، وال يكبت 
ها مجيعها وأشبعها مجيعها بنظام دقيق، بعضها وإطالق بعض، وال إبطالقها مجيعاً، بل نسق
ّما يهيئ لإلنسان اهلناء والرفاه وحيول بينه وبني االنتكاس إىل درك احليوان بفوضوية الغرائز، 
وهي بذلك تراعي يف اإلنسان كل حاجاته العضوية وغرائزه وال تلغي أاًي منها وتدربه على 
 .133إشباعها وفقاً ألحاكم الشرع، لينمو إنساانً سوايً 
: أي ميكن تطبيقها ال تكليف فيها مبا ال يطيق املكلف، وال تغرق يف املثالية اليت  الواقعية .6
تقعده عن االمتثال، ذلك إن هللا تعاىل حني أعطى املثال لألمة الشخصية النبوية اجلليلة 
لقصور معياراً للعقيدة والسلوك ومقياسًا لألداء اإلنساين املثايل : يعلم سبحانه وتعاىل حجم ا
البشري الذي حييط ابلناس ويلف اجلميع بال استثناء، ويعلم أيضًا واقع اإلخفاق الذي يالزم 
الطبيعة اإلنسانية، فكان الناس املتبعون ملنهجه مشمولون كلهم فضله، قال تعاىل: )مُثَّ أَْوَرثـَْنا 
ٌ لّي  ُهْم ظَاملي نـْ َنا ميْن عيَبادياَن َفمي خْلَيـْرَاتي اْلكيَتاَب الَّذييَن اْصطََفيـْ ُهْم َسابيٌق ابي نـْ ٌد َومي ُهم مُّْقَتصي نـْ هي َومي نَـْفسي
 .134إبييْذني اَّللَّي َذليَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبيرُي(
                                                           
(، سي   ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه،  -131  .20)الرياض: مكتبة المعارف للنرسر والتوزيــــع، مجهول سنة النرسر
 .29: 17ن، القرآ -132
133-  ،   الفكر اإلسالم  بدر محمد المحيلب  
 
 .32م(، 2006)الكويت: مكتبة الفالح للنرسر والتوزيــــع، مقدمة ف
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احلقيقة أن الرتبية اإلسالمية عاملية ألهنا صاحلة للتطبيق يف أي جمتمع فهي منفتحة  : العاملية .7
. وكما يقول حمرم 135ْلَناَك إيالَّ َرمْحًَة ليْلَعاَلمينَي(على سائر األمم والشعوب قال تعاىل: )َوَما أَْرسَ 
يف بناء الشخصية من خالل الرتبية اإلسالمية، فهذه الرسالة العاملية تريب اإلنسان الصاحل 
الذي يستطيع أن يعيش يف خمتلف بقاع األرض احملصور يف حدود املواطنة الضيقة، ولذا فإننا 
ة اإلنسانية العاملية اإلنسانية الشاملة وتطوير املفهوم اإلنساين يف أمس احلاجة إىل تنمية النظر 
  .136يف الرتبية
 التربية اًلقتصادية اإلسالمية للناشئة: الفصل الثالث
 تعريف التربية اًلقتصادية اإلسالمية للناشئة: المبحث األول
 137و وال تقصريبداية إن املعىن املبسط ملصطلح االقتصاد هو املشي الذي ليس فيه غل        
وأيضًا االقتصاد رتبة بني رتبتني ومنزلة بني منزلتني واملنازل ثالثة التقصري فـي جلب املصاحل 
وحني ننسب االقتصاد إىل اإلسالم فهو يعين جمموعة  138واإلسراف يف جلبها واالقتصاد بينهما
املقام على تلك  األصول االقتصادية العامة املستخرجة من القرآن والسنة، والبناء االقتصادي
األصول حبسب كل بيئة وعصر، كما يعىن العلم ابألحكام الشرعية العملية وأدلتها التفصيلية فيما 
. وقد ورد لفظ االقتصاد يف القرآن الكرمي والسنة مبعىن 139ينظم كسب املال وإنفاقه وأوجه تنميته
ْد يفي َمْشييَك( وقوله  االستقامة والتوسط واالعتدال وعدم جماوزة احلد كما يف قوله تعاىل : )َواْقصي
ٌد(. ويف السنة جاءت كلمة اقتصاد أبلفاظ متعددة منها على سبيل املثال  ُهم مُّْقَتصي نـْ تعاىل )َومي
حديث: االقتصاد يف النفقة نصف املعيشة، ونقل عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه حني 
                                                           
  . 107: 21القرآن،  - 135
بية اإلسالميةخالد محمد محرم،  -136 وت: دار الكتب العلمية،  بناء الشخصية من خالل التر  .51م(، 2005)بت 
 بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبيـر البكري )المغرب: وزارة التمهيد د الت  النمري ابن عب -137
، تحقيق: مصطق 
 .78ه(،1387األوقاف، 
  مصالح األنامالعز بن عبد السالم،   -138
 
 .340 ،قواعد األحكام ف
139-  ،  
، )الرياض: مكتبة ا االقتصاد اإلسالم  أسس ومبادئ وأهدافعبد هللا عبد المحسن الطريقر
لحرمي  
 .18م(، 1989
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أن أقضي وأخذ ما علي من الرعية، و خاطب أاب در عند نفيه للربذة يقول فيه: اي أاب ذر علي 
 .140ال أجربهم على الزهد، وأن أدعوهم إىل االجتهاد واالقتصاد
تعترب الرتبية االقتصادية جزءًا من منظومة الرتبية اإلسالمية، فالرتبية الشاملة للمسلم تبدأ         
، ويتخذ من من تكوين شخصيته اإلسالمية عقيدة وشريعة، ومشاعر وشرائع ووجدان وموضوعية
الدين سندًا له يف كافة معامالته ومنها االقتصادية، فإذا استقر اإلميان يف القلب، فإنه يقود 
اإلنسان إىل االلتزام ابحلالل الطيب، وانقادت اجلوارح لتسلك السلوك السليم الرشيد، لتحقيق ما 
من حصادها السلوك اطمأن إليه القلب، فالرتبية موجهة إىل القلب أوال، مث إىل اجلوارح، و 
 االقتصادي اإلسالمي.
ميكن تعريف الرتبية االقتصادية كما عند عبود يف كتابه الرتبية االقتصادية يف اإلسالم أبهنا         
: توجيه منـو الفـرد اإلنساين وجهة ترتضيها اجلماعة، ويتعارف عليها الناس ويقرها النظام السائد 
كما عرفها سعد   141اصة فيما يتعلق جبانيب اإلنتاج واالستهالكيف التعامل االقتصادي لألفراد، خ
بن هاشم العلياين أبهنا: ذلـك النـوع مـن الرتبية اليت تعىن بتوجيه األفراد واجلماعات من أجل تنمية 
سلوكهم تنمية سـليمة تؤهلهم للقيام بدورهم على الوجه الصحيح يف جمايل اإلنتاج واالستهالك، 
شكالهتم االقتصادية املتعددة، لإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية شاملة وفق وتؤهلهم ملعاجلة م
 .142توجيهات القرآن الكرمي
يقصد ابلرتبية االقتصادية بشكل عام: "كيفية تعليم الفرد إدارة إمكاانته وموارده         
دية يف اإلسالم والرتبية االقتصا 143االقتصادية، والتعامل مع اجلوانب االقتصادية يف حياته بكفاءة
تعين: "تربية اإلنسان املسلم على التعامل مع شؤون املال واالقتصاد ضمن تربيته على التعامل مع 
شؤون حياته كلها بشكل معني يتفق مع منهج هللا املرسوم للتعامل معها، دومنا إفراط شريطة أن 
                                                           
  االقتصاد خلفان أحمد عيس،  -140
 
-81م(، 2016)عمان األردن: الجنادرية للنرسر والتوزيــــع،  النظرية اإلسالمية ف
82. 
  عبود،  -141
  اإلسالمعبد الغب 
 
بية االقتصادية ف  .80م(، 1992)القاهرة : مكتبة النهضة المرصية  التر
، "التر  -142  
  األشة والمدرسة" سعد بن هاشم بن محمد العليان 
 
  القرآن الكريم وتطبيقاتها ف
 
بية االقتصادية ف
 .42ه(، 1427جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  -)رسالة دكتوراة
بية  -143  الواقع المجتمع  والمتوقع اإلسالم  )ندوة التر
  فرج، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية بي  
ر
ف طريف شر
  اإلسالم، االقتصادية واإلنما
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ية يف جمال االقتصاد أبهنا وعرفت الرتب 144يبتغي اإلنسان يف كل ما يقوله ويفعله وجه هللا سبحانه
: تشكيل السلوك االقتصادي للمسلم املنبثق من تكوينه الشخصي: إميانياً، وخلقياً، ونفسياً، 
وثقافياً، وفنياً، ومن خالل تزويده ابلثقافة الفكرية وابخلربات العلمية االقتصادية، ومبا يتفق مع 
 .145ه على عمارة األرض وعبادة هللامقاصد الشريعة، لتحقيق احلياة الرغدة الكرمية لُتعين
 أهمية التربية اًلقتصادية اإلسالمية للناشئة: المبحث الثاني 
تربز أمهية الرتبية االقتصادية من زاوية أن اجملتمع املسلم ينبغي أن حيتكم أفراده إىل القواعد         
مان الوحيد لنجاح النظام األخالقيـة فيمـا يتعلـق ابلكسب واإلنفاق، ألن البعد األخالقي هو الض
االقتـصادي يف أداء مهمته وحتقيق الرفاهية للفرد ولألمة كلها، وهذا هو ما جيب أن تقوم بـه 
 .146الرتبية االقتصادية حىت تسهم يف عالج املشكالت االقتصادية املعاصرة
المية، وعلى حيث تتناول الرتبية االقتصادية مواضيع مشرتكة بني االقتصاد والرتبية اإلس        
سبيل املثال فإن الرتبية االقتصادية يف اإلسالم تبـني أمهيـة الزكـاة والصدقات يف بناء اجملتمع وحل 
مشكالته، كما أن الرتبية االقتـصادية توضح أن املال هو مال هللا تعاىل، وأن اإلنسان جمـرد 
ال يقدس هذا املال، وال مـستخلف فيـه، بـل وحماسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكي 
حيتكره، ويعي أمهية إخراج حق الفقراء واملساكني منه، مع اليقني أن الزكاة والصدقات ال تنقص 
. ويتضمن هذا املعىن املعامل األساسية للرتبية االقتصادية يف اإلسالم واليت 147من املال بل تزيده
 تتمثل يف اآليت:
املة وفعالة: إميانيًا وخلقيًا ونفسيًا وفكراًي وفنياً وجود الشخصية اليت تربت تربية إسالمية ش .1
 وما يف حكم ذلك )فقه الرتبية الشاملة(.
 تزويد هذه الشخصية ابلثقافة االقتصادية اإلسالمية )فقه االقتصاد اإلسالمي(. .2
                                                           
  اإلسالمعبود،  -144
 
بية االقتصادية ف  .152 ،التر
 للجامعات،  االقتصاد اإلسالم  بي   الفكر والتطبيقحسي   شحاته،  -145
 .47م(، 2008)القاهرة: دار النرسر
بية االقتصادية مدخل لحل األزمة االقتصادية مـن منظور إسالم  محمد عل  حيدة،  -146
المملكة )الرياض  التر
  للنرسر والتوزيــــع، 
 .121ه(، 1416العربية السعودية: دار الخان 
  األشة والمدرسة،  -147
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تنمية كفاءة هذه الشخصية ابخلربات العملية يف ّمارسة املعامالت االقتصادية ابستخدام  .3
اليب واألدوات االقتصادية املعاصرة املشروعة )اجلوانب العملية للمعامالت السبل واألس
 االقتصادية(.
من مثرات الرتبية االقتصادية اإلسالمية وجود السلوك االقتصادي السليم املنضبط أبحكام  .4
 ومبادئ الشريعة اإلسالمية )السلوك االقتصادي اإلسالمي(.
مري األرض، وعبادة هللا سبحانه وتعاىل، وفقاً من غاايت السلوك االقتصادي اإلسالمي تع .5
 .148ملقاصد الشريعة اإلسالمية )غاية الرتبية االقتصادية اإلسالمية(
 خصائص التربية اًلقتصادية اإلسالمية للناشئة: المبحث الثالث
إن لكل جمتمع أسسه احلضارية وثقافته وقيمه الدينية ذات الطابع اخلاص به، وهذه         
تتشكل عرب مئات السنني وتشكل شخصيته ابملقارنة ابجملتمعات األخرى فثقافة وحضارة الثقافة 
اجملتمع هي جمموعة القيم والعادات والتقاليد واملعتقدات السائدة، واحلضارة تتكون من عنصرين 
أحدمها جتريدي أو معنوي ويتمثل يف القيم اجلوهرية للمجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته 
اآلخر مادي يتمثل يف الناتج املادي ألفراد اجملتمع ويؤدي التفاعل املستمر بني اجملتمع والعنصر 
والفرد إىل تشكيل تفضيالت الفرد الشرائية واالستهالكية بصورة تتالءم مع القيم اجلوهرية 
للمجتمع فتتحدد تبعًا لذلك أنواع املنتجات اليت يسمح اجملتمع بشرائها واستهالكها، وتتمتع 
القيم اجلوهرية للمجتمع ابإللزام حيث ال يستطيع أي فرد أن حييد عنها، فعلى سبيل املثال  هذه
هناك بعض اجملتمعات اليت تسمح هلا حضارهتا أبكل حلم الكالب واخلنازير كما تسمح بعض 
اجملتمعات أبكل حلم السمك حيًا أو أبكل الضفادع، وهذه السلوكيات غري مقبولة يف جمتمعات 
 اصة اجملتمعات اإلسالمية ألن قيمها اجلوهرية ال تقر ذلك وال تسمح به.أخرى وخ
حتمل الرتبية االقتصادية اإلسالمية خصائص الرتبية اإلسالمية فتكاد تكون واحدة، واليت         
هي خصائص اإلسالم ذاته، فهي أواًل: تربيـة رابنية، مستمدة من كتاب هللا عز وجل، ومن سنة 
عليه وسلم، ومن هذه اخلاصية تنبثق مجيع اخلصائص األخرى، وهي تربية متوازنة، نبيه صلى هللا 
                                                           
بيةمحمد قاسم عل  قحوان،  -148
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توازن بني املادية والروحية، وتوازن بني املصاحل الفردية واملصاحل اجلماعية، كما أهنا شاملة تشمل 
يضاً مجيع التعامالت االقتصادية إنفاقًا وادخارًا بيعًا وشراًء، إنتاجًا واستهالكاً، ومن مساهتا أ
الثبات الذي ال يقتضي جتميد احلركة، ولكنه يقتضي السماح ابحلركة، بل دفعها إىل احلركة، 
ولكن داخل إطار اثبت، حول حمور اثبت، وهي كذلك تربية واقعية تقدر فطرة اإلنسان، فتقر 
حق التملك وتقرر أن األصل يف النشاط االقتصادي هو اإلابحة، إال ما ورد فيه نص، وهي  
 .149عاملية صاحلة ومصلحة لكل زمان، كما هو اإلسالم، ومتتاز أيضاً ابلتكامل والرتابطكذلك 
حتقق الرتبية االقتصادية اإلسالمية فوائد مجة، إذ تعمل على إحياء فقه االقتصاد         
اإلسالمي يف نفوس املسلمني، وعقوهلم وسلوكهم، ويقصد ابلفقه االقتصادي هنا: جمموعة من 
ابط واملعايري املستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية، واليت تضبط سلوك اإلنسان األسس والضو 
املسلم، ليحقق الربح احلالل ويقاوم كل ما حرمه هللا من تعامالت مالية، ليندثر الراب وال يستغل 
ن األغنياُء الفقراَء، وابلرتبية االقتصادية اإلسالمية يتحرر الناس من خماطر كنز املال وحبسه ع
مصارفه، ويتحررون من اخلوف على أمواهلم، ومن اإلسراف والتبذير، ويتعلمون أن إمساك املال 
إمنا يكون جلزء منه يسد االحتياج، وأما الباقي فيتجه به صاحبه إىل استثماره يف الزراعة أو 
د . وفيما يلي يور 150الصناعة أو التجارة، وبذلك حيققون ألمواهلم وجمتمعاهتم األمن واألمان
الباحث أهم أسس الرتبية االقتصادية اإلسالمية للناشئة واليت ينبغي أن يتحلى هبا مستقباًل  
 كمستهلك رشيد.
 التمتع ابملباح وعدم البخل: .1
من أهم معامل الرتبية االقتصادية يف القرآن الكرمي، إرشاد العباد )املستهلكني( إىل أخذ         
شرب وامللبس، فإن هللا حيب أن يرى أثر نعمته على حظهم من الطيبات والتمتع ابملأكل وامل
ني إينَُّه عباده، قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّاُس ُكُلوا ّميَّا يفي اأْلَْرضي َحاَلاًل طَيّيًبا َواَل تـَتَّبيُعوا ُخطَُواتي الشَّْيطَا
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بية االقتصادية واإلنمائية ف   اإلسالم"، ندوة التر
 
بية االقتصادية للمستهلك ف السالوس، "مبادئ التر
 ،  .220م(، 2002يوليو،   28-27اإلسالم )جامعة األزهر: مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالم 
بية االقتصادية اإلسالميةعل  عبد الحليم محمود،  150
 .277م(، 2002سالمية، )القاهرة: دار النرسر اإل  التر
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أابح هلم أن أيكلوا  ه( فذكر يف مقام االمتنان أنه774، قال ابن كثري )ت151َلُكْم َعُدوٌّ ُمبينٌي(
ّما يف األرض يف حال كونه حالاًل من هللا طيباً، أي: مستطااًب يف نفسه، غري ضار لألبدان وال 
  .152للعقول
قال تعاىل مؤكداً هذه املعاين: )ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَباديهي َوالطَّيّيَباتي ميَن الرّيْزقي         
ُل اآْلَاَيتي ليَقْوٍم يـَْعلَ  ُقلْ  نـَْيا َخاليَصًة يـَْوَم اْلقيَياَمةي َكَذليَك نـَُفصّي ُموَن(هيَي ليلَّذييَن َآَمُنوا يفي احْلََياةي الدُّ
153 
واسُتديَل ابآلية على أن األصل يف املطاعم واملالبس وأنواع  ه( 1270قال اآللوسي )ت
. وابملقابل حرم هللا 154نكار حترميها على أبلغ وجهالتجمالت اإلابحة ألن االستفهام يف )َمْن( إل
ْنُكْم َمْن يـَْبَخُل  سبحانه على عباده البخل فقال: )َهاأَنـُْتْم َهُؤاَلءي ُتْدَعْوَن ليتـُْنفيُقوا يفي َسبييلي اَّللَّي َفمي
ُّ َوأَنـُْتُم اْلفُ  هي َواَّللَُّ اْلَغيني َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفسي َقرَاُء َوإيْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبديْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم مُثَّ اَل َوَمْن يـَْبَخْل فَإيمنَّ
. وقد جاءت الشريعة بتحرمي كل ما غلب ضرره، فحرمت أمور بينتها يسهل 155َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم(
حصرها كما يف املآكل واملشارب واملالبس، بينما املباحات فهي ال حد هلا وال منتهى، كما 
كل ما يؤدي إىل التعدي على حقوق اآلخرين، أو أكل ألمواهلم ابلباطل قال حرمت الشريعة  
َا إيىَل احْلُكَّامي ليَتْأُكُلوا َفرييًقا ميْن أَ  ْلَباطيلي َوُتْدُلوا هبي َنُكْم ابي ْمَوالي النَّاسي تعاىل: )َوال أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
مثْي َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن( إلي   .156ابي
 يف النفقة وعدم التبذير:التوسط  .2
من ُخُلق املستهلك املسلم االعتدال والقناعة، والسماحة وحسن املعاملة، والوفاء، وجتنب         
اإلسراف والتبذير والرتف والتعايل والعظمة وغري ذلك من اخلصال اليت هنى اإلسالم عنها، ملا يف 
                                                           
 .168: 2القرآن،  -151
152-  ، ، تحقيق سام  بن محمد السالمة )المملكة العربية السعودية: تفست  القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثت 
 .478م(، 1999دار طيبة للنرسر والتوزيــــع، 
 .32: 7القرآن،  - 153
154-  ، وت:  تفست  األلوس  شهاب الدين السيد محمود األلوس  (، )بت 
، مجهول سنة النرسر اث العرن  
دار إحياء التر
 .110، 8ج
 .38: 47القرآن،   -155
 .188: 2القرآن،  -156
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ة للرتبية االقتصادية قاعدة التوازن يف ذلك من أثر على السلوك االستهالكي، ومن القواعد املهم
النفقة )االقتصاد(، حيث إن كثريًا من مشاكل اجملتمعات واألفراد االقتصادية انشئة عن النزعة 
االستهالكية الشرهة، اليت ال تتوقف عند حد، وال تكتفي بكم، قال تعاىل يف وصف عباده 
وا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَنْيَ َذليَك قـََواًما(الصاحلني: )الَّذييَن إيَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسريفُ 
رمحه هللا  قال ابن كثري 157
ه(: "أي ليسوا مببذرين يف إنفاقهم، فيصرفون فوق احلاجة، وال خبالء على 774يف تفسريه )ت
أهليهم، فيقصرون يف حقهم، فال يكفوهنم، بل عداًل خياراً، وخري األمور أوسطها، ولقد حث 
 .158ى هللا عليه وسلم على ذلك فقال : )من فقه الرجل قصده يف معيشته("رسول هللا صل
قال  159وقال تعاىل: )َوَآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل تـَُبذّيْر تـَْبذييرًا(        
ملسنون، ه(: "وآت ذا القرىب حقه من الرب واإلكرام الواجب وا1376السعدي رمحه هللا )ت 
وذلك احلق يتفاوت بتفاوت األحوال واألقارب واحلاجة وعدمها واألزمنة.. يعطى اجلميع من 
املال على وجه ال يضر املعطي، وال يكون زائداً على املقدار الالئق، فإن ذلك تبذير قد هنى هللا 
ألن الشيطان ال يدعو إال إىل كل خصلة ذميمة،  الشياطني إخوان كانوا املبذرين إن عنه وأخرب:
. ويف آية 160اف والتبذير"فيدعو اإلنسان إىل البخل واإلمساك فإذا عصاه، دعاه إىل اإلسر 
أخرى يقول سبحانه وتعاىل: )َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَل ُعُنقيَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد 
فهذا أمر رابين ابلتوسط يف اإلنفاق، قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه  161َمُلوًما حَمُْسورًا(
 اإلنفاق، فتعطي فوق طاقتك، وخترج أكثر من دخلك، فتقعد ه(: "أي وال تسرف يف774)ت
ملومًا حمسوراً، وهذا من ابب اللف والنشر، أي: فتقعد إن خبلت ملومًا يلومك الناس ويذمونك 
 .162ويستغنون عنك"
                                                           
 .67الفرقان:  -157
158-  ،  .124 ،تفست  القرآن العظيمابن كثت 
 .26: 17القرآن،  -159
، 4(، جه1422)المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي،  تفست  السعديعبد الرحمن بن نارص السعدي،  -160
917. 
 .29: 17القرآن،  - 161
162 -  ،  .5،70، جتفست  القرآن العظيمابن كثت 
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 منع السفهاء من التصرف يف األموال: .3
لية )السفيه( ابإلنفاق عليه من القواعد املتعلقة ابإلنفاق توجيه ويل أمر الفرد انقص األه        
من ماله نيابة عنه، حىت ال تضيع أموال السفيه يف غري منفعه، قال تعاىل: )َواَل تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء 
ُ َلُكْم قيَياًما َواْرزُُقوُهْم فييَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا( بن كثري قال ا 163أَْمَواَلُكُم الَّيتي َجَعَل اَّللَّ
ه(: ينهى سبحانه عن متكني السفهاء من التصرف يف األموال اليت جعلها هللا 774رمحه هللا )ت
للناس قياماً، أي: تقوم هبا معايشهم، من التجارات وغريها، ومن ههنا يؤخذ احلجر على 
السفهاء، وهم أقسام: فتارة يكون احلجر للصغر، فإن الصغري مسلوب العبارة، وَترة يكون 
 .164جر للجنون، وَترة لسوء التصرف، لنقص العقل أو الديناحل
ه( واملراد ابألموال أموال احملاجري اململوكة هلم، أال 1393 قال ابن عاشور رمحه هللا )ت        
ترى إىل قوله: )وارزقوهم فيها( وأضيفت األموال إىل ضمري املخاطبني بـ )اي أيّها الناس( إشارة 
لرائج بني الناس هو حّق ملالكية املختّصني به يف ظاهر األمر، ولكّنه عند بديعة إىل أّن املال ا
التأّمل تلوح فيه حقوق األمة مجعاء ألّن يف حصوله منفعة لألّمة كّلها، ألّن ما يف أيدي بعض 
أفرادها من الثروة يعود إىل اجلميع ابلصاحلة، فمن تلك األموال يُنفق أرابهبا ويستأجرون ويشرتون 
قون مث تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل املال بذلك من يد إىل غريها فينتفع العاجز والعامل ويتصدّ 
والتاجر والفقري وذو الكفاف، ومىت قلَّت األموال من أيدي الناس تقاربوا يف احلاجة واخلصاصة، 
فأصبحوا يف ضنك وبؤس، واحتاجوا إىل قبيلة أو أّمة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عّزهم، 
تالك بالدهم، وتصيري منافعهم خلدمة غريهم، فألجل هاته احلكمة أضاف هللا تعاىل األموال وام
. 165إىل مجيع املخاطبني ليكون هلم احلّق يف إقامة األحكام اليت حتفظ األموال والثروة العامة
 أن اجملتمع اإلسالمي ال خيلو من القاصر ومن السفيه، فإن ويعلق الباحث بوخاري عبد احلميد :
                                                           
 .5: 4القرآن،  - 163
164 -  ،  .2،187، جتفست  القرآن العظيمابن كثت 
(، ج التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور،  -165 ، 4)تونس: دار سحنون للنرسر والتوزيــــع، مجهول سنة النرسر
235. 
" )رسالة ماجستت  عبد اللطيف         
  القصص القرآن 
 
الجامعة اإلسالمية  -رجب القانوع، "قضايا األمة وعالجها ف
 .12م(، 2011غزة، 
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قـد هنى أن يديروا أمواهلم طاملا كانوا كذلك، إيذ القاصر ال يستطيع  -سبحانه وتعاىل  -هللا 
التصرف يف أمواله اليت ورثهـا، لعدم رشده، كما أن السفيه ال يستطيع أن يزاول نشاطًا اقتصاداي؛ 
 .166لعدم رشده أيضا، كل ذلك ضمااًن لتحقيق الرشد االقتصادي يف اجملتمع
 ات الرتفيهية واملظهرية جتنب النفق .4
حترم الشريعة اإلسالمية النفقات الرتفيهية اليت منشأها خمالف لقواعدها بصفة قطعية،         
ألهنا تؤدى إىل الفساد واهلالك، وهذا التحرمي خيص الفرد يف ماله اخلاص والدولة يف األموال 
)َوإيَذا أََرْداَن َأن نُـّْهليَك قـَْريًَة أََمْراَن  العامة، وأصل ذلك من القرآن الكرمي قول هللا تبارك وتعاىل :
َها الَقْوُل َفَدمَّْراَنَها َتْدميرياً( َرفييَها فـََفَسُقوا فييَها َفَحقَّ َعَليـْ وقوله جل شأنه : َ)َما أَْرَسْلَنا يفي قـَْريٍَة  167ُمتـْ
ْلُتم بيهي  َا أُْرسي َرُفوَها إيانَّ مبي ويصف القرآن هؤالء املرتفني بصفة  168َكافيُروَن(  مّين نَّذييٍر إيالَّ َقاَل ُمتـْ
َناُهْم يفي احلََياةي  َرةي َوأَتْـَرفـْ بُوا بيليَقاءي اآلخي الكافرين والكاذبني فيقول جل شأنه : )الَّذييَن َكَفُروا وََكذَّ
نـَْيا( . وعلى سبيل املثال النفقات على القمار والياانصيب والنفقات على الرهاانت وكذلك 169الدُّ
اذ أواين الذهب والفضة للشرب ورمبا ألبعد من ذلك، والنفقات على املراقص واجملون والفنون اخت
الغري منضبطة واليت حتتوي على حمرمات خاصة وإن صاحبها املباهاة ابملسكرات كاخلمر وحنو 
 ذلك.  
ك املسلم عند النظر إىل نصوص السنة النبوية اجدها حافلة ابألحاديث اليت حتذر املستهل        
من حياة الرتف وإنفاق املال يف امللذات والتفاخر واخليالء، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : 
"كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما خيالطه إسراف وخميلة" ويقول صلى هللا عليه وسلم :" إايكم 
ناس زمان مههم واملخيلة، ال تالم على كفاف " ويقول صلى هللا عليه وسلم : "أييت على ال
بطوهنم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم درامههم وداننريهم، أولئك شر اخللق، ال 
                                                           
166 -  ،"   ترشيد السلوك االستهالك 
 
 .14بوخاري عبد الحميد، "دور االقتصاد اإلسالم  ف
 .16: 17القرآن،  - 167
 .34: 34القرآن،  -168
 .33: 23القرآن،  -169
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خالق هلم عند هللا" ويف احلديث الذي رواه البخاري رمحه هللا عن حذيفة بن اليمام قال : "هنى 
الديباج، وأن رسول هللا أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن أنكل فيها، وعن لبس احلرير و 
  .170اجلس عليه"
 جتنب التعامل مع أعداء الدين والوطن  .5
عندما يقدم املستهلك املسلم على شراء سلعة أو احلصول على خدمة جيب عليه أوالً         
التعامل مع املواطن دعمًا للوطن ولألمة اإلسالمية، وال جيوز له التعامل مع األعداء احلربيني 
م ومللهم ألنه بذلك يروج بضاعتهم، وينمى أمواهلم ويدعم اقتصادهم، بكافة فئاهتم وجنسياهت
. 13ويقوى منافستهم للسلع الوطنية، فاألقرب أوىل ابملعروف، واملؤمنون بعضهم أولياء بعض
َهاُكُم اَّللَُّ َعني الَّذيينَ  َا يـَنـْ  وهلذه القيمة أدلة من القرآن الكرمي منها قول هللا تبارك وتعاىل : : )إيمنَّ
ُكْم َأن تـََولَّْوُهْم َوَمن يـَتَـَوهلَُّ  ْم َفُأْولَئيَك قَاتـَُلوُكْم يفي الدّييني َوَأْخَرُجوُكم مّين دياَيريُكْم، َوظَاَهُروا َعَلى إيْخرَاجي
 .171ُهُم الظَّاليُموَن(
ولقد حّث الرسول صلى هللا عليه وسلم على التعامل احلسن والوالء للمسلمني وتقدمي         
مصلحتهم على أي مصلحة فقال :" املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" قال النووي أواًل 
ه( هذه األحاديث صرحية يف تعظيم حقوق املسلمني بعضهم على بعض، 676رمحه هللا )ت
وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إمث وال مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب األمثال 
وقوله صلى هللا عليه وسلم :" ال تصاحب إالَّ مسلمًا وال أيكل  172 إىل األفهاملتقريب املعاين
 .173طعامك إال تقي"
                                                           
،  أحمد بن عل   - 170  
ح صحيح البخاريبن حجر العسقالن  اش الحرير،  كتاب ،فتح الباري شر اللباس، باب افتر
305. 
 .9: 60القرآن،  -171
ح النووي عل مسلمالنووي،  -172 تاب الت  والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمني   وتعاطفهم وتعاضدهم،  ، كشر
108. 
  كتاب األدب، باب من يؤمر أن يجالس،  -173
 
  هللا عنه، ف
، برقم 259/ 4أخرجه أبو داود من حديث أن   سعيد رض 
  صحبة المؤمن، 4832
 
  كتاب الزهد، باب ما جاء ف
 
مذي، ف حديث  ، وقال: " هذا 2395، برقم 601/ 4، والتر
 حسن. 
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لقد أكد الفقهاء املسلمني على ضرورة مقاطعة األعداء مثل العدو اإلسرائيلي الذي         
 يغتصب فلسطني وغريها من الدول اليت تناصب األمة العداء الصريح، فلنصرة املسلمني تكون
أحيااًن مبقاطعة منتجات العدو فيتعني على املسلمني يف أحناء األرض أن يقاطعوا بضائع العدو، 
وذلك أضعف اإلميان، ودليل ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل: )الَّذييَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا 
هيْم يفي َسبييلي اَّللَّي َوالَّذييَن آَوو  َْمَواهلييْم َوأَنُفسي ا وََّنَصُروا أُولَٰئيَك بـَْعُضُهْم َأْوليَياُء بـَْعٍض َوالَّذييَن آَمُنوا َومَلْ أبي
ُروا َوإيني اْسَتنَصُروُكْم يفي الدّييني فـََعَلْيُكُم النَّ  ُروا َما َلُكم مّين َواَليَتيهيم مّين َشْيٍء َحىتَّٰ يـَُهاجي ْصُر إيالَّ يـَُهاجي
نَـُهم َنُكْم َوبـَيـْ رٌي( َعَلٰى قـَْوٍم بـَيـْ َا تـَْعَمُلوَن َبصي ُ مبي يثَاٌق َواَّللَّ مّي
يبـُُهْم 174 َنَـُّهْم اَل ُيصي ليَك أبي . وقوله تعاىل : )ذَٰ
َعُدوٍّ نَـّْياًل َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل خَمَْمَصٌة يفي َسبييلي اَّللَّي َواَل َيطَُئوَن َمْوطيًئا يَغييُظ اْلُكفَّاَر َواَل يـََنالُوَن ميْن 
نينَي( إيالَّ ُكتيبَ  يُع َأْجَر اْلُمْحسي هَلُم بيهي َعَمٌل َصاليٌح إينَّ اَّللََّ اَل ُيضي
. ويستفاد من هذه اآلية 175
 شاهدان مها : 
وال شك أن املقاطعة من   )َواَل َيطَُئوَن َمْوطيًئا يَغييُظ اْلُكفَّاَر( الشاهد األول : قوله تعاىل : -1
 تربمهم من القدر الذي حصل يف املقاطعة.  املواطن اليت تغيض الكفار خاصة إهنم قد أظهروا
)يـََناُلوَن ميْن َعُدوٍّ نَـّْياًل( سواء كان هذا النيل نياًل عسكرايً  الشاهد الثاين : قوله تعاىل : -2
أو سياسيًا أو اقتصاداًي أو إعالمياً، فإنه يؤجر عليه املرء، وهذا خاص مبن يعادي املسلمني 
 وليس على إطالقه.
 أين وعدم العجلة يف قرار املستهلكالرتبية على الت .6
ه( العجل والعجلة خالف البطء، وتعجله وعجله 393يقول اجلوهري رمحه هللا )ت        
، واالستعجال 176تعجياًل إذا استحدثه، وتعجلت من الكرا وعجلت له من الثمن، أي قدمت
عليها من الصفات يف قرار االستهالك بشراء أي سلعة مبجرد كوهنا جديدة، أو أن الناس تقبل 
                                                           
ق األوسط،  العرب ومقاطعة إشائيل. جهاد القطيط، وآخرون، 73: 8القرآن،  -174 م(، 2006)مركز دراسات الرسر
146. 
 .120: 9القرآن،  - 175
، تحقيق أحمد عبد الغفور، مادة عجل الصحاح تاج اللغة وصالح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري،  -176
 ، وت: دار العلم للماليي    .1760، 5ه(، ج1399)بت 
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والسلوكيات اليت جيب أن يرىب الناس على جتنبها، وهذا من الصفات املذمومة يف البشر عموماً، 
فصفة االستعجال أو العجلة هي صفة ُجبيَل اإلنسان وفطر عليها، وهذا يقودان إىل اهللع واجلزع 
ة، ومن هنا جيب أن خصوصًا يف أوقات األزمات أو يف حاالت االضراابت االقتصادية والسياسي
يرىب املسلم على مواجهة مثل هذه الظروف والتحلي ابلصرب وعدم اهللع. يقول سيد قطب رمحه 
ه( عن اإلنسان والعجلة "فالعجلة يف طبعه وتكوينه، وهو ميد ببصره دائًما إىل ما 1966هللا )ت
جرد أن خيطر بباله، ويريد وراء اللحظة احلاضرة يريد ليتناوله بيده، ويريد ليحقق كل ما خيطر له مب
أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان يف ذلك ضرره وإيذاؤه"؛ ذلك إال أن يتصل ابهلل فيثبت 
 .177ويطمئن، ويكل األمر هلل فال يتعجل قضاءه، واإلميان ثقة وصرب واطمئنان"
توجه ومن النصائح اليت تقال يف هذا األمر للمستهلك عند الشراء من األسواق أال ي        
للشراء من األسواق دون أن يدّون احتياجاته يف قائمة حمددة، حيث أثبت عدة دراسات أن 
اإلنسان قد يشرتي أشياء ال حيتاجها ومل خيطط القتنائها، ولكن جمرد رؤيتها أمامه يف السوق أو 
رؤية آخرين يقتنوهنا يقوم بشكل طوعي بشرائها، كذلك عليه أن يتجنب الذهاب للشراء وقت 
لزمحة وساعات الذروة حيث يؤدي ذلك إىل االستعجال يف الشراء بسبب تشتت الرتكيز ا
فيشرتي ما ال حتتاج. كما جاء النهي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف دخول األسواق يف غري 
ما حاجة لإلنسان رجاًل كان أو امرأة قال سلمان الفارسي رضي هللا عنه : )اَل َتُكوَننَّ إيْن 
ُب اْسَتطَ  َا يـَْنصي ، َوهبي َها، فَإينَـَّها َمْعرََكُة الشَّْيطَاني نـْ َر َمْن خَيْرُُج مي ْعَت َأوََّل َمْن َيْدُخُل السُّوَق، َواَل آخي
رَايـََتُه(
178. 
 مفهوم اًلستهالك: الفصل الرابع
 تعريف اًلستهالك: المبحث األول
الغاية األساسية للنشاط ميكن النظر إىل االستهالك على أنه اهلدف األساسي أو         
االقتصادي، حيث أن لالستهالك عالقة مباشرة ابإلنتاج، فاالستهالك يواجه دائمًا إما ابلسلع 
                                                           
  ظالل القرآنسيد قطب،  -177
 
وق،  ف وت: دار الرسر  .2381، 4م(، ج1985)بت 
وت: دار الكتب العلمية،  صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري،  - 178  .956(، 2018)بت 
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اليت تنتج يف ذلك الوقت أو السلع اليت أنتجت من قبل، اجد أن لالستهالك دور أساسي يف 
اسي يف تركيب تركيب البنيان االقتصادي، ويف حتريك عجلة االقتصاد، لالستهالك دور أس
البنيان االقتصادي ويف حتريك العجلة االقتصادية، إذ إن االستثمارات وفرص العمل مها أمران 
متعلقان حبجم الطلب الكلي على السلع واخلدمات، واملستهلك، إن كان شخصاً عادايً أو هيئة 
دائرة ذات شخصية اعتبارية أو مؤسسة خاصة يُعّد استهالكه استهالكًا خاصاً، وإن كان 
حكومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة املتنوعة يعّد استهالكه استهالكًا عاماً، واملستهلك يف 
أية حال ينفق قسمًا من دخله أو من موارده السنوية على سلع وخدمات يراها ضرورية لبقائه 
ات، واستمرار وجوده.    ويف اللغة: االستهالك من جذر : هلك هالكًا وهتلكة مبعىن فين أو م
هو إتالف عني إبفناء عينها أو إبذهاب منافعها هبدف  واستهلكه أي أهلكه، واالستهالك
حتصيل املنفعة، وابلتايل فهناك ربط بني املعىن اللغوي السابق كما أورده ابن منظر وبني املعىن 
 االقتصادي لالستهالك وهو: تدمري أو إهالك السلع واخلدمات املنتجة، وقد يتم هذا االهالك
بعد احلصول عليها كاملواد الغذائية أو انقضاء وقت من حصول املستهلك عليها أو امتالكها 
 . وميكن تعريف االستهالك كما يلي :179مثل األاثث والسيارات وغريها
أنه إنفاق الدخل على السلع واخلدمات اليت ميكن استعماهلا يف فرتة قصرية كاستهالك املواد  .1
ات، ويعين االستهالك عادة األنفاق االستهالكي على السلع الغذائية واملالبس والسيار 
االستهالكية طبقًا هلذا املفهوم، وابلتايل فالدخل الذي ال ينفق يذهب إىل االدخار مث ميكن 
 .180استهالكه يف املستقبل
                                                           
م(، 2017)عمان األردن: دار من المحيط إل الخليج للنرسر والتوزيــــع، الزكاة ودورها االقتصادي حسينة حوحو،  -179
115. 
  التحليل االقتصادي الكل  مجيد عل  حسي   وآخرون،  -180
 
،   مقدمة ف م(، 2004)عمان األردن: دار وائل للنرسر
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وعرف أبنه العملية اليت متكن األفراد من إشباع رغبـاهتم، وتـؤدي يف نفـس الوقـت إىل القضـاء  .2
وجـود املنفعـة والقيمـة يف نفس الوقت، فاإلنسان الذي يستهلك مادة ما يعمل يف  علـى
 .181الواقع للقضاء على قيمة تلك املادة
كمـا يعـين االسـتهالك اسـتخدام السـلع واخلـدمات إلشـباع حاجـات ورغبـات األفـراد بشـكل  .3
ك الضـروري، كما هـو عليـه احلــال مباشـر وهنائي، وهـذا االسـتهالك ميكـن أن يـرتبط ابالسـتهال
يف اسـتهالك السـلع واملنتجـات الغذائيـة أو شـبه ضــروري أو كمايل، كمــا أنــه يــرتبط 
ابســتهالك ســلع تنتهــي مبجــرد اســتخدامها، أي أهنــا تســتخدم ملــرة واحــدة وال يتكــرر 
سـتهالك سـلع تــدوم يف االسـتخدام ألكثـر اسـتخدامها، وأن االسـتهالك ميكـن أن يتضـمن ا
 .182مـن مـرة لفـرتة قصـرية أو لفــرتة طويلة ويطلق على هذه السلع ابلسلع االستهالكية املعمرة
يف نظرة اإلسالم االستهالك يعين االستخدام الشرعي للسلع واخلدمات يف إشباع الرغبات  .4
أن ال ينفق ما اكتسبه إال ابلطرق الشرعية واحلاجات املباحة شرعًا واإلسالم يلزم املستهلك 
وقد وضع هلذا الغرض ضوابط وحدود لإلنفاق حبيث يستطيع املرء أن يعيش عيشة طيبة 
طاهرة، وال يبذل ابلتايل ماله يف طرق اجملون وأبواب اخلالعة وال أن يسرف ماله يف إظهار 
 .183بذخه وترفه حىت يعلو عن بين جلدته
 ًلستهالكأنواع ا: المبحث الثاني
 لتحديد أنواع االستهالك نعتمد على عدة معايري لتقسيمه ومن بني هذه املعايري:         
 على أساس الغرض من االستهالك .1
حيث يقسم االستهالك إىل نوعني: االستهالك النهائي أو الشخصي، واالستهالك         
املرتبط ابألفراد واهليئات الوسيط أو اإلنتاجي، فاالستهالك النهائي يشمل على االستهالك 
                                                           
، مدخل للدراسات االقتصاديةفتح هللا ولعلو،  -181 وت: دار الحداثة للطباعة،  االقتصاد السياس  م(، 1981)بت 
21. 
 والتوزيــــع، )عمان ا االقتصاد الكل  فليح حسن خالف،  -182
 .142م(، 2007ألردن: عالم الكتب الحديث للنرسر
183-  ،  
  االقتصاد اإلسالم  عبد الستار الهيبر
 
)عمان األردن: مؤسسة الوراق للنرسر والتوزيــــع، االستهالك وضوابطه ف
 .40م(، 2005
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املختلفة، الذين يقومون بشراء السلع من أجل االستخدام الشخصي أو العائلي أو املنزيل، بينما 
االستهالك الوسيط يرتبط ابستهالك الوحدات اإلنتاجية للسلع واخلدمات يف العمليات 
 اإلنتاجية.
 على حسب اجلهة املستهلكة .2
اص أو الفردي، واستهالك عام أو اجلماعي، ويعرف حيث يقسم إىل استهالك خ        
االستهالك اخلاص على أنه عملية استخدام السلع واخلدمات إلشباع حاجات األفراد 
والعائالت، أما االستهالك العام فهو االستهالك الذي تقوم به اهليئات والوحدات احلكومية 
 وشبه احلكومية املختلفة.
 دمات املستهلكةابالعتماد على مصدر السلع واخل .3
يقسم االستهالك يف هذا املعيار إىل: االستهالك السوقي واالستهالك الذايت، حيث يف         
النوع األول من هذا التقسيم تكون عملية استعمال السلع واخلدمات إلشباع احلاجات عن طريق 
ثاين تكون عن شراء هذه السلع واخلدمات من األسواق مقابل مبالغ نقدية، بينما يف النوع ال
 طريق استهالك جزء من الوحدة املنتجة قصد تلبية حاجاهتا.
 . على أساس نوعية الشيء املستهلك4
يشري هذا التعريف إىل أي سلعة كانت أم خدمة، فاالستهالك السلعي يعرف على أنه         
أما استخدام ملا له وجود مادي، مثل السكر واحلليب إلشباع حاجات الفرد من الغذاء. 
االستهالك اخلدمايت فيعرف أبنه استخدام ما ليس له وجود مادي، مثل النقل، العالج والتعليم 
 .184...وغريها من اخلدمات
                                                           
  الجزائر اتجاه المجاميع السل -184
 
، "التحليل الكم  االنفاق االستهالك  األشي ف  
عية" )رسالة سمت  معوسر
 .3م(، 2007جامعة الجزائر،  -ماجستت  
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 مفهوم سلوك المستهلك : الفصل الخامس
 تعريف سلوك المستهلك: المبحث األول
التسويقية،  يعترب املستهلك نقطة االنطالق لتخطيط السياسات وصياغة االسرتاتيجيات         
كون ما ينتج من سلع وخدمات وأفكار سوف يوجه اليه، ومن مث فدراسة سلوكه االستهالكي 
والشرائي تكتسب أمهية ابلغة ابلنسبة للمؤسسات واملستهلكني واجملتمع على حد سواء، هذه 
األمهية جعلت املفكرين والكتاب والباحثني يتطرقون إىل سلوك املستهلك كجزء من السلوك 
 نساين إبسهاب.اإل
بداية يعرف السلوك بشكل عام أبنه: "االستجابة احلركية الفردية، أي أنه االستجابة         
. وميكن تعريف السلوك 185الصادرة عن عضالت الكائن احلي، أو الغدد املوجودة يف جسمه"
حماوالته اإلنساين أبنه: سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال اليت تصدر عن اإلنسان يف 
املستمرة حتقيق أهدافه وإشباع رغباته املتطورة واملتغرية، كذلك هي األفعال واالستجاابت اليت 
يعرب بواسطتها اإلنسان ابلقبول أو الرفض أجتاه العوامل احمليطة به سواء كانت بشرية أو 
 .186مادية
مقدم اخلدمة والذي  أما املستهلك فيعرف أبنه اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة أو        
.  187تستقر عنده السلعة أو يتلقى اخلدمة، أي هو حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال التسويق
كما عرف أبنه الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات لالستعمال الشخصي، أو 
لالستهالك العائلي أو تستهلك من طرف فرد من العائلة، أو لتقدميها هدية لصديق، 
 .188وهكذا
                                                           
، ردينة عثمان يوسف،  -185   سلوك المستهلكمحمود جاسم الصميدع 
)عمان، األردن : دار المناهج للنرسر
 .16م(، 2006والتوزيــــع، 
186 -  ،  .55م(، 1979)القاهرة: مكتبة القاهرة،  السلوك التنظيم  عل  السلم 
  سأيمن عل  عمر،  -187
 
 .15م(، 2006)اإلسكندرية: الدار الجامعية،  لوك المستهلكقراءات ف
م(، 2003)الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية،   سلوك المستهلك، عوامل تأثت  البيئةعنان   بن عيس،  -188168
15-47. 
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هنا يصل الباحث بعد تفصيله لتعريف السلوك واملستهلك للجمع بني املعنيني لتعريف         
 سلوك املستهلك، ويستعرض فيما يلي التعريفات املختارة التالية.
عرف سلوك املستهلك أبنه: "النمط الذي يتبعه املستهلك يف سلوكه للبحث أو الشراء أو  .1
ت واألفكار اليت يتوقع منها أن تشبع حاجاته االستخدام أو التقييم للسلع واخلدما
 .189ورغباته
إن املقصود بسلوك املستهلك هو ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء  .2
أو استخدام السلع أو اخلدمات أو األفكار أو اخلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو 
 .190حاجاته وحسب اإلمكانيات الشرائية املتاحة
ذلك النمط الذي يتبعه املستهلك يف سلوكه للبحث أو الشراء أو االستخدام أو التقييم هو  .3
 .191للسلع واخلدمات واألفكار اليت يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباته
ويصل الباحث أنه من كل ما سبق أن سلوك املستهلك هو عبارة عن خمتلف التصرفات  .4
عرض ويواجه عامل داخلي أو خارجي ميس واألفعال اليت يقوم هبا شخص ما، عندما يت
حاجة لديه غري مشبعة لسلعة أو خدمة معينة، ويقوم ابالستجابة الطبيعية ابلقيام إبجراءات 
 اختاذ قرار الشراء.
ميكن التعرف على سلوك املستهلك من خالل املالحظة املباشرة لألفعال والتصرفات         
اختاذه لقرار الشراء، كما ميكن التعرف عليه من خالل واحلركات اليت يقوم هبا املستهلك عند 
اإلجراءات اليت تتم داخل الفرد، واليت تسبق عملية اختاذ القرار وال ميكن مشاهدهتا، لذلك فإهنا 
حتظى ابهتمام ابلغ من طرف الباحثني يف أغلب الدراسات والبحوث من أجل التوصل إىل فهم 
لعوامل اليت تلعب الدور األساسي يف حتديد هذا سلوك املستهلك، والتعرف على خمتلف ا
 السلوك.
                                                           
 .95-93 ،التسويق الفعال، كيف تواجه تحديات القرنطلعت أسعد عبد الحميد،  - 189
190-   ،  
  مقياس سلوك المستهلكمحانورة سلیمان 
 
ات ف  .55م(، 2017)الجزائر: جامعة الجزائر  رص 
 .95 ،21 ،التسويق الفعال، كيف تواجه تحديات القرنعبد الحميد،  -191
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   أهمية دراسة سلوك المستهلك: المبحث الثاني
تنبع أمهية دراسة سلوك املستهلك من أهنا تشمل وتفيد كافة أطراف العملية التبادلية بدءاً         
ساسية يف اجملتمعات، من املستهلك الفرد إىل األسرة ابعتبارها الكيان أو الوحدة االستهالك األ
وصواًل إىل املؤسسات املقدمة للسلع واخلدمات، وحىت إىل احلكومات الراعية واملقننة هلا أيضاً، 
حيث تفيد دراسة سلوك املستهلك األفراد واألسر يف التعرف على كافة املعلومات والبياانت اليت 
إمكانياهتم الشرائية وميوهلم تساعدهم يف االختيار األمثل للسلع واخلدمات املطروحة، ووفق 
وأذواقهم، ابإلضافة إىل أهنا تفيدهم يف حتديد حاجاهتم ورغباهتم وحسب األولوايت اليت حتددها 
مواردهم املالية والظروف البيئية احمليطة، ومن جانب آخر، تربز األمهية الكبرية لدراسة سلوك 
القرار الشرائي يف األسرة من  املستهلك على مستوى األسرة، حيث قد يتمكن املؤثرون على
إجراء كافة التحليالت الالزمة لنقاط القوة أو الضعف ملختلف البدائل السلعية واخلدمية املتاحة 
واختيار البدائل أو العالمة اليت حتقق أقصى إشباع ّمكن لألسرة، أما فيما خيص املؤسسات فتربز 
ك املؤسسات لنتائج دراسات سلوك أمهية دراسة سلوك املستهلك من خالل تبىن إدارات تل
املستهلك عند ختطيط ما جيب انتاجه، كمًا ونوعًا ومبا يرضي ويشبع حاجات ورغبات 
املستهلكني احلاليني ووفق إمكاانهتم وأذواقهم، يضاف إىل ذلك أن تبىن مفهوم الدراسات 
حتديد عناصر السلوكية واالستهالكية من قبل تلك املؤسسات العامة أو اخلاصة يساعدها يف 
املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي األكثر مالئمة، كما تفيد دراسات سلوك املستهلك، كافة 
أطراف العملية االنتاجية والتسويقية يف حتديد أولوايت االستثمار الرابح للمنتجني، واملسوقني من 
عات االنتاجية والتسويفية انحية وأولوايت االنفاق وتوزيع املوارد املالية املتاحة لدى تلك املشرو 
من انحية أخرى، كما يضمن هلا األرابح الكافية اليت متكنها من استمرارية العمل والتوسعات 
 192املطلوبة يف ظل املتغريات البيئية املختلفة .
      أهداف دراسة سلوك المستهلك: المبحث الثالث
 تهلك اجد أهدافاً وهي: أما أهداف دراسة سلوك املستهلك فلدراسة سلوك املس        
                                                           
،  سلوك المستهلكمحمد ابراهيم اعبيدات،  - 192  .18م(، 2004)عمان األردن، دار وائل لنرسر
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متكني املستهلك من فهم ما يتخذه يوميًا من قرارات شرائية، ومساعدته على معرفة اإلجابة  .1
على التساؤالت املعتادة التالية: ماذا تشرتي؟ أي التعرف على األنواع املختلفة من السلع 
تعرف على واخلدمات موضوع الشراء اليت تشبع حاجاته ورغباته، ملاذا تشرتي؟ أي ال
األهداف اليت من أجلها يقدم على الشراء، أو املؤثرات اليت حتثه على شراء السلع 
واخلدمات، كيف تشرتي؟ أي التعرف على العمليات واألنشطة اليت تنطوي عليها عملية 
 الشراء.
متكني الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية والبيئية اليت تؤثر على تصرفات   .2
ني، حيث يتحدد سلوك املستهلك الذي هو جزء من السلوك اإلنساين بصفة املستهلك
 عامة، نتيجة تفاعل هذين العاملني.
متكن دراسة سلوك املستهلك رجل التسويق من معرفة سلوك املشرتين احلاليني واحملتملني  .3
 والبحث عن الكيفية اليت تسمح له ابلتأقلم معهم أو التأثري عليهم ومحلهم على التصرف
 .193بطريقة تتماشى وأهداف املؤسسة
 ّما يرتبط ابألهداف اجد من املبادئ العامة لسلوك املستهلك ما يلي:        
 . إن كل سلوك البد وأن يكون وراءه دافع.1
. إن السلوك اإلنساين سلوك هادف، فلكل سلوك غرض يهدف إليه، والذي حيدد هذا 2
 أم جسدية. الغرض هو حاجات الفرد ورغباته نفسية كانت
. السلوك ليس منعزاًل وقائمًا بذاته، بل يرتبط أبحداث أو عمليات تكون قد سبقته وأخرى 3
 تتبعه.
 . كثرياً ما يعمل الالشعور على حتديد السلوك.4
                                                           
  )الجزائر: ديوان المطبوعات لنفسية"سلوك المستهلك "تأثت  العوامل اعنان   بن عیس،  -193
، الجزء الثان 
 .30م(، 2010الجامعية، 
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. السلوك اإلنساين عمل مستمر، وال توجد فواصل حمددة بني بدء كل سلوك وهنايته فكل 5
املة ومتممة لبعضها ومستمرة تندمج حدودها سلوك ما هو إال بعض من حلقات متك
 سريعاً.
. السلوك اإلنساين سلوك بشرى مسبب، فال يوجد سلوك بشرى بدون سبب ظاهر أو غري 6
 .194ظاهر
 
 
 
 
 
 
 نظرية سلوك المستهلك في الغرب وفي اإلسالمالفصل السادس: 
لت اهتمامًا من البحث إنَّ سلوك املستهلك من أهم جوانب النظرية االقتصادية اليت ان        
من قيَبل علماء االقتصاد اإلسالمي وكذلك علماء الغرب، من أْجل التعرف على العوامل املؤثّيرة 
فيه ولذلك يف هذه اجلزئية حياول الباحث عرض القواعد احلاكمة واملبادئ لسلوك املستهلك وفق 
 النظريتني.
 مبادئ نظرية سلوك المستهلك في الغرباملبحث األول: 
لقد نشَأْت قضية سلوك املستهلك يف الغرب بعد ظهور الرأمساليَّة، وهي نتاُج ما يسمَّى         
ر السلوك البشري على أنه نتيجة  ابلعقالنية االقتصادية، والنفعية، فالعقالنية االقتصادية تفسّي
ح االقتصادي عملية حسابية دقيقة موجهة حبَذر وعناية حنو النجاح االقتصادي، علًما أبن النجا 
يُعرَّف على أنه حتويل اإلنسان إىل مكاسب مالية. أما النفعية يف فلسفة الرأمسالية، فهي املعني 
                                                           
، التسويقأحمد شاكر العسكري،  - 194 وق للنرسر  . 73-74م(، 2001)عمان: دار الرسر
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للقيَيم األخالقية. ومن هنا نستطيع القول: إن االقتصاد الرأمسايل يقوم على أربعة مبادئ أو ركائز 
 فلسفية هي:
هي اخلري واهلدف األمْسَى الذي جيب أن يـُْنَشد  والذي يقول: إنَّ املْتعة أو املنفعةمبدأ املنفعة:  .1
 من قيَبل األفراد واجملتمعات.
والذي يربط بني الوسائل والغاايت، والذي بناًء عليه خَيتار الفرد واجملتمع بني  مبدأ العقالنية: .2
 البدائل )الوسائل( اليت حتقّيق أعلى معدَّالت اإلشباع للحاجات اإلنسانية )الغاايت(.
والذي يقول ابستقاللية كلّي فرد، وأبن كل فرد يغلّيب مصلحته على مصلحة رديَّة: مبدأ الف .3
 غريه. 
وهذا املبدأ ميثّيل حَجَر الزاوية يف االقتصاد الرأمسايل، وخاصَّة يف جانبه  مبدأ احلرّيية: .4
االقتصادي، ويقصد ابحلرّيية هنا حقوق امليلكية، واستغالل املواهب والقدرات، وحرية 
 .195الكاالسته
فيما اجد االقتصاد الرأمسايل الليربايل عند الغرب يعطي للفرد حرّيية يف اختيار ما يشاء من         
السلع واخلدمات، ويف توزيع دْخله بني تلك السلع واخلدمات، دون قيود أو حدود، اللَّهم إالَّ 
 فلسفة تبعات هي :عدم اإلضرار ابلصاحل العام، أو املساس مبصاحل الدولة، واجد أن هلذه ال
أدَّْت تلك احلرية املمنوحة من قيَبل االقتصاد الرأمسايل إىل منوّي عادات استهالكية سيّيئة لدى  .1
األفراد، مثل اإلسراف والتبذير، بل واستهالك احملرَّمات، فأصبح اهلدف الذي يسعى إليه 
املوارد االستهالكية،  الناس هو االستهالك ملزيد من  االستهالك، وهذا بدوره أدَّى إىل ضياع
 وعدم الرشد يف اإلنفاق االستهالكي.
كما أنَّ التزام الدولة مببدأ احلرية الفردية أدَّى إىل َضْعف دور الدولة يف االقتصاد الرأمسايل يف  .2
 حتقيق مستًوى معيشيٍّ مناسب لألفراد.
                                                           
195 -  ،  
(،  الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلكزيد محمد الرمان   .13)نرسر شبكة االلوكة، مجهول سنة النرسر
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ت إىل زايدة أسعار السلع مث إنَّ دوافع الربح الفاحش، واالحتكار، وأسعار الفائدة الرّيبوية أدَّ  .3
 واخلدمات املعروضة، وابلتايل أثَّرت على مستوى إنفاق الدخول على االستهالك.
 مبادئ نظرية سلوك المستهلك في اإلسالم: المبحث الثاني
يصل الباحث حلقيقة مفهوم االستهالك يف اإلسالم فهو يقوم على تصورات ومبادئ         
املصطلح الشرعي هو عبارة عن استخدام الـسلع واخلدمات، فيما  متميزة، وبداية االستهالك يف
حيقّيق املنفعة للفرد، مع االلتزام بضوابط الشريعة، أما عن مبادئ االستهالك يف املفهوم احملدد 
 لالقتصاد اإلسالمي فهي:
 :تلبية احلاجة احلقيقية لالستهالك .1
 ملقاصد إىل ثالث أنواع هي :وهذه احلاجة توصف أبهنا فطرية وبشرية وقسمها علماء ا 
البّد منها يف قيام مصاحل الّدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر "وهي اليت حاجات ضروريـة:  .2
مصاحل الّدنيا على االستقامة مثل: املنتجات الغذائية األساسية الزراعية والصناعية، ميـاه 
َناُكْم َواْشُكُروا َّلليَّي إين    الشرب النقية قال عز وجل :)اَي أَيُـَّها الَّذييَن آَمُنوا ُكُلوا مين طَيّيَباتي َما َرَزقـْ
ُه تـَْعُبُدوَن( . ويقصد هبا ما ينفق لقوام الناس واملخلوقات وحيقق املقاصد الشرعية، 196ُكنُتْم إيايَّ
وال ميكن أن تستقيم احلياة بدوهنا، مثل نفقات املأكل واملشرب واملسكن والصحة واألمن 
 .  والعلم والزواج
: وهي اليت يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، املؤّدي يف الغالب حاجات حاجية .3
إىل احلرج واملشقة، الاّلحقة بفوت مطلوب، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العـادي املتوقـع يف 
هي َوالطَّيّيَباتي ميَن الرّيْزقي ُقْل املصاحل العامة، قال تعاىل: )ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَبادي 
ُل اآْلاَيتي ليَقْوٍم يـَْعلَ  ليَك نـَُفصّي نـَْيا َخاليَصًة يـَْوَم اْلقيَياَمةي َكذَٰ ُموَن(هيَي ليلَّذييَن آَمُنوا يفي احْلََياةي الدُّ
197 .
: ويقصد هبا ما ينفق على ما حيتاجه الناس جلعل حياهتم ميسرة وختفف من املشاق 
                                                           
 .172: 2القرآن،  -196
 .32: 7القرآن،  -197
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، وال جيب اإلنفاق على احلاجيات إاّل بعد استيفاء مطالب الضرورايت وهى أيضاً واملتاعب
 تتعلق ابملقاصد الشرعية.
: ومعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنُّب األحوال املدنّـسات حاجات حتسينية .4
تؤمن الراحة،  اليّت أتنفها العقول الراجحات، ومن أمثلتها املقادير املعتدلة من األشياء اليت
وميكن أن يستغين عنها اإلنسان دون صعوبة كالسجاد واألاثث الفاخر وطالء املنزل املنمق،  
كما تشمل وضع الزهور وحنوها، غري أّن جتاوز حدود التحسينيات، يُـدخل الفـرد يف منطقة 
 .198اإلسراف والرتف، الذي هنى عنه اإلسالم
اإلنسان رغدة طيبة وعلى أحسن حال عن حالة وتتمثل يف بنود النفقات اليت جتعل حياة 
الضرورايت واحلاجيات، وال جيب اإلنفاق عليها إاّل بعد استكمال نفقات الضرورايت 
 واحلاجيات.
وهنا البد من مراعاة هلذه األولوايت يف هذه احلاجات، فاملستهلك املسلم أيخذ يف         
لوازم الدين املرتبة األوىل، يليها يف املرتبة الثانية اعتباره احتياجاته من اللوازم اخلمس، حيث متثل 
لوازم حفظ النفس، مث لوازم حفظ العقل، مث حفظ النسل، وأخريا حفظ املال، وال يعين ذلك 
منهم عن أي االستغناء، فالكل مطلوب ولكن أمهيتها متفاوتة تبعا لدورها يف حتقيق طاعة هللا 
لبدء ابلضرورايت واإلكثار منها مبا حيقق له الكفاية وعمارة األرض، وإن املستهلك مطالب اب
منها، قبل اإلكثار من احلاجيات وحتقيق الكفاية منها، ويلي ذلك حتقيق احلد األنسب من 
الكماليات، إذ أنه ال ميكن االقتصار على الضرورايت فقط، قبل االنتقال للحاجيات، مث 
لعدم إمكانية الفصل التام بني سلع كل  استكمال احلاجيات قبل االنتقال إىل التحسينيات،
 .199قسم، وللتداخل الشديد بني هذه املراتب الثالثة
  : النظر لالستهالك على أنه عبادة وطاعة .1
                                                           
  تحقيق التنمية المستدامة"،  -198
 
  عبد القادر، "نظام األولويات ودوره ف
 الدول  حول زيتون 
ورقة ضمن الملتقر
  االقتصاد اإلسالم  
 
 .31م(، 2012ديسمت   4-3)الجزائر، جامعة بجاية  مقومات تحقيق التنمية المستدامة ف
199-  ،   الحميد الصغت 
 
 شبكة االلوكة، مجهول  فقه اإلسالم  وآلياتها، القرآن والسنةأصول حماية المستهلك ف
)نرسر
  ،)  .52سنة النرسر
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يعترب يف التصور القرآين أن استهالك الطعام من قبل املستهلك املسلم يف أساسه من         
د به وجه هللا تعاىل، وطاعة من الطاعات املباحات وقد تنقلب إىل أحد أنواع العبادات إذا قص
إذا استهلك املستهلك الطيبات من الرزق، واجتنب اخلبائث، وكان املقصد من استهالكه التقوي 
على عبادة هللا، وعمارة األرض، فاملستهلك املسلم يوجه ابلنية كل أنشطته االستهالكية، فتتحول 
، وقصد من وراء استهالكها احلفاظ على جسمه إىل طاعات يثاب عليها، إذا ابتغى هبا وجه هللا
وصحته، والتقوي هبا على عبادة هللا، وعمارة األرض، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: إذا أنفق 
. كما ارتبطت كثرياً من توجيهات الدين 200املسلم نفقة على أهله وهو حيتسبها كانت له صدقة
ب من هللا عز وجل مثل اإلنفاق على الضيف احلنيف ابإلنفاق على اآلخرين وربطت ذلك ابلثوا
واالنفاق على املسكني واألسري قال عز وجل : )َويُْطعيُموَن الطََّعاَم َعَلٰى ُحبّيهي ميْسكييًنا َويَتييًما 
نُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا( َا نُْطعيُمُكْم ليَوْجهي اَّللَّي اَل نُرييُد مي ريًا، إيمنَّ اإلنسان  حيث حيث اإلسالم .201َوَأسي
على تناول الطيبـات من الرزق، هبدف حتقيق الغاية من خلقه ووجوده، ويثاب على هذا 
االستهالك، إضـافة إلـى مـا يتحقق له من متعة ولذة ومحاية أي أن املسلم يف هذه احلالة، قد 
يف  ويرتتب على ذلك، أن اإلمهال يف االستهالك أمر مذموم مجعـت لـه منفعتـان: عاجلـة وآجلة،
 .202اإلسالم، وإذا قصر الفرد مع توافر املقدرة فهو ملوم
ابلتايل فاالستهالك يف اإلسالم ليس غاية يف حد ذاته بل هو من أجل هدف أمسى وهذا         
جوهر االختالف بني املفهوم الوضعي الغريب واملفهوم اإلسالمي وخري ما ميكن االستشهاد به يف 
ذييَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َوأَيُْكُلوَن َكَما أَتُْكُل اأْلَنـَْعاُم َوالنَّاُر َمثْـًوى هلَُّْم(هذا املعىن قوله تعاىل: )الَّ 
203 .
ه( يف تفسري هلذه اآلية: "حيث أهنم وكلوا إىل أنفسهم، 1376يقول عبد الرمحن السعدي )ت 
روا األنعام اليت ال فلم يتصفوا بصفات املروءة، وال الصفات اإلنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصا
عقل هلا وال فضل، بل جل مههم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواهتا، فرتى حركاهتم 
                                                           
200-  ،  
ح صحيح البخاريأحمد بن عل  بن حجر العسقالن 
، كتاب النفقات، باب فضل النفقة عل فتح الباري شر
 .407، 1األهل، ج
 .9-8: 76القرآن،  -201
202-   
 
"، بوخاري عبد الحميد، "دور االقتصاد اإلسالم  ف  .10-9 ترشيد السلوك االستهالك 
 .13: 47القرآن،  - 203
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الظاهرة والباطنة دائرة حوهلا، غري متعدية هلا إىل ما فيه اخلري والسعادة، وهلذا كانت النار مثوى 
 .204هلم"
  التقيد ابلضوابط وابلقيم اإلسالمية: .2
علماء االقتصاد الوضعيني نظرايت تدور حول أن االقتصاد علم جتريدي، لقد شاع بني         
يقوم على جمموعة من الفلسفات والقيم املادية احملضة، واليت ليست هلا أية عالقة ابلدين 
واألخالق، لكن مع مرور الوقت، وما نتج عن هذه النظرايت املادية من نتائج سلبية على الفرد 
هذه الفلسفات والنظرايت حمل انتقاد شديد، ّما أدى إىل اندراسها أو واجملتمع واألمة، أصبحت 
انتهائها، حيث قامت على أنقاضها فلسفات اقتصادية جديدة، ترتكز يف جوهرها على البعد 
الروحي واألخالقي، وتؤمن بدور القيم واألخالق يف تقدم االقتصاد، وعلى أساس ذلك ظهرت 
ور الدين األخالق يف االقتصاد، ولقد كان للفكر دراسات، وحبوث، ومؤلفات، تؤمن بد
االقتصادي اإلسالمي فضل السبق يف التنظري للجوانب اإلميانية واألخالقية يف املعامالت 
 .205االقتصادية كافة: يف اإلنتاج واالستهالك، ويف الكسب واإلنفاق، ويف االدخار واالستثمار
ط شرعية وقيم أخالقية البد من أن يتقيد هبا يف نظرية االقتصاد اإلسالمي تربز ضواب        
املستهلك املسلم، فهي مبثابة السور احلافظ، ومن جاوز ذلك ميكن اعتباره غري شرعي، حياَسب 
عليه الفرد، ملا قد يسبّيبه من أضرار تلحق ببعض أفراد اجملتمع، ومن أهم القيم والضوابط هو عدم 
سلم على التوسط واالعتدال يف إنفاقه االسراف ذلك إن اإلسالم حيث املستهلك امل
االستهالكي، فال إفراط وال تفريط، حيث يعترب التوسط يف االستهالك واإلنفاق القاعدة 
األخالقية اليت حتكم سلوك املسلم فتجعله يقتصد يف معيشته، وال يلهث وراء شهوته، فهو ينفق 
 وال حرمان، وال إسراف وال املال يف وجوه احلالل ويسلك يف ذلك منهج الوسط، فال تقتري
تبذير، ويف ذلك تربية لنفس املؤمن أن يتعود القناعة، وأن حيقق التوازن بني دخله ونفقاته. ويصل 
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الباحث يف مقاربته ملفهوم ترشيد االستهالك يف اإلسالم والذي تنبع حقيقته من مفهوم الرشد 
 ة آراء:عند العلماء املْسلمني من خالل أقوال هلم تنحصر يف ثالث
الرأي األول: يرى أن الرشد هو الصالح يف املال، واحلْفظ له عن التبذير، وبه قال مجهور 
الفقهاء، والقول أو الرأي الثاين: يَرى أن الرشد هو الصالح يف املال والدّيين، وبه قال 
ال . والقول أو الرأي الثالث: يرى أن الرُّشد هو الصالح يف الدّيين فقط، وبه ق206الشافعية
من أقوال الفقهاء، أن الرشد على صالح الدّيين واملال،  -وهللا أعلم  -. والرَّاجح 207الشافعية
 وذلك ألمور، منها:
أن هذا القول جيمع بني أقوال الفقهاء مجيًعا، َمْن قَصر الرشد على صالح املال فقط، وَمْن   (1
 ، إْذ هو قول جامع.قصره على صالح الدّيين فقط، وَمْن مجع بني صالح الدّيين واملال
أن الرشد يف املال دون ديين ال حيقّيق متام الرشد، فلو كان الفرد رشيًدا يف ماله، فاسًقا يف   (2
 دينه، فإنه ال يُوَثق يف محايته ملاله وقيامه بتثمريه وتنميته، خبالف ما إذا كان ذا ديين.
يَم أن يف القرآن الكرمي إشاراٍت واضحًة للرشد اإلمياين، من مثل قو  (3 َنا إيبـْرَاهي له تعاىل: )َوَلَقْد آتـَيـْ
َ الرُّْشُد ميَن  208ُرْشَدُه ميْن قـَْبُل وَُكنَّا بيهي َعاليمينَي( وقوله سبحانه :)اَل إيْكرَاَه يفي الدّييني َقْد تـَبَـنيَّ
) ّي وكذلك فيه إشارات واضحة للرشد االقتصادي، من مثل قوله تعاىل: )قَاُلوا اَي  209اْلَغ
ُرَك َما يـَْعُبُد آاَبُؤاَن أَْو َأْن نـَْفَعَل يفي أَْمَواليَنا َما َنَشاُء إينََّك أَلَْنَت ُشَعْيُب أَ  َصاَلُتَك أَتُْمُرَك َأْن نـَتـْ
يُد( وهذه اإلشارات يف جمموعها تعطي داللة على أمهية أن يكون الفرد رشيًدا 210احْلَلييُم الرَّشي
 الح املال، ليكون رشيًدا.يف دينه وماله، أْي: جيمع بني  صالح الدين وص
وبعد هذا كلّيه نستطيع القول: إنَّ االقتصاد اإلسالمي يتَّفق مع االقتصاد الوضعي يف إقرار  (4
املبدأ االقتصادي املتعلق بسلوك اإلنسان يف العموم أو أسلوب وطريقة السلوك، أْي: يوصي 
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إىل أقصى منفعة، إْذ "إنَّ  املستهلك املسلم بسلوك طريق املفاضلة واملوازنة الدقيقة، للوصول
. إال أنه ال يقصر رشد السلوك على الطبيعة املادّيية 211املنافع مقصودة عادة وعرفًا للعقالء"
لع ودرجة إشباعها، بل ميتدُّ هبا إىل كلٍّ من طبيعة الوسيلة املنفعة اليت يسعى املستهلك  للسّي
 يدخلها يف مقوّيمات الرشد.لتحقيقها، واهلدف املتوخَّى من استهالك تلك املنافع، ف
لذلك َيشرتط االقتصاد اإلسالمي لتحقيق الرشد، أن يكون كلٌّ من الوسيلة واهلدف ال         
يؤدّياين إىل ضرر فردي أو مجاعي، وذلك ابنتفاء الناحية السَّلبية للسلوك، وحتقيق املشروعية فيه. 
 -لسلوك املستهلك، واحلرية، واملنفعة ولقد قدَّم االقتصاد اإلسالمي لكلٍّ من البعد الزمين 
مفهوًما جيعل املستهلك ليس فقط يتجاوز بسلوكه منطقة الضرر، بل جعله يرتفع بسلوكه إىل 
، الذي ال يقتصر فيه إبنفاق دخله على منفعته املشروعة، بل 212مستوايت من الرشد التطوعي
ل  ات إجيابية على دالَّة املنفعة على مصاحل اجلماعة وحاجاهتا، حيث إنَّ هذه املفاهيم ُتدخي متغريّي
للمستهلك املسلم، ّما جيعلها تتَّسع فال تقتصر على منفعة الفرد، بل تضم إىل جانب ذلك 
 منافع اجلماعة.
 العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك ومحدداتها: الفصل السابع
لعالقة القائمة بني الدخل إن العوامل املؤثرة يف االستهالك هي العوامل اليت تؤثر يف ا        
« العوامل املؤثرة»واإلنفاق االستهالكي، ويركز أصحاب كل مدرسة من املدارس النظرية على 
اليت ختدم الرتكيب البنياين لنظرايهتم، والشك يف أن كينز كان أول من صنف تلك العوامل 
 Subjective وأوضح العالقة والدور لكل صنف. فهو يقول إّن مثة عوامل ذاتية )شخصية(
Factors )وعوامل موضوعية )خارجيةObjective Factors   األوىل تنطلق من البنية النفسية
للمستهلك ومن عاداته االجتماعية ومن أتثره أبطر املؤسسات السائدة، والثانية تنطلق من 
قصري متغريات اقتصادية متنوعة، إال أن عدم تبدل هذه العوامل، بصنفيها، يف األمد اآلين وال
يرتك عالقة االرتباط املباشر قائمة بني مستوى الدخل ومستوى اإلنفاق االستهالكي، ويتجلى 
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يف جتديد حجم االستهالك ابلنسبة إىل مستوى الدخل املعني، وهو يؤثر « العوامل الذاتية»أثر 
ايل يتأثر يف قرار املستهلك املتعلق بكيفية تقسيم دخله بني اإلنفاق االستهالكي واالدخار. وابلت
سلوك املستهلك بعّدة عوامل، منها ما هو شخصي خيص املستهلك دون غريه من املستهلكني، 
وهو ما يطلق عليها ابلعوامل الداخلية، وعوامل أخرى ختص املستهلك، بوصفه كائنًا حيّاً 
 ل هلا.اجتماعياً، له عالقة ببيئته احمليطة، ويُطلق على تلك العوامل ابخلارجية، وفيما يلي تفصي
 :العوامل الخارجية: المبحث األول
: هي العوامل اليت يفرضها األفراد على قرار الشراء لدى شخص معنّي، العوامل االجتماعية .1
وهذه العوامل تعرب عن أتثري الظواهر االجتماعية على سلوك الشراء لدى املستهلك. وعموماً 
رية واألسرة اليت ينتمي إليها، خيضع هذا السلوك إىل عّدة مؤثرات، مثل اجملموعات الصغ
واألصدقاء واجلريان وزمالء العمل. إذ يتفاعل معها بصورة غري رمسية وبشكل دائم. وهناك 
جمموعات اثنوية يتفاعل معها املستهلك، ولكن بصورة رمسية واحتكاك منتظم كونه عضواً يف 
موعات اليت ينتمي إليها انٍد رايضي، أو مجعيات أو احتادات مهنية وجتارية. وختتلف هذه اجمل
املستهلك، واملؤثرة يف سلوكه ابختالف عمره، وحميطه اجلغرايف، ومستوى تعليمه، ومركزه 
 االجتماعي، وحالته الزوجية.
: يعّد التمّدن والثقافة والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها العوامل احلضارية والثقافية .2
ء. فالثقافة اليت حيملها املستهلكون، واليت تتمثل املستهلك عوامل مؤثرة يف سلوكه يف الشرا
مبجموعة القيم واملثاليات واملواقف والرموز ذات الدالالت اليت تساعدهم على االتصال 
والتفسري والتقييم، بصفتهم أفرادًا يف اجملتمع تؤثر يف قرارات شرائهم. كذلك الطبقة 
لوكهم، ألّن أصحاب الثقافة الواحدة االجتماعية اليت ينتمي إليها املستهلكون تؤثر يف س
والطبقة الواحدة مييلون تقريبًا إىل التصرف بطريقة متشاهبة، فيما خيص السلوك الشرائي، 
لذلك على مدراء املصانع واملبيعات دراسة ثقافة املستهلك وطبقته االجتماعية، إذا كان هلم 
 لمبيعات.أن يفهموا سلوك املستهلك وأن خيططوا بنجاح لرسم برانمج ل
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: يُعد الوضع االقتصادي، أو دخل املستهلك، أحد العوامل املؤثرة يف العوامل االقتصادية .3
اختيار الفرد ملنتجاته، واملسّوقون الذين يعملون يف جمال تسويق املنتجات ذات احلساسية 
على علم السعرية تنّبهوا إىل األمور املتعلقة ابلدخل واإلنفاق، واملستوى املعاشي، فهم دائمًا 
بقدرات مستهلكهم الشرائية، ومدى توافقها مع أسعار املنتجات اليت يقدموهنا هلم. كما 
ويراقبوا الوضع االقتصادي العام )حالة التضخم أو الكساد( وأتثريه على سياسة 
 .213األسعار
 :العوامل الداخلية أو الشخصية: المبحث الثاني 
ميتلك الفرد عدداً من احلاجات، ويف أوقات خمتلفة، وبعض هذه احلاجات قد عامل الدوافع:  .1
تظهر نتيجة لعوامل داخلية، كشعور الشخص ابجلوع، اخلوف، عدم الراحة أو الرغبة يف 
التمييز واالحرتام، وتصبح احلاجة دافعاً، عندما تتأثر إىل مستوى معني من الشدة، وهنا 
حلاجة اليت تضغط على الفرد فتدفعه حنو سلوك معني ميكن تعريف الدافع أبنّه تلك ا
إلشباعها، لذلك على متخذي القرار يف املصنع أن يبنوا الربانمج التسويقي الفاعل لتكوين 
 هذه احلاجات لدى املستهلكني، وحتّثهم على إشباعها من منًتجاته.
حواسه اخلمس، : هو املعىن الذي يعطيه الفرد حلافز معني استقبله خالل عامل اإلدراك .2
وابلتايل فإّن مستوى اإلدراك خيتلف من فرد إىل آخر تبعًا جملموعة من املتغريات، لذا فإّن 
املسّوقني يهتمون بكيفية إدراك واستجابة املستهلكني للمنتجات من اجلوانب املختلفة، مثل 
 اجلودة، اجلمالية، السعر، وصورة ذلك املنَتج. 
ري اخلربة على السلوك الالحق، وميكن للخربة أن تكون مباشرة، : ميثل التعلم أتثعامل التعلم .3
مثل جتربة منتج أو رمزي، مثل قراءة اإلعالن يف جريدة. فعندما نتعلم شيئًا ما، فإّن سلوكنا 
سوف يتغري عن السلوك السابق للحالة، إىل سلوك جديد، وهذا يعين أّن التعلم يوّجه 
على منَتج معنّي عرب دعمه حبافز قوي، واستعمال املسّوقني إىل إمكانية زايدة الطلب 
 مسببات التحفيز لتعزيز إجيابيات ذلك املنَتج.
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: تتمثل العوامل الشخصية يف التعليم، اجلنس، الدخل، والعمر، وهي من عامل الشخصية .4
املؤثرات يف سلوك املستهلك ألسباب، قد يكون أمهها، وضوح قياس هذه العوامل وأثرها يف 
 .214تهلكسلوك املس
: لقد أثبَتت الدراسات النفسية أنَّ هناك عالقًة بني توقُّع الفرد وطموحه، حيث إنَّ التوقع .5
اإلنسان الذي يتوقع حتسًُّنا يف مستواه ووضعه املادي، ويكون مدرًكا هلذا التوقع، فإن توقُّعه 
توقَّعه للوصول  ينعكس على إدراكه، ويكون دافًعا وحافزًا للفرد ألْن يعمل هبذا االجتاه الذي
 إىل املستوى املرغوب.
بعد استعراض العوامل املؤثرة يف قرار االستهالك ميكن بيان حمدّيدات سلوك املستهلك          
كما يلي علمًا أبن احملددات يقصد هبا ما يتوقف عليه قرار االستهالك فإن عدمت عدم 
امل الدافعة واحملرضة على سلوك االستهالك بينما العوامل املؤثرة السابق بياهنا فهي العو 
 االستهالك لدى الفرد:
: الذي حيصل عليه املستهلك، إْذ يتوقَّف حجم االستهالك على حجم الدخل، الدَّْخل (1
 فكلما زاد الدخل زاد االستهالك بنسبة أقلَّ من نسبة زايدة الدخل.
نه، وتؤدّيي زايدة : بني ما يُنفق على االستهالك، وما ميكن ادّيخاره مكيفية توزيع الدخل (2
بنسبة أكرب من نسبة زايدة االستهالك، ويتوقَّف ذلك على مستوى  -غالًبا  -االدّيخار 
 الدخل أوالً.
: إْذ خيتلف االستهالك كمًّا ونوًعا ابختالف ميول احلاجات الشخصية ألفراد اجملتمع (3
ية، واجملتمع الذي املستهلك الشخصية، وحالته االجتماعية، وظروفه العائلية، وأحواله البيئ
 يعيش فيه.
لع واخلدمات (4 طاملا ظل  –غالًبا  -: فكلما زادت األسعار، قلَّ االستهالك الثمن احملدد للسّي
 .215الدخل اثبًتا
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كما ميكن اإلشارة ملا يعرف مبنحىن الالمباالة لدى املستهلك وهو مفهوم مرتبط بعدم          
حىن يربط النقاط اجملمعة لكمية معينة من البضائع اهتمام املستهلك برتشيد استهالكه وهذا املن
املستهلكة ويعطي نفس املستوى من الرضا، أو الظرف الذي يكون فيه املستهلك يف حالة غري 
مبالية يف استهالك البضائع املختلفة، وميثل منحىن الالمباالة سلسلة من التوليفات بني سلعتني 
غري مباٍل من الناحية النظرية بغض النظر عن معرفته  اقتصاديتني خمتلفتني، يكون الفرد بينهما
ابلرتكيبة اليت تلقاها، فيما يعمل حتليل منحىن الالمباالة القياسي على رسم بياين مبسط ثنائي 
األبعاد، تعمل منحنيات الالمباالة يف ظل العديد من االفرتاضات، خاصة أن كل منحىن 
منحىن الالمباالة على اإلطالق، ويُفرتض دائًما أن الالمباالة هو حمدب لألصل وال يتقاطع أي 
 املستهلك أكثر رضاً عن حتقيق حزم البضائع على منحنيات الالمباالة العالية.
 
 منحىن الالمباالة لدى املستهلك 2شكل 
 مفهوم حماية المستهلك: الفصل الثامن
 تعريف حماية المستهلك املبحث األول:
يعين الدفاع عن املستهلك وهي جمموعة خطوات وتشريعات  محاية املستهلك مفهوم        
للدول تعتمد على املعاجلات الوقائية واحلد من أتثريها املباشر على املستهلك املواطن بتلك 
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الدول، وذلك من خالل محايته من عمليات اخلداع والغش والتضليل اليت متارس يف خمتلف 
 الشركات، وكشف املخاطر النامجة عن استخدام العمليات واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية يف
املنتجات املختلفة. وعرف مفهوم محاية املستهلك أبنه : عبارة عن خدمة توفرها احلكومة أو 
اجملتمع املدين حلماية املستهلك من الغش التجاري أو استغالله أو سوء تقدمي خدمة ما عن طريق 
ال يعدوا أن يكون مساعدة املستهلك يف  االحتكار أو اخلضوع لظروف معينة، إنه مفهوم
. وعليه فإن حركة 216احلصول على منتجات تصل إل مستوى معقول من األمان للمستهلك
محاية املستهلك، كانت دائمًا ترتبط مع املشاكل احلاصلة يف السوق وانعكاسها على املستهلك 
 واجملتمع، وهنا ميكن حتديد أهداف محاية املستهلك كما يلي:   
اية املستهلك جتاه أساليب اخلداع والتضليل واحليف الذي يصيبه جراء الطرق املختلفة مح .1
 واملعتمدة يف جمال البيع، وسواء كان ذلك من قبل املنتجني أو الوسطاء.
 التعهد اباللتزام حبقوق املستهلك ومحايته من التالعب احلاصل يف السلع اليت حيتاجها. .2
نخفض واملعوزين بشكل خاص من عوائل اجملتمع يف تقدمي املساعدة لذوي الدخل امل .3
 احلصول على السلع األساسية اليت حيتاجوهنا.
التعاون مع منظمات األعمال يف تقدمي املعلومات املتعلقة ابملستهلك واليت يتعذر على تلك  .4
املنظمات من احلصول عليها بسبب حمدودية قدراهتا يف االتصال الواسع واملعمق مع 
 املستهلكني.
مساعدة املستهلك يف احلصول على ما حيتاجه يف ظل التعقيد الكبري الذي تشهده األسواق  .5
 .217من جراء تعدد وتنوع السلع املوجودة يف السوق
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هذه األهداف مل تعد هي هناية املطاف هلذه احلركة بل أصبحت جزءًا من أبعاد خمتلفة         
بح التغري احلاصل يف اجتاهات املستهلكني أخرى برزت يف أنشطة احلركة ومسؤوليتها، حيث أص
والقيم اليت حيملوهنا واملرتبطة ابملنتجات والبيئة جماالت جديدة لعمل احلركة، فضاًل عما أفرزته من 
أتثريات سياسية امتدت إىل عموم اجملتمع كنتيجة لتأثريها احلاصل على أكرب شرحية من اجملتمع، 
مهة املستهلكني يف تعزيز وحتقيق السياسة العامة، وذلك من وابلتايل فإهنا ستساعد يف زايدة مسا
خالل زايدة إدراكهم وحتسسهم ملواطنتهم وتفاعلهم مع النظام االقتصادي القائم، أي أهنا تساهم 
يف حتقيق الوعي االجتماعي ومبا يتفق مع االجتاهات العامة للدولة يف اجملاالت واألنشطة 
 .218االقتصادية املختلفة
 تطور مفهوم حماية المستهلكلثاين: املبحث ا
لقد مرت فكرة محاية املستهلك مبراحل تطور متعددة، فقد ظهـرت بعض القواعد اليت         
تنظم العالقات بني البائع واملشرتي فـي القـانون البابلي يف قانون محورايب، والقانون الروماين 
يف الرتاث اإلسالمي من خالل مؤسسـة  )القـانون الربيتـوري( كما اجد معاجلة هلذا املوضوع
احلسبة، اليت كانت تطبق الشريعة اإلسالمية واألعراف املهنية، أمـا يف أورواب، فقد أدت الرغبة يف 
تشجيع التجارة والصناعة فـي ظـل انتشار النظام الرأمسايل إىل ترسيخ "مبدأ سـلطان اإلرادة" الذي 
رائم اليت يرتكبها املهنيون حبق املستهلك، قام املشرع وملا كثرت اجل اندى به الفيزوقراطيون،
الفرنسي واملشرع اإلاجليزي يف مرحلة متأخرة إبصدار جمموعة من القوانني هتدف يف جمملها إىل 
م أبنه َتريخ نشأن احلركة االستهالكية يف العامل 1950، وحيدد البعض األخر عام 219محايته
للحد من التأثريات السلبية والنامجة من أداء منظمات الغريب، بظهور قوى اجتماعية خمتلفة، 
األعمال املختلفة جتاه املستهلكني، والعمل على محايته، واحلد من األضرار اليت تصيبه، ولكن 
م هو البداية الرمسية لنشأة احلركة االستهالكية والذي متثل 1962الغالبية تتفق على أن عام 
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واليت عرفت بـقائمة حقوق  220مريكي آنذاك جون كنديابلرسالة اليت تقدم هبا الرئيس األ
 املستهلك.
وقد عرفت احلركة االستهالكية أبهنا : قوة اجملتمع املرتبطة مع البيئة اخلارجية واملصممة         
ملساعدة املستهلك من خالل اجلهود القانونية واألخالقية واالقتصادية واملوجهة حنو تصرفات 
ن أهم املواثيق الدولية اليت سعت حلماية املصاحل املشروعة منظمات األعمال، ولعل م
املتضمن للميثاق  543م بقراره رقم 1973مايو  17للمستهلكني ما أقره اجمللس األورويب يف 
أبريل  9األورويب حلماية املستهلك. كما اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بتوافق اآلراء يف 
وتوفر هذه املبادئ  348/39ماية املستهلك، ابلقرار رقم م املبادئ التوجيهية حل1985
للحكومات، وال سيما حكومات البلدان النامية، إطارًا لوضع سياسات وتشريعات بشأن محاية 
احلق يف اإلعالم )املعرفة(، احلق  املستهلك، وقد أقرت هذه املبادئ مثانية حقوق للمستهلك هي:
حلق يف االستماع إىل آرائه، احلق يف احلصول على السلع يف االختيار، واحلق يف التثقيف، وا
 .221واخلدمات الضرورية، احلق يف األمان، احلق يف التعويض، واحلق يف العيش يف بيئة صحية
على مستوى العامل أصدرت األمم املتحدة )املبادئ التوجيهية حلماية املستهلك(  وهي         
ومت توسيعها يف عام  1980دة للتجارة والتنمية منذ عام الصادرة حتديدًا عن منظمة األمم املتح
، وهي هتدف إىل توجيه وتوصية حكومات دول العامل بعدة توصيات واقرتاحات لوضع 1999
سياسات وقوانني لضمان محاية حقوق املستهلك، فقد أشارت إىل أمهية أن تنطوي حقوق 
السلع واخلدمات األساسية، وكذلك  املستهلك على احلق يف بيئة صحية، واحلق يف احلصول على
احلق يف ضمان السالمة واألمان، واحلق يف االختيار بني جمموعة من املنتجات واخلدمات املتنوعة 
أبسعار تنافسية، مع ضمان توعية مرضية وتوفري الضماانت الالزمة للمستهلك، عالوة على احلق 
يت حيتاجها، وخاصة ما يتعلق منها يف أن حيصل املستهلك على كافة املعلومات واحلقائق ال
ابلسلعة واخلدمة وخصائصها وكافة البياانت الالزمة للتأكد من صالحيتها، وحق احلماية من 
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اإلعالانت والبياانت املضللة وغري الصحيحة والتأثريية، إضافة إىل ذلك فمن حقوق املستهلك 
اىل حقه يف احلصول على تعويض احلق يف التمثيل ومساع رأيه، وكذلك احلق يف التثقيف اضافة 
 عن السلع الرديئة واخلدمات غري املرضية.
كما أصدرت العديد من الدول العربية تشريعات حلماية املستهلك، كقانون محاية          
والتشريعات ذات الصلة، وقانون  2005شباط  4الصادر يف  659املستهلك يف لبنان رقم 
للعام  27واملعدل ابملرسوم التشريعي رقم  2008نة لس 2محاية املستهلك يف سوراي رقم 
والئحته التنفيذية، وقانون  2006لسنة  67، وقانون محاية املستهلك يف مصر رقم 2013
، وقانون محاية املستهلك يف سلطنة عمان 2005لسنة  21محاية املستهلك يف فلسطني رقم 
واملعدل ابملرسوم  2008لسنة  8، وقانون محاية املستهلك يف قطر رقم 2002لسنة  81رقم
يف شأن محاية  2006( لسنة 24، والقانون االحتادي رقم )2011( لسنة 14بقانون رقم )
املستهلك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف العراق صدر قانون محاية املستهلك يف العراق رقم 
من ربيع  14ادر يف ص 1.11.03، ويف املغرب مت إصدار الظهري الشريف رقم 2010لسنة  1
القاضي بتحديد تدابري حلماية  31.08( بتنفيذ القانون رقم 2011فرباير  18) 1432األول 
املتعلق حبماية  2009فرباير  25املؤرخ يف  03-09املستهلك، ويف اجلزائر مت إصدار القانون 
انون رقم املستهلك وقمع الغش، وغريها من القوانني ذات الصلة، أما يف اليمن فقد صدر ق
بشأن محاية املستهلك يف اليمن، أما يف السعودية فإن هنالك مشروع نظام  2008( لسنة 46)
، ويف األردن هنالك مشروع قانون حلماية املستهلك لسنة 2011حلماية املستهلك لسنة 
، إضافة إىل جهود جامعة الدول العربية لوضع قانون عريب اسرتشادي حلماية حقوق 2013
  .222املستهلك
أما يف ليبيا فما يزال الليبّيون يبحثون عن قانون قوي خاص حبماية املستهلك يضمن هلم         
وصول بضائع سليمة ابإلضافة لقانون حيميهم ويضمن حقوقهم ما بعد عمليات الشراء 
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م لقانون متكامل 2017واخلدمات الالحقة، وحسب علم الباحث يوجد مقرتح منذ سنة 
مادة تدور حول محاية  36ليبيا، وتضمن املقرتح املقدم للمشروع  حلماية املستهلك يف
املستهلك، وإىل هذه اللحظة مل يَر مشروع محاية املستهلك النور وسط حتدايت كبرية أمام 
األجهزة الرقابية اليت تعمل يف املنافذ وداخل األسواق لضمان حقوق املستهلكني من بينها ضبط 
 األسعار وغري ذلك من املهام.
 مبادئ حماية المستهلك: المبحث الثالث
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك هي جمموعـة قيمة من املبادئ تبني         
اخلصـائص الرئيسـية لتشريعات فعالة حلماية املستهلك وملؤسسات اإلنفاذ، وعالوة على ذلك 
لقوانني والقواعد واألنظمة احمللية واإلقليمية تساعد املبادئ التوجيهية األعضاء املهتمة يف صياغة ا
اليت تناسب ظروفها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، كما تساعد يف تعزيز التعاون يف جمال 
اإلنفاذ على الصعيد الدويل فيما بني الدول األعضاء وهي تشجع تبادل اخلربات يف جمال محاية 
ت املبادئ التوجيهية أول مرة مبوجب قرارها رقم املستهلك، وكانت اجلمعية العامة قد اعتمد
م مث قد مت توسيعها الحقا مبوجب قرار اجمللس االقتصادي التابع 1985بتاريخ أبريل  39/248
م واعتمدهتا اجلمعية العامة فيما بعد مبوجب قرارها 1999يوليو  26بتاريخ  1999/7هلا رقم 
ي ملخص هلذه املبادئ العامة حلماية م. وفيما يل2015ديسمرب  22بتاريخ  70/186رقم 
 :223املستهلك
مراعــاة مصــاحل املســتهلكني واحتياجــاهتم يف الــدول األعضــاء، وال ســيما يف الــدول الناميـة،  .1
واعرتافـًا بـأن املسـتهلكني غالبـًا مـا يعـانون مـن تفـاوت مـن حيـث األحـوال االقتصـادية 
قدرة على املساومة، ومراعاة لضرورة متتع املستهلكني حبـق احلصـول واملستوايت التعليمية وال
علـى منتجــات غــري خطــرة وكــذلك حبــق تشــجيع التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة العادلــة 
يــة واملنصــفة واملســتدامة ومحايــة البيئــة، لذا ترمــي هــذه املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة حبما
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مسـاعدة البلـدان علـى حتقيـق أو مواصـلة تـوفري  (1املســتهلك إىل حتقيــق األهداف التالية : 
متهيــــد الســــبيل أمــــام أمنــــاط اإلنتــــاج  (2احلمايـة الكافيـة لسـكاهنا بوصفهم مستهلكني 
تغلني إبنتـــاج الســـلع واخلـــدمات التشـــجيع علـــى التـــزام املشـــ (3والتوزيــــع للمستهلكني 
مساعدة البلدان  (4وتوزيعهـــا على املستهلكني ابملستوايت الرفيعة من السلوك األخالقي 
 (6تيسري قيام مجاعات مستهلكني مستقلة  (5على احلد من املمارسات التجارية املسيئة 
لى هتيئـة ظـروف السـوق الـيت التشجيع ع (7تعزيز التعاون الدويل يف ميدان محاية املستهلك 
 تشجيع االستهالك املستدام. (8تـوفر للمسـتهلكني جمـاالت أكثـر لالختيار وأبسعار أدىن 
إن هذه املبادئ تسري على املعامالت بني املؤسسات التجارية واملستهلكني مبا يشمل توفري  .2
 .السلع واخلدمات للمستهلكني من جانب املؤسسات اليت متلكها الدولة
يشري مصطلح مستهلك بصفة عامة إىل شخص طبيعي بصرف النظر عن جنسيته يتصرف  .3
 يف املقام األول ألغراض شخصية أو عائلية أو ذات صلة ابألسرة املعيشية. 
ينبغي أن تقـوم الـدول األعضـاء بوضـع أو تعزيـز أو مواصـلة اتبـاع سياسـة لتـوفري محايـة قويـة  .4
املبـادئ التوجيهيـة الـواردة أدنـاه، واالتفاقـات الدوليـة ذات الصـلة، للمسـتهلك، مـع مراعـاة 
وعلـى كـل دولـة عضـو، يف معـرض قيامهـا بـذلك، أن حتـدد أولويتهـا املتعلقـة حبمايـة 
املسـتهلكني وفقـًا لظـروف البلـد االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة، والحتياجـات سـكانه، مـع 
 ـاليف التدابري املقرتحة وفوائدها.مراعـاة تك
أمــا االحتياجــات املشــروعة الــيت ترمــي املبــادئ التوجيهيــة التاليــة إىل تلبيتهــا فتتمثــل فيما يلي:  .5
محاية املستهلكني الضعفاء  (2( حصول املستهلكني على السلع واخلدمات األساسية 1
تعزيز مصاحل  (4طار اليت هتدد صحتهم وسالمتهم محاية املستهلكني من األخ (3واحملرومني 
( تــوفري ســبل حصــول املســتهلكني علــى املعلومــات الوافيــة 5املستهلكني االقتصادية ومحايتها 
تثقيف  (6الــيت متكــنهم من االختيار عن اطالع وفقا لرغبات كل منهم واحتياجاته 
حريـــة تشـــكيل  (8نازعات املستهلكني تعويضهم وفري وسائل فعالة لتسوية م (7املستهلكني 
تــوفري  (10تشجيع أمناط االستهالك املستدام  (9مجاعـــات أو منظمـــات للمســـتهلكني 
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محاية خصوصية  (11مســتوى مــن احلمايــة للمســتهلكني ابســتخدام التجــارة اإللكرتونيــة 
 اق عاملي.املستهلك، والتدفق احلر للمعلومات على نط
متثــل أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك غــري املســتدامني، وخباصــة يف البلــدان الصــناعية، السـبب  .6
وينبغـي للبلـدان املتقدمـة النمـو أن تكـون سـباقة إىل  الرئيسـي وراء اسـتمرار تـدهور البيئـة العامليـة
للبلـدان الناميـة أن تسـعى إىل األخـذ هذه األخـذ أبمنـاط االسـتهالك املسـتدام، وينبغـي 
 األمنـاط يف اضـطالعها بعمليـة التنميـة.
ينبغـــي للسياســـات الراميـــة إىل تعزيـــز االســـتهالك املســـتدام أن تضـــع يف االعتبـــار األهداف  .7
ـية جلميـع أفـراد املتمثلة يف القضاء علـى الفقـر، والوفـاء ابالحتياجـات اإلنسـانية األساس
 املتجمع، واحلد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.
جيب أن تـوفر الـدول األعضـاء أو تواصـل تـوفري اهلياكـل األساسـية املالئمـة لوضـع السياســات  .8
 املتعلقــة حبمايــة املســتهلك وتنفيــذها ورصــدها.
ألنظمــة ذات الصــلة يف البلــدان الــيت تعمـل فيهـا، أن متتثــل مجيــع املؤسســات للقــوانني وا .9
وينبغـي أيضـا أن تتقيـد ابألحكـام املناسـبة يف املعـايري الدوليـة حلمايـة املسـتهلك الـيت وافقـت 
 عليهـا السـلطات املختصـة يف البلـد املعـين.
ايب الـذي ميكن أن ينبغي عند وضع سياسات تتعلق حبماية املسـتهلك، يف الـدور اإلجيـ .10
 .224تقوم به اجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة يف جمال البحث
 
 
 
 
 
                                                           
 .8-6المرجع نفسه،  - 224
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 الباب الثالث                                                                  نبذة عن اًلقتصاد الليبي 
 ذة عن بنية االقتصاد اللييب الفصل األول : نب
بداية اجلغرافيا جتعل ليبيا دولة فريدة، حيث تعترب ليبيا دولة كبرية املساحة، فهي حتتل         
املرتبة السابعة عشر من حيث املساحة يف العامل، وحدودها متتد إىل عدة آالف من الكيلومرتات، 
بيض املتوسط، غري أن عدد سكاهنا ويعترب ساحلها البحري أطول ساحل مطل على البحر األ
قليل للغاية ابملقارنة مع حجمها، ورغم كون معظم أراضيها من الصحاري غري أن هبا أماكن 
زراعية وسياحية وحىت الصحراء نفسها هبا بعض الواحات املنتشرة يف حميط ضخم من الكثبان 
توي ثروة وقوت الليبيني وهو الرملية اليت متثل أكرب صحراء يف العامل، كما أن تلك الصحراء حت
النفط، والذي مت اكتشافه منذ أوائل الستينيات من القرن املاضي، وساهم ذلك يف إعداد وتنفيذ 
. وميكن 225العديد من اخلطط االجتماعية واالقتصادية املتتالية لغرض تطوير وازدهار البالد
 ر:حصر أهم نقاطتني متثالن القوة يف االقتصاد اللييب ومها ابختصا
حيث تتنوع يف ليبيا املوارد رغم عدم االعتماد إال على النفط والغاز وهذا ال  تنوع املوارد: .1
يعين أن البالد ال متلك موارد غريها، فيوجد يف البالد معادن كالكربيت والكالسيوم واحلديد، 
لذي وتوجد هبا موارد حبرية مسكية هائلة حيث متتلك ليبيا أطول ساحل على البحر املتوسط ا
جيمع ثالث قارات هي أسيا وأفريقيا وأورواب، وكذلك البد من اإلشارة للموارد السياحية من 
حيث توفر الشواطئ الدافئة والصحاري وواحاهتا الساحرة، وكذلك اآلاثر القدمية اليت 
 متلكها.
ادية بني حيث تقع ليبيا بني أفريقيا وأورواب وابلتايل يسهل حركة التعامل االقتص املوقع املميز: .2
كم يطل على أورواب يساهم   2000القارتني بواسطتها كما أن هلا شاطي حبري ميتد حلوال 
 .226يف بشكل مباشر يف دعم احلركة االقتصادية بني القارتني
                                                           
عية تهديد كبت  ألمن ليبيا )ليبيا، بدون دار ن -225 ، الهجرة غت  الرسر  عتت 
، مصطق   .96م(، 2014رسر
ا  - 226   جذب المستثمر الدول  لدخول أسواق ليبيا )القاهرة: دار حميتر
 
محمد عل الذوادى، أثر البيئة االقتصادية ف
جمة،   .22م(، 2018للنرسر والتر
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% من الناتج 72يعتمد االقتصاد اللييب أساسًا على النفط حيث ميثل قطاع احملروقات        
% من عائدات  95% من اإليرادات العامة و 93اإلمسية و( ابلقيمة GDPاحمللي اإلمجايل )
الصادرات، حيث تتمتع ليبيا مبوارد معتربة من النفط والغاز كما متتلك إمكانيات ضخمة لزايدة 
إنتاجهما يف املستقبل، ويعترب النفط يف املرتبة األوىل والغاز ابملرتبة الثانية، واألقل نسبياً، مها 
اقتصاد ليبيا، وقد احتل هذا البلد املرتبة األوىل عامليًا من حيث منو الناتج املوردان الرئيسيان يف 
م، وأشارت التقارير إىل أن منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 2018احمللي اإلمجايل احلقيقي يف 
%.، وبينت 16.4نسبة  2018لليبيا، اليت تعيش صراعًا منذ سنوات، بلغ خالل سنة 
ؤسسة الوطنية للنفط الليبية أبن إيراداهتا من مبيعات النفط والغاز بلغت مؤشرات ونشرات امل
مليار دوالر، وأضافت املؤسسة أن  13.6، قرابة 2018خالل األشهر السبعة األوىل من سنة 
مليون دوالر عن إمجايل إيرادات عام  600اإليرادات خالل الفرتة املذكورة قد ارتفعت بواقع 
  .227ليار دوالرم 13، واليت بلغت 2017
كما ذكران آنفًا يتحكم القطاع النفطي يف االقتصاد اللييب، وإابن االستقالل سنة         
 70م كان االقتصاد اللييب يعتمد بصورة رئيسية على الزراعة اليت كانت تشغل أكثر من 1951
ملرتبط % من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي املورد ا 30% من اليد العاملة، وتشكّيل حنو 
ابلظروف املناخية، وكانت ليبيا قبل اكتشاف النفط والغاز تعترب أحد أفقر البلدان يف العامل، غري 
م بدأ دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 1961أنَّه مع اكتشاف كميات كبرية من النفط عام 
 درات.% من عائدات الصا 95% من العائدات احلكومية و 93بقوة كما شكل النفط أيضاً 
وعرف االقتصاد اللييب تدخاًل واسعًا للحكومة إثر حتوُّهلا إىل دولة اشرتاكية يف بداية         
السبعينات من القرن املاضي، فخالل العقد الذي أعقب اكتشاف النفط، تبنت ليبيا اقتصاداً 
فقد مزدوجًا دون أن يكون هناك انسجام بني القطاعات النفطية والقطاعات غري النفطية، 
وظَّفت شركات النفط عددًا حمدودًا من العمالة احمللية، ودفعت جزءًا من أرابحها كإَتوات 
                                                           
227-   
 
 : 2018مقال: ليبيا تتصدر النمو االقتصادي العالم  ف
،  من GMT 14:05 -01.10.2018، تاريــــخ النرسر
 .2020-يناير -02التاريــــخ :  https://arabic.rt.com/businessموقع 
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وضرائَب للحكومة، ولقد مت إلغاء هذا النموذج التنموي عند تغيري النظام حبلول سبتمرب 
، مث شهدت يف أوائل التسعينات ترددًا يف االنفتاح على السوق مل يكن كافيًا لتعزيز 1969
و، مث تعرضت ليبيا منذ الثمانينات لعقوابت من الوالايت املتحدة واألمم املتحدة، أثرت النم
بشكل سليب على االقتصاد اللييب حبيث متثلت العقوابت األمريكية اليت فرضت عليها عام 
ّي تعامالٍت مالية معها،  1986 يف منع شركاهتا من القيام بتبادالت جتارية مع ليبيا أو إجراء أ
 .228عن جتميد املمتلكات الليبية فيها فضالً 
لقد أثرت العقوابت أواًل على شركات النفط اليت تدير أعماهلا يف ليبيا، كما أثرت أيضاً         
على قطاعات االقتصاد األخرى، ولقد ضعف االقتصاد اللييب بشكل ملموس خالل التسعينات 
املواد اخلام والتقنيات اجلديدة، األمر  نتيجة للنقص احلاد يف قطع الغيار وانعدام الوصول إىل
الذي فرض مزيداً من الضغوط على املواطن يف جانب االستهالك، بيد أنه مل ختل فرتات ومسرية 
االقتصاد اللييب وحىت يف أحلك الظروف مبا مسحت به الثروة النفطية اهلائلة من ضمان مستوى 
العديد من البلدان املنتجة للنفط من حيث معيشي كرمي للشعب اللييب حيث أتيت ليبيا على رأس 
حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، وشكلت عادات الليبيني االستهالكية السمة الفارقة يف 
 حميطهم العريب اجملاور على األقل.
ويف إطار التحوالت االقتصادية اليت شهدها اجملتمع اللييب يف منتصف الثمانينات         
القرن املنصرم بدأ التفكري يف برامج إعادة هيكلة االقتصاد والتوجه حنو املزيد من والتسعينات من 
احلرية االقتصادية، والعمل على رفع كفاءة املنشآت اإلنتاجية واخلدمية، والدفع ابملواطنني حنو 
م النشاطات اإلنتاجية اخلاصة يف مرحلة مبكرة ترجع إىل أوائل الثمانينيات، منذ صدور القانون رق
 1988( لسنة 8بشأن األحكام اخلاصة ابلتشاركيات، مث القانون رقم ) 1985( لسنة 9)
( 724بشأن بعض األحكام اخلاصة ابلنشاط االقتصادي، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )
بشأن أسس تطبيق امللكية اجلماعية للوحدات االقتصادية، ومت ابلفعل نقل ملكية  1989لسنة 
دات االقتصادية العامة إىل األفراد، وذلك يف إطار سياسة عامة ترمي إىل إعادة العديد من الوح
                                                           
، مجموعة التنمية االجتماعية واالقتصادية، - 228 ق األوسط وشمال أفريقيا،  البنك الدول 
 .5م، 2006منطقة الرسر
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( لسنة 9هيكلة البنية اإلنتاجية يف االقتصاد اللييب، ولقد توج هذا التوجه بصدور القانون رقم )
والئحته التنفيذية الذي يشـــجع على امللكية الفردية، وتكوين الشركات املسامهة، وإعادة  1992
إال أنه  1993( لسنة 1لة اجلهاز املصريف حسب ما نص عليه قانون النقد واالئتمان رقم )هيك
ابلرغم من هذه األرضية التشريعية األولية مل يتحفز القطاع اخلاص لـخوض غمار االستثمار 
واإلنتاج، ويف ذات الوقت برزت بعض األنشطة اهلامشية البسيطة يف اجملاالت التجارية واخلدمية 
 رفية. واحل
مع هناية عقد التسعينيات من القرن املنصرم، وأوائل عقد األلفية األوىل هلذا القرن احلايل         
صدرت جمموعة من التشريعات هتدف إىل تصحيح وملء بعض الثغرات ومعاجلة التناقضات يف 
كة وجبدية يف البيئة القانونية القائمة وتشجيع برامج إعادة اهليكلة، ودفع القطاع اخلاص للمشار 
احلياة االقتصادية، وهتدف جمموعة أخرى وبشكل أكثر حتديدًا إىل اجتذاب رأس املال األجنيب 
وحتقيق أهداف اجملتمع االقتصادية يف النمو واالستقرار االقتصادي، ومن أهم هذه القوانني 
 والقرارات يف هذا اخلصوص:
األموال األجنبية والذي مت  بشأن تشجيع استثمار رؤوس 1997( لسنة 5القانون رقم ) .1
 .2006تعديله عام 
 ( بتنظيم جتارة العبور واملناطق احلرة.2001( لسنة )9القانون رقم ) .2
بشأن  1992( لسنة 9( بتعديل بعض مواد القانون رقم )2001( لسنة )8القانون رقم ) .3
 مزاولة األنشطة االقتصادية.
حكام يف شأن مزاولة األنشطة ( بشأن تقرير بعض األ2001( لسنة )21القانون رقم ) .4
 االقتصادية.
( لسنة 21( إبضافة وتعديل بعض املواد القانون رقم )2004( لسنة )1القانون رقم ) .5
 ) بشأن تنظـيم مزاولة األنشطة االقتصادية.2001)
 ( بشأن تعــديل بــعض األحكام اخلاصة ابمللكية العقارية.2004( لسنة )3القانون رقم ) .6
 ( بشأن تنظيم أعمال الوكاالت التجارية.2004( لسنة )6القانون رقم ) .7
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 ( بشأن ضريبة الدخل والدمغة.2004( لسنة )12( و رقم )11القانوانن رقم ) .8
( بتعديل 2002( لسنة )7جمموعة قرارات منها قرار جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي رقم ) .9
( 70ة لالقتصاد والتجارة رقم )وتوحيد سعر صرف الدينار اللييب، وقرار اللجنة الشعبية العام
( بتقرير بعض األحكام بشأن االسترياد، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2002لسنة )
( 109( بشأن امللكيات اخلاصة، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )2002( لسنة )70)
لسنة  (134( إبنشاء صندوق التشغيل، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )2006لسنة )
 ( إبنشاء سوق األوراق املالية. 2006)
هذه التشريعات بنصوصها ولوائحها التنفيذية، وزمخها الشديد، مهدت األرضية القانونية     
لبدء برامج إعادة هيكلة حقيقية، ووفرت إطارا للقطاع اخلاص لكي يتحرك وينضج ليتمكن من 
بكامل أبعادها. ولكن ابلرغم من ذلك ما زالت  املشاركة احلقيقية يف العملية االقتصادية التنموية
اإلاجازات بسيطة واملشاركة دون املستوى املأمول خالل تلك الفرتة، وما زالت هيمنة املؤسسات 
 االقتصادية العامة واضحة.
ورغم ذلك مسحت الثروة النفطية اهلائلة حينها بتأمني مستوى معيشي جيد للشعب         
بتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية مقارنة بدول الشرق األوسط  اللييب، كما مسحت أيضاً 
ومشال أفريقيا، ولقد أصبحت ليبيا اليت كانت تعترب أحد أفقر بلدان العامل إابن اخلمسينات من 
القرن العشرين حتتل اليوم مرتبة متقدّيمة بني العديد من البلدان املنتجة للنفط من منظور دخل 
 purchasing)( مقاسا" ابلقوة الشرائية per capita GDP)ج احمللي اإلمجايل الفرد من النات
power parity وجيري يف ليبيا دعم أسعار عدد من السلع الغذائية األساسية، حيث تباع .)
للمواطنني أبقل من سعر التكلفة، ويتم أيضًا دعم أسعار الوقود والكهرابء كما أن خدمات 
 اانً.التعليم والصحة تقدم جمّ 
، 2011واعتماًدا على تقديرات أسعار النفط املرتفعة يف أعوام  2011بعد ثورة فرباير         
، ونتيجة الرتفاع سقف الطموحات الشعبية بعد الثورة طرأت زايدة هائلة على 2013، 2012
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ليبيا  أضخم ميزانية حكومية يف َتريخ 2013جانب اإلنفاق العام يف امليزانية العامة وشهد العام 
يف عهد رئيس احلكومة علي زيدان، والزايدة يف النفقات العامة مل تكن يف ابب التنمية، فهذا ما  
كان يفرتض أن يكون فقد ذهبت معظم النفقات يف هيئة مرتبات للعاملني يف القطاع احلكومي 
مليار  11.6مليار دينار، وابب الدعم للسلع واحملروقات اليت وصلت إىل  22اليت فاقت مبلغ 
 .229دينار
تضرَّر االقتصاد اللييب من الصراع الدائر يف البالد واستمرت  2016- 2014ويف الفرتة         
. ويُقدَّر أن إمجايل الناتج احمللي فَقَد نصف مستواه الذي كان 2016معاانته من الكساد يف 
ايت هلا بسبب اخنفاض عليه قبل الثورة، وسجَّلت إيرادات املوازنة وعائدات الصادرات أدىن مستو 
إنتاج النفط وتدين أسعاره يف سوق النفط على مستوى العامل، ولذلك ظل العجز املزدوج )عجز 
املالية العامة واحلساب اجلاري( مرتفعاً، وآتكلت املداخيل احلقيقية للسكان حتت الضغط من 
الجتماعي تضخمٍ مرتفع غري مسبوق، وفضاًل عن حتدايت االقتصاد الكلي واالستقرار ا
والسياسي يف األمد القريب، وتشتمل التحدايت يف األمد املتوسط على إعادة بناء مرافق البنية 
التحتية وتنويع النشاط االقتصادي من أجل خلق الوظائف، وفرص العمل وحتقيق منو شامل 
للجميع، من جانب أكثر تفحصًا قد أضر الصراع الذي طال أمده بشدة ابالقتصاد اللييب 
تناقصًا مطرداً  -وهو املصدر الرئيسي للدخل يف ليبيا  –وشهد إنتاج النفط  اهة السكان،ورف
أْي أقل  2016مليون برميل يوميًا يف  0.38على مدى السنوات األربع املاضية ليصل إىل حنو 
% يف 2.5من رْبع مستواه قبل الثورة، ونتيجًة لذلك انكمش االقتصاد اللييب مبا يقدر بنسبة 
وتشري التقديرات إىل أن إمجايل الناتج احمللي احلقيقي اخنفض إىل أقل من نصف  ،2016
 .230مستواه قبل الثورة
                                                           
: فشل السياسة المالية وعجز السياسة، موقع،  - 229 ، أزمة االقتصاد الليب    
م. 2016مايو  28صقر الجيبان 
http://www.noonpost.com 
.. موارد ضخمة ومر  - 230  مفتاح، االقتصاد الليب  
نوفمت   -25دود ضائع، موقع بوابة أفريقيا اإلخبارية، حسي  
 www.afrigatenews.netم. 2017
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شهد االقتصاد اللييب حتسنًا ملحوظاً  2019وكذلك يف سنة  2018يف أواخر سنة         
 مقارنة ابلسنوات السبع املاضية، حيث قامت احلكومة الليبية بتنفيذ عدد من االصالحات بعد
ما تدهور سعر الصرف مقابل عملة الدوالر حيث وصل سعر الدوالر يف السوق املوازية قبل 
( دينار للدوالر الواحد، مع توفر 4( دينار بينما حاليًا هو )9هذه االصالحات ألكثر من )
نسيب للسيولة اليت كانت يف أزمة حقيقية، وتسعى اجلهات احلاكمة يف البالد لتوحيد املؤسسات 
ادية واملالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا املركزي، الذي يوجد له فرعان يف مدينيت طرابلس االقتص
والبيضاء، ويتفق معظم االقتصاديني الليبيني أن إنعاش االقتصاد اللييب وعودة االستقرار لقطاعات 
 الدولة مقرون ابالستقرار السياسي الذي سيعمل على وقف نزيف االقتصاد الوطين. 
مبزيد من التفصيل وحسب املؤشرات االقتصادية قد تراجع التضخم يف االقتصاد اللييب و         
بشكل بسيط لكنه يف اجململ الزال مرتفعًا ّما يعكس اضطراابت يف السوق تنتج عن النقص يف 
معروض السلع واخلدمات، إىل جانب سوق موازية انشطة للصرف األجنيب، فقد ارتفع مؤشر 
يف املئة عام  28.4)ابملقارنة مع  2018% من يناير إىل نوفمرب 10.7ة سعر االستهالك بنسب
(، ويتباطأ التضخم بشكل أساسي نتيجة التحسن النسيب يف سعر الصرف يف السوق 2017
املوازية، ويعود ذلك إىل ارتفاع عرض العملة األجنبية ابلسعر الرمسي، إال أن التضخم الرتاكمي 
% من 80ضية ما زال مرتفًعا، إذ خسرت األسر الليبية ما يقارب على مدى السنوات األربع املا
  .231قدرهتا الشرائية
 مؤشرات توقعات االقتصاد الكلي، معدل النمو )ابلنسبة املئوية( 2جدول 
 2014 2013 البيان
2015 
)أرقام 
 تقريبية(
2016 
)أرقام 
 تقريبية(
2017 
)أرقام 
 تقريبية(
2018 
)أرقام 
 تقريبية(
2019 
)أرقام 
 متوقعة(
2020 
)أرقام 
 متوقعة(
2021 
)أرقام 
 متوقعة(
إمجايل الناتج احمللي، 
 1.4 2.5 6.8 7.2 26.7 -2.8 -8.9 -24.0 -13.6 أبسعار السوق الثابتة
 -2.7 -2.8 -5.1 -3.2 3.2 -24.8 -26.3 -1.4 -8.5 االستهالك اخلاص
                                                           
، 2021و 2019البنك الدول  لإلنشاء والتعمت  ومؤسسة التمويل الدولية، مذكرة المشاركة الخاصة بليبيا بي    -231
اير  19  .14،15م، 2019فت 
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 0.3 0.1 -3.2 2.2 14.1 -15.8 -15.4 6.6 116.8 االستهالك احلكومي
االستثمار اإلمجايل لرأس 
 3.7 6.9 10.6 88.1 27.9 -6.1 -38.5 -16.7 56.9 املال الثابت
الصادرات، من سلع 
 0.5 3.0 12.0 54.2 71.1 -27.0 9.0 -54.6 -23.8 وخدمات
الواردات، من سلع 
 0.5 3.3 3.2 109.8 11.6 -43.9 -37.5 -8.8 37.6 وخدمات
إمجايل الناتج احمللي، 
 1.4 2.5 6.8 7.2 26.7 -2.8 -8.9 -24.0 -13.6 ر السوق الثابتةأبسعا
 0.7 3.2 12.1 15.5 116.8 -5.4 -15.8 -53.7 -31.6 النفط
 2.0 2.0 3.0 1.8 0.0 -2.0 -6.5 -1.0 8.7 غري النفط
التضخم )مؤشر أسعار 
 10.0 10.0 10.0 10.0 28.4 25.9 9.8 2.4 2.6 االستهالك(
)% رصيد احلساب احلايل 
 من إمجايل الناتج احمللي(
0.0 46.1- 33.1- 18.0- 2.5 2.9- 7.9- 8.1- 8.3- 
الرصيد املايل )% من 
 إمجايل الناتج احمللي(
4.0- 43.3- 80.9- 81.2- 34.5- 7.0- 18.6- 11.2- 11.3- 
 
 الفصل الثاين :نبــذة عن مدينــة اخلمــس 
  املبحث األول: سبب التسمية
ول هلذه املدينة هو لقاطة اليت عرفت هبا قبل أن تعرف ابالسم احلايل )اخلمس( االسم األ        
لكوهنا كانت منطقة جذب للعديد من سكان املناطق اجملاورة ريف وحضر، وبدليل ذلك أهنا 
جتمع خليط سكاين من كافة املناطق اجملاورة حىت يومنا هذا، حيث أهنا خالية من أي نزعة قبلية 
تتصف به، ومع هذا فإن هناك رواايت ترجع غري ذلك منها ما يرجعه إىل لفظ   أو جتمع قبلي قد
كان أهايل القرى واألرايف اجملاورة يطلقونه حينما كانوا يف حاجة إىل عمال يلتقطون حمصوهلم 
وجيمعونه فيخربون بعضهم أبهنم متجهون إىل اللقاطة ومن املعلوم أن منطقة اخلمس واليت كانت 
هونة وساحل األحامد كانت تشتهر بزراعة الزيتون والقمح والشعري والنخيل تضم مسالته وتر 
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واللوز حيث حتتاج هذه الزراعة إىل أيدي عاملة اليت أخذت تتوافد على املنطقة لغرض االشتغال 
يف فرتة جين حمصول الزيتون أي التقاطه ُفسموا هؤالء األشخاص ابسم لقاطة، وسكنوا منطقة 
 .232الية، وبذلك مسيت املنطقة ابمسهم نظراً لتمركزهم هباواحدة وهي اخلمس احل
كذلك يرجع بعض األهايل هذه التسمية ألسباب أخرى منها أن سكان هذه القرية أو          
الضاحية هم ّمن أستقر من اجلاليات االستعمارية اليت توالت على لبدة، وكذلك الرحالة املارين 
أن هذا السبب له احتمال ضعيف، ألن معظم سكان هذه  هبا من املشرق واملغرب وغريهم، إال
القرية يرجع أصلهم إىل املناطق اجملاورة للمدينة، وكذلك ّمن أستقر فيها من املدن األخرى نتيجة 
لظروفه املعيشية، وهلذا فإن السكان يتضايقون كثريًا من التسمية القدمية بل يعتربها البعض حمل 
  .233سب وشتم لسكان املدينة
، وميكن أن تفند 234رجع فريق أخر أن تسميتها هذه على أسم قبيلة كانت تسكنهاوي
هذه التسمية لعدم وجود سكان ترجع أصوهلم إىل هذه القبيلة، سواء من سكان املدينة أو 
سكان املناطق اجملاورة هلا، حيث من الصعب أو من املستحيل أن تنتهي هذه القبيلة أبكملها 
 أو التهجري خاصة يف فرتة االحتالل اإليطايل. حىت ولو تعرضت لإلابدة 
                                                           
لخمس ليبيا:  اللجنة الشعبية لمؤتمر الخمس )ا الخمس تواصل الحضاراتعبد السالم سنان وآخرون،  - 232
 .41م(، 2003المدينة، 
  منطقة الخمس"  -233
 
  قيام الصناعات الغذائية ف
 
ية ف إبراهيم مفتاح الدقداق، "أثر العوامل الطبيعية والبرسر
 .5م(، 2004جامعة المرقب،  –)رسالة ماجستت  
ينات من هذا القرن"، خليفة سالم األحول، "مدينة الخمس كما صورتها لنا وثا -234   العرسر
 
ئق األرشيف اإليطال  ف
، طرابلس، مجلة الوثائق والمحفوظات  ضد الغزو اإليطال 
، )العدد الرابع، السنة الرابعة، مركز جهاد الليبيي  
 .  47م(، 1990
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 موقع مدينة اخلمس 3شكل 
ويرجع بعض الباحثني من املؤرخني تسمية هذه املدينة ابخلمس إىل أهنا كانت تنتج مخس         
حمصول الدولة من نبات احللفة، وهي نبات ينمو يف اجلبال يستخدم يف صناعة الورق واحلبال، 
إىل إعفائها من مخس ما كانت تدفعه من ضرائب للحكومة الرتكية، ورأي أخر ومنهم من يرجعه 
. وجتدر اإلشارة إىل 235يقول أبن األيدي العاملة هلا أتخذ أجر قدره مخس احملصول املراد مجعه
أن أول اإلشارات ورودًا عن مدينة اخلمس كان يف العهد القرمانلي أو األسرة الفرمانلية يف عهد 
 وكما يف الشكل أعاله توضيح ملوقع املدينة يف خارطة ليبيا. .236 يف ليبيااحلكم العثماين
 :املبحث الثاين: نشأة وَتريخ املدينة
يعترب احلديث عن نشأة مدينة اخلمس وتطورها عرب العصور أمرًا ليس ابلسهل احلصول         
رية اليت تعود نشأهتا إىل عليه، وذلك ابلنظر لدرجة التجاور والتداخل مع مدينة لبدة األثرية الشه
                                                           
  منطقة ا -235
 
  قيام الصناعات الغذائية ف
 
ية ف  .6لخمس"، إبراهيم مفتاح الدقداق، "أثر العوامل الطبيعية والبرسر
 القرمانل  من أصل ترك   -236
مؤسس هذه األشة هو أحمد باشا القرمانل  ابن يوسف بن محمود بن مصطق 
منحدر أجداده من بلدة قرمانلية عل هضبة األناضول بآسيا الصغرى جاء جده األكت  مصطق  إل طرابلس  
زوج أحد النساء المحليات وأنجب كبحار مع درغوث باشا، واستقر مصطق  الجد األول ألحمر بالمنشية وت
و،   الغزو اإليطال  منها ذرية كان منها أحمد، المصدر: شارل فت 
، تعريب الحوليات الليبية منذ الفتح العرن   حبر
 ،  
  )طرابلس، ليبيا: دار الفرجان 
 
 .375، 374م(،1973محمد عبد الكريم الواف
 مرص
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القرن السابع قبل امليالد، وبني مدينة اخلمس اليت نشأت يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
حيث ال يوجد بينهما حد وال فاصل يف املاضي واحلاضر، وتقول املصادر أن مدينة اخلمس وهي 
ية من ضواحي لبدة، كما رجعها الواقعة مبجاراة لبدة الكربى من اجلهة الغربية مل تكن إال ضاح
عبد العزيز شرف بقوله: "إن مدينة اخلمس كانت منذ عهد الفينيقيني والرومان ضاحية من 
  . 237ضواحي لبدة القدمية، وموقعها احلايل اجملاور آلاثر لبدة أعطاها أمهية سياحية كربى"
سها الفينيقّيون يف أوائل القرن ولبدة مدينة عظيمة من ُمُدن الّشمال اإلفريقي الُكربى، أسّ         
العاشر ق.م، عند بداية استعمارهم إفريقية، وكانت لبدة معروفة عند القرطاجنيني إبسم "لبكي"، 
مث حرّفها اليواننيون إىل "لبشس" وبقيت هذه الكلمة ُمستعملة إىل القرن الثّالث ق. م، مثّ 
سهولة الّنطق يف الّلغة اليواننية بكلمة "لبتس" ُحرّيَفت يف الّلغة اليواننية من "لبشس" إىل "لبتس" ل
عن "لبشس".. ومبا أّن "لبتس" إسم ملدينٍة يف "بيزاشينا" اإلغريقية خافوا أن حيصل التباس بني 
املدينتني، فأضافوا إىل لبتس اإلفريقّية كلمة مانيا، فصارت "لبتس مانيا"، ومعناها لبدة العظيمة، 
 أو لبدة الكبرية.
يقيني أن يعّمروا البالد بسرعٍة نظرًا خلصوبة أرضها واعتدال مناخها استطاع الفن
هلا ميناء مأمواًن وصاحلًا للمالحة ولوقوعها على هنر عني َكَعام الذي   وصالحيّته للّسكن، وألن
يقع شرقّيها بقليٍل. وّمّا زاد يف سرعة عمراهنا العالقات الطّيبة اليّت نشأت بني الّسكان والفينيقينّي 
تيجًة حُلسن معاملتهم هلم. وذكر هريودوت معركة كبريًة عند مصّب "شنبس"، وادي عني كعام، ن
ويستنبط بعض املؤّرخني أّن هذه الواقعة كان هلا أثر سّيئ يف أتّخر لبدة وتدهور حضارهتا، وقد 
 اعرتاها االحنطاط يف أواخر القرن الّسادس ق. م. بعد أن توّطد ملك القرطاجنيني فيها حىت
أوائل القرن الثاين قبل امليالد، ويف أوائل هذا القرن، أصبحت َتبعًة للنوميديني حىت احتلتها روما 
وهو من إحدى  238م، ظهر يف لبدة "سيفريوس سيبتيموس"146ق.م، ويف سنة 107سنة 
ردة اأُلَسر الكرمية فيها، فتوىّل عرشها، وَعيني بشؤوهنا، ونشر فيها العلم واألمن، وقد أمعن يف مطا
عتدين عليها من قبائل اجلنوب حىّت أقصاهم عنها، وعين برقّيها الّداخلي، فوّفر هلا سبل 
ُ
امل
                                                           
ف،  -237  .227م(، 1996مركز اإلسكندرية للكتاب، )اإلسكندرية :  جغرافية ليبيا عبد العزيز طريــــح شر
ون ) - 238   الحادي والعرسر
اطور الرومان  ى سنة 211-193اإلمت    سنة 145( ولد بمدينة لبدة الكت 
 
 م. 211م وتوف
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الّصاحلة مبا أنشأ فيها من وسائل العمران والّتقدم، وبلغت لبدة مبلًغا عظيًما يف احلضارة  احلياة 
ّروم واليوانن والليبيني، والّتقدم العمراين، ويف هذا العصر، كان سّكاهنا خليطًا من القرطاجنيني وال
م، وكان احتالهلم هلا بداية عهٍد 533احتّل البيزنطيون لبدة سنة  وبلغ عددهم مثانني ألًفا، مث
م، وصلت إليها طالئع 643ويف سنة  جديٍد لعمراهنا واسرتداد بعض ما فقدت من حضارهتا
ريوس سيبتيموس" . واجملسم التايل هو صورة لتمثال "سيف239العرب األوىل للفتح اإلسالمي
موجود يف مدخل املتحف األثري ملدينة اخلمس يف لبدة ابلتحديد، وهذه اآلاثر يتوافد عليها 
 العديد من السواح سنوايً خاصة من إيطاليا وغريها من الدول األوربية. 
 
 إمربواطور روما سيفريوس سيبتيموس املولود يف لبدة )اخلمس( 4شكل 
   
مس إال ضاحية من ضواحي مدينة لبدة الشهرية، ولبدة من كما سبق ذكره مل تكن اخل
املدن القدمية ذات العظمة يف البنيان والروعة ومجال الفن، وهبا متحف كبري ومل ينته احلفر فيها 
إىل غايته، وكثري من روائعها مازال مدفوانً، وابلتايل عندما انطلقت محلة املسلمني بقيادة 
 عنه لفتح الغرب اللييب مروا عليها ألهنا يف طريقهم لطرابلس، الصحايب عمرو بن العاص رضي هللا
 22وقد وجدوها خرابة وحوليها قليل من السكان الروم والرببر، وفتحوها بدون مقاومة سنة 
                                                           
  مكتبة رقمية واحدة، مدينة لبدة،  -239
 
، قصة الحضارة العربية ف  
 http://al-hakawati.netموقع الحكوانر
 .2020-يناير  -02التاريــــخ : 
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  .240هجرية، واستقر ابلتايل فيها اإلسالم بعد أن وجد تقبالً من أهلها
بدة كتاب صورة األرض البن ومن أشهر كتب الرحالة العرب اليت بينت حال مدينة ل
هـ( حيث وصف لبدة أهنا "قرية صغرية على بعد 367حوقل يف القرن العاشر امليالدي )ت
مرحلتني إىل الشرق من طرابلس وهبا ضريبة على اجلمال واألمحال والبغال والرقيق والغنم وأخذ 
يف القرن الثاين  ، كذلك كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق لإلدريسي241الصدقات واخلراج"
هـ( الذي يصفها قائاًل: "كانت لبدة كبرية العمارات، مشتملة اخلريات، 559عشر امليالدي )ت
وهي على بعد من البحر، فلم يبق منها اآلن إال قصران كبريان، وعمرمها وسكنهما قوم من هوارة 
ن ابللباس اجلميل الرببر وهي مدينة من الصخر األبيض خصبة غنية وأهلها قوم مرموقون يتميزو 
 .242وحسن الصورة"
 
 مسرح لبدة األثري شرق مدينة اخلمس 5شكل 
م 1551واستمرت املدينة حتت حكم العرب املسلمني حىت دخول احلكم العثماين سنة 
م( وليبسط السيطرة 1796هـ، 1211وتورد املصادر التارخيية يف فرتة تويل يوسف ابشا احلكم )
م بتقسيمها على أبناءه فكان نصيب أحدهم مدينة اخلمس وقسمها التامة على أحناء البالد قا
بينهم كاآليت، حيث وضع إبراهيم بيك على زلينت، ومصطفى بيك على مصراته وعثمان بيك 
                                                           
  ليبيا الطاهر أحمد الزاوي،  - 240
 
،  تاريــــخ الفتح العرن   ف وت، لبنان: دار المدار اإلسالم   .48م(، 2004)بت 
وت: دار مكتبة الحياة، مجهول السنة(،  صورة األرضأبو القاسم محمد بن حوقل،  -241  .69)بت 
  كتب الجغرافيا والرحالت ليبيا إحسان عباس، محمد نجم،  -242
 
 .47م(، 1968)بنغازي ليبيا: دار ليبيا للطباعة،  ف
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م واستمر حكم البالد هبذه الصورة إىل أن 1830على اخلمس إخل، وكان ذلك يف هناية عام 
أي يف  -م 1965. ويف عام 243م1835نية عام رجعت السيطرة العثمانية على البالد لفرتة اث
حتولت هذه املدينة إىل مركز والية مبقتضى فرمان أصدره السلطان العثماين  -العهد العثماين الثاين
كمتطلب يتجه إىل إدخال اإلصالحات والتجديد على اإلدارة العثمانية وفقًا للنظام 
ولت إىل القيام بدور الوظيفة العسكرية اليت .وهبذا قامت املدينة شيئًا فشيئًا بعد أن حت244الغريب
تصاحبت مع وظيفتها التجارية اليت يؤمنها هلا مينائها البحري الذي يعتربه الباحث عمورة يف  
، وخالل فرتة 245كتابه "ليبيا تطور املدن والتخطيط احلضري" شيئًا رئيسيًا لظهورها كمدينة
مقاومة شرسة هلذا الغزو، فكانت أول معارك  االستعمار االيطايل لليبيا حتولت املدينة لقلعة
الليبيني هبا متمثلة يف معركة املرقب الشهرية، واملرقب أحد اجلبال احمليطة واملالصقة للمدينة من 
، وبعد أن سيطر الطليان عليها 246م1911أكتوبر  23جهة الغرب، وكانت املعركة بتاريخ 
أبراضي زراعية شاسعة فزرعوا أشجار الزيتون  قاموا ابستغالل أراضيها للزراعة حيث أهنا تتمتع
  واحلمضيات والتزال أشجار الزيتون قائمة هبا حىت اآلن.
                                                           
243-   
  الثان 
  العهد العثمان 
 
، "مدينة الخمس ف  
جامعة  -م" )رسالة ماجستت  1911-1835عل أحمد الدومان 
 .21م(، 2005المرقب، 
244-  ، ، ترجمة خليفة التليس   سنة اثوري روس 
، )مجهول البلد: الدار العربية م1911ليبيا من الفتح العرن   حبر
 . 456م(، 1991للكتاب، 
يعل الميلودي عمورة،  -245 ،  ليبيا تطور المدن والتخطيط الحرص  وت: دار الملتقر للطباعة والنرسر م(، 1988)بت 
257 . 
  مدينة الخمس بي   العثمانيي   والمواطني   الليبيي   بقيادة خليل بك ضد اإليطا -246
 
ليي   حدثت معركة المرقب ف
ى المعارك ضد االحتالل اإليطال  والمرقب موقع مرتفع يقع غرن   1911أكتوبر  23بتاريــــخ  م وتعتت  من كت 
 متر محاط بالوديان ويمثل نقطة مراقبة للمدينة برا وبحرا.  1766مدينة الخمس ويبلغ ارتفاعه 
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 1911صورة للمجاهدين ضد الغزو اإليطايل مبعركة املرقب اخلمس  6شكل 
 :املبحث الثالث: املوقع والسكان
الشريط الساحلي شرقي تقع مدينة اخلمس جغرافياً يف اجلزء الشمايل الغريب لليبيا مبحاذاة 
كم،  وتعترب مدينة اخلمس أحد   95كم، وغريب مدينة مصراته بـ 120مدينة طرابلس مبسافة 
املدن احلضرية واالقتصادية يف ليبيا، حيث حيدها مشااًل البحر األبيض املتوسط وشرقًا مدينة لبدة 
لب وامليناء اجلديد، كما الكربى التارخيية اليت أنشأت على يد الرومان، ومن الغرب وادي الطوا
 50-20حيدها جنواًب خط السكة احلديد اجلاري تنفيذ، وهي تقع على ارتفاع يرتاوح ما بني 
   .247مرت فوق مستوى سطح البحر
                                                           
ف،  -247  . 25م(، 1964ة، )القاهرة : مكتبة األنجلو المرصي جغرافية ليبيا عبد العزيز طريــــح شر
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 صورة ملدينة اخلمس  7شكل 
يالحظ أن العوامل الطبيعية كانت هلا أمهية كبرية ملوقع وموضع املدينة، حيث توسطت 
لي منبسط يف الشرق وسلسلة جبلية متتد للبحر من الغرب واجلنوب الغريب، وتالل بني نطاق سه
تنحدر منحدر خفيفًا تطل عليها من اجلنوب واجلنوب الغريب، كذلك متتد على طوهلا ساحل 
حبري مجيل ذات مناخ معتدل تتنوع فيه التكوينات اجليوهورمولوجية، وهي تعترب إحدى املراكز 
توجد ابملدينة عدة مظاهر متنوعة و ليت شهدت توسعًا وتطورًا عمرانيًا كبرياً.احلضرية يف ليبيا ا
وهي السهول واهلضبة واجلبل والوادي حيث ميتد السهل على الشريط الساحلي يف الشمال 
كم من وادي لبدة شرقًا حيث يضيف السهل كلما   10مبحاذاة شاطئ البحر على طول يبلغ 
وادي الطوالب غراًب وذلك بسبب تداخل املرتفعات اجلبلية يف منطقة اجتهنا غرابً إىل وصولنا إىل 
النقازة غرب مدينة اخلمس مع البحر، وميتاز السهل الساحل بقلة تضاريسه، واخنفاض بعض من 
أجزائه حيث تنتشر فيه الرمال والصخور الساحلية والبحرية ،كذلك توجد به بعض األلسنة 
لذي أقيم عليها ميناء اخلمس التجاري ورأي )وصيف( الذي والرؤوس البحرية مثل رأس املسن ا
استغل يف بناء ميناء اخلمس القدمي أو مبا يعرف )ابملرسى( للصيد البحري ورأس لبدة الذي 
إنشاء عليه ميناء لبدة األثري أابن احلكم الروماين، والذي طمر حتت املاء بسبب رواسية وادي 
 لبدة.
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ة الدراسة مستمرون يف الزايدة السكانية حاهلم كحال ابلنسبة للسكان فأن سكان منطق
معظم املناطق األخرى يف ليبيا، ولكن مبعدالت متفاوتة، حيث يزدادون عدداًي وينخفضون يف 
 معدالت النمو. 
 تطور عدد سكان حمالت منطقة الدراسة مقارنة بعموم ليبيا 3جدول 
 248ليبيني وغري ليبيني 2012-2006-1995للفرتة 
 سنوات
 التعداد 
 عموم ليبيا محالت منطقة الدراسة
 %معدل النمو السنوي  عدد السكان %معدل النمو السنوي  عدد السكان
1995 3596 2.6 4.799.065 2.5 
2006 42206 -1.5 5.298.152 0.9 
2012 41096 -0.4 - - 
 
 
 :مميزات المدينة وسبب اختيارها للدراسة: المبحث الرابع
مكن تلخيص المميزات التي تميزت بها هذه المدينة سواء من موقعها الجغرافي أو من غيرها أخيراً ي        
 :من المميزات األخرى
كون موقع املدينة بني قطيب العاصمة السياسية طرابلس واملنطقة التجارية مصراتة، وكوهنا  .1
ي الذي يربط مدينة متوسطة احلجم، تربطها هبا الطريق اإلقليمي املتمثل يف الطريق الساحل
شرق البالد بغرهبا، والذي يعترب الشراين األساسي للنقل يف ليبيا منها نقل البضائع 
والسكان، إضافة إىل وجود حمطة السكة احلديد اليت ال تزال حتت اإلنشاء من جنوب املدينة 
 مع الطريق الساحلي اللذان مل مينعا متدد املدينة، بل ساعداها على متدد عمراهنا إىل ما
بعدها، وإنشاء العديد من اخلدمات واملنشآت اخلاصة، كل ما سبق ذكره أثر على منو املدينة 
 يف عدة اجتاهات هبا.
تعترب مدينة اخلمس من أهم املدن السياحية يف ليبيا فمن أهم مناطقها التابعة هلا لبدة اليت  .2
هبا أكرب املسارح واألبنية سبق اإلشارة إليها، واليت تضم آاثرًا قدمية ترجع للعهد الروماين، و 
القدمية، كما تضم مدينة اخلمس بعض املعامل األثرية األخرى ففي ضواحيها تقع قلعة سيلني، 
وهي قلعة أثرية ترجع للعهد الروماين، ويتبع املدينة أشهر املنتزهات يف غرب ليبيا وهي منطقة 
 ت الطبيعة اخلالبة.النقازة كما توجد هبا العديد من الشواطئ واملناطق اجلبلية ذا
                                                           
  2006-1995مصلحة اإلحصاء والتعداد، طرابلس، نتائج التعدادات السكانية للسنوات  - 248
، نتائج المسح الوطب 
 .2012مرصاته،  –للسكان، الخمس 
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ابملدينة جامعة عريقة هي جامعة املرقب واجلامعة وكلياهتا ومنها على سبيل املثال املقامة يف  .3
حملة املرقب ككلية اآلداب واهلندسة شكلت عامل مؤثر للنمو ابجتذاب السكان من داخل 
جتارية  املدينة وضواحيها وإقليمها، كذلك جذبت معها األنشطة املصاحبة هلا من خدمات
ومكتبية...إخل مع عدم وصول بعض اخلدمات إىل أجزاء من هذه املنطقة كالصرف الصحي 
 ورصف الطرق واملياه من قبل الدولة.
ارتباط املدينة بتوطن صناعات كربى هبا ذات ثقل إقليمي يف منو املدينة العمراين، ومن  .4
ا ففي املدينة أكرب شركة ضمنها صناعة اإلمسنت والطوب اإلمسنيت الذي تتميز املنطقة هب
امسنت يف ليبيا، وأقدم وأكرب املصانع هلذه املادة يف ليبيا، مع صناعات أخرى مثل مصانع 
تعليب األمساك وأغذية األطفال وغريها واليت جتذب العديد من السكان واأليدي العاملة 
 وابلتايل تؤثر على منو املدينة.
املدينة من الشمال الغريب والذي يعترب من  وجود ميناء اخلمس التجاري على حافة خمطط .5
مرتًا مياه طبيعية ما جيعله يستقبل أكرب السفن التجارية ذات  28أعمق املوانئ الليبية حبوايل 
احلموالت الضخمة الداخلة إىل ليبيا، حيث تصل خدماته إىل أغلب املناطق يف ليبيا 
ليمية، ابإلضافة إىل خط مباشر من الرتباطه بشبكة جيدة من الطرق الربية ذات الصفة اإلق
 السكك احلديد.
يوجد مبدينة اخلمس أكرب حمطات حتلية مياه البحر يف ليبيا، واليت تزود املدينة وضواحيها  .6
ابملاء الصاحل للشرب، وكما تزودها وبقية املدن اجملاور ابلكهرابء فهي متد العاصمة طرابلس 
احملطة يف املدينة على بعد ثالثة كيلو مرتات بنصيب وافر من خدمات الكهرابء، وقد أقيمت 
ميغاوات،  480م بقدرة إنتاجية تبلغ 1981شرقي مدينة لبدة األثرية، ودخلت اإلنتاج عام 
كيلو فولت عن طريق كابالت أرضية متصلة   11تغذي هبا املناطق من شبكة التوزيع قوة 
ميغاوات  70نطقة كيلو فولت حيث بلغ استهالك امل  0.4مبحطات حتويل فرعية قوة 
 والباقي يسيل إىل شبكة التوزيع اليت تصل إقليم طرابلس ومصراتة.
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تعد مدينة اخلمس وضواحيها التابعة هلا إداراًي من أهم املناطق إلنتاج القمح والشعري  .7
واألعالف اخلضراء واخلضروات الورقية والفواكه، كما تغطي األشجار املثمرة كالزيتون 
ها من أشجار الفاكهة مساحات واسعة ابملنطقة، األمر الذي شجع والنخيل واللوز وغري 
على قيام عدد من الصناعات الغذائية منها على سبيل املثال ال احلصر معاصر الزيتون 
وصناعة رب التمور ومربيات الفاكهة، وقد وصلت املناطق الزراعية هبا من ضمن املناطق غري 
 .249هكتاراً  395ع % بواق49املستغلة أو املستخدمة حوايل 
 
 
                                                           
  مدينة الخمس ومعرفته  -249
 
حصل الباحث عل هذه البيانات من خالل مالحظاته واتصاله المباشر ووجوده ف
اتها.   بممت  
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 صورة ملعامل للسياحة والزراعة مبدينة اخلمس  8شكل 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع 
   
 
قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية ودورها ف
 ترشيد
  
 
  االقتصاد الليب   نموذج ف
 
سلوك المستهلك ف
 مدينة الخمس
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 الباب الرابع 
 رشيدقيم التنشئة اًلقتصادية اإلسالمية ودورها في ت
 نموذج في مدينة الخمس سلوك المستهلك في اًلقتصاد الليبي
قيم التنشئة اًلقتصادية اإلسالمية في ترشيد سلوك المستهلك في اًلقتصاد الليبي : الفصل األول 
 نموذج في مدينة الخمس
ون بداية ميكن القول إن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية تبىن أساساً على مفهوم ومضم        
نظرية املصلحة واملقاصد يف الشريعة اإلسالمية فمن مقاصد الرتبية للطفل يف بيته أو يف مدرسته 
أن يرتىب على ترشيد االستهالك، وعدم اإلسراف، واحملافظة على ذلك أييت من احملافظة على 
كان   مقصد املال، وهو من املقاصد الضرورية اليت جاءت الشريعة حبفظها، وكما يف هذه الدراسة
على الباحث أن يبحث يف مسار سلوك املستهلك اللييب وهذا اجملتمع كما هو معروف هو 
جمتمع مسلم بكليته، وابلتايل يفرتض أن يتمتع أو مبعىن آخر أن يلتزم أفراده وأسره ابلسلوك 
اإلسالمي يف االستهالك من جهة، من جهة أخرى أن يتم توريث ونقل هذا السلوك للناشئة 
واألحفاد وهكذا من جيل إىل جيل. ويف سبيل الكشف والتوصل لواقع االهتمام بقيم واألبناء 
التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك وفق تصور ونظر املستهلك اللييب، قام 
الباحث وتوجه ابملقابالت مع عدد من األطراف ذات العالقة هبذا املوضوع واليت كانت على 
 :النحو التايل 
 املقابلة مع مسؤويل وزارة الشؤون الدينية يف مدينة اخلمس  .1
توجه الباحث بسؤال للسيد عادل أبو سليانة مدير وزارة الشؤون الدينية اليت تعرف يف         
ليبيا ابسم )اهليئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية( بسؤال أول وهو كيف يتم إرشاد 
" أن مهمة مكتب ية؟ فحصل على اإلجابة التالية وهياملستهلك من خالل مؤسستكم الدين
األوقاف دينية توعوية كما هو معلوم، وعالقته ابملستهلك تكون ابحملاضرات والدروس واخلطب داخل 
املساجد اليت يتوىل إلقاءها اخلطباء والوعاظ، أو تكون أحيااًن من خالل احملاضرات داخل املؤسسات 
مث سأل الباحث ماهي  ،250ا الوعاظ التابعني ملكتب الوزارة الدينية"الرمسية واملدارس، وهذه يلقيه
"إن الطرق املستخدمة  الطرق اليت يتم استخدامها يف ترشيد املستهلك يف الوزارة، فقال املسؤول: 
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كما أسلفت تكون يف شكل الدروس واحملاضرات، وإن كانت هذه األخرية قليلة، وأحيااًن تكون عن 
والكتيبات اإلرشادية اليت يقوم ويشرف عليها مكتب العلم النافع اجملاين التابع  طريق توزيع املطوايت
ملكتب هذه الوزارة، وكذلك من خالل إذاعة صوت اإلسالم وهي إذاعة مسموعة يشرف عليها 
مث سأل الباحث مدير املكتب السؤال التايل ماذا يعرف املستهلك  مكتب الوزارة الدينية أيضاً"،
"أن املستهلك يعلم التنشئة االقتصادية اإلسالمية، فقال مدير مكتب الوزارة الدينية  اللييب عن قيم
جيداً أنه إن تطبيق تعاليم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يكون مردودها إجيابيًا عليه، وخاصة وهو يعلم 
ص تنص أن اإلسراف وهو أحد التجاوزات واالحنرافات عن هذه القيم أمر حمرم شرعًا وجاءت نصو 
. كما أمر الرسول 251على حترميه مثل قوله تعاىل: )وَُكُلوا َواْشرَبُوا َوال ُتْسريُفوا إينَُّه ال حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي(
صلى هللا عليه وسلم ابالقتصاد حىت يف ماء الوضوء وجاء يف احلديث حىت لوكنت على هنر جاٍر، 
م رب األسرة بواجباته املفروضة عليه، وهو ولكن املشكلة تكمن يف التطبيق وهذا يعتمد على قيا
َماُم رَاٍع  املسؤول عن أسرته يقول صلى هللا عليه وسلم : ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرعييَّتيهي، اإلي
َها َوَمْسؤولَةٌ َوَمْسؤوٌل َعْن َرعييَّتيهي، َوالرَُّجُل رَاٍع يفي أَْهليهي َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرعييَّتيهي، َواْلَمرْ  أَُة رَاعيَيٌة يفي بـَْيتي َزْوجي
. وكذلك حصل الباحث ما يدل على قيام وزارة الشؤون الدينية يف 252َعْن َرعييَّتيَها... احلديث"
اخلمس بدور اإلرشاد والوعظ الوثيقة التالية وهي تشري إىل توجيه اخلطباء ابملساجد بتناول 
مث اإلسراف يف الكهرابء سواء يف البيوت أو يف احملال مواضيع تتعلق ابلتوعية للمصلني من أ
   .253والورش وغريها
ويف إجابته عن سؤول الباحث التايل وهو كيف تقيم معرفة املواطن اللييب بقيم التنشئة         
"من وجهة نظري أن املوطن يعرف هذه القيم نظرايً، ولكن هناك االقتصادية اإلسالمية؟ فقال 
والسبب الرئيسي هو قلة الوعي الديين الذي حيفزه للقيام بذلك، وهذا األمر كان ضعف يف التطبيق 
غائبًا بشكل كبري يف الفرتات السابقة، وكذلك إن للثقافة اإلعالمية يف هذا اجملال دور مهم وأن دورها 
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املوطن غائب تقريبًا فال اجد القنوات اإلعالمية اليت تركز وتتوسع يف التنبيه على أن يتحلى ويتصف 
 .254هبذه القيم، كما تنقص الصحف اهلادفة واجملالت اليت تبحث يف هذا اجملال"
 املقابلة مع مسؤويل وزارة التعليم والرتبية يف مدينة اخلمس .2
توجه الباحث بسؤال للسيد عادل الربكي مراقب عام التعليم مبدينة اخلمس وسأله عن          
"أبن ذلك يتم من ة نظركم فقال السيد املراقب كيف يتم إرشاد املستهلك اللييب حسب وجه
 خالل النقاط احملددة التالية:
 غرس مفاهيم وأهداف عملية الرتشيد لسلوك الطفل من خالل مراحل العملية التعليمية. (1
نشر الثقافة اإلسالمية اليت حتث على الرتشيد، وذلك من خالل خطب اجلمعة وحلقات الدروس  (2
 فضائية. يف املساجد ويف القنوات ال
 تفعيل دور املؤسسات ذات العالقة واليت من بينها مجعيات محاية املستهلك. (3
 تفعيل دور الرقابة داخل األسرة وداخل املؤسسات العامة واخلاصة". (4
كما سأل الباحث مراقب التعليم والرتبية عن الطرق املستخدمة يف ترشيد املستهلك         
املستخدمة تنقسم إىل طرق عادية، وهي تتمثل يف وسائل التوصل "إن الطرق اللييب، فقال املسؤول : 
االجتماعي، ويف القنوات الفضائية لكنها تعاين من عقبات وسببها هو قلة اإلمكانيات، كما أن 
مضمون بعضها ال ترتبط ابلثقافة االقتصادية اإلسالمية اليت تساهم ابلنصح والتوعية للفرد ولكل 
ليبيا اجد الرتكيز يف ترشيد االستهالك على سلع حمدودة وأبرزها الكهرابء  مكوانت اجملتمع، ويف دولة
دون غريها تقريباً، والغاية من ذلك حسب نظري جيب أن يتجه لنشر ثقافة اقتصادية وليس ملعاجلة 
   مشكلة قائمة كما هو يف انقطاع الكهرابء يف بعض األوقات".
أخر وهو ماذا يعرف املستهلك اللييب عن قيم  مث سأل الباحث مراقب التعليم بسؤال        
"أبن التنشئة االقتصادية لتشريد سلوكه االستهالكي حسب وجهة نظركم ؟ فقال املراقب للتعليم 
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املستهلك اللييب يعي وخيرب جيدًا مفهوم اإلسراف ومفهوم التبذير ومفهوم االعتدال كواجب ديين إال 
 .255األحيان ملبادئ الشريعة اإلسالمية" أن سلوكه االستهالكي مغاير يف كثري من
 املقابلة مع جامعة املرقب ليبيا  .3
أراد الباحث أن يستكشف دور اجلامعة يف ترسيخ قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف         
ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب، وهو واجب أصيل من ضمن رسالة اجلامعات 
لدينية واالقتصادية أيضاً، فتوجه أثناء املقابلة مع الدكتور عبد الباسط التعليمية واالجتماعية وا
العكاشي رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب ابخلمس بسؤال أول وهو كيف يتم 
"يعتمد تطبيق الرتبية االستهالكية اإلسالمية على التقيد إرشاد املستهلك من وجهة نظركم فقال 
االقتصاديني وهو حمدودية قدرة الفرد يف االنفاق من دخله الشخصي، ابلقاعدة الشائعة لدى 
فاحلاجات أكثر من القدرة الشرائية، ويتم معاجلة ذلك بتحديد اخليارات املمكنة، ومقارنة ما حيصل 
عليه الفرد من منفعة بقدرته الشرائية، أي البحث عن تعظيم املنفعة، ويتم كل ذلك عمليًا يف مجيع 
ستهالكية مبا يعرف ابملوازانت التقديرية بتقدير االحتجاجات ومقارنتها ابإلمكانيات القطاعات اال
 .256املتاحة"
مث سأل الباحث رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب عن الطرق املستخدمة يف         
ؤيتها "تعتمد اجلامعة من خالل سياستها ومناهجها التعليمية ور ترشيد املستهلك اللييب، فقال: 
الطرق املستنبطة من الدين اإلسالمي احلنيف بتقوية الوازع الديين الداخلي قبل اإللزام اخلارجي، لدى 
املستهلك للوصول به إىل قناعة َتمة، وهي أبن يكون االستهالك يف حدود االحتياجات، ودون 
دمات االستهالكية، الوصول إىل مرحلة اإلسراف، وذلك ابلتخطيط السليم واملسبق للمواد والسلع واخل
مث سأل الباحث رئيس القسم ومقارنة تلك املواد بدرجة اإلشباع وكل ذلك يتم أبسلوب عقالين"، 
ماذا يعرف املستهلك اللييب عن قيم التنشئة اإلسالمية يف ترشيد السلوك االستهالكي من وجهة 
املستهلك اللييب حسب  "إننظر هذه املؤسسة فقال رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب 
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ما أقيمه يرى أبن قيم التنشئة اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك جيب أن تكون يف حدود 
االحتياجات الضرورية وعدم اإلسراف يف الكماليات أي االعتدال يف االستهالك، وهو حمور الرتشيد 
كل زمان ومكان وحني يف سلوك االستهالك للمسلم، وأن اإلسالم دين الفطرة، وهو دين صاحل ل
 سنة يعرف جيداً أهنا صاحلة لزماننا أيضاً". 1400أرشدان هلذه القيم منذ أكثر من 
املرقب كما أضاف الدكتور عبد الباسط العكاشي رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة          
لى سلوك االستهالك "أبن املواطن اللييب يعتمد على الرتبية والتنشئة على القيم اإلسالمية، وكذلك ع
وحمدداته األخرى، فمن دافع القناعة التامة يوازن املستهلك بني التمتع ابلطيبات، ويف حدود يبتعد هبا 
 .257عن الرتف واإلسراف، ألن ذلك جيعله يف دائرة احلرام ويبعده عن احلالل أو املباح"
 املقابلة مع وزارة الشؤون االجتماعية يف مدينة اخلمس .4
مااًل من الباحث يف البحث عن جوانب ترسيخ قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية استك        
يف ترشيد سلوك املستهلك وفق تصور ونظر املستهلك يف االقتصاد اللييب قام بعقد املقابلة مع 
جهة ذات عالقة أيضًا مبوضوع البحث وهي الشؤون االجتماعية، ذلك ألن القيم املضمنة 
اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك إمنا تنشأ وترتعرع يف جمتمع معني وحتت للتنشئة االقتصادية 
سقفه وحدوده، وابلتايل فاألسرة هي نواة ذلك اجملتمع وجمموع األسر املتعددة مكون للمجتمع 
الواحد، ومن أجل هذه احلقيقة والغاية قام الباحث بتوجيه السؤال التايل لألخت مرمي حممد 
جتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية اخلمس، وهو كيف يتم إرشاد املستهلك سليم األخصائية اال
"أبن هذا األمر يتم ابلربامج والندوات التوعوية اليت من وجهة نظركم؟ فأجابت األخت اإلخصائية 
تقام يف املؤسسات التعليمية والدينية كاجلامعات واملساجد، وكذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة سواء 
ية أو املسموعة أو املقروءة كالصحف واجملالت"، وقالت اإلخصائية االجتماعية "أبن ذلك يتم املرئ
حتت إشراف علماء خمتصون من املشايخ اإلجالء واألساتذة ابجلامعات ألهنم مؤهلون للقيام هبذا األمر 
ه وعن سؤال الباحث عن مضمون ما يتم ترشيد ويتمتعون ابلقدرة على اإلقناع للمخاطبني".
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"أبن تلك املواضيع تشمل للمستهلك اللييب، قالت  األخت اإلخصائية بوزارة الشؤون االجتماعية 
الرتشيد االقتصادي واالجتماعي والرتكيز على النصوص الدينية اليت حتث على قيم االستهالك اليت 
 حتث على االعتدال يف الشراء وعدم التبذير".
عن سؤال للباحث وهو ماذا يعرف املستهلك اللييب  وأجابت األخت اإلخصائية أيضاً         
"أبن املستهلك عن قيم التنشئة اإلسالمية يف ترشيد السلوك االستهالكي من وجهة نظركم فقالت 
اللييب ملم مبا يقرأه ويسمعه عن هذه القيم وليس ابلضرورة أن تكون معنونة هبذا الشكل، ولكن تكون 
األحاديث الشريفة، غري أن العادات والتقاليد اليت هي مرتسخة مضمنة يف نصوص من القرآن الكرمي و 
منذ عهود بعيدة يف اجملتمع اللييب وما نراه من تفاخر يف االستهالك والتظاهر والتباهي ابلغىن وامتالك 
األشياء الغالية والسلع الفاخرة، وأيضاً تقليد البعض لآلخرين، وجماراهتم يف سلوكياهتم دون النظر لقدرة 
نفاق لديهم، وهي غالبًا سلوكيات ليست يف االجتاه الصحيح، كل هذه املمارسات ميارسها الفرد اال
اللييب رغم وجود ما يردعه من آايت وأحاديث وسرية العلماء، لكن الكثري ال يلتزم ويتجاهل ذلك رغم 
 .258معرفته هبا حق املعرفة"
مكتب  حممد هرودة مديروزارة مع السيد كما توجه الباحث أثناء املقابلة يف نفس هذه ال        
اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية ابخلمس وسأله عن كيف يتم إرشاد املستهلك من 
"يتم ترشيد املستهلك عن طريق توجيهه لإلنفاق حسب دخله خالل وجهة نظركم؟ فأجاب : 
ع حاجاته دون إسراف أو تبذير، الشخصي يف شىت السلع واخلدمات اليت أتتى بتوليفه حتقق له إشبا 
فنحن يف وزارة الشئون االجتماعية خنرج كأخصائيني اجتماعيني إىل األسر اليت حتتاج إىل املساعدة يف 
اجملتمع اللييب لدراسة احتياجاهتا ومدى مطابقة املعايري املوضوعة من قبل الوزارة على هذه األسر، 
ساعدة عينية، وإمنا حتتاج إىل توجيه يف أوجه الصرف من فنجد أن كثري من هذه األسر ال حتتاج إىل م
الدخل على السلع واخلدمات حسب اإلمكانيات املتاحة، فنشرح هلم طريقة موازنة وتقدير 
مث سأله الباحث عن  االحتياجات والضرورايت وفق اإلمكانيات املتاحة دون إسراف أو تبذير".
"تعتمد وزارة الشئون االجتماعية طريقة قال : ماهي الطرق املستخدمة يف ترشيد املستهلك؟ ف
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النصح والرتشيد يف ترشيد املستهلك اعتمادًا على تقوية الوازع الديين يف ديننا احلنيف عند املستهلك 
وتذكريه بتوجيهات هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي، أبنه مستخلف يف األرض، وأن ال يفسد فيها 
ول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف أحاديثه النبوية القدسية ابالعتدال وال يسرف، وكذلك توصيات رس
يف اإلنفاق وىف االستهالك والتعفف، وتوجيهه لإلنفاق حسب حاجته واالجتاه إىل األذخار ملا له من 
 .259أثر إجيايب له"
كما سأل الباحث مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية ابخلمس         
ماذا يعرف املستهلك اللييب عن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية لرتشيد سلوكه االستهالكي 
"كما هو معروف أن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم ابلكامل، وأن الدين حسب وجهة نظركم؟ فقال 
 اإلسالمي دين الفطرة وابلتايل فإنه يبحث عن الطيبات وما أحل هللا سبحانه وتعاىل له يف حدود
االحتياجات الضرورية دون إسراف وال تقتري، ويبتعد عن ما حرم هللا من غلو وأخذ بغري حق، حىت 
ويف  ن غاب عنه اجلانب االقتصادي فإنه يسلك هذا املسلك من ابب التعبد والتقرب إىل هللا".إو 
تصادية إجابته عن سؤول الباحث التايل وهو كيف تقيم معرفة املواطن اللييب بقيم التنشئة االق
"كما ذكرت سابقاً أن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم واإلسالم دين فطرة، وأن املواطن  :اإلسالمية؟ فقال 
اللييب على دراية َتمة ابلقواعد الشرعية اليت حتكم سلوك املسلم، وابلتايل يعلم أن االستهالك جيب أن 
واالسراف، وبدافع القناعة التامة أبن يكون ابعتدال وىف حدود االحتياجات الضرورية بعيداً عن الرتف 
ما يفعله من ابب التعبد واالقرتاب إىل هللا سبحانه وتعاىل، وابلتايل يكون على دراية وثيقة هبذه 
 .260القيم"
 املقابلة مع وزارة االقتصاد يف مدينة اخلمس .5
املقابلة إىل من اجلهات املهمة ذات العالقة هي وزارة االقتصاد، ولذلك توجه الباحث يف         
السيد يونس الربكي مراقب اقتصاد اخلمس وسأله كيف يتم إرشاد املستهلك من خالل وجهة 
                                                           
 21ليبيا،-، الخمس المقابلةمحمد هرودة، مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية،  - 259
 .2019أغسطس 
 21ليبيا،-، الخمس المقابلةمحمد هرودة، مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية،  - 260
 .2019أغسطس 
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: "يتم ترشيد املستهلك عن طريق عدة وسائل، وختتلف هذه الوسائل ابختالف نظركم؟ فقال 
إتباع وسائل  اجملاالت املراد استهدافها هبذا الرتشيد، فعلى سبيل املثال الرتشيد الغذائي يتم من خالل
ترشيدية تدفع املستهلك الستغالل املوارد املتاحة دون االخنراط والسعي فيما هو غري متاح سواء 
ابرتفاع األسعار أو عدم توفر بعض املنتجات، وأيضًا يف استهالك املتاح ابملقدار الصحيح، وهو 
الغذائي الرتشيد يف استعمال مستوى إشباع احلاجة ال غري يف حالة توفره وبكثرة، ويدخل حتت الرتشيد 
املياه وعدة جماالت أخرى تعىن حبياة املستهلك من الناحية الغذائية، أما عن سبل الرتشيد يف اجملاالت 
األخرى مثل وسائل الطاقة كالكهرابء والوقود وغريها من موارد مشاهبة فهي تعتمد على وسائل خاصة 
د له من تقوية وتعزيز قيم احملافظة عند املواطن وتقنني ختتلف على سابقتها، ففي هذا النوع يتم الرتشي
وسائل االستفادة واالكتفاء الشخصي الذي يصل إىل حد حاجة املستهلك ال غري بدون جتاوزها، وقد 
يتم حتديد هذا املقدار لكل فرد إضافة إىل الرتشيد من خالل بيان العيوب والعواقب اليت قد حتصل من 
ادة من جماالت الطاقة فوق حاجته الشخصية سواء من ضرائب أو انقطاع خالل االفراط يف االستف
اخلدمات أو نقص توفرها وغريه من وسائل الرتشيد، وكما هو معلوم فإن اجملاالت االقتصادية اليت 
حتتاج إىل عملية الرتشيد كثرية جداً، وذات تفرعات عديدة وهلذا حدد االقتصاد وسائل ختص كل هذه 
الوسائل الرتشيدية هلا وسيلة دعمة أساسية ومرجعية قيمية، وهو قيم التنشئة االقتصادية التفرعات وهذه 
 .261اإلسالمية"
مث سأل الباحث مراقب اقتصاد اخلمس ماهي الطرق املستخدمة يف ترشيد املستهلك؟         
للييب تعتمد جيدر اإلشارة إىل أن موضوع ترشيد االستهالك وطرقه الرتشيدية يف االقتصاد ا "فأجاب: 
على قاعدة أساسية تنطلق منها ابقي الطرق والقواعد الرتشيدية وهي الرتشيد من خالل بيان كيفية 
حتقيق غاايت معينة تُليبّي مصاحل املكلَّفني جبلب نفع هلم، أو دفع ضرر عنهم، ومين منطلق هذه 
ضرار ابآلخرين يف االقتصاد اللييب القاعدة الغائيَّة الساميَّة، فإن ترشيد استخدام املوارد، وجتنُّب اإل
يتطلَّب ليس فقط مراعاة مصاحل أبناء اجليل الراهن من الناس، بل األجيال القادمة منهم، ابعتبار أن 
اإلنسان َلمَّا كان مستخلًفا يف هذه األرض، فإنه من حقّيه االنتفاع مبواردها، بشرط تقيُّده ابالستخدام 
سراف واملبالغة يف تبذيرها للحفاظ عليها من اهلدر والضياع، وبعد ذكر الرشيد هلذه املوارد، وعدم اإل
                                                           
، مراقب اقتص - 261 ك   .2019سبتمت   12ليبيا،-، الخمس المقابلةاد الخمس )وزارة االقتصاد والتجارة(، يونس الت 
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القاعدة االساسية، فإن الطرق املستخدمة يف ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب تعتمد على أسس 
 وهي :
 ( أن يتم التعرف على الطرق األفضل يف استخدام املوارد1
 لبيئة وأن يتم استثمارها( أن يتم العمل على محاية املوارد اخلاصة اب2
 ( أن تتوفر القدرة على أن يوضع ختطيطاً سليماً 3
 ( أن يدرك أمهية وقيمة املوارد املختلفة بكافة أنواعها ويتم العمل علي احملافظة واحلرص عليها4
 ( أن يتم العمل على ترشيد وتقليل اإلنفاق والعمل على االدخار 5
 .262اليت تعود من االدخار"( أن يتم إدراك األمهية والفائدة 6
كما سأل الباحث مراقب اقتصاد اخلمس ماذا يعرف املستهلك اللييب عن قيم التنشئة         
كما ذكران يف  االقتصادية اإلسالمية لرتشيد سلوكه االستهالكي حسب وجهة نظركم؟ فقال "
ييب، ولكننا على دراية َتمة السابق أنه ال يوجد منوذج معني هلذه العملية الرتشيدية يف االقتصاد الل
مبدى معرفة اجملتمع اللييب أو املستهلكني ابلطرق، وقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية، كون أن هذا 
اجملتمع له فطرة إسالمية ترشده إىل هذه الطرق االستهالكية حىت ولو غاب عنه اجلانب االقتصادي 
رفة املواطن اللييب بقيم التنشئة االقتصادية مث سأله الباحث كيف تقّيم لنا مع  من هذا األمر"
كما قلنا سابقاً إن املستهلك اللييب اإلسالمية لرتشيد سلوكه االستهالكي؟ فقال مسؤول االقتصاد "
له قاعدة شرعية إسالمية حتيطه ابلعلم التام حول بنود التنشئة اإلسالمية وانعكاس معرفتهم هبذه 
ستهالك الصحيح للمواردـ، وهبذا يكون التقييم عايل ملعرفة كل القاعدة ابإلجيابية التامة على اال
 مستهلك ابلطرق الصحيحة لالستهالك تقيماً عالياً".
وّما الحظه الباحث يف موضوع ترشيد االستهالك يف اجملتمع اللييب أن اجملتمع اللييب         
رخيصة مقارنة ابلسلع األخرى يستهلك كثرياً موارد الطاقة نظراً لكوهنا مدعومة من الدولة، وهي 
إىل أن تكلفة  مثل وقود السيارات والكهرابء واملياه، وكما نشر رجل األعمال اللييب "حسين يب"
دوالر للكيلو وات، بينما يف ابقي مدن العامل ال تتعدى  100الطاقة بليبيا مرتفعة وتصل إىل 
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كما أن تكلفة دعم   35إىل% درهم حيث يصل االستهالك املنزيل 50دوالرًا وتباع بسعر  40
دوالر للكيلو وات. وأوضح عدة  60مليار دوالر مبعدل  3توليد الكهرابء ابلنافطة والغاز تصل 
 نقاط أخرى أمهها :
دوالر  25مليار دوالر، مبعدل  1.25مليار دينار أو  1.6أن مسامهة الدولة والتشغيل  (1
 للكيلو
 40مليار مبعدل  2% سنواي 10ليار أو م 20تكلفة االستهالك ومتويل األصول املنتجة  (2
 سنت من الدوالر للكيلو
دوالرا، األمر الذي وصفه ابلكارثة، يذكر أن االستهالك املنزيل  125وهبذا يكون اإلمجايل  (3
 .263%35للكهرابء هو األكرب حسب الشرحية حيث وصل إىل 
لرت  22.3يف ليبيا  من جانب آخر بلغ استهالك الفرد من الوقود للسيارات واملركبات        
، بينما يف دول نفطية أفريقية مشاهبة أقل بكثري، حيث معدل 2013بنزين للسيارات يوميًا يف 
 لرت يومياً. 2.5لرتات يوميا ونيجرياي  3.3استهالك الفرد يف اجلزائر 
وتقول دراسات حكومية، إذا استمر االرتفاع يف الطلب بنفس الوترية احلالية، فإن االستهالك 
ألف برميل يومياً؛ وهو ما  350إىل ما يقارب  2020لنفطي احمللي يف البالد سيصل يف عام ا
  .264مليون برميل يومياً  1.7% من الطاقة اإلنتاجية املتوقعة بـ 20يشكل تقريباً 
ومن الواثئق املنشورة اليت اطلع الباحث عليها ما يدل على قيام الشركة العامة للكهرابء         
رشيد للكهرابء حيث جاء يف بيان الشركة : "يف سابقة هي األوىل من نوعها، وحرصاً بربامج ت
من الشركة العامة للكهرابء على أمهية توعية املواطنني أبمهية ترشيد االستهالك تتواصل احلملة 
الوطنية )معًا اجعلها تدوم( اليت هتدف إىل غرس ثقافة الرتشيد لشرحية الطالب يف مرحلة التعليم 
ألساسي لتصبح سلوك لديهم يف املستقبل، قامت الفرق املكلفة إبدارة الشركة العامة للكهرابء ا
                                                           
  ليبيا وصلت  -263
 
، مجلة صدى، تكلفة استهالك الطاقة ف ّ   ن  
األربعاء، دوالر للكيلو وات  100حسب 
22/10/2019 .https://sada.ly 
، ليبيا تخطط لرفع الدعم عن المحروقات، مجلة العرن   الجديد،  -264 ، 2016أكتوبر  29أحمد الخميس 
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بزايرة عدة مدارس، وقد ألقيت احملاضرات التوعوية  10/12/2019صباح اليوم الثالاثء املوافق 
اليت حتث على االستخدام األمثل للطاقة الكهرابئية وتوزيع وسائل إيضاحية )مطوايت( وتعهد 
الطالب ابملسامهة اجلادة ونقل املعلومات اليت تلقوها إىل الوالد والوالدة واإلخوة لتسود ثقافة 
. كما انطلقت مبدينة اخلمس احلملة التوعوية لرتشيد استهالك 265الرتشيد داخل البيت اللييب"
اون مع ، وإشراف الشركة العامة للكهرابء، ابلتع«معًا ستبقى ليبيا مضيئة»الكهرابء حتت شعار: 
لألعمال اخلريية، وتضمنت احلملة التوعوية لرتشيد استهالك الكهرابء، « نوارس ليبيا»مؤسسة 
على مدى شهر رمضان الكرمي كثريًا من األنشطة منها: عقد حلقات نقاش عن أمهية استهالك 
مدينة الكهرابء بقاعة املؤمترات ابلشركة األهلية لإلمسنت، وهي إحدى أكرب الشركات العاملة يف 
اخلمس واليت تقوم بتزويد كل ليبيا مبادة اإلمسنت، والقيام بتوزيع املطوايت وامللصقات والنشرات 
املتضمنة توعية املواطنني للحد من استهالك الكهرابء غري الضروري، خاصة أوقات الذروة، مع 
البخارية،   العلم أن مدينة اخلمس حتتضن أكرب حمطة توزيع كهرابء يف البالد وهي حمطة اخلمس
كما تضمنت احلملة عدم استخدام اإلضاءة الزائدة على احلاجة، خاصة يف اجلهات العامة، كما 
ختلل احلملة توزيع النشرات وامللصقات على األهايل واحملالت العامة وسائقي املركبات عن ترشيد 
 .266استهالك الكهرابء، وكما يف الصورة املوضحة يف ملحق الدراسة
 سؤويل وزارة العدل يف مدينة اخلمساملقابلة مع م .6
تعترب وزارة العدل من الوزارات اليت هلا صلة مبوضوع البحث، وإن كانت غري مباشرة         
وتتمثل صلتها يف فرض القوانني ومحايتها واحتاذ اإلجراءات القانونية الرادعة يف بعض املمارسات 
ور قيام األجهزة األمنية والقضائية مبنع بعض املعلقة ابالستهالك يف اجملتمع، ومن أمثلة هذا الد
السلع الضارة من وصوهلا للمستهلك، ومراقبة التهريب يف تلك السلع واحلد منه، وانطالقًا من 
هذه األمهية هلذا الدور قام الباحث إبجراء مقابلة مع القاضي مفتاح أغبيشة وهو قاضى ابحملكمة 
عن كيف يتم إرشاد املستهلك من خالل وجهة نظركم؟  العليا بوزارة العدل ابخلمس وسأله بدايةً 
                                                           
كة العامة للكهرباء ليبيا.  -265  الرسر
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: "يتم إرشاد املستهلك حسب وجهة نظري عن طريق نصحه مبوازنة دخله املنفق مع السلع فقال 
واخلدمات اليت يستهلكها واليت تكون حسب احتياجاته دون إسراف وال تبذير، ألن هذا اإلسراف 
صدق هللا  267ُلوا َواْشرَبُوا َوال ُتْسريُفوا إينَُّه ال حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي(والتبذير من عمل الشيطان قال تعاىل: )وَكُ 
العظيم. وكذلك نصحه بعدم انفاق كامل دخله وعليه ادخار جزء منه ألنه بدلك االدخار سوف 
 مث ينفق على سلعة تقربه اىل هللا سلعة تعبدية تسمى الزكاة، تطهر هبا النفس واملال وتقربه إىل هللا"،
"الطرق املستخدمة يف ترشيد سأله عن الطرق املستخدمة يف ترشيد املستهلك؟ فأجاب: 
االستهالك عديدة وخمتلفة ابختالف اجلهة اليت تتبىن طرح هذا الرتشيد، وتبدأ من األسرة اليت تغرس يف 
ابلتدريج  النشأ تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، مث أييت دور املدرسة اليت تعلم وتدرس هذه التعاليم
وحسب الفئات السنية ومراحل التعليم األساسية، وكذلك زوااي حتفيظ القرآن الكرمي اليت فيها يتعلم 
الناشئ القرآن وتفسريه وتفسري األحاديث النبوية الشريفة ويف املساجد عن طريق اخلطب ودروس 
ت اإلرشادية واملواد اإلذاعية املوعظة، وصواًل إىل وزارة االقتصاد عن طريق التوعية ابلندوات والكتيبا
 واإلعالمية".
كما سأل الباحث القاضي سؤااًل آخرًا وهو : ماذا يعرف املستهلك اللييب عن قيم         
"إن اجملتمع  التنشئة االقتصادية اإلسالمية لرتشيد سلوكه االستهالكي حسب وجهة نظركم؟ فقال
تنشئة اإلسالمية منذ صغره فيه ابتدأ من البيت إىل اللييب جمتمع مسلم، ولقد غرست كما أسلفنا قيم ال
املدرسة وصواًل إىل الشارع واملسجد وابلتايل فإنه يبحث عن الطيبات وما أحل هللا سبحانه وتعاىل له، 
 .268ويبتعد عن ما حرم هللا"
 خالصة عرض وحتليل البياانت 
ن قيم التنشئة اإلسالمية يف من خالل العرض للبياانت السابقة وحتليلها تبني للباحث أ        
ترشيد سلوك املستهلك يف اجملتمع اللييب حمل الدراسة يف االقتصاد اللييب ووفق تصور املستهلك 
اللييب، هي قيم أصيلة ومتجذرة ومستمدة من قيم اإلسالم دين هذا اجملتمع، وأن ّمارسة التوعية 
                                                           
 .31: 7القرآن،  -267
 .2019سبتمت   19ليبيا،-، الخمس المقابلةمفتاح أغبيشة، قاض  بالمحكمة العليا بوزارة العدل،  -268
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فعن طريق وزارة الشؤون الدينية يتم والتثقيف للمستهلك اللييب تتم من عدة جهات وبعدة وسائل 
توعيته ابحملاضرات والدروس الدينية وخطب اجلمعة اليت حتث على السلوك الصحيح يف 
االستهالك وتوزيع املطوايت والكتيبات اإلرشادية اليت يقوم، ويشرف عليها مكتب العلم النافع 
الستهالك املطابق للشريعة اإلسالمية، اجملاين التابع ملكتب لوزارة الشؤون الدينية وتعليم الناشئة اب
وكذلك من خالل إذاعة صوت اإلسالم، ويف وزارة الشؤون االجتماعية يتم تطبيق زايرات لألسر 
املقصودة ابلتوعية أو املساعدة وفق برانمج األخصائيني االجتماعيني، وتبني أن أغلبها حتتاج 
يس ابلضرورة أهنا حمتاجة للعون املادي، لتوعية يف طريقة االنفاق وحتديد أولوايت الصرف، ول
فيقدم هلم شرح طريقة موازنة وتقدير االحتياجات والضرورايت وفق اإلمكانيات املتاحة دون 
إسراف أو تبذير، وكما يف وزارة العدل والقضاء يتم الرتشيد عرب إلزام املستهلك ابلقوانني ذات 
ييب من قبل وزارة التعليم عن طريق غرس مفاهيم العالقة ابالستهالك، كما يتم توعية املستهلك الل
وأهداف عملية الرتشيد لسلوك الطفل من خالل مراحل العملية التعليمية، وتفعيل دور 
املؤسسات ذات العالقة واليت من بينها مجعيات محاية املستهلك، ومن خالل تفعيل دور الرقابة 
املستهلك أبن احلاجات غري حمدودة  داخل األسرة وداخل املؤسسات العامة واخلاصة، وتوعية
وأن دخله حمدود، بتحديد اخليارات املمكنة، ومقارنة ما حيصل عليه الفرد من منفعة بقدرته 
الشرائية، أي البحث عن تعظيم املنفعة. كما يتم تقوية الوازع الديين الداخلي قبل اإللزام 
ن االستهالك يف حدود اخلارجي، لدى املستهلك للوصول به إىل قناعة، وهي أبن يكو 
االحتياجات، ودون الوصول إىل مرحلة اإلسراف، وذلك ابلتخطيط السليم واملسبق للمواد 
والسلع واخلدمات االستهالكية. كذلك يتم ذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة سواء املرئية أو 
ذائي املرتبط املسموعة أو املقروءة كالصحف واجملالت، ويف وزارة االقتصاد يتم الرتشيد الغ
ابألسعار وحتديد اخليارات املمكنة للمستهلك، وأيضًا يف دعم جهود االستهالك املتاح ابملقدار 
الصحيح، وهو مستوى إشباع احلاجة ال غري يف حالة توفره وبكثرة مث الرتشيد ملصادر الطاقة 
ويتم الرتشيد له  وهي مصادر ترتبط حبياة املستهلك كالكهرابء والوقود وغريها من موارد مشاهبة
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من خالل تقوية قيم احملافظة وتقنني وسائل االستفادة واالكتفاء الشخصي الذي يصل إىل حد 
 حاجة املستهلك.
وابلتايل فالطرق املستخدمة يف ترشيد االستهالك عديدة وخمتلفة ابختالف اجلهة اليت         
شأ تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، مث تتبىن طرح هذا الرتشيد، وتبدأ من األسرة اليت تغرس يف الن
أييت دور املدرسة اليت تعلم وتدرس هذه التعاليم ابلتدريج وحسب الفئات السنية ومراحل التعليم 
األساسية، وكذلك زوااي حتفيظ القرآن الكرمي اليت فيها يتعلم الناشئ القرآن وتفسريه وتفسري 
ق اخلطب ودروس املوعظة، ووصواًل إىل وزارة األحاديث النبوية الشريفة، ويف املساجد عن طري
 االقتصاد عن طريق التوعية ابلندوات والكتيبات اإلرشادية واملواد اإلذاعية واإلعالمية. 
أن  فيما يتعلق مبعرفة املستهلك اللييب وإدراكه لقيم التنشئة اإلسالمية يف االستهالك تبني        
اك ضعف يف التطبيق والسبب الرئيسي هو قلة الوعي املوطن يعرف هذه القيم نظرايً، ولكن هن
الديين، وأن املستهلك اللييب بعبارة أخرى ملم مبا يقرأه ويسمعه عن هذه القيم وليس ابلضرورة أن 
تكون معنونة هبذا الشكل، وحىت وإن غاب عنه اجلانب االقتصادي فإنه يسلك هذا املسلك من 
طرة املستهلك اللييب اجملبولة على اإلسالم وقيمه ترشده ابب التعبد والتقرب إىل هللا، كما أن ف
هذه الفطرة اإلسالمية إىل الطرق االستهالكية السليمة حىت ولو غاب عنه اجلانب االقتصادي، 
ومن هذا األمر تبني أن املهم يف الرتشيد ووظيفته أهنا ال تنحصر يف الوقت الراهن بل متتد إىل 
نشئة ونقلها عرب األجيال، فإن ترشيد استخدام املوارد وجتنُّب األجيال القادمة وهي مضمون الت
اإلضرار ابآلخرين يف االقتصاد اللييب يتطلَّب ليس فقط مراعاة مصاحل أبناء اجليل الراهن من 
الناس، بل األجيال القادمة منهم، ابعتبار أن اإلنسان َلمَّا كان مستخلًفا يف هذه األرض، فإنه 
واردها، بشرط تقيُّده ابالستخدام الرشيد هلذه املوارد، وعدم اإلسراف واملبالغة من حقّيه االنتفاع مب
يف تبذيرها للحفاظ عليها من اهلدر والضياع، ويتم ذلك ابلرتكيز على نقاط أساسية وهي التعرف 
العمل على محاية املوارد اخلاصة ابلبيئة، وأن يتم  على الطرق األفضل يف استخدام املوارد و
ها، وتوفري القدرة على التخطيط للمستقبل أبن يوضع ختطيطاً سليماً، وإدراك أمهية وقيمة استثمار 
املوارد املختلفة بكافة أنواعها، ويتم العمل علي احملافظة واحلرص عليها، والعمل على ترشيد 
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 وتقليل اإلنفاق، والعمل على تشجيع االدخار، وكذلك تعزيز إدراك األمهية والفائدة اليت تعود
 من االدخار. 
معوقات تطبيق قيم التنشئة اًلقتصادية اإلسالمية في ترشيد سلوك المستهلك في : الفصل الثاني
 اًلقتصاد الليبي نموذج في مدينة الخمس
بناء على املعطيات لظاهرة سلوك املستهلك اللييب يتضح أن وراء تطبيق قيم التنشئة عدد         
أثر وفاعلية قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك من املعوقات اليت حتد وتقلل من 
املستهلك يف االقتصاد اللييب، وهذه املعوقات تعد دراستها مهمة حىت ميكن ملتخذي القرار احلد 
منها أو معاجلة أسباهبا، وابلتايل القضاء عليها، ويف سبيل الكشف والتوصل لتحديد وكشف 
قتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب معوقات تطبيق قيم التنشئة اال
قام الباحث وتوجه ابملقابالت مع عدد من األطراف ذات العالقة هبذا املوضوع وكانت كما يلي 
: 
 املقابلة مع مسؤويل وزارة الشؤون الدينية يف مدينة اخلمس  .1
يانة مدير أوقاف اخلمس التابعة لوزارة توجه الباحث يف املقابلة مع السيد عادل أبو سل        
الشؤون الدينية ابلسؤال التايل لتحديد املعوقات اليت حتد من تطبيق القيم االقتصادية اإلسالمية 
يف ترشيد املستهلك اللييب، وابلتحديد: ماهي اجلوانب اليت متثل النقص يف تطبيق ونشر وتوعية 
انب النقص أمهها هو النقص يف أعداد ونوعيات من "أبن جو املستهلك هبذه القيم؟ فقال املسؤول 
اخلطباء املؤهلني واجليدين، وكذلك الوعاظ واألئمة الذين من املفرتض أن يتصفوا مبواصفات معينة، 
ويكونوا على قدر عاٍل من التعليم والصرب واحلكمة حىت جيدوا القبول من عند الناس، ومن مث يتمكنوا 
 .269واملفيدة اليت يكون خالهلا ترشيد املستهلك"من إيصال املعلومة املطلوبة 
مث سأل الباحث املسؤول يف وزارة الشؤون الدينية اخلمس سؤااًل أخر عن تلك املعوقات         
والسؤال هو ماهي أهم املعوقات يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن أو املستهلك اللييب؟ فقال 
                                                           
 .2019نوفمت   1ليبيا،-، الخمس المقابلةعادل أبو سليانة، مدير أوقاف الخمس )وزارة الشؤون الدينية(،  -269
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فرتات طويلة لألسف بدون توعية دينية، فأصبحوا اآلن "إن املستهلكني يف عموم ليبيا ظلوا املسؤول 
متخوفني من قبول التوعية الدينية، وخاصة عندما نقارنه مبا عنده من علم شرعي سابق، والذي يكاد 
أن يكون انقصاً، وأيضًا كما ذكران سابقًا قلة اخلطباء والوعاظ اجليدين، علمًا أبن مكتبنا يعمل على 
ة هذه املهارات والقدرات من خالل الندوات واملسابقات واحملاضرات والدروس خطط كبرية وكثرية لتنمي
، ومن املفارقات ومن مالحظات الباحث أن يعض مظاهر االستهالك يف جمتمعنا الدينية التوعوية"
اللييب يرتبط ابألعياد الدينية والشعائر الدينية مثل شراء األلعاب النارية املضرة، واليت تذهب 
تحول األموال اليت تشرتى هبا هباًء، منثوراً، ورمبا يصل األمر إىل إصابة األطفال قيمتها وت
وجرحهم وهذا شائع. وهذا ما الحظه الباحث ابلفعل فما أن حيل عيد املولد النبوي الشريف 
حىت يقبل اآلابء والشباب واملراهقني على شراء األلعاب النارية، ومعظم تلك األلعاب يسبب 
يمة سواء بشكل مباشر من إصاابت وجروح وحروق، أو إضرار التلوث يف اهلواء األضرار اجلس
وحنو ذلك، وهنا جيب اعتماد مبدأ ترشيد االستهالك واالبتعاد عن تقليد أمناط االستهالك 
السائدة يف البلدان الغنية وجعل االستهالك متناسباً مع طبيعة اجملتمعات العربية، لذا جيب حتديد 
سلعًا كمالية، أو لوجود بدائل هلا من اإلنتاج احمللي،  كبرية من السلع ألهنا ُعّدتْ   استرياد أعداد
وجتنب شراء عدد من املواد الكمالية  « اإلنفاق االستهالكي التفاخري»وفرض ضريبة على 
كاحللي الثمينة واجملوهرات وخدمات الدرجة األوىل السياحية، وتشجيع إنتاج البدائل احمللية لكثري 
لسلع اليت كانت تستورد من اخلارج، واعتماد التخطيط وفق أولوايت معينة لتخدم القضااي من ا
  .270احمللية، ووفق مبدأ االعتماد على الذات يف حتقيق أهدافها االقتصادية
يف احلقيقة تعترب ظاهرة استخدام األلعاب النارية واملفرقعات من الظواهر السلبية املنتشرة         
للييب، ورغم التحذيرات الصحية واالجتماعية من خطورة هذه األلعاب فإن بيعها ما يف جمتمعنا ا
زال منتشراً بال رقيب، حيث يقوم ابئعوها بتوفريها وتروجيها ملن يرغب فيها، وأييت لشرائها الكثري 
من األطفال وخاصة أايم املولد النبوي الشريف دون علم األهل وبكميات ليست ابلقليلة تتنوع 
اهلا وأحجامها فيسارع الصغار وخاصة الذكور على شرائها من احملال اليت تروج ملثل تلك أشك
                                                           
، جامعة رباب عل  الشوك، التع -270 بية الغذائية العربية واألمن القوم  العرن   األسباب واآلثار )رسالة ماجستت 
ق األوسط،   .101م(، 2010الرسر
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األلعاب النارية على الرغم من حتذيرات بوقف تداوهلا وبيعها، ولألسف تقع حوادث أليمة تقتل 
البهجة وحتوهلا إىل يوم طويل يف املستشفيات لعالج حروق وإصاابت خلفتها األلعاب النارية، 
رب األلعاب النارية من أسوأ مظاهر تلوث البيئة، فأصبحت املفرقعات النارية عالمة فارقة يف وتعت
العيد تشكل خطرا ليس على مستخدميها فقط بل كذلك على اآلخرين املتواجدين يف حميط 
استخدامها، ملا تسببه من حروق وتشوهات خمتلفة تؤدي إىل عاهات مستدمية أو مؤقتة، كما 
يف املمتلكات جراء ما تسببه من حرائق إضافة إىل التلوث الضوضائي الذي يؤثر حتدث أضرارا 
على طبلة األذن، وتعترب هذه األلعاب من أسباب التلوث الكيميائي والفيزايئي وكالمها أخطر 
. كما حيظر القانون اللييب اسرتاد هذا النوع من السلع إال عرب قنوات خاصة يقتصر 271من اآلخر
الشركة العامة للسلع األمنية وحمضور استريادها على املواطنني مبوجب قرار وزير  استريادها على
م، ورغم ذلك الزال بعض التجار يقومون مبخالفة القرار 2012( لسنة 199االقتصاد رقم )
 .272ويستوردوهنا لتحقيق مكاسب مادية
 املقابلة مع مسؤويل وزارة التعليم والرتبية يف مدينة اخلمس .2
ه الباحث بسؤال ملراقب عام التعليم مبدينة اخلمس السيد عادل الربكي عن جوانب توج        
النقص يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب يقيم التنشئة اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوكه 
"أبن النقص يكمن يف عدم غرس مفاهيم القيم التنشئة اإلسالمية يف االستهالكي، فقال املسؤول: 
بشكل َتم، مبعىن يوجد جتاهل أو تقصري من علماء الشريعة، ورجال التخطيط يف وزارات اجملتمع 
الدولة املعنية بذلك كالتعليم واالقتصاد وغريها، واليت مل هتتم ومل تركز على غرس هذه القيم"، كما سأل 
االقتصادية الباحث مسؤول التعليم عن املعوقات اليت حتول أو تعرقل مبعىن أخر تطبيق قيم التنشئة 
 اإلسالمية يف ترشيد املستهلك اللييب فقال "أبن تلك املعوقات هي :
 تفشي سلوك األاننية والتنافس السليب وحب السيطرة واالمتالك بني املواطنني. (1
 عدم الشعور أبمهية السلوك االستهالكي للمواطن يف االقتصاد. (2
                                                           
271 -   
 https://www.facebook.com، ليبيا، موفع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطب 
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 لحق الدراسةم. وهو موضح ف
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 النظرة الضيقة أو احملدودة يف جوانب التوعية. (3
 أبن التوسع يف االستهالك يرتبط ابلقدرة املادية، وليس سلوكاً ينفع ويضر ابآلخرين.االعتقاد  (4
 .273وجود عادات وتقاليد فرضت يف اجملتمع" (5
 املقابلة مع جامعة املرقب ليبيا  .3
قام الباحث أيضًا ابلتوجه يف املقابلة لرئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب         
لباسط العكاشي ليسأله عن جوانب النقص يف تطبيق ونشر وتوعية ابخلمس الدكتور عبد ا
: املواطن اللييب يقيم التنشئة اإلسالمية ودورها يف ترشيد سلوكه االستهالكي فقال رئيس القسم 
"يكمن ذلك النقص حسب رأيي يف غياب برامج اسرتاتيجية واضحة ومنظمة تعمل على زايدة 
ستهالكي، وختصيص الوقت الكايف إلقناع املستهلك أبن وتطوير الوعي وحسن تطبيق الرشد اال
الرتشيد يف االستهالك ميكن أن حيصل به على أجر وثواب من املوىل عز وجل، وابلتايل اجلزاء يف 
اآلخرة، وكذلك النفع يف الدنيا أكثر ّما يعتقد البعض أبن الرشد ميثل قيدًا عليهم بل تنظيم وليس 
 قيد".
حث رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة املرقب ابخلمس عن املعوقات كما سأل البا        
"أبن تلك اليت تعرقل تطبيق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك اللييب فقال 
املعوقات تتمثل يف السلوك الذي يتأثر ابلعديد من العوامل وعدم الفهم الصحيح لتحقيق املناط من 
ك، وأن االستهالك هو يف احلقيقة وسيلة يف حد ذاته وليس غاية، وهو ليس هدف بل عملية االستهال
هو وسيلة يعرب هبا اإلنسان عن شكر هللا ومشاركة احملتاجني يف ذلك االستهالك للسلع واخلدمات يف 
وهنا يضيف الباحث : أن املسلم  .274حدود املعروف شرعًا ويتمثل ذلك يف إيتاء الزكاة والصدقة"
ك ليعيش، فهو كما يقال "أيكل ليعيش وليس يعيش ليأكل"، وهو يعيش ليعمر األرض يستهل
ه( رمحه هللا الذي 751ويعبد هللا ويسعى يف نيل ثوابه وهو ما يؤيده قول ابن قيم اجلوزية )ت
أشار إىل هذا املعىن موضحًا أن االستهالك وسيلة إىل قيـام الشخص مبا وكل إليه من أعمال 
املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح فهي داخلـة فيما يقيم األبدان وحيفظها من الفساد "وأما فيقول: 
                                                           
، مراقب عام التعليم بمدينة الخمس )وزارة التعليم(،  -273 ك   .2019يونيو  29ليبيا، -، الخمس المقابلةعادل الت 
، رئيس  قسم االقتصاد اإلسالم  بجامعة المرقب،  -274  
أغسطس  6ليبيا، -، الخمس المقابلةعبد الباسط العكاسر
2019. 
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واهلالك وفيما يعود ببقاء النوع اإلنـساين ليـتم بـذلك قـوام األجساد وحفظ النوع، فيتحمل األمانة اليت 
عام عرضت على السماوات واألرض ويقوى علـى محلهـا وأدائها، ويتمكن من شكر مويل األن
 .275ومسديه"
"إن اإلسالم وازن يف وقال رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ابجلامعة يف أثناء املقابلة معه:         
االستهالك، وكان احلد السفلي املذموم هو البخل، واحلد العلوي املذموم هو االسراف، وإن أمث البخل 
ابلطيبات، وحىت وإن كان بعيدًا عن بقية  يتساوى متامًا مع أمث االسراف والتبذير واملبالغة يف التمتع
احملرمات وحىت لو التزم أبداء الفروض كالصالة مثاًل، وكما يقول صلى هللا عليه وسلم يف ذم البخل 
حاكياً للحديث القدسي ومتحداثً عن من يسكن اجلنة: قال: "وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل مث 
فليحوَن("تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )
ُ
هي فَأُولئيَك ُهُم امل  ."277 -276َوَمن يوَق ُشحَّ نَفسي
كما يرى الباحث أن هذا يؤده ما وجده يف كالم املفسرين، ومنهم سيد قطب         
ه( رمحه هللا يف تفسريه الظالل حيث يقول "التوازن يف النفقة هو القاعدة الكربى يف 1966)ت
ابلتوازن االقتصادي، فالتوازن واالعتدال يف النفقة مسة من  النهج اإلسالمي، والغلو كالتفريط خيل
مسات اإلميان حيققها اإلسالم يف األفراد واجلماعات، فاإلسراف مفسدة للنفس واملال واجملتمع، 
والتقتري مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع اجلماعة من حوله، واإلسراف والتقتري 
االجتماعي واحلياة االقتصادية ابإلضافة إىل فساد القلوب  حيداثن اختالاًل يف احمليط
، لذلك أمر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني ابلتوازن والتوسط يف النفقة فقال سبحانه : 278واألخالق
 .279ورًا()َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَلٰ ُعُنقيَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد َمُلوًما حمَّْسُ 
"أبن حرمان النفس من احلالل جملرد احلرمان  وقال رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ابجلامعة        
ال يثاب عليه اإلنسان املسلم وال يقره اإلسالم أصالً، وهو من وساوس الشيطان اليت حذران منها 
                                                           
وت: دار الكتب العلمية، مجهول السنة(، ج ةمفتاح دار السعادابن قيم الجوزية،  - 275  .5، 2)بت 
 .9: 59القرآن،  -276
277-  ،  السيد وآخرون )القاهرة، مؤسسة قرطبة تفست  القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثت 
تحقيق مصطق 
 .478م(، 2000للنرسر والتوزيــــع، 
  ظالل القرآنسيد قطب،  -278
 
 .2579، 5، جف
 .29: 17القرآن،  -279
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َج ليعيَباديهي َوالطَّيّيَباتي ميَن الرّيْزقي ُقْل هيَي ليلَّذييَن َآَمُنوا اإلسالم قال تعاىل : )ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرَ 
ُل اآْلَاَيتي ليَقْوٍم يـَْعَلُموَن( نـَْيا َخاليَصًة يـَْوَم اْلقيَياَمةي َكَذليَك نـَُفصّي يفي احْلََياةي الدُّ
وقال تعاىل: )الشَّْيطَاُن  280
ْلَفْحشَ  وّما الحظه الباحث أن املستهلك اللييب عند قيامه ابلشراء  ."281اءي(يَعيدُُكُم اْلَفْقَر َوأَيُْمرُُكم ابي
أي ابالستهالك يفتقر إىل معرفة ابلقيم النفعية ملشرتايته، وعلى سبيل املثال املنافع واملضار 
الغذائية، ورمبا يقع يف اإلسراف ويشرتي سلعًا مضرة، وبشكل كبري مثال على ذلك استهالك 
ل كبري خاصة يف املناسبات واألفراج، واليت أثبت العلم والطب مضار املشروابت الغازية بشك
اإلكثار منها، وكذلك اإلكثار من اللحوم احلمراء ابعتبارها عرف يرتبط إبكرام الضيف،،، أخل، 
ل املفسر وكما يقو  .282)وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسريُفوا إينَُّه ال حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي(وهذا خيالف قوله تعاىل: 
ابن عاشور "اإلسراف هو جتاوز احلد املتعارف عليه يف األكل والشرب واملعىن : وال تسرفوا يف 
األكل بكثرة أكل اللحوم والدسم، ألن ذلك يعود أبضرار على البدن، وتنشأ منه أمراض 
معضلة، وقد قيـل إن هـذه اآلية قد مجعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء، فالنهي عن 
واليت أشار إليها ابملناسبة رئيس قسم -رف هني إرشاد ال هنـي حتريـم بقرينـة اإلابحـة الالحقة الس
وهي قوله تعاىل: )ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَباديهي  -االقتصاد اإلسالمي ابجلامعة 
َي ليلَّذييَن َآَمنُ  ُل َوالطَّيّيَباتي ميَن الرّيْزقي ُقْل هي نـَْيا َخاليَصًة يـَْوَم اْلقيَياَمةي َكَذليَك نـَُفصّي وا يفي احْلََياةي الدُّ
اآْلَاَيتي ليَقْوٍم يـَْعَلُموَن(
283- 284".  
 املقابلة مع وزارة االقتصاد يف مدينة اخلمس .4
توجه الباحث يف املقابلة مع السيد يونس الربكي مراقب اقتصاد اخلمس ابعتبار وزارة         
من اجلهات ذات العالقة املباشرة ابالستهالك وترشيده لدى املواطن اللييب، وهلا معرفة االقتصاد 
مبعوقات ذلك، فسأل الباحث مراقب االقتصاد ماهي جوانب النقص يف تطبيق ونشر وتوعية 
املواطن اللييب بقيمه اإلسالمية حسب رأيكم من حيث ترشيد سلوكه االستهالكي؟ فأجاب : 
                                                           
 .32: 7آن، القر  -280
 .268: 2القرآن،  -281
 .31: 7القرآن،  - 282
 .32: 7القرآن،  - 283
 .95، 8، جالتحرير والتنوير ابن عاشور،  - 284
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 هذا األمر هي توجهات احلكومة يف بعض األحيان أو من خالل التقصري حنو "من جوانب النقص يف
تسخري الدعم املادي لعملية الرتشيد، أو قد يكون هناك نقص يف عملية التواصل والتنسيق بني خمتلف 
الوزارات مثل وزارة الشؤون الدينية والتعليم والشؤون االجتماعية للتعاون يف نشر العملية الرتشيدية 
 .285ب قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية"حس
مث سأل الباحث مراقب اقتصاد اخلمس ماهي املعوقات يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن         
اللييب بقيمه اإلسالمية حسب رأيكم من حيث ترشيد سلوكه االستهالكي؟ فقال مراقب اقتصاد 
ع السياسي واألمين للبالد، إضافة إىل فشل "من املعوقات القائمة واليت جيدر ذكرها هي الوضاخلمس: 
بعض من وسائل اإلعالن الرتشيدية اليت يكون املستهلك هدف هلا سواء من خالل عدم تطور 
الوسائل الرتشيدية ومواكبتها، ورمبا قد يكون املعوق األساسي هو املستهلك، وذلك يعود إىل عدم 
من عدم وجود تنسيق بني الوزارات قد يكون معوقاً  فهمه للعملية الرتشيدية، إضافة إىل ما ذكر سابقاً 
أساسيًا يف هذا األمر وأخرياً،، جيب اإلشارة إىل الوسائل اإلعالمية ودورها املهم وهو دور قد يكون 
غائباً يف كثري من اجملاالت لالستهالك اللييب، ورمبا ما تدفع املستهلك الستعمال املورد املتاحة ابلشكل 
معاكس سواء من خالل اإلعالانت التجارية اليت تغري اتزان املستهلك يف عملية  الغري صحيح وبشكل
االستهالك، وعزوفها يف معظم األوقات على املساعدة يف عملية الرتشيد من خالل وسائلها 
  .286اإلعالمية"
 املقابلة مع وزارة الشؤون االجتماعية يف مدينة اخلمس .5
مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية  توجه الباحث أثناء املقابلة مع        
مبدينة اخلمس وسأله عن جوانب النقص يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب بقيمه اإلسالمية 
: "قد تكون جوانب النقص يف تطبيق حسب رأيكم من حيث ترشيد سلوكه االستهالكي فقال 
رشيد سلوكه اإلسالمي حسب رائي الشخصي هو ما كان ونشر وتوعية املواطن بقيمه اإلسالمية يف ت
من توجهات الدولة سابقًا من بناء منوذج اقتصادي سابق يعتمد على االقتصاد الوضعي، ومن مث مت 
التخلص من هذا النموذج االقتصادي الوضعي واالجتاه حنو االقتصاد اإلسالمي، فقامت الدولة بعدة 
                                                           
، مراقب اقتصاد الخمس )وزارة االقتصاد والتجارة(،  - 285 ك   .2019سبتمت   12ليبيا،-، الخمس المقابلةيونس الت 
، مراقب اقتصاد الخمس )وزارة اال - 286 ك   .2019سبتمت   12ليبيا،-، الخمس المقابلةقتصاد والتجارة(، يونس الت 
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دالت الفائدة واالجتاه حنو البيع بنظام املراحبة وفتح شبابيك خطوات يف هذا االجتاه مثل إلغاء مع
للصريفة اإلسالمية، أما ابلنسبة لرتشيد املستهلك فهي خطوات خجولة وغري كافية لبناء منوذج 
متكامل يعتمد عليه كلياً، وذلك لقلة الربامج املنظمة لزايدة الوعى االقتصادي وترشيد املستهلك 
اليمنا اإلسالمية السمحاء، كما أن عدم التنسيق بني وزارات وهيئات الدولة ترشيدًا رشيد طبقا لتع
 .287جتعل من هذه العملية حماوالت ارجتالية ال ترتقى أن تكون منوذج اقتصادي يستنري به"
مث سأل الباحث عن ماهي املعوقات يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب بقيمه         
" اعتقد أن الوضع السياسي يث ترشيد سلوكه االستهالكي؟ فقالاإلسالمية حسب رأيكم من ح
واألمين الراهن للدولة وعدم التواصل بني وزارات وهيئات الدولة بتطوير منوذج مثايل لالقتصاد اللييب 
وقلة الربامج التوعوية واليت إن وجدت تكون قليلة، كما أن وسائل اإلعالم قد حتجم عن تكرار هذه 
ر وتطويرها ومواكبتها للتطور االقتصادي، وابملقابل تتجه إىل بث اإلعالانت التجارية الربامج ابستمرا
اليت تشجع على االستهالك بشدة مبختلف وسائل الدعاية والبهرجة، ّما يؤدى إىل عدم اتزان 
املستهلك يف اختاذ قراراته االستهالكية بسبب هذه الدعاايت. وأيضاً الفهم اخلاطئ لبعض املستهلكني 
واعتقاد أن االستهالك غاية وهدف دنيوي يهدف إىل إشباع احلاجات والشهوات والتفاخر وليس 
هدفًا تعبداًي ساميًا نشكر به هللا سبحانه على استخلفنا يف األرض وعلى نعمته اليت أنعم هبا علينا، 
 .288وأن حنافظ على هذه النعمة أن تزول بنقمة"
 ينة اخلمساملقابلة مع مسؤويل وزارة العدل يف مد .6
توجه الباحث يف املقابلة مع القاضي مفتاح أغبيشة وسأله ماهي جوانب النقص يف         
تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب بقيمه اإلسالمية حسب رأيكم من حيث ترشيد سلوكه 
ا جوانب النقص يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن بقيمه اإلسالمية اعتقد أهن "االستهالكي؟ فأجاب : 
تكمن يف الفهم اخلاطئ أو التفسري اخلاطئ هلذه القيم وذلك رمبا العتقادهم أن االستهالك غاية بينما 
                                                           
 21ليبيا،-، الخمس المقابلةمحمد هرودة، مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية،  - 287
 .2019أغسطس 
 21ليبيا،-، الخمس المقابلةمحمد هرودة، مدير مكتب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية،  - 288
 .2019أغسطس 
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هو وسيلة، وذلك رمبا يرجع لعدم وجود برامج وندوات توعوية منظمة لزايدة الوعى االستهالكي، 
الكي الصحيح وتفسري وتوضيح تطبيق الرتشيد االستهالكي، واقناع املستهلك أن الرتشيد االسته
مث سأل الباحث القاضي مفتاح عن املعوقات يف  يتحصل به منفعة يف الدنيا وثواب يف اآلخرة ".
تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب بقيمه اإلسالمية حسب رأيكم من حيث ترشيد سلوكه 
ة هي كثرية املعوقات يف تطبيق ونشر وتوعية املواطن اللييب بقيمه اإلسالمي " االستهالكي؟ فقال :
على رأسها الوضع األمين للبالد وغياب الدولة عن التزاماهتا جتاه اقتصادها ورعاايها من هذه الناحية 
وكذلك غياب واضح يف جوانب متعددة ملمارسة العمل اجلماعي ملؤسسات الدولة، وأيضا قيام وسائل 
ملبهرجة اليت حتث على االسراف يف اإلعالم املرئية واملسموعة اليت تعرض الكثري من املواد الدعائية ا
االستهالك من كافة السلع الضرورية والكمالية واليت تشوش تفكري املستهلك وجتعله مييل إىل 
االستهالك األعمى دون تفكري، كذلك اعتقاد املستهلك اخلاطئ نتيجة ّما سبق أن االستهالك وسيلة 
 .289اخلالق عز وجل" للتفاخر وهدف للمارة وليس وسيلة للتعبد وهدف ملراضاة
 خالصة عرض وحتليل البياانت 
من خالل العرض للبياانت وحتليلها تبني للباحث أنه توجد معوقات يف تطبيق قيم         
 التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف االقتصاد اللييب وهي :
فيها اجلهات غياب اسرتاتيجية موحدة يف ترشيد املستهلك اللييب جتتمع  .1
ذات العالقة مثل وزارة التعليم عرب املناهج الدراسية وكذلك وزارة االقتصاد والتجارة عرب براجمها 
الرتشيدية االقتصادية ومحايتها وتشريدها االستهالكي للمستهلك وكذلك دور وزارة الشؤون 
 االستهالك واالبتعاد الدينية عرب التثقيف والتوعية الدينية أبمهية التمسك ابلقيم اإلسالمية يف
عن اإلسراف أو التقتري أحياانً، وهكذا كل جهة تعمل لوحدها ووفق رؤيتها وبراجمها وهذا 
حسن، ولكن األحسن هو وجود اسرتاتيجية متكاملة تعمل وتنسق جلهود الرتشيد للمستهلك 
 اللييب وفق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية.
                                                           
 .2019سبتمت   19ليبيا،-، الخمس المقابلةمفتاح أغبيشة، قاض  بالمحكمة العليا بوزارة العدل،  -289
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ات طويلة خالل العقود املاضية بسبب غياب وظيفة الرتشيد ذاهتا لفرت  .2
توجهات من الدولة السابقة، خوفًا من استغالل البعض للمنابر لبث أفكار خمالفة للدولة، 
وهذا أدى إىل أن املستهلكني يف عموم ليبيا ظلوا فرتات طويلة بدون توعية دينية، فأصبح 
 غري معتادين عليها. املواطنون اآلن متخوفني من قبول التوعية الدينية، ورمبا أهنم
قيم التنشئة النقص يف القائمني بوظيفة الرتشيد للمستهلك اللييب ل .3
االقتصادية اإلسالمية عدداً ونوعاً مثل الوعاظ واألئمة، واحلاجة لتدريبهم وأتهيلهم، وّما يعرقل 
 ذلك الوضع السياسي واألمين الراهن للدولة.
ببعض الشعائر ارتباط اإلسراف لألسف وإهدار جهود الرتشيد  .4
والطقوس التعبدية الدينية كاالحتفال ابملولد النبوي الشريف حيث تنتشر يف ليبيا ألعاب 
املفرقات خالل عيد املولد، وهي ألعاب انرية خطرية تسبب األذى لألطفال الصغار، وغريهم، 
وتسبب التلوث يف اهلواء والضجيج وغري ذلك، ابإلضافة لتضيع املال حيث تذهب قيمتها 
 وتتحول األموال اليت تشرتى هبا هباًء، منثوراً خالل ثواٍن معدودٍة. 
وجود عادات وتقاليد تفشت يف اجملتمع تشجع لألسف على جتاوز قيم  .5
التنشئة السليمة اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية على سبيل املثال اإلسراف يف االنفاق يف 
والسفر للحج وغري ذلك، ومظاهر التفاخر بني املناسبات االجتماعية كاألعراس، وحىت املأمث، 
األسر يف املمتلكات والسلع املادية كالسيارات واألاثث وغريها، وتفشي سلوك األاننية 
والتنافس السليب وحب السيطرة واالمتالك بني املواطنني، واالعتقاد أبن التوسع يف االستهالك 
 خرين.يرتبط ابلقدرة املادية، وليس سلوكاً ينفع ويضر ابآل
أن املستهلك اللييب عند قيامه ابلشراء أي ابالستهالك يفتقر إىل معرفة  .6
ابلقيم النفعية ملشرتايته، وعلى سبيل املثال املنافع واملضار الغذائية، ورمبا يقع يف اإلسراف 
ويشرتي سلعًا مضرة، بسبب عدم التوعية الكافية مبضار وخطورة بعض املأكوالت واملشروابت 
صحة أبناءه، على سبيل املثال يستهلك املواطن اللييب املشروابت الغازية بشكل  على صحته و 
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كبري خاصة يف املناسبات واألفراح، وحىت يف أايمه العادية، وهذه املشروابت أثبت العلم 
 والطب خطورة اإلكثار منها. 
 
ي اًلقتصاد الليبي مساهمة قيم التنشئة اًلقتصادية اإلسالمية في ترشيد المستهلك ف: الفصل الثالث
 نموذج في مدينة الخمس
تعترب القيم االقتصادية اإلسالمية قيمًا ذات مرجعية من نصوص الكتاب والسنة، وهي         
هتدف لتحقيق كل مصلحة انفعة للمكلف، وعلى رأسها ويف مقدمتها ترشيد االستهالك بتوخي 
ن أجل السري عليها، وهذا ما يريد الباحث الوسائل الشرعية الرتبوية وتعليمها وتلقينها للناشئة م
ويف سبيل الكشف والتوصل لكيفية مسامهة قيم أن يستوضحه من خالل هذا اهلدف الثاين، 
التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب قام الباحث وتوجه 
 انت كما يلي :ابملقابالت مع عدد من األطراف ذات العالقة هبذا املوضوع وك
 املقابلة مع مسؤويل وزارة الشؤون الدينية يف مدينة اخلمس .1
توجه الباحث بسؤال للسيد عادل أبو سليانة مدير أوقاف اخلمس وهي )وزارة الشؤون         
الدينية( عن طبيعة العالقة بني قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية وعملية ترشيد االستهالك، فقال 
هي عالقة توافقية وطردية إجيابية، ألن التنشئة االقتصادية إذا كان مبناها وأساسها "إن العالقة 
التعاليم الدينية فحتمًا سوف يكون هناك نتائج إجيابية يف ترشيد املستهلك لالستهالك وفق 
التشريعات اإلسالمية ونصوص القرآن والسنة واليت مبناها على أسس خرية كعدم اإلسراف 
 على نعمه سبحانه وتعاىل".والشكر للمنعم 
كما سأل الباحث هل توجد مواكبة لقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد         
"كما أسلفنا يتم وفق رؤية املستهلك يف ليبيا؟ فقال مدير مكتب الشؤون الدينية ابخلمس: 
أبمهية ومكانة والقيم االقتصادية  واسرتاتيجية هذه الوزارة الدينية اتباع خطط لتثقيف وتوعية الناس دينياً 
يف االستهالك، واحلمد هلل لوحظ يف اآلونة األخرية من جانب هذه املؤسسة أن الناس زادوا إقبااًل على 
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تعاليم الدين أكثر من السابق، وهذا بدوره يكون مواكباً لعملية الرتشيد لالستهالك، وله أثر يف التطور 
 .290هلذا السلوك ولو بعد حني"
وعن سؤال آخر للباحث وهو ما مدى كفاءة وفاعلية عملية الرتشيد اليت تقوم هبا الوزارة         
: "أبن هذا الرتشيد قد أمثر يف الدينية لدعم ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب، فقال املسؤول
خلدمات جوانب أكثر من غريها مثل ترشيد الكهرابء وترشيد املياه، حيث قلل املستهلكون من هذه ا
واملوارد أكثر من غريها، وقللوا إسرافهم هلا، وهذا من شأنه أن يساهم يف تقليل االستهالك الزائد أو 
الفاقد، ويعود ابلفائدة على املرافق اليت تديرها من حمطات وغريها... واملثال األبرز يف هذا السياق هو 
أبمهية ترشيد استهالك الكهرابء كجزء  إن املوطنني بعد أن قامت املساجد بدور كبري يف توعية الناس
من مشكلة مرت هبا البالد، ورمبا التزال حىت اآلن وهي نقص إمدادات الكهرابء ّما تضطر الشركة 
العامة للكهرابء لطرح األمحال على املدن الليبية، وانقطاع التيار لساعات طويلة جاءت فكرة التوعية 
الكهرابء أو ابألحرى اهلدر الزائد هلذا املورد، ونتج عن ذلك والرتشيد كأداة نتج عنها تقليل استهالك 
أيضاً قلة أعمال الصيانة واألعطال أصبحت أقل، وقل شراء قطع الغيار، وهذا كله يعتمد على الرتشيد 
يف عملية االستهالك ... وابلتايل تكون عملية ترشيد االستهالك آتت أكلها، وهي ذات كفاءة 
 وفعالية".
سأل الباحث املسؤول يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية عن العوائد اإلجيابية لعملية كما         
"أبن العوائد متعددة من أمهها زايدة يف الوعي الشرعي والعلم الشرعي الرتشيد يف االقتصاد فقال 
والنقطة  وحتسني يف ثقافة االستهالك والتوجه حنو االقتصاد يف املعيشة، وهو أمر مطلوب شرعاً وعقاًل،
املهمة يف هذا السياق هي حفظ دين الناس ابالبتعاد عن الوقوع يف احلرام ألن املسرفني قد ذمهم هللا 
 .291سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي"
 املقابلة مع مسؤويل وزارة التعليم والرتبية يف مدينة اخلمس .2
                                                           
 .2019نوفمت   1ليبيا،-، الخمس المقابلةعادل أبو سليانة، مدير أوقاف الخمس )وزارة الشؤون الدينية(،  -290
 .2019نوفمت   1ليبيا،-، الخمس المقابلةالدينية(، عادل أبو سليانة، مدير أوقاف الخمس )وزارة الشؤون  -291
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عادل الربكي وسأله عن  توجه الباحث بسؤال ملراقب عام التعليم مبدينة اخلمس السيد        
"الشك أن مدى مواكبة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف ليبيا فقال : 
لرتشيد املستهلك أمهية يف دعم االقتصاد، وذلك يساعد على االستغالل األمثل للسلع واملوارد 
ة وداخل اجملتمع، ّما يساهم واخلدمات، ويساعد يف تقدير االحتياجات داخل األسرة وداخل املؤسس
يف توزيع الثروة داخل اجملتمع بشكل عادل على اجلميع، كما يساعد يف توفري دخل قومي ميكن 
توجيهه يف مشروعات متعددة تدعم االقتصاد الوطين وحتسن من مستوى املعيشة للفرد، وتوفر 
 .292ىل جوانب إجيابية"اخلدمات على أحسن ما ميكن، وعندما يتحسن االقتصاد فهذا سوف يؤدي إ
كما سأل الباحث مراقب التعليم عن وصف العالقة بني قيم التنشئة االقتصادية         
"إن العالقة ميكن وصفها أبهنا عالقة تعبدية، لكون اإلسالمية وعملية ترشيد االستهالك فقال : 
ية حىت ولو كان غنياً، وقد الرتشيد عماًل تعبداًي يتوجب على املسلم فيه أن يلتزم به يف حياته الشخص
ورد يف القرآن الكرمي نصوص كثرية حتت على االعتدال يف االستهالك ويف ترشيد النفقات وتغليظ 
 293)َوآتي َذا اْلُقْرىَب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َوال تـَُبذّيْر تـَْبذييراً(التبذير واإلسراف منها قوله تعاىل: 
 ."294جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إىل ُعُنقيَك َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فـَتَـْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً( وقال تعاىل: )َوال
وهكذا يضيف الباحث أن الشريعة االستهالك عدت املنضبط بضوابط الشريعة تقرابً إىل         
احلق تبارك وتعاىل: )اَي أَيُـَّها هللا سبحانه، حيث عدته نوعًا من أنواع العبادة، واستجابة لنداء 
ُه تـَْعُبُدوَن( َناُكْم َواْشُكُروا َّلليَّي إين ُكنُتْم إيايَّ فاالستهالك  295الَّذييَن آَمُنوا ُكُلوا مين طَيّيَباتي َما َرَزقـْ
املنضبط هو يف الواقع استجابة ألوامر هللا، مع الشكر اخلالص هلل سبحانه، دليل ذلك ما ورد يف 
رمحه هللا من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : "إن هللا حيب أن يرى أثر نعمته على مسند أمحد 
 .296عبده"
                                                           
، مراقب عام التعليم بمدينة الخمس )وزارة التعليم(،  -292 ك   .2019يونيو  29ليبيا، -، الخمس المقابلةعادل الت 
  .26، 17القرآن،  - 293
 .29: 17القرآن،  - 294
 .172: 2القرآن،  - 295
  لتر أحمد عبد الرحمن البنا،  - 296
،  تيب مسند اإلمام أحمد بن حنبلالفتح الربان  اث العرن  
وت: دار إحياء التر )بت 
 .  94، 19مجهول السنة(، ج
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كما سأل الباحث مراقب التعليم سؤااًل آخرًا وهو ماهي أهم جوانب دعم القيم         
املسؤول "إن مؤسسة التعليم هي مؤسسة تشرف على مؤسسات تعليمية االقتصادية اإلسالمية فقال 
ة، وابلتايل سوف يكون هلذه املهام جوانب مهمة لكوهنا تغطي عددًا كبريًا من املؤسسات متفرع
التعليمية، وعددًا كبريًا من األفراد، ولو اجحنا يف تطبيق القيم االقتصادية اإلسالمية داخل مؤسستنا، 
بل، كما سوف سوف يؤدي ذلك إىل انتشارها بني اجملتمع وسننشئ جياًل واعيًا يعتمد عليه يف املستق
 .297يؤدي ذلك إىل مكاسب اقتصادية متعددة والعالقة كبرية ومهمة"
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه املوضوع من املواضيع اهلامة واحليوية يف جمال التعليم اليت         
أصبح الرتكيز عليها بشكل كبري يف الوقت احلاضر بسبب انتشار ظاهرة االستهالك املفرط، 
من األمناط السلوكية اليت شاعت اليوم يف جمتمعاتنا بنسبة ودرجة كبرية، وهذه األمناط والذي يعد 
تُقبل على االستهالك متجاوزة درجة إشباع احلاجات الضرورية إىل إشباع احلاالت الثانوية، 
ويضيف الباحث أن الدراسات احلديثة يف هذا اجملال تشري إىل أن األمناط االستهالكية متأصلة 
لفرد منذ الصغر ابملمارسة اليومية، وعليه فأن الرتبية السليمة على إكساب ثقافة استهالكية لدى ا
صحيحة تتطلب غرس معارف وقيم وّمارسات سلوكية من خالل نشر الوعي بني صفوف الطلبة 
شئة يف املراحل التعليمية االبتدائية وغريها، لذا فأن للمدارس من خالل املعلمني دوراً ابرزاً يف التن
االستهالكية السليمة ال يقل شأننًا عن دور األسرة يف غرس قيم استهالكية حنو ترشيد 
 .298 االستهالك وعادات غذائية جيدة
وهذه النتائج تتفق مع دراسات أخرى بينت أن التعليم من أهم الوسائل لإلكساب         
قيم خاصة ابإلقناع والتأثري ومن الناشئة القيم من خالل استخدام تقنيات التعليم ووسائله، وتعزيز 
خالل التقييم الذايت اليت يدرب عليها املعلمون تالميذهم من خالل تقييم أنفسهم عن طريق 
تقدير إاجازاهتم املدرسية، واألدوار اليت أوكلت هلم وعالقتهم ببعضهم البعض وحتصيلهم املدرسي، 
أو تثبت احلسن منها أو تعديل السيء  كما ال ننسى دور املعلم أيضاً يف إكساب القيم للتالميذ
                                                           
، مراقب عام التعليم بمدينة الخمس )وزارة التعليم(،  -297 ك   .2019يونيو  29ليبيا، -، الخمس المقابلةعادل الت 
نامج إكساب الثقافة - 298 م  المدارس لت 
ّ
"،  بيداء ستار لفتة، "اتجاهات معل  
االستهالكية للطلبة: بحث تطبيقر
 .111م(، 2017، 33)ليبيا طرابلس: العام الرابع، العدد  مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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منها حيث يعد منوذجًا ابلغ التأثري من خالل شخصيته ككل هندامه وطرائق عمله وأسلوب 
حواره، وتقدمي نشاطه وعالقته ابلتالميذ، ومنط إدارته للصف ابإلضافة للجو املدرسي العام الذي 
ما تقول رشا عبد املنعم : أن وك299. يتشرب الطفل منه الكثري من القيم واألخالق والطباع
الرتبية هلا دور أساسي يف ترشيد االستهالك فالبد من توجيه وإرشاد األطفال والشباب من قبل 
أولياء األمور وبدعم من الرتبويني والقائمني على املنظومة التعليمية من خالل إرشادات حازمة 
الجتماعية يف البيئة املدرسية، وعدم متنع هذا السلوك الذي من شأنه إبراز الفروقات املادية وا
جتاهل حاالهتا أو كانت حاالت فردية فال بد من التوقف عندها ورصد أبعادها النفسية بدقة 
وتقوميها مبنطقية شديدة فاملساواة هي األساس الذي تبىن عليها املنظومة األخالقية يف الرتبية 
 .300والتعليم
 املقابلة مع جامعة املرقب ليبيا  .3
أراد الباحث أن يعرف مسامهة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف         
فتوجه ابلسؤال األول إىل الدكتور عبد الباسط العكاشي رئيس قسم االقتصاد  ،االقتصاد اللييب
 اإلسالمي جبامعة املرقب ابخلمس، وهو مدى مواكبة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد
: "الرشد يعين القصد والقصد يعين االعتدال، وهو بني اإلفراط والتفريط، املستهلك يف ليبيا فقال 
وهو احلل الصحيح للمشكل االقتصادي، فاملشكلة االقتصادية هي مشكلة سلوك وسوء تدبري 
ي وليست مشكلة ندرة، وكلما كان الرتشيد مبين على قيم وأسس سليمة كان السعي للتطور االقتصاد
"أن ترشيد االستهالك يعين  وقال رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ابجلامعة أيضاً أفضل وأسرع"، 
فمن خالل عملية ترشيد  ،وهو األساس لدعم املستهلك واالقتصاد معاً  ،استهالك أمثل للموارد
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ألجيال واالحتفاظ هبا ل ،واالعتدال يف استغالل املوارد املتاحة ،االستهالك يتحقق الدافع لإلنتاج
  .301القادمة"
وهو ما يتفق مع ما أورده الباحث بوخاري عبد احلميد يف حبثه "دور االقتصاد اإلسالمي         
يف ترشيد السلوك االستهالكي "فقد ذكر أبن مبدأ الرشادة يعين جمموع الدوافع العقالنية 
من دخوهلم لإلنفاق على  واملنطقية والقيمية اليت توجـه الكيفيـة التـي خيصص هبا األفراد جزءاً 
السلع واخلدمات النهائية للوفاء مبتطلباهتم، وإن استهداف املستهلك املسلم للتوازن واالعتدال 
هو من الرشد االقتـصادي، والتـوازن ينفـي االنطالق حنو احلد األقصى لإلشباع، كما ينفي 
بع واجلوع هو اال عتدال الذي حيقق التوازن، السقوط إىل احلد األدىن، وإن التوسط بـني الـشّي
 .302والرشيد ال أيكل حىت جيوع، وإذا أكل ال يشبع
مث سأل الباحث رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ابجلامعة عن مدى كفاءة وفاعلية عملية         
فقال رئيس قسم  ،الرتشيد اليت تقوم هبا اجلامعة لدعم ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب
"يتميز الرتشيد يف االستهالك والذي يعتمد على أساسه على قيم ي ابجلامعة االقتصاد اإلسالم
وذلك مبا له من مرونة يف  ،التنشئة اإلسالمية، أبن له كفاءة وفاعلية كبرية من دعم االقتصاد الوطين
زايدة ونقص اإلنفاق والتحرك بني مستوايت االستهالك املختلفة، وفق ما خيدم الوضع االقتصادي، 
كما سأل الباحث رئيس قسم ملمكن أن يكون عالجًا يف بعض األزمات االقتصادية". ومن ا
 أهم جوانب دعم القيم االقتصادية اإلسالمية فقال رئيس القسماالقتصاد اإلسالمي ابجلامعة عن 
يعترب جانب تعزيز القناعة الذاتية من أهم جوانب التنشئة االقتصادية اإلسالمية، واالعتماد على "
ع الديين، ومراعاة اإلمكانيات املتاحة، ورفع مستوى اإلشباع منها، لتحقيق النجاح والرفاهية يف الواز 
 .303"املستوى االقتصادي للفرد أو املستهلك
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 املقابلة مع وزارة الشؤون االجتماعية يف مدينة اخلمس .4
قابلة مع مزيدًا من املعلومات، وخاصة يف اجلانب االجتماعي، توجه الباحث أثناء امل        
األخت مرمي سليم وهي إخصائية اجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية مبدينة اخلمس، وكان أول 
األسئلة املطروحة هو : كيف مواكبة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف 
املبالغ فيه وبدون :"أبن الرتشيد يواكب التطور االقتصادي وابلرتشيد نقلل االستهالك  ليبيا فقالت
مث أجابت عن سؤال آخر وهو ما  ختطيط، وابلرتشيد تزدهر وتتقدم معدالت منو االقتصاد ابلبلد"،
"أواًل ميكن القول أبن ترشيد االستهالك هو أحد مسامهة القيم اإلسالمية يف عملية الرتشيد فقالت 
سلوك املسلم االستهالكي أبنه جيب أن القيم اليت جاء هبا اإلسالم، وهو يعد عماًل تعبدايً، إذ يتميز 
يكون وسطياً ومعتداًل، وأن يكون يف موازنة بني حدي البخل والتبذير، فرتشيد االستهالك يف اإلسالم 
حيقق مفهوم االستغالل األفضل للسلع واملوارد واخلدمات ضمن أسس وسطية، وهللا سبحانه يقول يف  
. كما توجد العديد من النصوص الشرعية اليت حتث 304مًَّة َوَسطاً(كتابه العزيز : )وََكذليَك َجَعْلناُكْم أُ 
املستهلك املسلم وتلزمه ابالعتدال يف استهالكه ونفقاته، وتنبهه خلطر التبذير أو اإلفراط، ومن تلك 
 ."306 .305النصوص قوله تعاىل: )وَُكُلوا َواْشرَبُوا َوال ُتْسريفُوا إينَُّه ال حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي(
كما توجه الباحث أثناء املقابلة يف نفس هذه الوزارة مع مدير مكتب اإلعالم والتوجيه         
عن مدى مواكبة قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف  بوزارة الشؤون االجتماعية ابخلمس، وسأله
وك : "كما هو معروف يف ديننا أن املشكل االقتصادي هو سوء سلترشيد املستهلك يف ليبيا فقال
وإسراف، وليس مشكلة قلة موارد، وكثري من اآلايت القرآنية نصت وأكدت على هذا الرأي، بعكس 
النظرايت االقتصادية الوضعية، وابلتايل فإن قيم الرتشيد على أسس وقيم سليمة هلا أثر كبري يف 
لتأكيد يؤدى إىل االعتدال يف االنفاق بني االفراط والتفريط، وكذلك االجتاه حنو اإلذخار، فإن ذلك اب
 تطور االقتصاد ومنوه".
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وعن سؤال آخر للباحث وهو ما مدى كفاءة وفاعلية عملية الرتشيد اليت تقوم هبا الوزارة         
: "كما ذكرت سابقًا أن عملية الرتشيد تؤدى إىل لدعم ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب، فقال 
كلة االقتصادية ليست كما ينادى هبا فالسفة االقتصاديني تطور االقتصاد ومنوه، حيث ذكران أبن املش
الرأمساليني هي الندرة، بل هي تتعلق ابلرتبية والتنشئة، وابلتايل فإن عملية الرتشيد يف االستهالك على 
أسس ديننا احلنيف وتوجيهات رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم، ومن بعده فقهاء وأئمة وعلماء 
ي الطريق الرشيد واملضمون الذى حيث املستهلك على التعفف واالستهالك حسب األمة اإلسالمية ه
احلاجة دون إفراط وال تفريط واالدخار الذى يعطى الدافع لإلنتاج، وختفيف أعباء الدولة اقتصادايً،  
كما سأل الباحث مدير  كل ذلك من شأنه احملافظة على املوارد املتاحة وتنميتها لألجيال القادمة".
ب اإلعالم والتوجيه بوزارة الشؤون االجتماعية عن العوائد اإلجيابية لعملية الرتشيد يف مكت
"من املتعارف عليه اقتصادايً يف ديننا احلنيف أن هناك حدين لالستهالك حد التقتري االقتصاد فقال: 
على ما  وحد اإلسراف، والبد للمسلم أن يسلك يف استهالكه بني هاذين احلدين أي االنفاق وبتعفف
حلل هللا من طيبات، وكبح النفس والرغبات والشهوات، وجلب املنفعة ودفع املضرة، ومراقبة النفس 
ذاتيًا وحماسبتها، والتذكر أبن هللا عز وجل قد استخلفه يف األرض، وأنه عليه حسيبًا ورقيباً، فإن هذا 
زمات االقتصادية املرتبطة يعود ابإلجياب على الوضع االقتصادي، وابلتايل عالجًا للمشاكل واأل
 .307ابالستهالك يف هذا البلد"
مث سأله الباحث هل هناك منوذجًا لالقتصاد اللييب من فكرة عملية الرتشيد للمستهلك         
"يف واقع األمر ال يوجد منوذجًا لالقتصاد اللييب من فكرة عملية الرتشيد للمستهلك حسب فقال : 
عتبار أن اجملتمع اللييب هو جمتمع مسلم ومتدين ابلفطرة فإنه يعتمد على املعىن املتعارف عليه، ولكن اب
قيم ومعايري إخالفيه إسالمية مالزمة له صاحلة لكل زمان ومكان ملواكبة تطورات العمليات االقتصادية 
. مث توجه الباحث بسؤال ملدير املكتب عن طبيعة العالقة بني قيم التنشئة يف االقتصاد اللييب"
"إن قيم التنشئة اإلسالمية هي جمموعة صادية اإلسالمية وعملية ترشيد االستهالك، فقال: االقت
األوامر النواهي اليت أوصى هبا هللا عباده ونزلت وحياً على نبينا وحبيبنا وسيدان حممد عليه أفضل صالة 
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قيم ومعايري وسالم على شكل سلوكيات يف حياتنا اليومية، وكذلك الرتشيد االستهالكي يعتمد على 
أخالقية سامية جاءت من تعليمات ديننا احلنيف، فإن العالقة بني قيم التنشئة اإلسالمية وعملية 
ترشيد املستهلك عالقة قوية متوازية يف اجتاه واحد مستنبطة من منبع واحد هو القرآن الكرمي وسنة 
 رسولنا الكرمي الذى ال ينطق عن هوى".
أهم جوانب دعم القيم االقتصادية اإلسالمية ملؤسستكم وكيف مث سأله الباحث ماهي         
:"من أهم أنشطة وزارة الشئون االجتماعية هو مساعدة األسر الليبية عالقتها مبؤسستكم؟ فقال 
احملتاجة سواء مساعدات اقتصادية مادية أو معنوية واجتماعية، فمن اجلانب االقتصادي نقوم بدراسة 
كل أسرة على حدى، وسلوك طريق االقناع والتذكري ابلقواعد الشرعية احلالة االقتصادية ومسح ل
لالستهالك واالعتدال يف االنفاق، ويف دعم الوازع الديين الذى ينص أن االعتدال يف االستهالك ذو 
طابع تعبدي يتحصل عليه أجرًا مضاعفًا يف األخرة، وثواب يف األخرة، وأن االستهالك املعتدل هو 
 سبحانه على نعمه، وأن البخل مع اإلسراف مها إمث وجحود لنعم هللا سبحانه وتعاىل، وسيلة لشكر هللا
وهذا ما أدى إىل قناعة الكثري إىل القيام بسلوك مسلك اقتصادي سوى يراعى فيه االمكانيات املتاحة 
وعدم  له واستخدامها االستخدام األمثل لسد احتياجاهتا واكتفاءهم ّما رزقهم هللا سبحانه وتعاىل،
احلاجة إىل معوانت وزارة الشئون االجتماعية اليت جيب أن تذهب إىل أسر حمتاجة فعاًل ال يوجد لديها 
 .308عائل أو مصدر دخل"
 املقابلة مع وزارة االقتصاد يف مدينة اخلمس .5
توجه الباحث يف املقابلة مع وزارة االقتصاد اخلمس ابعتبار هذه الوزارة من اجلهات ذات         
قة املباشرة ابالستهالك وترشيده لدى املواطن اللييب فكانت املقابلة مع السيد يونس الربكي العال
مراقب اقتصاد مبدينة اخلمس، وسأله ما مدى كفاءة وفاعلية عملية الرتشيد لدعم االقتصاد؟ 
ترب من " ّما ال شك فيه أن لعملية الرتشيد دورًا مهمًا وفعااًل يف عملية دعم االقتصاد بل تعفقال 
العوامل األساسية لذلك، ولبيان أساس هذه الكفاءة والفاعلية ومصدرمها يف دعم االقتصاد الناتج عن 
العملية الرتشيدية اجدها تتمثل يف نشر ثقافة االستهالك املتزن يف حياتنا للحفاظ على مواردان املادية 
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ستهالك يعىن تعديل األمناط والعادات والطبيعية احملدودة، وأيضاً ختفيف العبء عن الدولة، فرتشيد اال
االستهالكية، حبيث يتسم السلوك االستهالكي سواء للفرد أو األسرة ابلتعقل، االتزان، الرتشيد، 
وحبيث يكون استهالك الفرد من األغذية والطاقة واملياه وغريها من املوارد ابلكميات والنوعية اليت تفي 
حىت ال يضع اقتصاد وإمكانيات الدولة حتت ضغوط كبرية من  بكافة احتياجاته دون زايدة أو نقصان،
شأهنا توفري كميات أكرب خرج نطاق قدرة اقتصاد الدولة يف الوقت احلاضر أو عن احلفاظ على 
االقتصاد يف املستقبل، وذلك من أجل األجيال القادمة، وحتقيق التنمية املستدامة، ويسبب نقص 
 .309بة للكثري من الدول املختلفة، وحيسب ذلك على املواطنني"املوارد العديد من األزمات ابلنس
مث سأل الباحث مراقب اقتصاد اخلمس هل هناك منوذجاً لالقتصاد اللييب من فكرة عملية         
"يف واقع البالد احلايل مل يتم اعتماد منوذج معني ابلرتشيد من قبل الرتشيد للمستهلك؟ فقال : 
لك طريق أكثر مرونة من  النموذج، وهي الطرق املذكورة سابقاً، ويتم تفصيل االقتصاد اللييب، بل مت س
هذه الطرق حسب اجملاالت الرتشيدية املستهدفة، ويف واقع األمر إن هذه الطرق أثبتت فاعليتها 
بشكل كبري، بل وقامت يف مقام النموذج، ومن ميزاهتا إهنا دائمًا تتصف ابحلداثة وتواكب التطور 
 ملوارد الدولة".  االستهالكي
كما سأله عن ماهي العالقة بني قيم التنشئة اإلسالمية وعملية ترشيد املستهلك؟ فقال :         
"إن العالقة بني كل من قيم التنشئة اإلسالمية وعملية الرتشيد للمستهلك هي عالقة وطيدة وقوية 
دينية ودنيوية للحياة اليومية، وكما هو خاصة يف جمتمعنا اللييب املسلم الذي يتخذ القرآن الكرمي شريعة 
معروف أمهية الرتشيد يف احلياة اليومية وفوائدها على املواطن فلم هتمل شريعتنا الدينية هذا اجلانب بل 
أعطته اهتمامًا كبريًا وكبري جداً، وهذا االهتمام هو سر العالقة وللداللة على هذه العالقة ميكن النظر 
لرتشيد يف اإلسالم اليت يطلق عليها مبصطلح آخر قيم التنشئة اإلسالمية إىل القواعد األساسية ل
للرتشيد ومن عناصر هذه القاعدة النصوص داخل القرآن الكرمي من آايت عديدة مثل قوله عز وجل 
يث نبوية شريفة . وغريها من اآلايت، أو من أحاد310)وَُكُلوا َواْشرَبُوا َوال ُتْسريُفوا إينَُّه ال حيُيبُّ اْلُمْسريفينَي(
إضافة إىل آراء العلماء واملشايخ، كل هذه العناصر الشرعية أتت بنصوص تربط العالقة بني الشريعة 
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اإلسالمية وعملية الرتشيد يف االستهالك، وبعد ذكر ما سبق ميكن القول إن عنصر الشريعة اإلسالمية 
ييب، من خالل الوقوف على أمرين مها: احلفاظ وما تنص عنه يؤثر أتثرياً كبرياً على األفراد يف اجملتمع الل
على االقتصاد القائم يف البالد وتنفيد وطاعة األوامر القاطعة والصرحية اليت أتت هبا الشريعة 
مث سأله الباحث ماهي أهم جوانب دعم القيم االقتصادية اإلسالمية ملؤسستكم  اإلسالمية".
قتصاد تعين وهتتم هبذا اجلانب املهم، وهو دعم قيم : "إن وزارة االوكيف عالقتها مبؤسستكم؟ فقال 
االقتصادية اإلسالمية للرتشيد، وذلك من خالل بيان وتذكري األفراد يف اجملتمع أو املستهلكني أو ببنود 
الشريعة اإلسالمية يف الرتشيد سواء من نصوص دينية وغريها، وأيضاً التذكري ابلبنود االقتصادية للرتشيد 
اقتصادية، وذلك من خالل عدة سبل تسعى منها هذه الوزارة لتحقيق عملية الرتشيد،  من دعم وتنمية
مثل اإلعالن يف الوسائل املتعددة للبنود املذكورة أو من خالل عدة طرق أخرى تتطور بتطور العملية 
 .311االقتصادية، وختتلف ابختالف اجملال املراد الرتشيد فيه"
  مدينة اخلمساملقابلة مع مسؤويل وزارة العدل يف .6
توجه الباحث يف املقابلة مع القاضي مفتاح أغبيشة وسأله عن ما مدى مواكبة قيم         
كل ما أنزله هللا سبحانه وتعاىل من تعاليم فيها أوامر ونواٍه  "الرتشيد يف التطور االقتصادي؟ فقال : 
اليم السمحة أنزلت على هيئة آايت إال كان فيها اخلري لعباده ومصلحتهم فهو رحيماً بعباده، وهذه التع
قرآنية حمكمة وسنة نبوية على لسان أشرف اخللق عليه أفضل صالة وسالم، ومبا أن القرآن الكرمي 
صاحل لكل زمان ومكان، وقيم الرتشيد آايت من هذا القرآن، فإهنا كذلك صاحلة لكل زمان ومكان، 
ه الباحث عن ما مدى كفاءة وفاعلية عملية وابلتايل تواكب بكل مرونة أي تطور اقتصادي" كما سأل
الرتشيد لدعم االقتصاد؟ فقال: "ابلتأكيد أن لعملية الرتشيد هلا كفاءة وفاعلية يف دعم االقتصاد 
حسب وجهة نظري، ألنه بعملية الرتشيد وسلوك املستهلك سلوكا رشيدا يف استهالكه حسب ما ميليه 
بية احتياجاته بدون إسراف أو خبل فإن هذا األمر يؤدى عليه دينه، وأن يضع هللا نصب عينيه يف تل
إىل احلفاظ على املوارد من التبذير ويؤدى إىل االدخار الذى يؤدي إىل زايدة اإلنتاج وتدوير املوارد 
وتوجيهها لرفع الكفاءة االنتاجية، كما إهنا تنتج عنها عدالة يف التوزيع عند إخراج الزكاة والصدقات 
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سابقا مطهرة للمال والقلب ووسيلة تعبد وتقرب إىل هللا الذي وعد برىب الزكاة، وّما واليت كما قلنا 
  .312ذكران هذا كله فإن عملية الرتشيد له كفاءة وفاعلية يف دعم االقتصاد"
كذلك طرح الباحث على القاضي مفتاح سؤااًل وهو ماهي العوائد اإلجيابية لعملية         
: "إن الرتشيد يف االستهالك يؤدى إىل احلفاظ على املوارد املتاحة من  الرتشيد يف االقتصاد؟ فأجاب
التبذير وإىل االدخار والذى بدورمها يؤداين إىل زايدة العملية االنتاجية وهذا من العوائد االجيابية 
لالقتصاد، كما أن املسلم له عملية اقتصادية ال تشبع رغباته املادية فحسب، وإمنا تشبع رغباته 
حانية وهو كما سلف عن طريق الصدقة والزكاة وهبذه الطريقة تتحقق العدالة يف التوزيع يف الرو 
وعن سؤال الباحث هل هناك منوذجاً  االقتصاد، وهذه أيضًا من العوائد اإلجيابية لالقتصاد".
صراحة ال أعلم علم اليقني  "لالقتصاد اللييب من فكرة عملية الرتشيد للمستهلك؟ قال القاضي : 
أبن هناك منوذجاً لالقتصاد اللييب حيث إنين لست اقتصادايً، ولكن ابعتبار أن اجملتمع اللييب هو جمتمع 
مسلم ومتدين فإنه حتكمه قيم ومعايري أخالقية إسالمية مالزمة له منذ الصغر تسري هذه العمليات 
 االقتصادية يف االقتصاد اللييب".
يم التنشئة اإلسالمية وعملية ترشيد املستهلك؟ فأجاب مث سأل الباحث عن العالقة بني ق        
إن عملية ترشيد املستهلك هي جزء ال يتجزأ من قيم التنشئة اإلسالمية، فقيم التنشئة  ":القاضي 
اإلسالمية جمموعة القواعد اإلسالمية يف هذا اجملال، وهي جمموعة القواعد اليت تربط املسلم بربه وتنظم 
ا سواء االجتماعية وتنظيم عالقته ابلغري وواجباته اجتاه نفسه وغريه واجتاه حياته يف مجيع جوانبه
جمتمعه، وكذلك االقتصادية وتنظيم منط معيشته يف االستهالك وواجباته يف العملية االنتاجية، وابلتايل 
كما سأله عن ماهي أهم  نستنتج أن عملية الرتشيد جزء ال يتجزآ من قيم التنشئة اإلسالمية".
"حنن كوزارة العدل ليس نب دعم القيم االقتصادية اإلسالمية من خالل وزارة العدل؟ فقال : جوا
لنا شأن مباشر ابالقتصاد، ولكن نطبق القوانني الليبية اليت تستند على الشريعة اإلسالمية، حيث أن 
اعده الفقهية، اليت القرآن الكرمي شريعة اجملتمع اللييب وقوانينه منبثقة من القرآن الكرمي وأحكامه وقو 
تنظم حياة اجملتمع اللييب الدنيوية سواء اجتماعيًا أو اقتصادايً، وحيث أن القيم االقتصادية اإلسالمية 
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جاءت من تعاليم القرآن الكرمي وحمكم آايته فهي جزء أصيل ال يتجزأ من ضمن هذه القوانني 
ريق العدالة اإلهلية قال تعاىل : )ُكنُتْم السماوية وبذلك ندعم ولو بطريقة غري مباشرة هذه القيم عن ط
َّللَّي( َهْوَن َعني اْلُمنَكري َوتـُْؤميُنوَن ابي ْلَمْعُروفي َوتـَنـْ َر أُمٍَّة أُْخريَجْت ليلنَّاسي أَتُْمُروَن ابي صدق هللا  313َخيـْ
   .314العظيم"
 خالصة عرض وحتليل البياانت 
مسامهة قيم التنشئة  بني للباحث أنمن خالل العرض للبياانت السابقة وحتليلها ت        
االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب تكون أواًل من خالل وصف طبيعة 
العالقة بني قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية وعملية ترشيد االستهالك يف االقتصاد واجملتمع 
ردية إجيابية، ألن التنشئة االقتصادية مبناها اللييب، حيث تبني أن العالقة هي عالقة توافقية وط
وأساسها التعاليم الدينية اليت هي شريعة ودستور هذا اجملتمع، كما ميكن وصف تلك العالقة أبهنا 
عالقة تعبدية، لكون الرتشيد عماًل تعبداًي يتوجب على املسلم فيه أن يلتزم به يف حياته 
شيد والتنشئة عالقتهما قوية يف معاجلة املشكلة الشخصية، حىت ولو كان غنياً، كما أن الرت 
االقتصادية اليت هي مشكلة سلوك وسوء تدبري وليست مشكلة ندرة، أو قلة موارد، وكلما كان 
الرتشيد مبين على قيم وأسس سليمة كان السعي للتطور االقتصادي أفضل وأسرع، كما يعترب 
االقتصادية اإلسالمية، واالعتماد على الوازع  جانب تعزيز القناعة الذاتية من أهم جوانب التنشئة
الديين، وكما أن القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان، وقيم الرتشيد مستمدة من آايت من هذا 
القرآن، فإهنا كذلك صاحلة لكل زمان ومكان. وتبني أن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية، 
االستهالك الرشيد عند املستهلك يف ليبيا من تواكب وتدعم االقتصاد الوطين اللييب، وتدعم 
خالل أن الناس وبعد القيام بربامج التوعية زادوا إقبااًل على تعاليم الدين أكثر من السابق، ويف 
زايدة الوعي الشرعي والعلم الشرعي وحتسني يف ثقافة االستهالك والتوجه حنو االقتصاد يف 
نب أكثر من غريها مثل ترشيد الكهرابء وترشيد املياه املعيشة، وأن هذا الرتشيد قد أمثر يف جوا
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عند الناس حمل الدراسة، حيث قلل املستهلكون من هذه اخلدمات واملوارد أكثر من غريها، 
 وقللوا إسرافهم هلا، وقلت أعمال الصيانة واألعطال أصبحت أقل، وقل شراء قطع الغيار.
وزارات واجلهات احلكومية يف ليبيا حمل الدراسة ومن مثرات الرتشيد الذي تقوم به بعض ال        
عوائد تعود على االقتصاد الوطين، حيث يساعد هذا األمر على االستغالل األمثل للسلع واملوارد 
واخلدمات، ويساعد يف تقدير االحتياجات داخل األسرة وداخل املؤسسة وداخل اجملتمع، ّما 
ادل على اجلميع، كما يساعد يف توفري دخل قومي يساهم يف توزيع الثروة داخل اجملتمع بشكل ع
ميكن توجيهه يف مشروعات متعددة تدعم االقتصاد الوطين وحتسن من مستوى املعيشة للفرد، 
وتوفر اخلدمات على أحسن ما ميكن، ومن مثرات هذا الرتشيد أن لعملية الرتشيد دورًا مهماً 
مل األساسية لذلك وتتمثل يف نشر ثقافة وفعااًل يف عملية دعم االقتصاد بل تعترب من العوا
االستهالك املتزن يف حياتنا للحفاظ على مواردان املادية والطبيعية احملدودة، وأيضًا ختفيف العبء 
عن الدولة، فرتشيد االستهالك يعىن تعديل األمناط والعادات االستهالكية حبيث يتسم السلوك 
االتزان والرشد، وحبيث يكون استهالك الفرد من االستهالكي سواء للفرد أو األسرة ابلتعقل و 
األغذية والطاقة واملياه وغريها من املوارد ابلكميات والنوعية اليت تفي بكافة احتياجاته دون زايدة 
أو نقصان، حىت ال يضع اقتصاد وإمكانيات الدولة حتت ضغوط كبرية من شأهنا توفري كميات 
الوقت احلاضر أو عن احلفاظ على االقتصاد يف أكرب خرج نطاق قدرة اقتصاد الدولة يف 
املستقبل، وذلك من أجل األجيال القادمة، وحتقيق التنمية املستدامة، وتبني أنه ليس هناك منوذج 
موحد على اجلهات ذات العالقة أو اسرتاتيجية واحدة وموحدة يف هذا اجملال، ومل يتم اعتماد 
اد اللييب، بل مت سلك طريق أكثر مرونة وبساطة من  منوذج معني ابلرتشيد من قبل خمططي االقتص
النموذج، وهي الطرق املذكورة سابقاً، ومن مثرات الرتشيد إن الرتشيد يف االستهالك يؤدى إىل 
احلفاظ على املوارد املتاحة من التبذير وإىل االدخار والذى بدورمها يؤداين إىل زايدة العملية 
ابية لالقتصاد، كما أن املستهلك املسلم له عملية اقتصادية االنتاجية وهذا من العوائد االجي
تتخطى النظرة التقليدية، فاالستهالك ال يشبع رغباته املادية فحسب، وإمنا يشبع رغباته الروحانية 
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وهو كما سلف عن طريق الصدقة والزكاة ملا يزيد عن حاجته وهبذه الطريقة تتحقق العدالة يف 
 التوزيع يف االقتصاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس : 
 النتائج والتوصيات 
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 الباب الخامس 
 النتائج والتوصيات
 :ملخص نتائج البحث -1
 توصلت الدراسة للنتائج التالية:       
 بشأن معرفة املستهلك اللييب بقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية توصل الباحث إىل: .1
يف ترشيد سلوك املستهلك فطرايً ونظرايً وهو أن املستهلك اللييب يعرف قيم التنشئة اإلسالمية  .1
يعتربها عبادة تقربه اىل هللا، وليس ابلضرورة أن تكون حتت مصطلحات معينة، وحىت وإن 
غاب عنه اجلانب االقتصادي، وأما عمليًا فهناك ضعف يف التطبيق نتيجة بعض العادات 
 االجتماعية السيئة مثل املباهاة واملمارات.
اإلسالمية يف ترشيد سلوك املستهلك يف اجملتمع اللييب حمل الدراسة هي أن قيم التنشئة  .2
مستمدة من قيم اإلسالم دين هذا اجملتمع، وأن ّمارسة التوعية والتثقيف للمستهلك اللييب 
تتم من عدة جهات وبعدة وسائل مثل احملاضرات والدروس الدينية وخطب اجلمعة ووسائل 
 ليمية.اإلعالم املختلفة واملراحل التع
بشأن املعوقات اليت تعرقل عملية تطبيق قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد  .2
 املستهلك يف االقتصاد اللييب فهي:
عدم وجود اسرتاتيجية موحدة يف ترشيد سلوك املستهلك اللييب جتتمع فيها اجلهات ذات  .1
ها كل جهة لرتشيد سلوك العالقة ابلعملية الرتشيدية، على الرغم من وجود أسس تعتمد علي
املستهلك ولكن كل مؤسسة تعمل لوحدها ووفق رؤيتها وبراجمها دون التعاون مع ابقي 
 املؤسسات.
النقص يف القائمني بوظيفة الرتشيد للمستهلك اللييب عددًا ونوعًا مثل الوعاظ واألئمة،  .2
للدولة، وغياب  واحلاجة لتدريبهم وأتهيلهم، وّما يعرقل ذلك هو الوضع السياسي واألمين
 .وظيفة الرتشيد لفرتات طويلة خالل العقود املاضية
بشأن معرفة دور قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيد املستهلك يف االقتصاد اللييب  .3
 توصل الباحث إىل:
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أن لقيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية دورًا اساسيًا ومهمًا يف عملية ترشيد سلوك املستهلك  .1
القتصاد اللييب بل وإن هلذه القيم عالقة توافقية وطردية إجيابية ابلعملية الرتشيدية، وأن  يف ا
 كل عائق هلذه القيم أو سوء فهم هلا يؤثر سلباً على اجاح العملية الرتشيدية.
أن قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية تواكب وتدعم االقتصاد اللييب من خالل ترشيد  .2
هلك اللييب من حيث زايدة الوعي والعلم الشرعي، والتحسني يف تفافة االستهالك عند املست
االستهالك والتوجه حنو االقتصاد يف املعيشة انطالقًا من املشكلة أساسًا هي قلة الوعي، 
 وليس الندرة.
 :اإلضافة النظرية -2
رشيد النظرية املستخلصة يف هذه الدراسة هي أن قيم التنشئة اإلسالمية ودورها يف ت        
سلوك املستهلك كما يف احلالة االقتصادية االجتماعية الليبية هي موجودة من انحية نظرية 
ويتصف املستهلك اللييب ابإلميان هبا، فهي فطرية ومتناقلة جياًل إىل جيل ويتم تعزيزها ابلتعليم، 
ابالستهالك  لكن التطبيق مازال دون املطلوب لوجود العراقيل مثل العادات االجتماعية املرتبطة
وكذلك بسبب غياب اسرتاتيجية موحدة يف ترشيد املستهلك اللييب، والنقص يف القائمني بوظيفة 
الرتشيد للمستهلك عددًا ونوعاً، كما تبني أن القيم االقتصادية اإلسالمية أسهمت يف ترشيد 
ألن  االستهالك من خالل تطبيقها وهلا فوائد على اقتصاد الدولة ككل واملستهلك خاصة،
 املشكلة هي يف احلقيقة قلة الوعي وليس الندرة.
ومن خالل هذه النتائج توصل الباحث إىل نظرية مفادها أن لقيم التنشئة االقتصادية         
اإلسالمية هلا دور يف ترشيد املستهلك، يتمثل يف التعرف على الطرق األفضل يف استخدام 
ختطيطها، أبسلم الطرق وإدراك أمهيتها وقيمتها، والعمل املوارد، والعمل على محايتها واستثمارها و 
 على تقليل اإلنفاق واالجتاه إىل االدخار. 
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كما أن هذه النظرية أتت مكملة للنظرية األساسية اليت بينها حسني شحاته وهي )أن          
ّمارسته أساس ترشيد سلوك املستهلك هو االعتقادات والتقاليد اليت ميتلكها املستهلك من خالل 
اليومية( وقد أمهلت نظريته جانبًا مهمًا وهو أن اجملتمع اإلسالمي خاصة يتمثل ترشيد سلوك 
 املستهلك له من خالل جانب أساسي هو قيم التنشئة االقتصادية اإلسالمية. 
 :التوصيات -3
 يف اخلتام يوصي الباحث مبا يلي :     
احملاضرات ودروس الوعظ ابملساجد ترشيد األسر وتوعيتها ودعمها ابلوسائل املختلفة ك .1
والندوات العلمية وتفعيل وسائل اإلعالم وأدواته هلذا الغرض وتوفري القائمني كمًا ونوعًا على 
 هذه املهمة وأتهيلهم وتدريبهم، وتوفري اإلمكانيات املطلوبة.
أن تعمل الدولة على تبين اسرتاتيجية متكاملة لغرس ورعاية قيم التنشئة االقتصادية  .2
اإلسالمية، وذلك برسم خطة عمل تكون حمددة وهلا برانمج علمي وعملي، يتم فيه التنسيق 
 بني عدة جهات أو وزارات معنية هبذا األمر.
حتصني الناشئة من وسائل التقنية واالتصال احلديثة كاألنرتنت وإجياد دعم تربوي وقيمي  .3
رغم أمهيتها يف حياتنا مناسب يتفوق على ما تطرحه هذه الوسائل من سلبيات عديدة، 
 وحياة أبناءان.      
أن تعمل الدولة على إصدار قانون حلماية املستهلك يف ليبيا بناء على املقرتح املقدم يف سنة  .4
 م، وإن يتضمن القانون الضوابط اإلسالمية يف االستهالك وقيم الشريعة الغراء.2017
 -الشؤون االجتماعية  -صاد العمل على إنشاء وختصيص أقسام يف وزارات مثل :االقت .5
التعليم تعىن وهتتم بتعزيز وتطوير القيم الرتبوية املتعلقة ابالستهالك وترشيده ودعم مجعيات 
 محاية املستهلك سواء احلكومية منها أو اخلاصة.
حماربة الظواهر السلبية يف االستهالك يف اجملتمع اللييب  كالعادات املخالفة للشرع مثل  .6
فراح واستخدام األلعاب النارية يف عيد املولد النبوي الشريف وما ينتج عن اإلسراف يف األ
 ذلك من أضرار، وإهدار املال للمواطنني، ومنع التهريب هلذه السلع.
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تضمني مناهج الدراسة والتعليم يف ليبيا مقررات تتعلق مبحاربة اإلسراف أو التقتري فلكالمها  .7
 تصادية اإلسالمية. مذموم شرعاً، وينايف قيم التنشئة االق
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